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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
L o s c o l o n o s d e C a m a g u e y 
La Asamblea de Ciego de Avila recomienda que no se abandonen 
las gestiones para alcanzar mejores precios en la venta del azú-
car. El problema de la inmigración. 
(De nuestro enviado especial señor C. Alvarez.) 
Los colonos de toda la República, ¡ venía periódicamente prestándole, y 
han sentido la necesidad de ag-nipar-1 haciéndolo de un modo especial al 
se en potentes Asociaciones provin- i DIARIO DE LA MARINA, "La Prensa" 
cíales para gestionar el asunto de los y "La Discusión" representados allí 
precios al azúcar, considerando que especialmente. 
el fijado el próximo pasado año re- Explicó los motivos que tenían los 
sultó perjudicial para los agriculto- ¡ colonos de Camagüey para reunirse, 
res. Los propios hacendados han su- y dió cuenta del resultado de las co-
frido también los efectos, y tan pron-. misiones desempeñadas por la comi-
té como los colonos se pusieron en! sión designada en la Junta prepara-
movimiento, aquellos se sumaron a las j toria celebrada el día 6 de iunlo. 
"jjo primero que hicimos—dijo el 
señor Adán,—ya que yo formé parte 
de esa comisión—fué visitar al Gene-
ral Menocal, ante quien expusimos 
primeros. 
LOS COLONOS DE CAMAGUEY 
Fueron los colon<« de ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ colonos y 
los primeros en reunirse ^ 0 ^ ^ 0 3 pensamos que puede 
defensa de sus intereses. 
Como resultado de bu propaganda, 
brazos, 
"Y el general Menocal nos prometió „CSV?ran A s \ m ^ todo ¿uanto él pudiera a la 
I c í l h T a ^ T c & o e i país^oman- él sabía que con los precios actuales. 
do tal importameia, que se ha convpr 
tido en una aspiración nacional. Pe-
ro las organizaciones, para desen-r 
volver con mayor presteza sus pla-
nes, se han constituido en asociado-! 
ios colonos no podían escapar 
"Por último, el general Menocal de-
claró que él creSa que el precio de 5 
y medio centavos libra sería el fijado. 
"Bn cuanto al problema brazos, él 
nes se nan oonsutuiao en a,̂ uuia.cx(->- ^ -~ — , . 
Ses'pro^nciales, que eligen sus Di- nos prometió que se resolvería tam r ctivas, nombran Del gados, y de-
signan cuantas camlsiones juzgan úti-
les, para que actúen en su favor, an-
te los poderes de la República, y el 
delegado de los Estados Unidos. 
LA ASAMBLEA DE CIEGO DE 
AVILA 
El domingo celebraron loe colonos 
camagiieyanos una pan asamblea en 
Ciego de AvíIqí. Bn este progresista 
centro azucarero, se congregaron las 
representaciones de los colonos de 
la provincia, para dejar constituida 
la Directiva y discutir cuantos pun-
tos de interés atañen hoy a la orga-
nización de los productores. 
En el teatro Iricndo de aquella 
ciudad tuvo efecto dicha asamblea, 
siendo esta presidida con carácter 
provisional, por eí señor Nicolás 
Adán. Actuó de secretario el señor 
Manuel Alonso Ampudia, colono de 
la localidad. 
Al declarar abierta 1» sesión, el se-
bién. 
"Luego fuimos a ver a Mr. Morgan, 
quien nos prometió ver en Washington 
en la próxima semana a Mr. Hoover, 
Dictador de Alimentos en los Estados 
Unidos, con quien está citado para tra-
tar sobre el futuro precio del azúcar. 
De allí, de la entrevista con Mr. Mor-
gan, sacamos la impresión de que el 
précio se fijaría en 5 y medio centa-
vos la libra. 
Después el señor A^án dió lectura 
a loa siguientes telegramas: 
Después el señor Adán dió lectura 
a loe siguen tes telegramas: 
Nick Adán.—Ciego de Avila 
Agradecido cordial saludo. Deseo a 
los colonos éxito en sus gestiones. 
Sánchez Agrámente. 
Niok Adán.—Ciego de Avila. 
Urge su presencia en la Cámara 
el día primero de Julio. El Senado 
aprobó la ley de inmigración. En ac-
to de propaganda la Asamblea del día 
, t¡L i 30 debe trasladarse a la capital para 
ñor Adán, saludó afectuosamente a to- iU 
dos los concurrentes agradeciendo al mTwrr'» 
la prensa en general, el apoyo que (Continúa en la NUEVE.) 
E l s u c e s o d e l a 
C a b a n a 
ACTUACION DE LAS AUTORIDA-
DES MILITARES 
El coronel Leandro de la Torrlen-
te. jefe del Distrito Militar de la Ca-
baña, hadesignado oficial investiga-
dor para instruir el sumario de 1̂  
causa que habrá de seguirse contra 
"I cabo Armando García, autor de los 
disparos de que dábamos cuenta a 
nuestros lectores en la edición ante-
lior y de los cuales resultó muerto 
instantáneamente el soldado Rafael 
Quintero Duarte y htrido de grave-
dad el cabo Domingo Barrera Her-
nay. 
Con las actuaciones del oficial in-
vestigador, pasará la causa a un con-
sejo de guerra, cuyos jueces serán 
flofrfgnados también por el coronel 
Torriente. Y la sentencia que dicte 
el tribunal será finalmente elevada 
af señor Presidente de la República, 
por conducto del Estado Mayor Ge-
rp ral del Ejército. 
L a l i b e r t a d d e l s e ñ o r 
M i c h a e l s s e n 
Las gestiones practicadas cerca 
del señor Presidente de la República 
por el señor Ministro de España en 
Cuba, don Alfredo Mariátegul y Ca-
rratalá, en su carácter de Encargado 
de los asuntos de la Legación alema-
na en este país, dieron por resultado 
rué ayer a las cuatro y media de la 
tarde fuese puesto en libertad y en-
tregado al señor Ministro, en la Se-
cretaría de Gobernación, el súbdlto 
alemán señor Germán Michaelssen, 
vecino que era de Santiago de Cuba, 
donde ejercía las funciones de Cón̂  
sul del citado imperio cuando fué de* 
tenido, y conducido a esta ciudad pa-
ra ser internado. 
El señor Michaelssen ha fijado su 
residencia en la calle 25 número 311, 
en el Vedado. 
L o s f e s t e j o s d e 
C a m a g u e y 
Camagüey, Julio 1. 
A las tres de la tarde de hoy, el 
Polo Club celebró en los terrenos de 
Zambrana el juego primero en honor 
de Marianita Seva de Menocal-
Asistió mucho público, así como 
In ilustre dama y su séquito. 
Este Club de Polo está integrado 
por oficiales del Ejército cubanos y 
cmericanoa. 
El paseo de hoy estuvo muV anima-
do y con buen tiempo. 
Terminan los festejos esta noche 
con el banquete ofrecido a Marianita 
Seva de Menocal por el Ayuntamien-
to y el baile a continuación en el 
"rof garden" del Hotel Camagüey. 
El Corresponsal. 
LA PROVINCIA DE ARCANGEL EN 
ESTADO DE SITIO 
Hoscon, domingo, Junio 23, (por la 
Prensa Asociada.) 
So ha proclamado un estado de 
sitio en la provincia nasa de Arcan-
peí. 
L a A s a m b l e a Nacional de 
Partido L ibera l 
Se celebró anoche en el Círculo de 
Zulueta 28 la segunda sesión de 1& 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral. 
Presidió «1 doctor Alfredo Zayas. 
Sólo se dió cuenta con el primer asun 
to de la orden del día, o sea con el 
proyecto de Ley de espionaje pen-
diente de discusión en el Congreso. 
Después de un extenso debate en el 
que intervinieron los señores Zayas, 
Faustino Guerra, Clemente Vázquez 
Bello, Ramón Guerra y el Coman-
dante Enrique Recio, se acordó dar-
se por satisfecha la Asamblea con la 
actitud asumida por los Representan-
tes liberales en la sesión que ayer 
celebró la Cámara aprobando dicha 
Ley con algunas modificaciones en su 
articulado. 
También se acordó, en relación 
con este asunto, recomendar a los se-
nadores liberales que al darse cuenta 
con esta Ley en la Alta Cámara actúen 
con los mismos levantados propósi-
tos en que, a Juicio de la Asamblea, 
inspiraron los aludidos Represen-
tantes . 
La sesión, que empezó a las nueve 
de la noche se prolongó hasta las 
doce. 
Hoy se celebrará la tercera sesión 
A las ocho p. m. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York Julio 1. 
El éxito, aparentemente, ha corona-do la oflensiva de los italianos en las montañas al norte de los llanos de Venecia. Lanzando el sábado, el ataciue contra las líneas austríacas ha con-quistado algunas alturas donde el enemigo estaba fuertemente atrinche-rado. La batalla continua. Vlena ad-mite una retirada a "posiciones pre-paradas" que es la expresión que ofi-cialmente se usa para decir que en golpe enemigo ha ganado importante terreno. 
Despû  de tres días de lucha en las montañas, los italianos siguen gol-peando duro a las más poderosas y amenazantes posiciones del enemigo. No solo han ganado terreno, sino que lo han sostenido contra desesperadas acometidas de las fuerzas austro-hún-garas, que fueron segadas por la ar-tillería Italiana y contenida por los infantes. 
Los mapas detallando el área doude se libran las batallas no muestran dis-tintamente algunos de los lugares mencionadô  en los despachos oficia-
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibid» por el hilo directo.) 
PABTE ITALIANO 
Roma, Juilo 1. 
Los fnerías ataques lanzados por 
los austríacos contra Mont del Val 
Bella, fueron rechazados por los Ita-
lianos. "Las masas enemigas fueron 
barridas por el fnego de artilleria,̂  
les. Lu admisión de Vlena de que la nuera línea austríaca corre a través del bosque Stemple, carece, por lo tan-to, de significación pero como las po-siciones que tenían los austríacos an-tes de que empesara el ataque Italia-no estaban encima de la linea del bos-que parece qiue el enemigo ha sido desalojado del terreno alto que tenia y puesto en desventaja para los próxi-mos combates. 
El ataque italiano parece que fué planeada con cuidado. En el flanco derecho de las fuerzas del general Díaz se halla el río Brenta, que pres-ta alguna protección contra un ataque de flanco. En la Izquierda hay dos pro-fundos valles que también proporcio-nan ventajas a la táctica adoptada por los Italianos. 
El barco hospital británico "Llan-dovery Castle", que navegaba de un puerto canadiense para Inglaterra, ha sido hundido aln previo aviso por un submarino alemán a unas seteuta mi-llas de la costa. Hasta ahora solamen-te veinticuatro personas de las 258 que llevabga a bordo se han salvado. La suerte de las demás, se Ignora. 
En Francia ha habido ataques loca-
! según el parte oficial expedido por 
' el Cuartel General. Los italianos hi-
cieron más de 2.000 prisioneros. 
Boma, Julio 1. 
El texto del parte oficial dice asi? 
"Nuestras tropas reanudaron ayer 
los combates en la meseta de Asiago. 
El formidable Col del Bosso fué to-
mado por espíritu. Col di Chelo fn̂  
teatro de una rigorosa lucha durante 
todo el día de hoy. 
"Nuestras tropas al fin conquista-
ron la tenaz resistencia del enemigo 
les en varios puntos al norte del Mar-ne y en el lado occidental del sallen-te clavado en las líneas aliadas por la ofensiva alemana el día 27 de mayo. Los franceses han avanzado sus lincas al norte del río Cllgno y han pasado el ferrocarril que corre desde Chezy a Vlnly. Más hacia el norte, los fran-ceses han capturado fuertes posicio-nes a lo largo de la cordillera al este de Villers Cotterets. 
No ha habido ningún encuentro de Importancia en los frentes británicos o americano, pero hay gran tensión a lo largo de toda la línea desde Ypres a Kheíms, y aún hacia el este, en los sectores franceses y americano En todas partes se espera que la tem-pestad estalle de un momento a otro. Frente a Amiens, el sentimiento está muy marcado, pues los alemanes han Iniciado un gran bombardeo. Hasta ahora, sin embargo, la infantería no ha entrado en fuego. 
Hb habido gran actividad aérea el domingo. Los franceses derribaron o pusieron fuera de combate 21 aeropla-nos alemanes, y los Ingleses destru-yeron 22 y pusieron 10 fuera de con-trol. 
y las posiciones disputadas quedaron 
en poder nuestro. 
el enemigo lanzó dos fuertes ataquen 
contra Monte di Yal Bella, pero las 
masas enemigas barridas por el fue-
go de la artillería, fueron comple-
tamente contenidas por nuestra in. 
fantería y se vieron obligadas a reti-
rarse. 
"Nuestros aviadores participaron 
en todas las fases del combate. 
"Las bajas sufridas por el enemi-
ga el sábado y domingo fueron in-
mensas. Ochenta y cinco oficiales y 
(Continúa en la OCHO.) 
A L A S D O C E D E L A N O C H E F U E C L A U S U R A D O 
A Y E R a M E R C A D O D E T A C O N 
LOS MESILLEROS TRASLADARON SUS MERCANCIAS CON MUCHO ORDEN, EN POCAS HORAS. EL 
JEFE DE LA POLICIA NACIONAL Y EL DR. LOPEZ DEL VALLE DIERON CUMPLIMIENTO AL DECRE-
TO. EN EL NUEVO MERCADO LIBRE DE VILLANUEVA 
AJ dar la primera campanada de las 
doce, hora en que expiraba el plazo con-
cedido por la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia para el desalojo de las me-
sillas y tarimas del .Mwcado de Tacón, 
el Jefe de la Policía Nacional, coronel 
Julio Sangully, el doctor José A. 'Ló-
pez del Valle, Jefe Local de Sanidad y 
el capitán de la Cuarta Estación de Po- ¡ 
licía, señor Luis de O&rdeñas, dieron 
cumplimiento al Decreto publicado hace 
varios días. 
Pocas horas antes de expirar el plazo— 
a las seis de la tarde—dió comienzo el 
traslado de las mercancías existentes en 
la Plaza del Vapor al nuevo mercado li-
bre preparado en los terrenos de la an-
tigua estación de Villanueva, y a las 
once de la noche, lo que hasta ayer fué 
mercado, sólo era un montón de tarecos 
desvencijados, que hoy mismo se encar-
gará de retirar un centenar de hombres, 
entre ellos tres brigadas do presidia-
rios, que sanearán dcbidairtento aquel 
local. 
El coronel Sangully, «1 doctor López 
del Valle y el capitán Oirdenas, después 
de darse lectura por ̂ l Jefe líbai "ITf 
Sanidad, suscribieron el acta de clausu-
ra, dando inmediatamente orden el co-
ronel Sangully al capitán Cárdenas para 
que adoptara las medidas necesarias con 
el fin de evitar que entren personas en 
aquel local y de que se saquen las mer-
cancías. 
He aqut el acta: 
"En la ciudad de la Habana, a las do-
ce de la noche del día primero de Julio 
de mil novecientos diez y oeho, consti-
tuido en el edificio ocupado por el Mer-
cado de Tacón de esta capital, el coronel 
Julio Sangully, Jefe de la Policía Nacio-
ual, y el doctor José A. López del Va-
lle, Jefe Local de Sanidad de la Haba-
na, asistido del capitán de Policía señor 
Luis de Cárdenas, Jefe de la Cuarta Es-
tación, proceden, cumplimentando lo pre-
ceptuado en el Decreto Presidencial nú-
mero 031, publicado en la "Gaceta Oficial" 
correspoliente al día 11 de Junio próximo 
pasado, a la clausura de ese Mercado, de-
Jando el local que ocupaba con los ense-
res, casillas, mesillas, tarimas y demás 
artículos que en el mismo existen y que 
no fueron retirados por los Interesados 
en el plazo que al efecto se les concedió 
y que ha vencido en esta fecha, a la dis-
posición del señor Secretarlo de Sanidad 
y Beneflcéncia, sin cuya orden expresa 
no se podrá penetrar en ese local, ni 
introducir ni extraer del mismo artículos 
ni objetos de ninguna clase, ni por lo 
tanto efectuar ventas ni operaciones de 
ningún género. El señor Capitán que sus-
cribe queda encargado de la custodia de 
ese local y de la efectividad de la clau-
sura del mismo en los términos antes ex-
puestos. 
(Continúa en la NUEVE.) 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l o s m e r -
c a d o s l i b r e s 
DISPOSICIONES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE 
LOS MISMOS 
El señor Director General de Sub-
sistencias ha dictado la resolución 
siguiente: 
Considerando que los Mercados Li-
bres fueron creados no solo con el 
fin de facilitar lo más posible el abas 
tecimiento a la población, sino ade 
más para obtener el mayor abarata-
miento posible de los frutos, aves, 
carnes,, pescados y demás artículos 
sucedáneos necesarios para la ali-
mentación del pueblo de Cuba. 
Considerando que para lograr tal 
propósito de manera cumplida y efi-
ciente se hace necesario organizar 
y reglamentar en forma debida el 
funcionamieato interno de esos Mer-
Cí dos de contratación y venta. 
En uso de las facultades que me 
concede la Ley de Subsistencias 
RESUELVO: 
Dictar el siguiente Reglamento de 
Mercados Libres: 
Capítulo I—Son mercad->s libres 
los que estacionados en plazuelas y 
vías públicas o en locales del Estado 
ocupados por autoridad competente 
eí.pecialmente para ello, no paguen 
contribución alguna al Estado o al 
Municipio. 
Artículo II.—Los Mercados Libres 
se establecen provisionalmente y 
funcionarán tan solo el tiempo im-
prescindible para llenar la necesidad 
para la cual han sido creados. 
Artículo UL—La Dirección de Sub-
sistencias ejercitará su derecho de 
trasladarlos, ampliarlos, limitarlos o 
retirarlos por completo, cuando así 
1c estime oportuno y conveniente, de 
acuerdo en cada caso con las dispo-
siciones de la Secretaría de Sanidaa 
y Beneficencia en lo que a ella con-
cierne en Ion problemas de higiene 
en general de los mercados. 
Artículo IV.—Los ocupantes de ca-
silla, mesillas, o cualquiei* otro sitio 
de los mercados libres no pagarán 
tributación alguna al Estndo; ni al 
Municipio; y en su consecuencia, los 
que disfruten de casillas, mesillas 
o de cualquier otro sitio en los mer-
cados libres, no tendrán en ningún 
caso, ni por motivo alguno, derecho 
a indemnización o reclamación de nin 
gima especie porque se le prive de 
le continuación de tal disfrute o por 
el traslado o retiro de su puesto, 
casilla o mesilla aunque la hubiera 
censtruído, mejorado, ampliado o 
rdaptado a las disposiciones vigentes 
y a las que pudieren dictarse en lo 
sucesivo. 
Artículo V—La gracia a ocupar 
una mesilla, casilla o cualquier otro 
s:tio en los mercados libras no cons-
tituye ningún derecho para el ocu-
pante, y no podrá por tanto, bajo nin-
gún concepto ni pretexto alguno, ven 
der, trasladar, alquilar o ceder a nin 
guna otra persona el sitio, mesilla 
o casilla que disfrute por concesión 
temporal del Director de Subsisten-
cias o sus Delegados. , 
Artículo VI.—Las casillas, mesi-
llas, puestos o departamentos cons-
truidos en los Mercados Libres son 
do la exclusiva propiedad del Esta-
do, quedando, por tanto, a beneficio 
del mismo cualquier obra de adapta-
ción y mejoramiento que se realice 
en ellos, bi3i la que se realice por 
cuenta del ocupante en su deber do 
conservar la propiedad del Estado 
de que disfruta, como también la que 
ee realice per cuenta del ocupante 
pí.ra adaptación y cumplimiento di» 
las disposiciones sanitarias. 
(Pasa a la ONCE.) 
E N E L S E N A D O E N L A C A M A R A 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
NAVEGACION RAPIDA ENTRE NÜE-
TA YORK T LA CORUÑA 
Corada, lo. 
Se han reanudado las gestiones que 
se venían haciendo para conseguir 
¡que se establezcan vapores rápidos 
entre Comña y Nueva York. 
ELECCIONES SANGRIENTAS 
EN PUEBLA DE MONTALTAN 
Córdoba, lo. 
Por el distrito de Puebla del Mon-
talrán luchan, en la elección parcial 
de diputado a Cortes, los señores Con-
radi y Gamero CítIco. 
Hoy ocurrió una colisión a tiros en-
tre los partidarios de ambos candida-
tos, resultando tres personas graye-
roente heridas. 
Se hicieron aignnns detenciones. 
H o j e a n d o n ú e s 
I r a c o l e c c i ó n 
2 DE JULIO DE 1&18 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 




Kl señor Francisco García 
Suárez. Presidente del 




mite la suma de 25.00 
Total $4.184.29 
Con esta relación, damos por cerra-
da la Suscripción del Asilo de Ancia-
nos Desamparados de Oviedo. 
SB APROBO EL PROYECTO DE LEY DE 
PENSIONEŜ —SE DISCUTIRA EL TH-
VORCIO MASANA 
Se abrid la seslOn a las cinco. 
Presidió el general BmiTio Núñez y ac-
tuaron de Secretarlos loa señores Gueva-
ra y Osuna. 
Asistieron los señores Wifredo Fernán-
dez, Ricardo Dolz, Torriente, Vidal Mora-
les, Juan Qualberto Gómer, AJuria, Alber-
dl, Carnot, Qoicoechca, Porta, Yero Sa-
gol. Coronado, Rodríguez Fuentes, Jones. 
EJL» ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de l.i se-
sión anterior. 
MENSAJES 
Leyéronse varios mensajes de la Cáma-
ra dando cuenta de los proyectos presen-
tados y aprobados en aquel cuerpo. 
SOBRE VACANTES 
£1 Presidente de la Junta Central Elec-
toral envió una comunlcaclén solicitando 
Informes sobre las senadurías vacantes. 
MENSAJE DE GRATITUD 
Leyóse un mensaje de gracias del doc-
tor Mario Dlae Irtzar, por el crédito que 
votó el Senado para la Oficina Interna-
conal Americana de la cual es drector. 
FIESTAS PATRIOTICAS 
Fué declarada urgente y aprobada una 
preposición del señor Coronado que dice 
asi: > 
Articulo lo. Se declaran días festivos 
los días cuatro y catorce de Julio de 
mil novecientos dieciocho, con excepción 
do cuanto se refiera a las actuaciones á$ 
los Tribunales de Justicia. 
Art. 2o. En todos los edificios públicos, 
se izarán, al lado de la bandera nacional, 
las de las naciones aliadas de Cuba. Es-
tados Unidos de América y República fran-
cesa en los respectivos días 4 y 14 de 
Julio de 1918, 
Art 3o. El Poder Ejecutivo queda auto-
rizado para disponer de un crédito de bas-
ta $10.000 moneda oficial, que aplicará de 
I or mitad, en las iluminaciones y demás 
gastos de los festejos que creyere oportu-
no organizar en las referidas fechas de 
4 y 14 de julio de 1918 y que fuesen <om-
patibles con las medidas de precaución 
adoptadas en virtud del estado actual de 
guerra. 
CPasa a la página DIEZ.) 
FUE APROBADA LA LEY DE ES-
PIONAJE.—DISCUBSO DEL DOCTOK 
JOSE M. CORTINA.—OTEOS 
ASUNTOS, 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
Año 1883 
Util a los abogados.—En la librería 
de don Nicolás Ramos, esquina del 
Boquete, se hallan de venta a un real, 
aigunos ejemplares de la circular que 
con fecha 28 de Mayo último ha diri-
i gido el señor Oidor Juez General d'J 
bienes de difuntos en esta isla, don 
Bruno González de la Portilla, con el 
laudable fin de evitar algunos abusos 
1 que se notan en las actuaciones d'.1» 
dicho juzgado, y de hacer más expedi-
ia y menos costosa la administración 
• de Justicia. Esta circular comprend-J 
prevenciones de la mayor importancia, 
y su adquisición será sumamente útil 
' a los abogados, escribanos, procura-
dores y demás curiales. 
L A L E Y D E P R E -
S U P U E S T O S 
la Gaceta se ha publicado ayer 
^ C l a W p T e e. Congrio ha! ?°neurr,eron a la sesUn; y, en e: 
La sesión de av;r en la Cámaxa 
se deslizó dentro de la mayor nonra-
lidad. Los que esperaban un 'retrai-
miento' de los liberales o la cnstruc-
círn sistemática di estos a todos I03 
EN DON BENITO 
Córdoba, lo. 
Dicen de Don Benito que la elección 
parcial que se Terlflca en la Oliva es-
tá resultando sangrienta. 
En los sucesos allí desarrollados 
intervino el Alcalde, quien participó 
que durante la elección pasada hubo 
dos muertos y algonos heridos graves. 
(Continúa en la NUEVE.) 
de 
votado, y yo he sancionado, la si-
guiente 
Ley de Bases: 
Artículo I.—Se autoriza la recau-
transcurso de esta, hicieron declara 
clones de alto interés nací»-nal. 
El doctor José Manuel Cortina, 
nuestro más profundo pensador—den-
dación en el ejercicio económico deit¡l'0.del cajnPO de la política—orador 
mil novecientos diez y ocho a mil no-1 designado por et Comit̂  Liberal para 
veclentos diez y nueve, en la forma ' ^acer ante la Cámara declaraciones 
que determinan las leyes vigentes,,! oficiales estuvo, en su grandilocuente 
de los siguientes ingresos, que se cal- i ^scurao acertadísimo, en verdad, al 
culan en un total de $64.460.000.00. 
Rentas de Aduanas. . $ 37.000.000-00 
Derechos de Mejoras 
de Puertos 
Rentas Consulares. . 
Comunicaciones. . . . 
Derechos Reales y 
Transmisión de Bie-
nes 
Propiedad y Derechos 
del Estado. . . . . . 
Productos Diversos. . 
Lotería Nacional. . . 
Impuestos del Em-
préstito. . . . . . 
Ingresos autorizados 
por la Ley de SI de 
Julio de 1917. 
Contribuciones a Ban-














Miel de purga. . 
Cueros '.. 





abordar el delicado problema me pro-
vi<í6 el retr.ümlento liberal en la se-
sfCn precedente. La palabra arreba-
tadora del doctor Cortina supo rozar 
las dificultades. Los conservadores noi 
pudieron dirigirle la más ligera inte- 1 
rrupción. peclaró el doctor Cortina, 
con su habitual precisión, que los li-
berales, cuando prestaron su '•.oncurso 
fe la aprobación del Proyecte de Reso- i 
lución declarando la guerra a los Im-! 
perios Centrales, lo hicieron de una! 
manera consciente, aquilatan.lo todaaj 
las necesidades y todas las posibles ¡ 
exigencias del porvenir. Y que conse- j 
cuentes con aquella determinación, I 
ahora y siempre que se presenten pro-; 
blemas verdaderamente nacio-iales, y \ 
que guarden relación con la causa1 
aliada, concurrián patrióticamente su' 
discusión y a su votación. El Comité: 
Parlamentario—dijo el doctor Corti-' 
na—ha adoptado en su reunión de es-i 
ta misma tarde, el acuerdo de discutir 
y resolver hoy mismo el dictamen de 
la Comisión de Justicia y Códigos so-
bre la Ley de Espionaje; y aquí es-
tamos, dispuestos a impartir nuestra 
Suma total 
ingresos. de los $ 64.460.000-OC. 
(Pasa a la SIETE.) 
75.000-00 ! aprobación a todo lo que en ŝa Ley 
50.000-0') | se refiera a medidas de orden inter-( 
200.000-00 j nacional; aunque combatiendo cuanto 
4.000.000-00 i en la misma existe, que envuelva un 
problema político interior.'" 
Después de las anteriores manifes-
taciones sobre los propósitos del Co-
(Pasa a la ONCE.) 
N u e v a s r e s t r i c c i o -
n e s p a r a l a s i m -
p o r t a c i o n e s e n 
l o s E . U n i d o s 
EL SUSTITUTO DE MR, MORGAN. 
OFRECIENDO SETENTA Y CUA-
TRO MIL SACOS DE HARINA 
De la oficina del delegado del War 
Trade Board en Cuba, han comunica-
do a la Dirección de Subsistencias 
que mientras dure la ausencia de Mr. 
Morgan — quien ha embarcado para 
los Estados Unidos—estará al frente 
de dicha oficina Mr. W. S. Fans-
worth. 
EL ACEITE DE HIGUERETA 
También han comunicado de la 
propia oficina a la citada Dirección, 
que por reciente resolución del "War 
Trade Board han sido derogados to-
dos los permisos que existían para 
importar en los Estados Unidos acei-
te de higuereta. 
En lo sucesivo solo podrán Impor-
tar cantidades de dicho artículo en 
aquella república, el gobierno de la 
misma y el "Burean de Construcción 
de Aeroplanos." 
OFRECIENDO HARINA 
Finalmente han comunicado igual-
mente de la oficina del delegado ame-
ricano a la dirección de Subsisten-
cias, que después de cubiertas las 
atenciones de los centrales azucare-
ros, sobran 7,400 sacos de harina de 
trigo. En la misma comunicación se 
Interesa de la Dirección de Subsis-
tencias que indique la personas entre 
las cuales debe repartirse esa canti-
dad de harina. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Un concillo general.—Por el cable 
Por Bula Pontificia se fija el 8 -
Diciembre de 1869 para celebrar un 
concilio general en el Vaticano; todos 
los facultados para asistir deberán 
comparecer personalmente o por me-
dio de apoderado. 
Fallecimiento.—Ha fallecido a con-
secuencia de una aguda enfermedad, 
el estimable presbítero don José Ma-
ría Bergaz y Solórzano, admirado en. 
esta sociedad, como elocuente orador 
sagrado y por los diferentes destinos 
eclesiásticos que desempeñó. 
Consejo da Guerra público.—Por la 
Comandancia General de la Habana y 
Gobierno Militar de la Plaza, se anun-
cia que hoy 2 de Julio celebrará Con 
sejo de Guerra público la Comisión 
Militar de este Distrito para la vista 
y fallo de tres procesos instruidos en 
este Tribunal: el primero contra los 
morenos Cándido Samá y Francisco 
Molina, por robo de un cochino; el se-
gundo contra don José Irurzun Cira-
neta, por robo frustrado en la Plaza 
de Armas, y el tercero contra don Jo-
zé González y don Manuel Esteva por 
sospechas de robo-
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1898 
Una crónica de Eva Canel—Eva 
Canel escribe una Interesante corres -
pondencia desde New York. 
Casi es una correspondencia sobra 
modas. 
Dice en uno de los párrafos: 
"Pero lo que está llamado a produ-
cir una revolución, son los nuevos 
modelos de trajes cortos: ya he visto 
dos y se asegura que en Chicago se-
rán Indispensables." 
"Los tales trajecitos se llevarán 
cortos como los de los niños, enseñan 
do los pies v loa tobillos y hasta las 
canillas." 
"¡Buenas cosas vamos a ver! No sa 
crea que exagero: he visto hoy muje-
les jóvenes y hasta elegantes, que 
huyendo del barro, enseñaban hasta 
las rodillas: repito que digo la ver-
dad." 
"Basta por hoy. Hasta que escriba 
desde Chicago, que será pronto." 
Eva CaneL* 
Payret.—Hoy el señor Barón no« 
regocijará con "Militares y Paisanos.'4 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D i r B o l s a d e N e w Y o r t 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s sobre t o á a s l a s p lazas i m p a n a a e s á e l mondo y o p e r a c i o n e s de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I E S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratos.** 
C o m e r c a i te» Internacionales de C u e r o s 
Chicago. Nctt York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cableirrá fica: PÍCOCLTERO. 
Eeferencias: BANCO NACJOJíAL DE CUBA. 
O'JRefMy y Cuba, n^artamentos 30T.802-3rrí?—Tfléfono 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
PC i. 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OB RAFIA, NUM. 23. 
KEW YORK STOCK EXCHANGE. 
S. EN c. 
TELEFONOS A-0392. A-94S4 
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110.00 
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$ 4.00 5 6.00 ( 6.00 
$ 8.00 
? 5.00 $10.00 f 7.00 
« 6.00 $ 7.00 
Valore» 
American Beet Sugar A-Jerlcan Can ¿uuuiit-iai bmtiUiug & líeeH. Co. Auacouaa Coppei. . . , . . « Culiloxuitt i'títroieuüi. . . , » » Ciiuudian Pacific , Central Leatüür. . . . . . . Chino Copper Cora Products . • Crucible Steel . Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . Distiüeni Securlties luspiration Copper. . . . . . . interb. Consol. Corp. Com. . . Inter. Mercantile Marine Com. . Keunecotfc Copper. . . . . . . Lackwanca Steel Lebig Walley Mexlcan Petroleum Miami Copper. . . . . . . . Missouri Pacific Certifícate. . . New York Central Bay Consolidated Copper, . . . Keading Comm • • • Repub'.ic Irou & Steel. . . . . . Southern Pacific Southern Uailway Comm. . . . . Union Pacific U. tt. Industrial Alcoüol. . . . . U S. Steel Com Cuban American Sugar Com. . . Cuba Cañe Pref Punta Alegre Sugar • Inter. Mer. Marine Preí. . . . Westlnghouse Erie Common American Car Foundry Wrieht Martin Willys Overland • 
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102% 
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24 91% 89% 83% 23% 120% 122 
104% 
1001 ó 
Ciem 71% 45% 78% 66% 19 146% 69% 39% 41% 66% 32% 59% 53% *% 27% 32% 84 59% 97% 29 23 72% 
•24 1>1% 89% 83% 23% 
J21i/¿ 12° 104% 338 Sl% 34% 100% 43 
ACCIONES VENDIDAS: 458.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
ííew York, Julio lo. 
Los, intereses especulativos han da-
do una importancia más que pasajera 
u las acusaciones de medro ilegal pre-
sentadas por la Comisión Industrial y 
Federal, causando las persistentes 
ofertas, especialmente de los ralorcs 
que están comprendidos en los rarios 
grupos de la guerra, recesiones de dos 
n cuatro puntos. 
Otros acontecimientos de orden in-
terior, con nueTas adversas ganancias 
í'erroTiarias y la aprobación por el 
Presidente de una medida congresio-
pul para incautarse de todas las lí-
neas alámbricas de comunicación, 
prorocó una moderada liquidación de 
las ferrocarrileras y otras acciones de 
inversión. 
Estos Incidentes fueron neutraliza-
dos so'o en parte por los nueyos alen-
tortor?s boletines de la guerra y la 
tremenda ganancia del sábado en re-
servas hanoarias. Pero la provisión rte 
fondos a plazo fué reducida por los 
requisitos de grandes intereses y di-
videndos. 
El mercado estuvo ins-eguro desrte 
un principio, siendo United States 
Steel el centro de varias acometidas 
bajistas, con una extrema reacción de 
8.7|8. Las ventas fueron especialmente 
considerables a la hora del cierre, 
perdiendo de dos a tres puntos otras 
industriales y de equipos. 
Las marítimas, petróleos, motores, 
cobres, tabacos y varias otras emisio-
nes que se sabe que han amasado 
grandes ganancias, fueron arrastia. 
das, sin embargo, en las transaccio-
nes finales, y las ferroviarias promi-
nentes sufrieron pérdidas netas de 1 a 
1.11*. Las ventas ascendieron a 160,000 
acciones. 
El cambio extranjero varió poco, si 
se exceptúa la fuerza de los giros Ita-
lianos. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
cediendo las emisiones de la Libertad 
con las flotaciones extranjeras de la 
guerra. Las ventas totales (valor a la 
par) ascendieron a $4,575,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alto-
ración. 
AZUCARES 
Jíew York, Julio lo. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
sostenido y sin alteración, al mismo 
fijo nivel de 4̂ 985 para los Cubas, cos-
to y flete, igual a 6.055 para la centrí-
fuga. Después de una semana relati-
vamente tranquila, los negocios no 
desplegaron mayor actividnd hoy, 
anunciando el Comité compras de 
13,300 sacos de Cubas. 
En el refinado los precios permane-
cen al mismo fijo nivel de 7,50 para el 
granulado fino. Empezando vlesde el 
1 día de hoy, todas las compras deb>m 
efectuarse por medio de certifírados 
¡de la Administración de Subsisten-
| cías. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, á meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
1.72.12. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercia', 60 días, 4.71.3'4; por le-
tra, 4.75.5116; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 4.71.318; por 
cable, 4.60.718. 
Florines.—Por letra, 40.3'4; por ca-
ble, 50.114. 
Liras.—Por letra, 8^2; por cable, 
8.80. 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 09.112. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la m'»s 
alta 5; la más baja 3.12; promed-o 
.'U 2; cierre 4; oferta 4.1|2; último 
préstamo 4.1 ¡2. 
Londres, Julio lo. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
París, Julio lo. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, SS 
francos 30 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y activo abrió ayer el merca-
do local de valores, efectuándose re-
gular número de operaciones durante 
el día. 
Las acciones Comunes de la Compa-
•fiia Naviera subieron en las primeras 
horas de la mañana cerca de dos en-
teros, habiéndose vendido el primer 
lote a 80, y sucesivamente otros a 
S0.1I2, 81, 81.1Í2, 81.3|4 y 82 al con-
tado. 
El propósito que se 1? atribuye a la 
Directiva de la Empresa, de destinar 
determinada cantidad cada trimestre 
para recoger las acciones Preferidas, 
ha producido el natural buen efecto 
en el mercado. 
Por otro lado, el día 15 de este mes 
percibirán estas acciones el 2.1|2 por 
ciento de dividendo, y en lo adelante 
los futuros dividendos serán a razón 
de 1.3|4 las Preferidas y 2 por cien-
to las Comunes. 
Se vendieron durante el día 50 ac-
ciones Comunes de la Havana Elec-
tric a 9R.1|4; 50 ídem Licorera Prefe-
ridas a 66 y 50 ídem ídem a 65.1|2, 50 
acciones Manufacturera Preferidas a 
76.1¡2 y 50 a 75.5|8, 50 Comunes de la 
misma Compañía a 57.3|8, 100 a 56.3Í1 
y 200 a 57, y 50 Comunes de esta Com-
pañía a 57.318, 100 a 53.3|4 y 200 a 
57, y 50 Comunes de The Cuban Tire 
and Rubber Co. a 29.1|2. 
Cerró el mercado firme y con ten-
dencias a mejorar. 
La Compañía Havana Electric re-
caudó en la semana que terminó el 
día 30 de Junio del año actual 75,818 
pesos contra $60,715.95 en igual se-
mana del año pasado, resultando una 
diferencia a favor de la semana de es-
te año de $15,102.05. 
A las cuatro p. m., al clausurarse 
el Bolsín, se cotizó como sigue: 
i Banco Español, de 96.3|4 a 100. 
F. C. Unidos, de 86.112 a 86.7|8. 
Havana Electric. Preferidas, de 
106 a 107. 
Idem idem Comunes, de 96 a 96.112. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 99. 
Idem Comunes, de 87 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 98. 
Idem Comunes, de 81.3|4 a 82.118. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.1|4 a 
81. 
Idem idem Comunes, de 31.3!8 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 45 a 50. 
Union Hispano Americana de Segu- i 
ros, de 206.114 a 220. 
Idem idem Beneficiarías de 117.112 | 
a 130. 
Union Oil Company. nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Preft- j 
ridas, de 57 a 70. 
Idem idem Comunes, de 29.1|2 a 30. I 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 76.318 a 77.3|8. 
Idem idem Comunes, de 57 a 57.1;4. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 65.l!4 a 66. 
Idem idem Comunes, de 41.1|2 a 
41.118 
CAMBIOS 
Rigió el mercado inactivo y sin va-




" B a n c o t l i s p a n o - A m e r i c a n o " 
H A B A N A 
• 
Cuentas Corrientes y de Ahorros 
G i r o s sobre todas l&s P l a z a s del Mundo. 
PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
Atonamos e! 4 por 100 sobre Cnentas de 
« A h o r r o s y abr imos Cnentas por C o r r e o « 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 1 0 2 
América Adver. Corp. A-8051 
Jul io 1 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 4 5 8 . 8 0 0 
Honos 5 . 0 2 2 . 0 0 0 
do la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Julio lo. de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Temí. 
Rep. Cuba (Speyer), . N. 
Rep. Cuba (D. I.), . . N. 
Rep. Cuba (4% %). . N. 
A Habana, la, hip. . . 103 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 102 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la, H. N. 
CibararHolguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 74 Sin 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 110 
Fomento Agrario. . . . 97 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . 108 Sin 
Havana Electric Ry. . N. 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . N. 
Eléctrica S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 78% 90 
Ciego de Avila . . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. N. 
NUESTRAS PINTURAS NO CUBREN LA TIERRA: SINO LOS EDIFICIOS 
ClUE ESTAN SOBRE ELLA,. 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A . C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , 
ivr" ~ n 
F C. del Noroeste. . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 















P E T R O L E O , C A R B O N E S , 
M I N E R A L E S . 
Análisis químicos con garantía de exactitud. 
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
Cuban Central ÍPref.) 
Cuban Central (Coras.) 
Gibara-Holguín. , . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
iH. Electric (Coras.). , 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spiritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. Coras.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
87 
M I N A S Y Y A C I M I E N T O S P E T R O L Í F E R O S 
Estudios técnicos completos. 
DIRECCIONES FACULTATIVAS T LABOREO 
de minas, sondeo» y perforacloneo. 
CORPORACION TECNICO-INDUSTRIAL MINERA 
Siete Ingrenieros diplomados, bajo la presidencia del Ingeniero 
señor José Isaac CorraL , 









Londres, 3 djv. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v . 
España, 3 dlv. . . -iOVz 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
xjtiHcuento papel 
comercial. . . . 8 
. JARCIA 
Precios en oro oflftlal: 
Sisal, de a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 




Londres, 3 dlv. . . 4.77 4.76 V. 
Londres, 60 div. . 4.74 4.73 V. 
París. 3 dlv. . . . 11% 12 D 
Alemania, 3 d|v. . —— D. 
España. 3 d|v. . . 40% 39% P. 
E. Unidos, 3 d'v. . Par % D. 
Florín holandés. . 
Déscuento papel 
comercial. . . . 8 10 F. 
AZUCARES 
Precios cotizados cen arreglo al De-
creto nñmero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a ... centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francesco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
¿ Q u i e r e V d . E n g o r d a r ? 
Tome todos los días una lata de leche evaporada NUT» 
FIELD; una lata contiene 16 onzas. Debo usted tomar la mi-
tad al desayunarse y la otra mitad al almorzar con regula-
ridad todos los días. Es cuestión de constancia. 
La única diferencia que existe entre la leche NUTFIELD 
y la leche natural de vaca es que la NUTFIELD contiene 
menor cantidad de agua de lo que contiene la leche natural 
de vaca. 
Hemos tratado de proveer todas las tiendas de víveres 
con leche NUTFIELD. Si la tienda donde usted hace sus 
compras nol a tiene lo rogamos se ponga en comunicación 
con nosotros y quedará servido. 
Precio por lata: 18 cen Javos o séase el precio fijado por el 
Conseje Nacional de Defensa. 
I M P O R T A D O R E S : 
M e n o c a l y N o r m a n 
HABANA: SANTIAGO DE CUBA: 
Oficinas: Cuba, 121. Oficinas: Marina Baja, 39. 
Almacén: Amargura, 3. Almacén: " " 39. 
























Cárdenas W. W. 
Puertos de Cuba 
Industrial Cuba. 
Naviera (Pref.). . , , 
Naviera (Coras.) . . • 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coras.). . 
Ciego de Avila . . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Ña-
ĉ onal (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem ídem Comunes. • 
Constancia Copper , . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 









































LA C O N S l O O R i A L E G A L DE 
COMERCIANTES 
Ha trasladado sus oficinas para 
V I L L E G A S 9 2 , A L T O S 
T E L E F O N O A - 0 3 6 2 
Ind. 30jn. 
E l Dr. Rene Acevedo Laborde 
H a t r a s l a d a d o su bufete 
p a r a 
VlLEeAS 92, ALI08. TEl. 1-0362 
ind. 30 jn 
CIUDADANIA, MARCAS, PATENTES 
Marcas de ganado, pasaportes, lineas telefónioas, plantas eléctricas y cnalnuier otro asunto en las oílcinab públicas, se gestiona rápidamente. MANUAL sobre nacionalidad cubana a peso el ejemplar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefu de Administración de la Se-cretaria de Agricultura. Habana. 89 .Apartado 913. Teléfono A-2S5Ü. Hai>ana. C 5073 alt. 7d-18 
C i e n f u e g o s , P a l m i r a & C r u c e s E l e d r i c R a i l w a y 
& P o w e r C o m p a n y 
1 
Se avisa a los Señores Tenedores de Bonos de esta Compañía que los 
irtereses que vencen el día lo de Julio próximo serán pagados en las ofi-
cinas del Banco Español de la Isla de Cuba desde el día 5 del propio mes 
siendo Indispensable para el cobro la presentación de los títulos corres-
pondlentes. Lo qua se bace público para conocimiento de los señores bo-
rfistas. 
Habana, 24 de Junio do 1918 
CIENFÜEGOS, PALMIRA & CRUCES ELECTRIC 
"WER COMPANY 
c 5235 
RAUWAT & P0« 
lOd 26 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
S E L L O R O J O 
De venta en las ferreterías: Vicente Córaez 
y Cía.,HLa Numancia", Pedro Rivas^. Fer-
nández y Cía., E l García Capote, 
AvellDO Sitórez, Araluce y Cía,, 
José Fernández, Drogue-
ría "Sarrá" y demás es-
tablerimientos del giro. 
La idear para lavar suelos, 
garajes, imprentas, etc. Usa 
la cantidad que quiera f 
guarde el resto. El envase sa 
lo conserva. 
Pida el folleto gratis -
"CONSEJO A LAS ANAS 8E 
CASA". 
P. C. TCMSON & c o ; 
( F a b r i c a n t e s ) . 
DISTRIBUIDORES; 
lol in W. Thoni f i y Co. 
EDIFICIO; 
G ó m e z Mena 3 0 I L 
feléfnno 1.4515. Habaai 
Matas Adyertlslng Agency. I-2S85 
C a j a d e í h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta General ordinaria, q̂ e a te-
nor de lo prescripto en los artículos 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
de tener lugar en el mes de Julio pró-
ximo, dividida en dos Sesiones que 
deberán comenzar, la primera el día 
diez a las Ocho de la noche y la se-
gunda el domingo 21, a la Una de la 
tarde, arabas en el domíciloo de la 
Sociedad, Martí esquina a San José. 
•'Palacio del Centro Gallego." 
En la primera de dichas sesiones, 
después de cumplirse lo ci denado 
en el Artículo 30 del citado Reglamen-
to, se pasará a dar lectura a la Memo-
ria Social, que habrá de presentar el 
Consejo y acto seguido se venficará 
la elección de los señores accionis-
tas que por el tiempo reglamentario 
han de ocupar los siguiente? cargos 
para la renovación del mismo a sa-
ber: Director, Tesorero, Vice-Secre-
tarío, siete Consejeros y tres Suplen-
tes, debiendo elegirse también a otros 
dos señores Accionistas para la Glo-
sa de las cuentas correspondientes al 
año Social vencido el 30 del mes en 
curso, verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas Sf-siones 
en la que, luego de dar posesión a 
loa electos en la anterior, so proce-
derá a leer el informe que presente 
la Comisión Glosadora para proceder 
acto seguido, a la discusión del misme 
y de la aludida Memoria, y acordar 
después, en vista de las utilidades ob-
tenidas, el Dividendo que haya de re-
partirse 
Se advierte a los señores Accioiís 
tas que, de conformidad a lo dispues-
to en el artículo 24, del citado Regla-
mento, la Junta para que los cito," nn 
podrá constituirse si los reunidos a 
virtud de esta primera citación no re-
presentan, por lo menos, el 95 ojo del 
Capital Social, por lo que so encare-
ce a todos la más puntual asistencia. 
Habana, 24 de junio de 19x8. 
El Secretarlo, 
Edo. José López. 
C. 5199 alt. 8d.-24. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
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L A U N I T E D F R Ü 1 T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
«raltor 3L Daniel Agr. Gral. 
Lonja del Cobmtcío, 
L. Abascal 7 STmos. 
AgeuleN. 
Santtaff* fe <̂ l»*> 











E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
3SS 
L O S P R E S U P U E S T O S 
N A C I O N A L E S 
Nuestra Ley Fiscal ha crecido mu-
:ho en pocos años. Ascienden ya los 
ingresos anuales de la República a 
la cantidad de sesenta y cuatro mi-
llones, cuatrocientos treinta mil, se-
tecientos setenta y tres pesos. Es una 
suma respetable. Tres lustros atrás ha-
blábase, con sobresalto,—desde la tri-
buna pública y los escaños del Par-
lamento—de un Presupuesto de ca-
torce millones. Si el eminente eco-
nomista Coquelín fuera compatriota 
nuestro prorrumpiría en albricias. Era 
un error de los prohombres conserva-
dores, antaño en la oposición y hoy-
en el poder, su política económica, 
sostenida con elocuencia por el señor 
Freyre de Andrade y demás primates 
del Partido que nos gobierna, con la 
excepción, por cierto señaladísima, de 
los señores Wifredo Fernández y Jo-
sé María Collantes. Los años les han 
ido dando la razón a estos dos ilus-
tres hombres de Estado. Los catorce 
millones de pesos han ido sufriendo 
una transformación tan rápida como 
lógica. Cuba dispone actualmente de 
grandes recursos, explota amplias ri-
quezas, acorre innumerables necesi-
dades. Los Presupuestos aprobados 
para el presente Ejercicio de 1918 a 
1919 rozan casi en la Gaceta los se-
tenta millones de pesos. Pero, como 
indicábamos antes al citar el nombre 
preclaro de Coquelín—quien estudió 
con visión profunda la filosofía de 
los Presupuestos—no deben causarnos 
angustia estas sumas, sino satisfacción 
y confianza. Es verdad, descontada ya 
entre los tratadistas de Derecho Poli 
tico, que "los gastos públicos de una 
nación aumentan al tenor de sus rique-
zas, de su progreso social y de su por-
venir en la historia." 
Estas palabras del economista fran-
cés, que un autor español de la nom-
bradía del señor Piernas acepta de 
plano, entrañan el argumento de más 
fuerza con que contrarrestar la sensi-
blería declamatoria de los sempiter-
nos censores —,solapados los unos 
y parlanchines los menos — que, 
ora en la sombra y misterio 
de los corrillos, ya desde la 
prensa periódica y la tribuna, 
'ruenan, con lamentaciones deplora-
bles, contra los altos Presupuestos del 
presente ejercicio. Van por errado? 
caminos los que así proceden. La 
buena administración de un país y su 
prosperidad no deben ser medidas por 
la escasa importancia de sus contri-
buciones públicas. Es, precisamente, 
todo lo contrario. A medida que una na 
ción progresa van creciendo a la par 
sus necesidades y sus recursos. Los pue-
blos salvajes carecen de Presupuesto. 
Al través del desierto o fijos a la tie-
rra como humanos insectos, no pa-
gan tributos ni abonan gabelas. Su 
felicidad no es, por esto, muy reco-
mendable. Su bienestar es nulo; y es 
su porvenir demasiado sombrío para 
despertar admiración. Los Presupues-
tos altos, crecidos, demuestran vitali-
dad y prosperidad; servicios pú-
blicos abundantes; carreteras numero-
sas; puentes sólidos y red extensa de 
ferrocarriles, cuidado de vigilancia en 
los campos, higiene cuidadosa, adecúa 
da preparación militar, fomento de las 
riquezas nacionales y confianza se-
rena en el porvenir. 
No debe protestarse de los Pre-
supuestos altos, sólo por lo crecido de 
j rM ' r r país son, sus sumandos. Li país sufraga con fa- ^ , . 
cilidad los tributos actuales. Apenas 
siente las cargas públicas. Los valo-
res de nuestras tierras se han centu-
plicado. La Habana, capital de la Re-
pública, y las ciudades de Camagüey, 
de Santiago, de Pinar del Río, de 
•Cienfuegos han hecho, en poco tiem-
po, una labor extraordinaria de de-
sarrollo. Empresas cubanas han sur-
gido a la vida de los negocios. Tie-
ras del litoral abandonadas—como 
las de la Playa de Marianao—se trans-
fábricas de azúcar inconcebibles por 
su grandeza. Los "repartos" aumen-
tan por día. Próximo está a inaugurar-
se, con el de la "Compañía Urbam-
zadora del Parque y Playa de Maria-
nao," el de la prolongación del Ve-
dado, con un valor de setenta millo-
nes de pesos. Cuba está transformán-
dose económicamente. Era hasta ha-
ce bien poco un pueblo meramente 
agrícola. Lo importaba todo, desde la 
comida al calzado... Hoy se fábri-
ca ya aquí én los diversos órdenes de 
la industria. Se importan materias pri-
mas, en vez de objetos elaborados. 
Hemos crecido en población, hemos 
aumentado el volumen de nuestros ne-
gocios, hemos progresado en el cam-
po y en las ciudades y, para comple-
mento de evoluciones, somos ya fac-
tor, apreciable aunque pequeño, en 
la política internacional. Es lógico, 
por tanto, que nuestros Presupuestos 
monten un poco más que en otros 
años... 
Este fenómeno, registrado por lo-, 
dos los tratadistas,—salvo excepciones 
escasas—ha podido observarse en la 
vecina República de Norte América. 
Allí han crecido los Presupuestos na 
clónales también. No nos referimos 
sólo a los últimamente aprobados por 
el Congreso Federal de Washington. 
Antes de mediar con sus armas la 
República del Norte en el conflicto 
europeo, ya la Ley Fiscal de los Es-
tados Unidos, correspondiente al ejer-
cicio de 1914 a 1915 representaba un 
aumento de un treinta y cinco por 
ciento en los gastos generales de la 
nación. Francia e Inglaterra nos su-
ministran ejemplos análogos. España, 
por último, cuyo progreso, en los años 
recientes, ha sido extraordinario, te-
nía en 1915 un capítulo de egresos 
no inferior a mil cuatrocientos sesen-
ta y cinco millones de pesetas,..̂  El 
presente Presupuesto del Estado es-
pañol pasa con mucho de los dos mil 
millones de pesetas... Es decir, unos 
cuatrocientos millones de pesos... 
No está el mal, precisamente, en 
los altos presupuestos. El mal de los 
altos presupuestos dimana solo de la 
inversión de los fondos públicos. Bien 
distribuidos constituyen siempre los 
sillares del sólido edificio del moder-
no Estado. Los congresistas, repre-
B a n c o c i o n a l 
,000.00 
X INSTITUCION fundada para impulsar, 
el comercio y la industria nacionales. 
A 
favorecer y desarrollar 
SI lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que diceí 
"Nueve de lo» catorce consejeros, por lo menos, han de 
8er comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
1^1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
P/stal: Apartado 1229. Telefónica: C Priyado A-SSSO y A-97S2 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE LA MARINAj j 
L A C A N C I O N P O P U L A R Y 
L A F I L O S O F I A 
Sí, ya lo sé. "Agua que no has fle 
beber, déjala correr"... Es la odiosa, 
antipoética, vulgarísima canción que 
resuena en todas partes, especie de 
pesadilla horrenda que vibra en los 
patios cuando las criadas l?/van los 
platos, en los talleres mientras los 
obreroe se afanan en su labor, en las 
calles y en las plazas. De cuando en 
cuando se apodera de las muchedum-
bres un aire musical, y es como infec-
ción morbosa... "Déjala correr".... 
Sí, déjala que corra hasta que se ale-
je. Pero no se va, sino que continúa 
molestándonos. ¿Cuándo vendrá la 
otra... la otra canción que expulse a 
ésta? No será mejor, ,pero seri distin-
ta... Ya está ahí: es "La canción del 
olvido." 
Porque lo peor que acontece con 
estas musiquillas es que, en fuerza de 
ser oídas, acaban por incorporarse 
a todos los pensamientos; y he aquí 
que yo encuentro en la moda un sím-
bolo de la situación política de Es-
paña. Veréis cómo y de qué manera 
Yo he creído que el pueblo español, 
todo entero, entonaba esa trova, y qu« 
I la aplicaba al tema político del día. El 
agua que no ha de beber ese pueblo 
ea la Constitución, su ley, sus garau-
I tías. Ellas surgen de la fuente del De-
i recho, pero no le ha sido otorgado Ja-
más al ciudadano arrimar el vaso al 
chorro y saciar su sed de justicia. ¿Qué 
le importa, pues, que la fuente esté vi-
gilada oficialmente, si lo está siempr» 
oficiosamente? Prefiere, sin duda, que 
el vigilante sea un guardia civil a que 
lo sea un cacique... Yo quiero votar 
a mi candidato. En cacique me lo ve-
da... Yo aspiro a que me sea otorgado 
lo mío en el pleito que sostengo. El 
cacique que manda en el juez, el di-
putado ,que ampara al juez y al caci-
que, me lo estorban... para mí, pue-
blo, las gaa-antias están suspendidas 
siempre. Por eso me río de los que se 
indignan cuando existe un estado do 
derecho en el que la realidad se impo-
ne. . . Y esa es el agua que no he de 
beber... Y como no la he de beber..., 
la dejo correr. 
J . ORTEGA MUiVILLA. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL SEÑOR TRETO 
Ayer se hizo cargo nuevamente de 
su destino de Jefe del Departamento 
de Gobernación, por haber vencido la. 
licencia que le fué concedida, el se-
ñor Agustín Treto. 
PIDEN INDEMNIZACION 
Varios mesilleros del Mercado de 
Tacón han presentado una instancia 
en la Alcaldía, pidiendo que caso de 
llevarse a cabo la clausura del Mer-
cado de Tacón se les indemnicen los 
perjuicios que esa medida les ocasio-
na. 
Solicitan también que se les dé la 
preferencia en el arriendo de mesi-
llas, si el Ayuntamiento construye 
algún nuevo mercado. 
ASCENSOS 
Por decreto que firmó ayer el Al-
calde, han sido ascendidos varios em-
pleados municipales. 
forman, por iniciativa de los señores 
Cortina y Céspedes, en un verdadero 
oásis, elevando en un trescientos por 
ciento su valor actual. Financieros 
como los señores Marimón y Godoy 
organizan compañías poderosas, que 
se dedican al fomento cíe las industrias 
nacionales. Hacendados como el señor 
López Rodríguez llevan a la campiña 
sus vigorosas concepciones y crean ral Menocal. 
sentantes del pueblo, son los llama-
dos a velar por la pureza de los gas-
tos y la ordenada distribución de los 
ingresos fiscales. El Partido Liberal, 
esta vez, ha creído prudente no discu-
tir los Presupuestos. Es esto un cri-
men político, una dejación de sobera-
nía, un olvido de la misión suprema 
de los Parlamentos. En el Senado, li-
berales y conservadores actuaron au-
nadamente. Es sensible que no haya 
ocurrido lo propio en la Cámara po-
pular. La discusión y aprobación de 
los Presupuestos es la base del siste-
ma de los distintos Poderes indepen-
dientes, autónomos, haciendo efectiva 
la intervención que a todos los orga-
nismos corresponde en la vida econó-
mica del Estado. Por esta causa de-
ploramos tanto la abstención de los 
"representantes" liberales. Un error 
¡ político, a juicio nuestro. . . 
Pero, en fin, ya los altos Presu-
puestos están en vigor. El Gobierno 
dispone ahora de la Ley Fiscal am-
plia que solicitara. Los recursos del 
por lo visto, inagotables. El 
Gobierno tiene, pues, la palabra... 
Esperamos que los crecidos ingre-
sos serán bien invertidos en las aten-
ciones del Estado: la conservación y 
aumento de carreteras, de los puentes 
y de las vías férreas; la desecación de 
I pantanos, la mejora de los servicios 
jpúblicos; el desarrollo de nuevas fuen-
'tes de riqueza y apoyo de iniciativas 
i provechosas. Si los crecidos ingresos 
se administran con mano cautelosa, 
nadie podrá, al vencerse el ejercicio 
económico presente, proseguir en sus 
actuales lamentaciones... El desarro-
llo progresivo de Cuba, la prosperi-
dad sólida del país y el incremento 
de nuestras industrias serán la mejor 
respuesta que podrá dársele a los des-
contentos de hoy. 
Y nosotros esperamos todo esto, 
j-recisamente, del Gobierno del gene-
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T m i l " 
^ ^ A A ^ . A p a r t a d o 9 3 $ 
DIARREA MEMBRANOSA 
La presencia de falsas mor,.branas. 
a veces sanguinolentas, en las depo-
siciones, es debida a la descamación 
intestinal, con espasmos e irritación 
al recto. Se cura con el Elíxar Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
N a c i o n a l 
CONYOCATORIA 
De orden del señor Presidente, ci-
to a todos los señores miembros del 
Comité Ejecutivo de la Junta Nacio-
nal para la reunión que ha de cele-
brarse el jueves, día 4, a las nueve y 
media de la noche, en el local de 
costumbre,. Galiano 78, altos, a fin de 
aar cuenta con una comunicación re-
cibida. 
Se ruega a los señores Delegados 
miembros de este Comité Ejecutivo, 
la puntual asistencia. 
Habana, Julio lo. de 1918—(f) Jo-
sé M. Collantes, Secretario general. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
r LRA los pie« lastimados, adolo-
'ridos y cansados, y para reducir 
la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en loa 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. tratado de conseguir alivio sin lograrlo, procure Ud. conseguir el linimento Minard, porque no existe ningún otro remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Líniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
m \ m \ w 
M i n a r d . 
i r . F . García C a ñ a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
AMISTAD, 89 («Jtos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
C O R T I N A S 
P a r a P o r t a l e s 
Y B A L C O N E S 
De listas de madera en colores. 
Verde, verde y natural, y castaño 
y natural 
MEDIDAS: 
4 pies ancho por 10 pies largo 
5 10 
6 »» „ „ 10 „ ,, 
8 »» »• »» ^ 0 ,, ,, 
12 tf «i »• 
10 
I. PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, número 101. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
S e c r e t a r í a 
Cumpliendo lo dispuesto por el Con-
sejo de Directores de esta Compañía, 
se hace saber a los señores accionis-
tas que en sesión celebrada el día 26 
del pasado mes de Junio y teniendo 
en cuenta las utilidades obtenidas has-
ta la fecha, ha acordado, en cumpli-
miento de lo prevenido en los artícu-
los sexto y noveno de nuestros Esta-
tutos, abonar a los tenedores de accio-
nes preferidas el 3-112 por ciento co-
rrespondiente al primer semestre del 
corriente año y a los tenedores de ac-
ciones comunes el 3 por ciento, por 
cuenta de las utilidades obtenidas du-
rante el mismo período. 
El pago de los dividendos acordados 
para las acciones al portador, quedará 
abierto desde el día 15 del corriente 
mes en las Oficinas de los señores N. 
Gelats y Compañía, durante los días 
y horas laborables y mediante la pre-
sentación de los correspondiente títu-
los al portador. El pago del dividendo 
a los tenedores de acciones nomina-
tivas, se verificará directamente por 
la Compañía, por medio de checks que 
serán remitidos a los señores accionis-
tas a sus domicilios registrados en los 
libros de esta sociedad. 
Con el objeto de no entorpecer el 
pago del dividendo, desde esta fecha 
queda cerrado el libro de transferen-
cias de acciones. 
Habana, Julio lo. de 1918.—CAR-
LOS ALZUGARAY, Secretario. 
E l ú l t i m o n ú m e r o 
d e a A s c ! e p i o s , , 
REVISTA MEDICA DE BLUlOrE-
EAJttOS 
Repleta de material interesante lle-
ga a nuestras manos la simpática re-
vista que editan en esta capital los 
doctores Bluhme y Ramos, Directores 
de los Laboratorios que ostentan di-
cho nombre. 
Cada nuevo número que publican 
mejora a los anteriores en presenta-
ción y material científico y literario. 
También aumenta cada día el interés 
de la parte gráfica que está encargaba 
al gran dibujante Peña, y por cuya 
sección desfilan las principales figu-
ras de la -medicina cubana. 
El primer trabajo científic i se de-
be al joven doctor Joaquín Martes, 
médico del Sanatorio La Esperanza» 
que expone con gran paridad y preci-
sión un caso de empiema, ,opsrado con 
éxito y seguido de curación. 
Otro trabajo interesantísimo es el 
del doctor Domingo Ramos, tocólogo 
del Hospital Mercedes, que se titula 
''Consideraciones Clínicas sobre cinco 
casos obstétricos.'' - Eii diebo trabajo 
el doctor Ramos se refiere a casos de 
la clínica de partos de hospitales y 
de su clientela particular y llama la 
atención sobre los siguientes puntos 
obstétricos interesantes: 
lo. Diagnóstico de la anenrefalia y 
extracción de la cabeza acrania pri-
mera. 
2o. Un método de taponamiento de 
las vías genitales como tratamiento 
de las hemorragias. 
3o. Los resultados obstétrico'? de dos 
operaciones ginecológicas: la histero-
pexia y la amputación del cueLo. 
La sección titulada "Crónicas de Ci- ¡ 
rugía," es interesantísima y contiene ¡ 
los últimos adelantos en esta rama do | 
la medicina, que en la guerra actual l 
ha progresado de manera enorme. Di- j 
cha sección está a cargo del joven ci-
rujano Manuel Costales del Hospital, 
Calixto García. 
Por último, la parte literaria que 
dirige el atildado doctor Fernando 
Malibrán, llena de amenidad muchas 
páginas de Asclepios, que es la revista 
médica que más éxito ha alcanzado en 
esta repúblicâ  
D e S a n N i c o l á s 
Junio 29 
ENFEEMA 
Después de haber permanecido va-
rios dias en a capital de la Repúbli-
ca 7 en la Clínica del Dr. Bustaman-
e,- ha regresado hoy la disainguida 
dama señora María Luisa Delgado de 
Heven, la que fué some+ida a una 
cj)eración quirúrgica debido a un 
ataque apendicular. 
Tanto a ella como a su esposo el 
respetable caballero Dr. Luís Heren, 
son mis felicitaciones por bu total 
restablecimiento y el éxito oh enido 
por la ciencia. 
Castro, Corresponsal. 
Dr. luán Santos F c r n á n t e 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernanda 
OCULISTAS 
Consulta y «oeractones do 9 a 11 ̂  
0» 1 a 8. Prado 105. entro ToaSeatl 
ifcoy y Pragonot. , 




ü. S. A. 
Educación conipleta en todos los 
métodos modernos de transaccio-
nes comerciales. Clases separadas 
en Inglés para cada uno de los dis-
cípulos latinos. En sesión todo el 
año. Clases especiales durante «1 
verano 
Enviamos catálogos a quien los 
solicite. 
JOSEPH PICKETT, Principal. 
c 5255 6d-28 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita csted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
E l p i a n o , l o s m u e b l e s y c u a n t o s o b j e t o s c o m p r e V d . 
a p l a z o s , e n c u a l q u i e r a d e e s t a s o p e r a c i o n e s , p a g a 
I V d . D E L 2 5 A L 3 0 P O R C I E N T O M A S D E S U V A -
L O R . - S e a V d . p e r s o n a p r á c t i c a ; C O M P R E A L 
C O N T A D O y P i d a e l d i n e r o e n e l 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A 
anual para devolver 
semanalmeníe. 
que se lo dá sobre J O - ^ ^ 
Y A S o en pagarés al O ^ 3 0 1 * J L v I w 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
El tratar la caspa y la caída del ca-
bello con Irritante» o aceite» en lo» 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para im-
peefir que suba la marea-
Nb se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar él grérmen de la cas-
pa. 
El "Herpidde Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realtearlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprende 
otra vea su crecimiento sano y se 
pone nermosov 
"Destruid la causa 7 eliminaréis el 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
«La Reunión", E. SarriL—Manuel 




Se solicitan, que sean buenos ope-
rarios. Informan: Juan Vieta, San 
Joaquín, 56, Cerro, y en la "Sec-
ción H," Belascoaín, 32. 
C 5289 3d-29 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.1340 
Tratamiento especial de la Avario-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y rías génito-urinarías. 
15799 19 jl. 
D r . G o D z a i o P e o r o s o 
\ J geiioiaa y del Hospital .Número Uno, 
ESPECIALISTA 1¿N VIAS XJIilXAKJüM y eníermedadea venérea!. Ciatoscopia, caterismo de los uréteres y examen del rüiOu por los ttayos X. 
JNYECCIOEdí DE NEOSALVABSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. U. Y I>B 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
14793 30 jn 
D r . J . L Y O N 
Dü LA EAL&JLTAD HE PABIS 
Especialista en la curación radical 
de laa hemorroidOB, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria*, . 
Someruelos. 14, altos. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o S . i l 
S e c r e t a r í a . 
D i v i d e n d o T r i m e s t r a l . 
c 5387 alt in 2 jl 
Tengo el honor de comunicar por 
este medio a los señores accionistas 
que el Consejo de Administración en 
sesión celebrada el día 27 de los co-
rrientes, ha acordado que a cuenta del 
dividendo total del 7 por ciento anual 
correspondiente a las acciones prefe-
ridas y del dividendo total que la Jun-
ta General tenga a bien acordar en su 
día para las acciones comunes, se pa-
gue un dividendo trimestral por el tri-
mestre correspondiente a los meses 
de abril, mayo y junio de 191S, ascen-
dente a un peso setenticin̂ o centa-
vos $1.75̂  por cada acción. 
El pago de dicho dividendo trimes-
tral se efectuará a partir del ñSa 
15 del entrante mes de julio, en ho-
ras laborables, en la ofocina central 
del Banco Español de la Isla de Cu-
ba, Aguiar 81. 
Para el cobro del dividendo deberán 
presentarse los correspondientes tí-
tulos de las acciones. 
Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA se expide el presente 
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L a P r e n s a 
Política ivdeal. 
Días pasados tuvimos el honor de 
exponer que la política ideal, sería 
proceder a la elección de perdonas pa-
ra los cargos públicos mediante un 
convenio entre los partidos. Se miden 
las fuerzas de cada uno y se reparten 
a prorrateo los cargos; todo pacífica-
mente ahorrándonos la batalla de unas 
elecciones reñidas, gastos electorales 
y proclamas de candidatos en las es-
quinas. 
"El Mundo," casi lo explica perfec-
tamente en estos párrafos. 
Nuestras elecciones del próximo mes de noviembre serán tramiullus, como una halsa de aceite. Y lo serán por tres ra-lones. La primera es porque m> son pre-sifionclales. Kstas son las iuo desenca-denan las convulsiones. Defipiu's. por-que como el estado do giiprra lia rpuestn a Cubn fuera del r̂ firlmen del derecho, se-rA fácil meter en ordenación a los parti-dos o. políticos que osen d-isniandarse, nmenazando o perturbando ea cbaiquier sentido. Por último, habrá mucho onlca, mucha tranquilidad porque las eleccio-nes no laa hará el pueblo, no las haráji los electores, sino que será la obra de las Mesas de los Colegios. Ellas se encarga-rán de votar por el cuerpo electoral, que ahora, con mayor razón que otras veces, se retraerá de unos comicios falseados, corrompidos, desmoralizados. ¿Cómo ha-rán las Mesas la dlstrlbuclrtn de los su-íraglos? ¿Qué harán, en definitiva, las Juntas Electorales provinciales y inuni-cip. lesV Fijémonos en la provincia de la Habana en lo que respecta a la elec-ción de Representantes. Los conservado-res quieren seis puestos para ellos, y dos para sus aliados los señores D'Estrampeii y Eugenio L. Azpiazo. Úuedan seis pues-tos ¿Cómo se repartirán? Los libera-les de /.ayas quieren esos seis puestoŝ a cambio de votar, se nos dice, , la ley de espionaje y la ley del servicio militar obligatorio. Los conservadores les da-rían cuatro de esos seis puestos, pues de-sean los dos restantes para la Unión Li-beral. 
He aquí, pues, una admirable solu-
ción. Pónganse de acuerdo, háganse 
las elecciones por mera fórmula, de-
jando que las mesas electorales arre-
glen el escrutinio según convenio, y 
en paz con todos. 
Sería el ideal, desde el momento en 
que el arte de la política no tiene por 
objeto el mejor modo de gobernar, si-
no el de distribuirse los puestos pú-
blicos, dejando al azar la ventura de 
que algún elegido, resulte bueno. 
Al fin y al cabo nunca se sabe de 
los buenos funcionarios hasta que han 
puesto en práctica su honradez y sus 
aptitudes. 
La gran patria Ibero Americana. 
'"El Fígaro" publica un bello 
bajo de Max Enríquez Ureñíi, sobre 
"la concepción americanista" de Rodó, 
y comienza con estas líneas: 
Patria es para los hispano-ainerlcanos la América cspailola, dice Rodó. Dentro del sentimiento de la patria cabe el sen-timiento de adhesión, no menos natural e indestructible, a la provincia, a la re-gión, a la comarca: y provincias, regiones o comarca de aquella gran patria nu-astra, son las naciones en q)ue ella políticamen-te se divide." 
La América española debe esforzars», por ser "ella misma" en la vida de la civilización humana. No debe trastrocar su ••yo" por una personalidad distinta a su genio propio. Ño debe ser como "Peer Gynt," el héroe ibsenlano, que no pudo reslizar su destino porque, ayuno de vo-liintail falseó y desconoció la esencia In-tima de sí propio. Ta ni realizar mejo» y más liliremeute Su destino conquistan los pueblos su Independencia: mantener los ideales que recibe cada pueblo como legado de su tradición, de su historia, de su raza, de su Idioma—ya nue el idio-ma significa por «I solo muchas facetas espirituales—es menester, en suma, el ideal de su independencia. Los pueblos do América representan un conglomerado d» naciones que tienen un mismo ideal y un mismo destino. 
Los pueblos que renuncian a su pro-
pia manera de ser, para refundirse 
en otro, pierden su personalidad y 
acaban por no ser ni uno ni otro, sino 
motivo de anulación completa, cuan-
do no de desprecio, por los que a cada 
momento les recordarán su origen in-
justamente, presentándolo como un 
estigma Je incapacidad. 
Nuestra raza ibero americana posee 
condiciones propias de vitalidad y de 
carácter capaces de un desarrollo y 
vna perfección que nada tendrá que 
envidiar a las otras razas hoy más 
pujantes. 
José Enrique Rodó está en lo cier-
to; y la grandiosa potencialidad mo-
ral e intelectual de su obra eenuina-
mente hispano americana, contribuirá 
mucho a vigorizar el carácter de nues-
tro gran pueblo, y a hacerlo tan fuer-
te como el que más. 
Horrores y angustias del tránsito. 
"La Correspondencia" de Cienfue-
gos se lamenta de las dificultades del 
tránsito público en las calles de dicna 
ciudad. ¡Qué diría, santo Dios, si vie-
se lo que se ve en la Habana! 
Dice: 
Nosotros que vivimos en una de las ca-lles más transitadas de la ciudad, porque es la que da acceso a la Estación de Via-jeros, j- que por fuerza tenemos que vei a casi todos los vehículos que por aquí | cruzan, bien muchas veces como simples curiosos, o bien azorados por el espantoso ruido que producen algunos automóviles con sns bocinas, hemos sentido en oca-siones erizársenos los cabellos o latirnos aceleradamente el corazón, al ver la ra-pidez excesiva que emplean algunos chauf-feur al cruzar con sus automóviles por frente a nuestra redacción. 
Nada hay más bochornoso y humi» 
liante que la condición a que se ven 
relegados los que viajan a pie por 
estas calles habaneras. Tienen que es-
perar largo rato para poder cruzar, 
azorados y nerviosos, de una acera a 
otra, aprovech-.mdo un corto momento 
el claro que dejan los autos; y cuan-
do aún no estamos en mitad dp la ca-
lle hay que correr precipitadamente 
porque se nos echa encima otro. Eso 
es tratar a los transeúntes como si 
fueran perros o gallinas; y casi casi 
se nos hace justicia; al verno s aguan-
tar con paciencia esas humillaciones 
que nos degradan. 
Pero ¡oh, triste condición humana! 
lo aguantan muchos porque, a su vez, 
por una peseta pueden darse el gusto 
señorial de humillar a los otros. 
Ei automóvil nos tiene embobados. 
A doblar el lomo. 
Así dice "El Espirituano" recordan-
do a todos el deber de ser útiles a la 
patria: unos con el trabajo y otros 
con las armas. 
Dice; 
Cuba, como todos los demás países in-teresados en . esta gran , conflagración mundial, tiene el Ineludible deber, de utilizar el máximun de sus energías n.iciü-nales, en favor de la noble causa aliada, cuyo éxito representa, el triunfo del De-lecho, la Justicia y la Libertad. 
Así bemis clamado uno y otro día, por-que se practique el ahorro, en todos los órdenes de la vida, tanto oficial como ciudadana; así también, nos hemos esfor-zad o, porque la difusión de los cultivos menores, se practique de modo tan inten-so, que nuestra población para su soste nimiento no sea feudataria del extranjero, como en la actualidad sucede. 
Por esta razón, es indispensable, que nu«stra patria utilice prácticamente, to-das las energías de que pueda disponer. Nadie debe de permanecer ocioso. La vagancia-ha de ser combatida efectivamen-te, imponiendo a todo individuo recono-cido por holgazán, la obligación de traba-jar. A este fin, bien pudiera el Estado organizar extensas granjas agrícolas, en las muchas haciendas que posee, y con un personal técnico adecuado, bajo su inmediata supervisión; y en ellas da ocu-pación a esa caterva de vagos, que igual-mente pululan por ciudades y villorrios. 
El que vive ocioso estando con sa-
lud, roba a la sociedad el pan que 
come y el traje que viste, ha dicho 
un sabio. 
El servicio obligatorio. 
Leemos en "El Pueblô  de Ciego de 
Avila; 
La guerra lleva un camino bien favo-rable a los aliados nuestros amigos, y si como se espera, de la nueva ofensiva alemana, que será la última salen derrota-dos los ejércitos teutones, no habrán ne-cesidad de reunir a pueblos tan pequefios como el nuestro, para que presten ayu-da de hombres. Postará el inmenso contingente de tro-pas oue está mandando el Norte América a Europa. Porque por pronto que Cuba, estó en disposición de mandar hombres a Fran-cia, más pronto acabarán los Estados Enldos con el poder y la soberbia del Kaiser. 
Así pues vamos al servicio militar obllsatorto, sí. pero para fortificarnos, para defendemos en nuestro propio terri-torio del enemigo cercano que pudiera rtacarnoa, si las contingencias futuras de la guerra, llevasen a algún pueblo de América, ál lado de la causa teutona. Cubanos, la hora ha llegado. Hay que órfendernos contra toda posibilidad de religro para nuestra idolatrada República. 
Todas las naciones de América es-
tán en el deber de prevenirse contra 
futuras agresiones que mañana po-
drían amenazar nuestra libertad y 
nuestra independencia. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusi vamen t e). 
PRADO, 38; DE 12 i 3. 
14760 30 Jn 
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A s u i a r no 
H a b a n e r a s 
O R T A S 
L O S M A R T E S D E L N A C I O N A L 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o , 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a ^ h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
C o n s e j o s A M u j e r é s l E n f e r m a ^ 
El caso de esta mujer prueba que 
existe un remedio para 
su enfermedad 
Habana, Cuba.—" Me es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneñeios obtenidos. Le doy a Ud. permiso 
para que haga el uso que desée de esta carta. 
Por espacio de cuatro años sufría de los nervios . 
Eero después de tomar el Compuesto Vegetal de iydia E. Pinkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Adémaa he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga para mi 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida, y ahora soy una 
mujer completamente sana."—Herminia J . db 
Calderen, Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
Está convenido. 
Van nuestras familias al Nacional en 
las tardes de los martes y de los sá-
bados. 
Tardes de moda. 
Favoritas del mundo elefante. 
Dará comienzo el espectáculo de hoy 
a las cinco a fin de que pueda desa-
renarse convenientemente el bonito 
programa combinado por la dirección 
artística deí teatro. 
Progranía dividido en dos partes. 
Va en la primera El puñado de ro-
sas, zarzuela en un acto, original de 
Arniches y Aséncio Más con mslca de 
Chapí. 
En su desempeño toma parte prin. 
cipal el notable actor Enrique Lacasa 
Para cubrir la segunda parte del 
programa se ha elegido La Zahori, 
entremés de los hermanos Quintero 
muy chistoso y muy divertido. 
La sala del gran coliseo se verá fa-
vorecida por la presencia de una so-
ciedad selecta y elegante. 
¿Dónde pasar mejor la tardeV 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
P U E N O S 
V I G O R E S 
Ser eternamente fuerte, Tlgoroso, enér-gico, rnpaz. hábil y potente es el sueño dorado de todos los hombres y eso se lo-gra tomando las FUdoras Vltalinas, (jue se venden en su depósito 'El Crieol," Neptuno v Manrlqne y en todas las bo-ticas. Hacen reverdecer los años, vigori-zan el organismo y proraueTen la felici-dad, roríiuv conservan la juventud. 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
Está a la carga para Monte-
video la barca uruguaya, 
" C A L V O " , para donde ad-
mite flete. 
informes: A. J . Martínez, Cüba 76 
A P T D O . 1 1 1 7 . . H A B A N A 
P A R A N I Ñ O S 
Para ellos, mas que para nadie esta hecho el Bombón Purgante del doctor Marti, por.-jue son ellos los que por siste-ma son rehacios a tomar medicina. Hom-bóu Purgante lleva la purga oculta en la crema y no deja advertir la purga. Se vende en todas las boticas y en su dept,. sito "El Crisol," Neptuno esquina a Man-rique. ^ 
C. 5038 IN. 1€ Jn. 
BAÑOS DE MADRUGA 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
Lata casa se ofrece para la temporada, 
buen trato y precios módicos. 
_C 5̂037 aÍL^~^-Jld-*16 • 
"Les Grandes Modes", de iulio 
Por una snsoripción desde esta fet 
cha, hasta Diciembre del presente 
año, $4, y se lo regala el de Junio, 
siempre qne se:» rbonada antes del 10 
de Julio. ROMA, de Pedro Carbón, 
O'Reilly 54, esquina a Habana. Apar, 
tado 10(57. 
c 5213 5d-25 
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O T A G R A D E C I O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia *'La Caridad." Habana, 
E L C O M P U E S T O V E G E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n u m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
DE VENTA EN SU BOTICA. 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNM.MASSr E.U.de A. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sofriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio García González. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque*''' es el mejor remedio eji 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Dianeas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
I L E 
e n m e n t r e g a i n m e d i a t a . 
J I M E N E Z - R O J O & P A D R O . 
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/AGiNA CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
l j w i i f l Í 
L A S B O D A S D E J U L I O 
¿Cuál la primera boda del mes? 
Es la de Elena Diago y Güell. la 
bella señorita, tan graciosa como dis-
tinguida, y el joven Alberto Arellano 
y Mendoza. 
Boda elegante. 
Se celebrará mañana, a las nueve 
y media de la noche, en la Iglesia del 
Vedado. 
No es esta sola. 
Hay otra boda más mañana. 
En el templo del Angel unirán para 
siempre sus destinos la gentil señori-
ta Estela Cepero y el joven ingeniero 
Sergio Puig, efectuándose la nupcial, 
ceremonia, según atenta invitación que 
recibo, a las nueve de la noche. 
El jueves, en la Iglesia de la Ca-
d, el matrimonio de la bella seño-
rita Clara Luisa Cabrera con el señor 
Carlos Astiazarain. 
Será a las nueve de la noche. 
A igual hora, el viernes, recibirán 
la solemne bendición de sus amores 
la señorita Ana Sotelo y el señor Ma-
nuel Luaices y Gómez. 
Boda en familia. 
Las invitaciones están hechas para 
la casa de Gervasio 105, altos, resi-
dencia de los apreciables esposos Pe-
dro Sotelo y Mercedes Morales, padres j 
de la desposada. 
Y dos bodas el sábado. 
Una en la Iglesia de la Caridad, de 
carácter íntimo, que es la de la seño-
rita Mercedes S. Varona y el señor 
Luis Manuel González. 
Y la otra boda, en la Parroquia del 
Vedado, la de la señorita Raquel Ñuño 
y el señor Alberto R. Betaucourt y 
Moyano. 
Señaladas están para la iirimexa 
quincena de Julio, entre otras más, las 
bodas de la señorita Amalia Anglada 
y el joven abogado Juan de Dios Ro-
mero, de la señorita María del Car-
men Fors y Miguel Palmero y de una 
bella y gentil camagüeyana, la seño-
rita Engracia Fernández, y el joven 
doctor Juan Alvarez Guanaga. 
En la capilla del palacio Episcopal, 
y en la fecha que ya diré oportuna-
mente, ,tendrá celebración esta última 
boda. 
Se tomaron los dichos en la Iglesia 
de Monserrate, días pasados, actuando 
como testigos del acto el doctor Rafael 
Chaguaceda y el antiguo y muy que-
rido amigo don Joaquín Coello. 
El capítulo nupcial de Julio, como 
ven ustedes, no puede ser rnfis ani-
mado. 
Ni más interesante. 
T E M P O R A D I S T A S 
Sigue el éxodo veraniego. 
Emigran de la capital, huyendo de 
j s rigores de la estación, familias 
numerosas. 
Desde la anterior semana se trasla-
dó a Arroyo Naranjo la señora Mana 
Calvo Viuda de Glberga. Instalándose 
en VíUa María, su preciosa posesión 
del cercano pueblo. 
Acompañando a la distinguida da-
ma ha ido su hermano, el señor Fran-
cisco B. del Calvo, mi amigo queri-
dísimo. 
E l señor Julio Soler y su interesante 
esposa, María Luisa Soto Navarro, que 
ha poco regresaron de su diUtada es-
tancia en el campo, han tomado casa 
1 en la Playa. 
! Pasarán allí la estación. 
Y el culto y bien querido Héctor 
i de Saavedra ,mi compañero de redac-
] ción, ha ido a su quinta Bagat^lle, en 
I la carretera de Marianao, siguiendo 
i su costumbre de todos los veranos. 
En aquella linda posesión, poblada 
¡ para él de memorias queridas, penna-
| necerá todo el tiempo que la psrmltan, 
; además de stte atenciones periodísti-
I cas, los deberes de su importante car-
l go de Abogado Fscal de la Audiencia 
de la Habana. 
¡ Sé de más teniporadistas. 
Pero para hablar de todos y cada 
uno queda tiempo bastante. 
D E S P U E S D E L O S E X A M E N E S 
Lo comprenderán todos. 
En la imposibihdad de hablar por 
separado de cuantos se han recibido 
y de cuantos se han examinado quiero 
referirme a todos en nota especial. 
Lo demás resultaría, hecho indepen-
dientemente, demasiado enojoso. 
Empezaré por saludar a tres estu-
diosos jóvenes, Francisco Vlanello. 
Fausto Gutiérrez Casanova y Antonio 
G. Solar y Roja, de Sagua este último, 
que acaban de obtener el grado de 
Doctor en Derecho. 
Se han recibido en nuestra Univer-
sidad de Doctoras en Farmacia las se-
ñoritas Gloria y Teresa Borgcs, Aura 
González y Anita Paladé. 
Y se encuentra en posesión del tí-
tulo de Médico Veterinario, alcanzado 
tras lucidos ejercicios, el señor José 
B, Pineda, joven simpático, prometi-
do de la señorita Angelina Villaverde, 
la bella hija del Agente del DIARIO 
DELA MARINA en el Vedado. 
Un grupo de miembros de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de La Salle 
se ha lucido en sus exámenes. 
Grupo que forman Arturo Mañas, 
Pepe Maciá, Nicolás y Carlos Azcá-
rate, Gilberto Comallonga, Edwin To-
lón. Francisco Ramírez, Joaquín Po-
droso. Fernando y Abllio Vidal, Ra-
moncito Arguelles, Ibrahim Consuegra 
I y el muy simpático Pepín González 
i Etchegoyen. 
Obtuvieron, los más. Sobresaliente. 
Esa fué la nota que sacó en sus exá-
j raenes del Primer Año de Bachillerato, 
efectuados en el Colegio de La Salle, 
i el inteligente jovencito Raoul García 
: Cantero. 
Hablaré de dos alumnos más de I a 
| Salle, que son Alfredo Ledón Luque 
j y Rogelio Faiña y Aneiro. nieto este 
' ííltimo de un querido compañero de re-
dacción. 
Ambos niños, unidos por un estre-
cho afecto, se lucieron por igual. 
Sacaron buenas notas. 
Y hubo para los dos. en el solemne 
reparto de premios, el galardón me-
recido. 
El aprovechado joven Rony Echeni-
que se examinó de varias asignaturas 
de la Segunda Enseñanza obteniendo 
la calificación de Sobresaliente. 
Y un triunfo de un estudiante que 
se ha distinguido siempre por sus 
muestras de aprovechamiento e inte-
ligencia. 
Eb Gerardito Pórtela, 
Hijo de un amigo inolvidable. 
Se ganó por oposición en el Insti-
tuto Provincial el Premio de Historia. 
Reciban todos mi enhorabuena. 
E l cuerpo femenino, en 
sus movimientos, a d -
quiere la gracia y el rit-
mo de la suprema ele-
gancia con el uso del 
corsé 
O R S E T S ^ 
Deportamento de Corsés de 
E l E n c a n t o 
E L CLUB LLAJíEftÁ 
He aquí la Directiva electa por 
unanimidad en las elecciones gene-
rales celebradas el día 30 de Junio d3 
1918 por est-J vibrante club asturia-
no: 
Presidente: don Francisco García 
cuárex. 
Vicepresidente: don Manuel Sán-
cüe: García. 
Vocales: ¿eíores don Fructuoso M3 
néndez Díaz, don Francisco García 
Pujol, don JObé Díaz Alvarez, don 
Manuel Me .fi.oe^ Díaz, don Víctor 
González Pioa/a. don José Alvarez 
Cueto, don Manuel Hevía Sánchez, 
den Luis Gurcía Svárez, don Aurelio 
Alonso García, don José María Mar-1 
tinez. don Ramón Huergo Alonso, don 
Ramiro Alvaro/. Marrinez don Fran-
cisco Rodríguez i-aáitz, don José Ro-
drígoez González, ci-̂ n Urbano Alva-
rez. don Josc Aharez Martínez, don 
Amonio Solares González, don Celes-
tino Díaz Ramos, don Manuel Rodrí-
guez, don Manuel Fernández, don Ra-
món Piniado, clon Celestino Díaz Ro-
dríguez, don Laureano Anía, don Ma-
nuel Alonso Suárez, don José Cuer-
vo. 
Vaya un abrazo para los llaneros y 
dos para su Presidente eterno. 
JÜYEMUD ASTURIANA 
La Junta Directiva de esta sociedad 
en sesión celebrada en días pasados, 
acordó la celebración de un banqueta 
para festejar el aniversario de la 
fundación de la misma. 
Dicho acto tendrá efecto en el ho-
tel Sevilla el día 14 del actual y se-
rá continuado con un baile en los 
salones del propio hotel. 
A más de los socios podrán con-
currir a dicho acto aquellos de sus 
simpatizadores que así lo deseen, pu-
diendo inscribirse para el mismo en 
ÍNeptuno 79, o expresar su deseo a 
cualquier miembro de la Junta Direc-
tiva. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o 
y F o n ó g r a f o s S . A . 
SECRETARIA. O'REILLY 61. 
RABANA 
AVISO 
De acuerdo con lo dispuesto en 
los Estatutos de esta Compañía se 
pone en conocimiento de los seño-
res tenedores de Acciones Prefe-
ridas de la misma, que el dividen 
do número 2, correspondiente al 
semestre vencido en 30 de Junio 
del corriente año, estará al pago 
en las oficinas de la Compañía, O' 
Reilly, 61, a partir del día prime-
ro de Julio, todos los días labo-
rables de 9 a I I a. m., previa pre-
sentación de los Certificados de 
Acciones. 
Habana, Junio 30 de 1918.— 
OSCAR DIAZ ALBERTINI, Secre-
tario. 
IGSIT 30-31-1 7 11 jL 
Lo propio se ha hecho con el del 
Ayuntamiento de Candelaria 
SUSPENSION TOTAL 
Ha sido suspendido totalmente el 
Presupuesto del ejercicio corriente per 
teneciente al Ayuntamiento ae Gua-
macaro. 
SUSPENSION DE UN ACLERDO 
Ha sido suspendido también el 
acuerdo séptimo del Ayuntamiento de 
Calabazar de Sagua, de sesión ex-
traordinaria de 22 de marzo, por el 
cual se señaló la suma de cuatro pe-
sos diarios para gastos de viaje del 
comprobador de pesas y Medidas. 
i CUANTO INCOMODA! 
Pocas dolencias mas meomoaas nae 
las almorranas. ¡Lo que molestan' ¡Lo 
que bacen sufrir! ¡Lo que abochornan! 
Contra tan grave enfermedad, ¡a me-
jor que hay son los supositorios fla-
mel. La eficacia no tiene igual. Apenas 
iniciado el tratamiento ei caso más ex-
puesto a el tratamiento el enfermo me-
jora notablemente. En 36 horas curan ra-
dicalmente el caso más expuesto a com-i 
plicaciones. 
Los supositorios flamel se indican tan-
bién para fístulas, desgarraduras, irrlta-
tión. etc. 
Use los supositorios flamel. Recomién-
delos a sus amigos enfermos. 
Venta: droguerías y farmacias. 
C a s a s q u e m a d a s 
Máximo Gómez, julio 1. 
En el barrio de pueblo Nuevo se 
quemaron dos casas de la propiedad 
de Mamerto López y Romualdo Quin-
I tana. Gracias a la intervención del 
pueblo y de las autoridades no quedó 
destruido todo el barrio. 
Suárez Querol. 
lt-1 ld-2 i 
Algunas relacionadas con la visita 
que ayer hizo el señor presidente de 
la República a la Playa Azul. 
Se refieren las más a los yroj'ectos 
de fiestas que están próximas. 
Ya lo diré todo. 
De anoche. 
La función de Payret. 
Reapareció la Compañía de Reglno 
López con el estreno de La Yerbena ' 
de los Mantones ante una concurren-
cia excepcíonalmente numerosa 
Tema para la tarde. 
Enrique FOIVTAMLLS. I 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCLUIOX D I DEP£H01ENIES 
D E L COMERCIO 
O E G O B E R N A C I O N 
PRESUPUESTOS SUSPENDIDOS 
La Secretaría antes mencionada ha 
j dictado, distintas resoluciones suspen-
: diendo la ejecución de varios presu-
puestos para el ejercicio económico 
|de 1918 a 1919. 
SUSPENSION DE VARIAS PAR-
TIDAS 
j Del presupuesto ordinario del Con-
1 sejo Provincial de Matanzas, se han 
. suspendido varias partidas. 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Ha áido pedida para el Joven Ma-
nuel Fernández Ballester la mano de 
la graciosa señorita Zoila OjfKla. 
Es la hija del doctor Luis Ojeda, 
cctna,ndante médico del ejercito, ante 
quien hizo la petición, con carácter 
oficial, el coronel Bartolomé Masó! 
Llegue hasta la gentil Zoila la fe-
licitación que desde aquí le envío. 
Y recíbala también su elegido. 
Agustín Treto. 
El simpático funcionario. Jefe de 
la Sección de Gobernación Municipal, 
está de nuevo entre nosotros. 
Vuelve con su joven y belia esposa. 
Josefina Tarafa de Tretc, del v.iaje 
que emprendieron, a raíz de sus bo-
das, por varias importantes poblacio-
nes del Norte. 
' Viaje de novios del que trarn Agus-




Se celebrará el sábado próximo el 
baile blanco que había transferido la 
Asociación Canaria en señal de duelo 
por la muerte del infortunado joven 
Manuel Fernández Cabrera. 
Se ha confiado al jardín El Fénix, 
para que se luzca, ,como sienpre, el 
adorno de los salones. 
Y la orquesta será la que dirige el 
popular pianista Adolfito Rodríguez. 
Resultará espléndido el ba.le 
C O R S E S 
Los momdelos más nuevos y cómodos 
que usted pueda desear y a precios su-
mammente reducidos solo los puede con-
seguir en esta casa. 
SOO corsés, saldo, a 75 centavos. 
Ajustadores de punto, a 75 centavos. 
LA ZABKUELA 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
En la mañana del domingo último, 
una comisión lorm.ula por los señores 
Salvador Soler, presidente; Francisco 
Martínez y Angel Zuloaga, Vlcepresi- . 
dentes, los vocales señores José Rué- ¡ 
da y Eradlo Juliachs y el Secretario 
p. s. r., visitó al estimado socio y1 
Presidente de honor, señor don José 
Valdés Pérez, interesándose por su i 
salud y testimoniando sus respetos 
en nombre de la Junta Directiva.. C u r a 
D E B U E N O 
las Afecc iones de la 
El señor Valdés quedó altamente i p ig^ E c z e m a , Ulceras T 
radecido a la deferencia de que fue __ ^ 
Herpes . 
af i a r í  
objeto y tenemos la satisfacción de 
anunciar que se halla notablemente 
mejorado de su dolencia. 
Todo lo promete. 
Violette. 
Esto es, Violette Jiménez Montané, I 
una criatura que a los trece años se' 
hace admirar por sus facultades ar-! 
tísticas. 
Alumna del Conseírvatorio Orbón la | 
linda niña se examinó recientemente 
del Sexto Curso de Piano y cespués 
de difíciles estudios, ejecutados col 
perfección, le otorgó el tribunali por 
Unanimidad, la nota de Sobresaliente. 
Un triunfo el de la encantadera Vio-
lette Jiménez Montané que me com-
plazco en señalar. 
Con mi felicitación. 
Las alegrías de Un hogar. 
Hogar de un matrimonio joven y 
simpático, José Ramón Meza y Luz 
Suárez, ĉ ue embellece e idea» Iza des-
de la mañana del sábado la presencia 
de una angelical niña. 
A la satisfacción de esos psdres se 
asocia, grande e intensa, la de la dis-
tinguida dama Dolores Suáre.? Inclán 
Viuda de Meza. 
Es su primera nieta. 
Enhorabuena! 
Traslado. 
En la casa del Paseo de Carlos III 
nümero 16, ,altos, acaban de instalar-
se los jóvenes esposos Adolfo Radelat 
y Herminia Martín. 
Sépanlo sus amistades. 
Varadero. 
Llegan gratas noticias. 
Teléfonu A - 3 8 2 0 , de L a Flor de Tibes, Reina 




Fnadicion de Hierro y Bronce, Maqoioaria 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
E s t a C a s a se dedica, con especialidad, en toc a clase de 
trabajos para Ingenios y toda clase de Industrias. 
C o n s t r u c c i ó n de columnas fundidas, para grandes y 
p e q u e ñ o s edificios. 
C r u z d e l P a d r e , 2 8 , e s q . a V e l á z q u e z . C e r r o . 
T e l é f o a o i A - 3 1 5 2 y A - O U O . 
c f304 lüd-30 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A , , 
A v e . d e I t a l i a í a r t f e s G a l í a n o 7 4 - 7 6 x T e / . A - 4 2 6 4 
D E 
A M E N O S D E L C O S T O 
P O R H A C E R R E F O R M A S E N E L L O C A L 
PRONTO EMPEZAREMOS LAS 
OBRAS DE ENSANCHAR NUESTRO 
ESTABLECIMIENTO PARA D\R 
CABIDA A LAS GRANDES EXIS-
TENCIAS QUE NECESITAMOS' PA-
RA SUPLIR NUESTRA NUMEROSA 
CLIENTELA A LA QUE PROCURA-
MOS Y HEMOS PROCURADO SIEM-
PRE SERVIR DE LA MANERA MAS 
VENTAJOSA, OFRECIENDOLES LAS 
MAS NUEVAS Y MAS ELEGANTES 
NOVEDADES ANTES QUE NADIE Y 
EN E L PRECIO MAS ECONOMICO 
ESTA VENTA CONSISTE DE MAS 
DE TRES MIL VESTIDOS LAVA-
BLES EN BLANCO, COLORES Y T E -
LAS ESTAMPADAS, MERCANCIA 
FRESCA Y DE LOS MAS NUEVOS 
ESTILOS. 



























D e C h a r l e s B e r k o w i t z 
S A N RAFAEL 2 2 E S Q U I N A A AMISTAD 
T E L E F O N O A . 3 7 5 4 . 
lAmérlca Advertlsin? Corporation.— \-9638 
r3-Marina-7-2-18 ld.-2 
a 1 5 y 2 0 p e s o s t o d o s l o s 
v e s t i d o s d e V e r a n o . 
B l u s a s f i n a s m u v b a r a t a s . 
" L A F R A N C I A " 
O b i s p o y A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 3 2 5 8 . 
3d-l 3t-l 
p a g i n a s e í s 
ü^aÉi—fíi' • n i 'i i ¿5* 
vlARIÜ D £ L A ftlAKINA Julio 2 ^ ' <n 8 
A R O L X X X V I 
I N F O R M A C I O N 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ftLA VEBBENA DE LOS MAPITO-
NES** 
Debutó anoche en el Teatro Pay-
ret la Compañía que dirige el papular 
actor Regino López estrenando un 
gracioso apropósito de Federico Vi-
lloch y Jorca Anckcrmann, titulado 
"La Verbena de los Mantones." 
Dentro del género que cultivan con 
buen éxito los artistas de Alhambra— 
npropósitos, sainete8 líricos, zarzue-
las y revistas de actualidad local— 
"La Verbena Se los Mantones" resul-
la una obra plausible, llena de gracia 
V amenidad y donde a.veces corre una 
froñía fina, sutil que podía muy bien 
aci editar a Villoch de excelente iro-
uista si no tuviera él ya fama justa-
mente ganada con su copiosa pro-
ducción. 
Los tres cuadros de que se compone 
la obra son de buen efecto teatral y 
fueron muy aplaudidos por el públi-
co que colmaba el rojo coliseo. 
La música de Anckermann se adap-
ta perfectamente a la letra de Villocb 
y contribuye al succés en no pequeña 
parte. 
En las escenas de los mantones de 
ítcmualdo bay frase-s y situaciones 
que revelan al observador fino y sa-
gaz que sabe ver el lado cómico y 
presentarlo hábilmente. 
La interpretación fué, en realidad, 
Icable. 
La señora Trías hizo una Cachita 
?certadísiraa. La Gil, la Sorg y la 
Pardo dieron a sus papeles gran re-
lieve. Regino encarnó magistralnu'n-
te el Olegario. Acebal,' admirable en 
el Pogolotti. Bas desempeñó el Ro-
mualdo de modo espléndido. Robre-
ño—actor de talento positivo y de 
gracia inagotable, nos presentó .un 
"Quinito Valverde" reproducción 
exacta del original. Cuantos le vie-
ren quedaron sorprendidos de la se-
mejanza, y algunos recordaban su in-
superable imitación de Mariano de 
Larra . Estuvo Robreño afortunadísi-
mo. 
Las decoraciones de Gomis son 
magníficas, dignas de su reputación 
de pintor escenógrafo. 
Optima la presentación-
E n resumen: el estreno de "La Ver 
bena de los Mantones" y el debut do 
Regino López alcanzaron un succés 
cié primer orden. 
J . López GOLI)ARAS. 
S A N T O S Y A R T I G A S , H O Y , e n M A R G O T 
F u n c i ó n d e M o d a d e d i c a d a a l a n o t a b l e a c t r i z f r a n c e s a G a b r i e l a R o b i n n e 
e s t r e n á n d o s e s u ú l t i m a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
E n S e g u n d a T a n d a , E x h i - f „ M ^ p t i o T r i l l l l f f l l p 0 r ' V ^ ' " " 6 
b i d ó n d e l a n o t a b l e c i n t a J i d i Y l d l U l d l l l U l l i a i y C r u e . 
E n l a T e r c e r a T a n d a , e s t r e n o d e l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e G a b r i e l a R o b i n n e 
L U C H A S D E L H O G A R d r a m a d e g r a n í n t e r e s 
E n l a p r i m e r a s e m a n a e s t r e n o " L a s D o s H u é r f a n a s " p o r O l g a B e n e t t i y E n n a 
S a r e d o y " L a A l e g r e M i n i c h e " p o r T i l d e K a s s a y y G u s t a v o S e r e n a . 
ld2 
eminentes artistas italianas, son laj 
principales intérpretes de esta belia 
cinta. 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y AfiTT 
GAS % 
Muy interesante es la serie ^ 
estrenos que preparan Santos y 
tigas. 
Entre ellos figi?ran las siguiente? 
tintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", poy 
Antonio Moreno. 
•'Jaque al Rey", "Madame Coliri", 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"La alegre Nininche", vaudeville 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena y 
Camilo del Risso. 
C O N R E B O R D A 
AAtTOMAL 
Esta tarde, a las cinco, se efectua-
rá la segunda aristocrática de abono. 
E l selecto programa de esta fun-
ción es el seguiente: 
E n primera parte, la zarzuela " E l 
puñao de rosas"; y en segunda el bo-
níto entremos "La Zahori', de loó i 
bermanos Quintero. i 
Por la noche, en tanda sencilla, j 
' E l Dúo de la Africana"; y en tanda 
¿Oble, " E l puñao de rosas" y "Los 
chicos de la escuela." 
E l jueves, en función de moda, "La | 
Chente Seria", por Carm.en Sobejano y 1 
Casimiro Orlas. 
I 'AYRKT 
Con magnifico éxito se inauguró 
anoche la breve temporada que en el 
rojo coliseo efectuará la Compañía 
que dirige el popula^ actor Regino 
López. 
"La verbena de los mantones" fué 
muy celebrada. 
Hubo muchos aplausos para todos ALHAMBKA 
los artistas. 
Para esta noche se anuncian "Cu-
ba Aliada" y "La Verbena do los 
Mantones." 
sos mundiales número 52. 
Mañana, sereno de los episodios 1 
y 2 de la cinta titulada "De lucha 
en lucha. 
También se estrenará el episodio 
número 3 de la interesante cinta " E l 
triángulo amarillo", titulado E l ha-
llazgo misterioso." 
Los días 5, 6, 7, 8 y 9, estreno do 
la bella cinta " E l doctor y la mu-
jer", de gran argumento. 
ÍJARTI 
E n primera tanda, " E l Niño Ju-
dío." 
En segunda tanda, "Los Campesi-
nos" y "La buena sombra.' 
En ensayo la revista de gran es-
pectáculo Películas de amor. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia, en función 
corrida, el siguiente variado progra-
ma: 
En primera parte, cintas cómicas 
de Max Linder y el drama "Lo quiso 
el destino". 
En KSgunda, estreno <3e " E l fasti-
dio de una reina", por Taylor Hol-
1tues- , 
Mañana, los episodios primero y 
| segundo de la cinta "Las siete per-
¡ las". 
: E l día 8, "La heroína de los cow 
i boys." 
I Los días 13, 14, 15 y 16, estreno de 
I " E l triángulo amarillo.'" 
| NIZA 
i Cintas que se proyectarán en las 
tandas de esta noche: Oojo por ojo; 
PabienAfc 
de 
Tres tandas por la Compañía de i los episodios 13 y 14 de E l misterio 
zarzuela cubana que dirige el señor , de la mancha roja y L a Dama de las 
Agustín Rodríguez. Camelias. 
t'AMPOAMOR 
En el programa de las funciones d-̂  | 
boy—tandas de las cinco y cuarto y \ 
de las nueve y media—se estrenará | 
el episodio número 2 de la magnífi- I 
ca cinta " E l triángulo amarillo", ti-
tulado " E l Circo Barnum", en cinco 
partes. 
En las demias tandas fisuran la^ i 
siguientes cintas: 
Los episodios noveno y décimo del ' 
Buque Fantasma; Las dos luchas, por 
Irene Hunt; A grandes males, gran-
des remedios; Detectives defec-
tuosos; La tía de herencia y Suce-
l'AUSTO i Í ^ E V A INGLATERRA 
En el popular teatro de la calle del. E n la matinée y en la función noc-
Prado se estrena esta noche una ex- turna se exhibirán las bellas cintas 
célente cinta. /Actividad aliada en Occidente, E l de 
" E l club de los trece", por Susana 
Arrnelle. 
"Wanda Wararin1"', por 
Fpi bregues. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenlo Lupín", gran serio 
aventuras. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Píni. 
" E l límite de la locura", por A-
.?.iancini. 
"Espectros", por Ermete Zacconl. 
"Marzy por esos mundos", por L i -
ilian Dorry. 
"La Princesa Stefanía", por Gabrie-
la Bezanconi. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
re Creí. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Culón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón «13 
i uesos. 
Y "La caída de los Romanoff", pof 
Charlot. 
Es una interesante novela cinema-
tográfica llena de intensidad y emo-
ción, en la que se admiran cuaefros 
de la vida de una realidad asombro-
sa. 
Emma Saredo y Olga Benetti, dos 
m i . 
A Ó 1 J X . L 
" E l hombre silencioso" es el título- ' but de Sánchez y L a bella de la dan-, películas. 
«EL CONDE D E MONTE CRISTO'* 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición, de una magnífica serie de 
za brutal de dicha cinta, interpretada por el 
notable actor William S- Hart, qu3 
era desconocido en esta capital. 
E l amor juega importante papel en 
la mencionada película. • . 
"Mujeres y vino", interpretada por | Asuntos mundiales número 59; La 
MONTECARLO 
Cintas que se proyectarán esta no-
che: 
Pruidada. 17 52 
T o m e l a s 
Acerque el grabado 
i lo» ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
A l l c o c k 
Puramente Vegetales* 
No «orr genuinas si no están en cajas do ikia 
Para el Estreñimiento , BilioSidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza do 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BsaM>RETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venía en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada ÍS47. 
El Remedio Extemo Mejor del Mand», 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
William Elliott, va en segunda tanda-
V En primera, películas cómicas. 
ÍI I R AMAR 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, "Charlot en él 
trabajo", cinta cómica por el notable 
actor Charles Chaplln. 
"La tragedia de un Rey", de intere-
sante argumento, en segunda tanda. 
Y en tercera, " E l crimen del moli-
no." 
MARGOT 
La función de esta noche está de-
dicada a la bella actriz Gabriela. Ro-
binne, estrella de la Comedia Fran-
cesa, . 
En la tercera tanda se estrenará la 
úitimp, creación de la egregia artista, 
titulada "Luchas del hogar",, editada 
por la casa Pathé. 
"La marcha triunfal," de la misma 
&:ílpta, se proyectará en la segunda 
tanda. 
Y en la primera cintas cómicas. 
Mañana, "Santa", por Emilio Gbio-
ne y 1? Carloni Tallí . 
E l viernes, en función de moda, es-
treno de la hermosa cinta Todo, me-
nos amor. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: Las dos huérfanas; Bajo el po-
der de la amenaza; Hoy; L a alegra 
KMninche; Trén de lujo; Los saltea-
c'c-res de trenes. 
Y otras valiosas cintas que en bre-
ve Se anunciarán. 
venganza de Antonini; Al garete; Ce-
jos mal fundados. 
R E C R E O I)E BELASCOAIN 
No hemos recibido programa. 
ÍÍÁ w x m m * m É ' A L c í n e ^ t o ^ 
GRAFICA 
Esta acreditaia Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cínq 
Miramar: 
"La historia de un 'Dierrot", por 
Francesca Bertini. 
•'Terrores de la selva". "Sangre g»-
tana", "La novia de Jorge Smith", 
" E l naufragadorv, " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
" E l canto de ¡a agonía', por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
l't.pular3j de la literatura francesa y 
quizás una de las mas conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres. 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mil metros 
de largo. 
ULAS DOS HUERFANAS" 
Entre los grandes y merecidos éxi-
tos de que puede enorgullecerse la 
cinematografía italiana, figura el de 
la nueva película de la marca Caeser 
Film que será estrenada en breve por 
Santos y Artigas en uno de los prin-
cipales teatros habaneros. 
"Las dos huérfanas o el registro 
de la policía" es el título de la mis-
ma. 
P A P E L I L L O S . 
E N T E R I C O 
D E L D R . J . G A R D A 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n * 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a a 
AeLilAR 110 
v m u y a c t i v o 
E S E L 
Ú R I C O 
Intoxica la circulación, 
genera el reuma. 
n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
1 
FOSKOS 
En primera tanda, " E l pequeño 
chauffeur." 
En segunda, últimos episodios de la 
interesante cinta "La mujer abando-
úonada." 
Y en tercera, "Mártir", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena-
L a D a m a d e l a s C a m e l i a s " 
itir I r í i ¿ ^ T. ^ mÍ;EENjÍ. y CA,RL0? B E N E T T I . Hoy martes en el Cine NIZA, PRADO 97, Uu ejemplar míe™ acabado de red* 
l i Ta^hf-n m w ™ . i 6 • íf " I f h ^ Jestf;/eJí^,Ia a PotfcWn de nn gran número de familias y porque sale en tournée para recorrer la Is-
la. También exhibimos los episodios 13 y U de E L MISTERIO D E L A MANCHA ROJA, Inritamos a los E m p — " — — • — " ' ^ 
tlón de esta película, qne la pueden adquirir en Industria y Virtudes, Sr. Pedro Montaner, Teláfono A.6060, c 5423 ld-2 
" C A M P O A M O I T . - H O Y M A R T E S 2 , D E J U L I O 
S e g u n d o e p i s o d i o e n 5 a c t o s 
d e i a S u p e r s e r i e " E l T r i á n -
g u l o A m a r i l l o " t i t u l a d o : 
M a ñ a n a e s t r e n o d e ! t e r c e r e p i s o d i o t i t u l a d o : U E I H a l l a z g o M i s t e r ¡ o s o / , 
E 1 C a r z u m 
I n t e r p r e t a d o p o r E m i l i o 
G h i o n e , K a l l y Z ^ m b u c i -
y O d e l l e d e V i r g i l i . n 
R e p e r t o r i o J . V E R D A G U E R , R e f u g i o 2 8 . . H a b a n a . 
c 5424 td-2 
e c r e o d e B e l a s c o a í n . E s t r e n o M a r t e s , 2 , d í a d e M o d a . 
P o r l a B e r t i n i . S e r e n a y C a r l o s B e n e t t i . - " L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U T A L " . 
3d-l 
E V A I N G L A T E R R A 
E S T R E N O , M A R T E S , 2 , E S T R E N O 
P o r l a B e r t i n i , S e r e n a y C a r l o s B e n e t t i : 
l a D a n z a 
M A T I N E E Y N O C H E . 
P r o p i e t a r i o : J , R . M e d i n a . P a r a t o u r n é e : P a s c u a l y R e y , I n d u s t r i a , 1 6 0 
c 5291 3d-30 
A R O L X X X V I D I A I U O D E L A m A I U Í I A J u n o ^ d e 1 9 1 o. P A G Í N A S i n E . ' 
T R I B U N A L E S 
E N I A A U D I E N C I A 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tic-
r.eu Notificaciones en el d ía de hoy 
en la Audiencia: 
L E T R A D O S 
Carlos M. G u e r r a , Ramiro N. Cues-
ta. J u l i á n M Ruiz , Lorenzo Bosch, 
Alfredo Alvarez Gaspar, L u i s de A l -
cecoa, Cleofé Rubí , Pedro H e r r e r a 
Sotolongo, J u a n Manuel Alfonso, M i -
guel G o n z á l e z L l ó r e n t e , Es tan i s lao 
Cartañá, Rodplfo Rosado Lambí , L u i s 
Llorens , B e n j a m í n Montes. 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n S p í n o l a , J u a n R . Arango, 
L>ama, Leaviés , N. Sterl ing, L l a n u s a . 
Rodillo, Angel V a l d é s Montiel, E n r i -
que Cedrón , Pascua l F e r r e r , L u i s 
Castro, Per e irá , Pablo Piedra , G r a -
bados, J u l i á n Perdomo, Daumy, N. 
de Cárdenas , W. Mazón, Chiner , Juan 
P Toscano. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Anselmo Mart ínez , Miguel Vega De 
nis, E n r i q u e Pomar, Abilio Cudeiro, 
Marina Pujo l , J o s é Franc i sco Salas, 
Eugenio L ó v e z , Laureano Carrasco . 
J o s é R o d r í g u e z Franco , Fernando P í 
rez N ú ñ e z , F é l i x R o d r í g u e z , Antonio 
Seijas, Vi l la lba . 
L a l e y d e p r e s u p u e s t o s 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
diciembre de 1913 y 
contrato celebrado 
con los s e ñ o r e s J . P . 
Morgan y C a . en 31 
de enero de 1914. . " 
P a r a satisfacer los 
gastos de comisio-
nesj, quebrantos en 
los cambios, anun-
cios de los avisos del 
pago de los cupones 
y su r e m i s i ó n , etc.. ' 
E n el pago del 5 OlO 
de intereses sobre 
$10.701.500-00 en B o -
nos de la Deuda I n -
terior, que se c a l c u -
la sean puestos en 
c i r c u l a c i ó n durante 
el presente ejercicio ' 
P a r a la amortizaic ión 
de Bonos del 5 0|0 de 
l a Deuda Inter ior . . ' 
P a r a honorarios del 
Notario y n i ñ o s de l a 
Beneficencia que i n -
tervienen en el sor-
teo de Bonos del 5 0|0 
P a r a e l 6 0|0 de inte-
reses de l a e m i s i ó n 
de Bonos de 30 m i -
llones de pesos. . 
P a r a el pago de las 
atenciones del Poder 
Legis lat ivo . . . . 
P a r a el pago de las 
atenciones del Poder 





A r t í c u l o I I . — D e dichos ingresos ge-
nerales, se d e s t i n a r á n $10.035.909-26 
a l pago de las obligaciones del P r e -
supuesto F i j o , s e g ú n queda modifica-
! do por las leyes, t o m á n d o s e dichas 
sumas de los ingresos generales en 
la forma siguiente: 
i 
De la Renta produ-
cida por los Impues-
tos Espec ia les del 
E m p r é s t i t o . . . . . $ 2.406.100-00 
•De las Rentas de 
Aduanas " 7.629.809-26 
T o t a l . . S 10.035.909-26 
A r t í c u l o I I I . — L a cantidad de 
$10.035.909-26 a que se refiere el a r -
t í c u l o anterior, se inver t i rá de este 
modo: 
E n el Pago del 5 0|0 
de intereses del E m -
p r é s t i t o de 35 mi -
llones de pesos con-
forme a l a L e y de 
27 de febrero de 
1903, modificada por 
la de 25 de enero 
de 1904 $ 1.361.100-00 
Por la a m o r t i z a c i ó n 
de dicho E m p r é s t i t o , 
a r a z ó n de $85.000-00 
mensuales, s e g ú n el 
a r t í c u l o I I I del con-
trato celebrado en 11 
de mayo de 1904 con 
los s e ñ o r e s Speyer 
y C a " 1.020.000-00 
P a r a satisfacer e l gas-
to de comisiones, 
quebrantos en los 
cambios, anuncios, 
remesa de cupones, 
etc,, s e g ú n el a r t í c u -
lo V de dicho icon-
trato " 25.000-00 
'Por el •iVz 0|0 de inte-
reses de l a e m i s i ó n 
de $16.500.000-00, se-
g ú n contrato con la 
casa de Speyer y Ca. " 742.500-00 
P a r a satisfacer gastos 
do comisiones, que-
brantos en los cam-
bios, remesas de cu-
pones, etc., etc.. , . " 6.500-00 
P a r a el pago de los i n -
tereses del E m p r é s -
tito de $10.000.000-00 
a l tipo de 5 0!0 anual, 





Tota l - . . $ 10.035.909-26 
L a r e l a c i ó n adjunta que contiene ( 
los detalles del Presupuesto F i j o , for- * 
m a parte de esta L e y y se p u b l i c a r á \ 
con el la l iteralmente en la Gaceta i 
Oficial de la R e p ú b l i c a -
A r t í c u l o I V . — De los ingresos a v 
que se refiere e l a r t í c u l o I , se inver-
t i rá l a cantidad de $54.394,864.59 en 
las «atenc iones del Presupuesto de 
Gastos para el ejercicio de 1918 a 
1919, d i s t r i b u y é n d o l a en la forma que 
se detalla en las Relaciones de G a s -
tos que se a c o m p a ñ a n a esta L e y y 
que son las siguientes: 
R e l a c i ó n "A." —Gastos 
tos de la Pres idencia 
de l a R e p ú b l i c a . . . $ 209.620 00 
R e l a c i ó n "B."—Gastos 
de la S e c r e t a r í a de 
Estado 1.261.804 13 
R e l a c i ó n "C."—Gastos 
de la S e c r e t a r í a de 
Jus t i c ia 265.260 00 
R e l a c i ó n "D."—Gastos 
de la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . . . . 6.056,911 26 
Adicional de Goberna-
c i ó n . . . . . 204.675 00 
R e l a c i ó n " E . " — G a s t o s 
de la S e c r e t a r í a de 
Hac ienda . 4.018,727 75 
Adicional de Hacienda 563.204 00 
R e l a c i ó n "P."—Gastos 
de la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 9-831-127 04 
Extraordinar io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . . 575.000 00 
R e l a c i ó n "G."—Gastos 
de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a . . . . 7.056.140 00 
R e l a c i ó n "H."—Gastos 
de la S e c r e t a r í a de 
Sanidad y Beneficen 
c i a . 6.042.660 05 
Extraordinar io de S a -
nidad y Beneficen-
cia . . 109.684 40 
R e l a c i ó n " I . " — Gastos 
de la S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura , Comer-
cio y Trabajo . . . 1.400.880 00 
R e l a c i ó n " J -"— Gastos 
de l a S e c r e t a r í a de 
l a G u e r r a y M a r i n a . 8.896.983 
Adicional de G u e r r a y 
M a r i n a . . . . . . 6.202.187 
R e l a c i ó n " K - " — E n re-
serva de los ingresos 
de los Derechos^ de 
Mejoras de Puertos 
por estar afectados en 
totalidad p a r a las 
atenciones dispues-
tas por la L e y de 24 
de Junio de 1917 . . 1.700.000 00 
83 
' H ' i m t ' i M i m i i m i m n n m i H 
¿ N e c e s i t a 
N o s e l o s p i d a a s u a m i g o . 
P o r q u e e s o e s a b u s a r d e 
l a a m i s t a d . 
A C U D A A L A C O M P A -
Ñ I A D E P R E S T A M O S , 
O B I S P O , N o . 5 0 , — p a r a 
n o s o t r o s e s u n n e g o c i o , 
y u s t e d o b t i e n e d o s v e n -
t a j a s : 
l a . L i q u i d a r s u d e u d a a 
r a z ó n d e $ 2 a i a s e m a n a 
2 a . E i i n t e r é s m í n i m o d e l 
8 p o r c i e n t o a n u a l q u e 
c o b r a n t o d o s l o s B a n -
c o s . 
T e l é f o n o M - I 3 I I . 
alt 2d-2 
h l l l l l l l l l l l l l l l l l l l E YrrrmTTTTH 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f f p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A ' Í N A F E C C I O N E S p E L A P i E c 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . r - - -
E n ÍDBIT 
Tota l del Presupuesto 
de Gastos . . . . . $54.394.864 
E s t a s once Relaciones, la^ Adicio-
nes y los R e s ú m e n e s que las "prece-
ó t n , forman parte integrante de l a 
presente L e y y se p u b l i c a r á n l i teral -
mente con ella en l a Gaceta Oficial 
de la R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o V . — L a diferencia que re -
sulta entre las cifras fijadas, para ta-
13 i gresoa y gastos en los a r t í c u l o s que 
i preceden, y que es de $29,226.15. se 
1 inver t i rá en dar cumplimiento a las 
leyes especiales que dicte el «Congre-
so. 
A r t í c u l o V I . — L o s gastos del P r e -
supuesto para el ejercicio de m i l no-
vecientos diez y ocho a m i l novecien-
tos diez y nueve, se r e a l i z a r á n nece-
sariamente dentro de los c r é d i t o s au -
torizados por esta L e y y que detallan 
las Relaciones enumeradas en el a r -
59 ticulo I V , conforme a-lo dispuesto en 
O b l i g a c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a 
R e f a c c i o n i s t a 
$ . 1 0 0 c a d a u n a . 
9 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
I N F O R M E S E N 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O , 6 3 . H A B A N A . 
C 529« 4d-30 
ei a r t í c u l o 390 de l a L e y del Poder 
Ejecut ivo . L o s que infr injan ese pre-
cepto, i n c u r r i r á n en responsabilidad 
administrativa y la penal que las le-
yes s e ñ a l a n . 
A r t í c u l o V I I — S e a m p l í a n las l imi 
tfCiones establecidas por e l a r t í c u l o 
394 de l a L e y del Poder Ejecutivo, 
respecto de la a p l i c a c i ó n de c r é d i t o s 
para "Imprevistos", prohibiendo que 
con cargo a esos créd i to s se hagan 
pagos para personal permanente, o 
por Oficinas de nueva c r e a c i ó n . 
. • A r t í c u l o V I I I — L o s ingresos que se 
recauden durante el a ñ o e c o n ó m i c o 
de mi l novecientos diez y ocho a mi l 
novecientos diez y nueve, que autori-
za esta Ley , no p o d r á n invertirse en 
n i n g ú n caso, salvo a u t o r i z a c i ó n ex-
presa del Congreso, en pagos ajenos 
a los detallados en el Presupuesto 
F i j o y en el Presupuesto General de 
Castos, autorizados por esta L e y . L o s 
que infr injan este precepto i n c u r r i -
r á n en l a responsabilidad que s e ñ a l a 
el a r t í c u l o 604 del Código P e n a l , 
Artículci . I X . — Q u e d a prohibido en 
lo absoluto la simultaneidad en el 
disfrute de haberes, pensiones o gra-
tificaciones, del Estado, las Prov in-
cias o los Municipios, y n i n g ú n fun-
cionario o empleado del Estado, P r o -
v inc ia o Municipio, cualquiera que 
sea el concepto por el cual perciba \ 
su haber, podrá percibir del Tesoro i 
Nacional , ni de los Tesoros Provin-f 
c ia l o Municipal , r e m u n e r a c i ó n o gra i 
t i f i c a c i ó n por concepto alguno, que-
dando por consiguiente prohibida 
igualmente, l a simultaneidad de pen-
siones o gratificaciones a menos que 
a s í lo disponga alguna L e y . 
L a s dietas sdto se abonaran en los 
casos de c o m i s i ó n del servicio, fuera 
de la residencia legal del funcionario 
0 empleado. 
A r t í c u l o X . — E l Poder Ejecut ivo 
1 e m i t i r á mensnalmente al Congreso, 
un estado detallado de todos -los gas-
tos e ingresos del Tesoro p ú b l i c o en 
ej mes anterior, ajustado en su dis-
t r i b u c i ó n a las Relaciones del P r e -
supuesto a que esta L e y se refiere 7 
a las Leyes especiales que diesen mo-
tivo a a l g ú n egreso, no comprendido 
en dichas Relaciones. 
Dentro de los seis meses siguientes 
a la t e r m i n a c i ó n del a ñ o e c o n ó m i c o , 
r emi t i rá igualmente al Congreso l a 
l iqu idac ión total del Presupuesto. 
A r t í c u l o X I . — L a s Relaciones y L i -
qu idac ión a que se refiere el a r t í c u l o 
anterior, se p u b l i c a r á n t a m b i é n en la 
Gaceta Oficial de la R e p ú b l i c a , den-
tro de los mismos p e r í o d o s que dicho 
a r t í c u l o s e ñ a l a . 
A r t í c u l o X I I . — L a cobranza o re-
c a u d a c i ó n de la renta e impuestos de 
cualquier clase que sean, no se podrí, 
encomendar a particulares, socieda-
des o corporaciones, por arrenda-
miento, conciertos, n i de ninguna 
otra manera, pues han de recaudarse 
precisamente en los organismos y 
por los funcionarios del Estado-
A r t í c u l o X I I I . — E l Interventor Ge-
neral del Estado r e m i t i r á a l E j e c u -
tivo, en la pr imera quincena del mes 
de Noviembre, para su e n v í o a l Con-
greso, un informe anual , expresivo de 
Icts cuentas examinadas y aprobadas, 
ele los reparos formulados y de las 
cuentas pendientes de a p r o b a c i ó n 
con e x p r e s i ó n del concepto y nombre 
o nombres del cuentadante o de los 
cuentadantes. Dicho informe se pu-
b l i c a r á en ^a Geceta Oficial de la R e -
p ú b l i c a . 
A r t í c u l o X I V — E n los casos en 
GUe resulten modificadas las denomi-
naciones de los cargos que hoy exis-
ten, se e s t i m a r á n como no hechas 
tales modificaciones, quedando vigen-
tes los t í t u l o s o denominaciones que 
constan^en el ú l t i m o Presupuesto o 
Leyes o Decretos que las hayan 
creado. 
E l cambio d<; nombre de una plaza 
o el aumento o la rebaja del sueldo 
o c a t e g o r í a , no c a n c e l a r á el derecho 
a inamovilidad del actual servidor de 
la misma en tanto que se le atribu-
y a n iguales o a n á l o g a s funciones. 
L o s funcionarios y empleados que 
sean inamovibles en sus actuales 
cargos, y por s u p r e s i ó n de é s t o s que-
dasen excedentes, p a s a r á n a ocupar 
los de nueva c i e a c i ó n de la misma o 
de otra S e c r e t a r í a , Departamento U 
Oficina independiente, que sean de 
iguales o a n á l o g a s funciones, aun 
cuando tengan mayor o igual sueldo. 
A r t í c u l o X V . — L a cantidad de un 
m i l l ó n de pesos, consignada en l a Se-
c r e t a r í a do Obras P ú b l i c a s , para con-
s e r v a c i ó n de carreteras Y puentes en 
toda l a I s la , se r e p a r t i r á n por p r ó -
•vindas, en, p r o p o r c i ó n al n ú m e r o de 
k i l ó m e t r o s construidos, en cada u n a . 
Asimismo se procederá en cuanto a-
los 660,000 pesos presupuestos p a r a 
la r e c o n s t r u c c i ó n de las carreteras en 
toda l a I s l a , 
A r t í c u l o X V I . — L o s jornaleros del 
Estado p e r c i b i r á n í n t e g r o el importe 
de su jornal , s in descuento de nin-
guna clase, aunque, por motivos que 
nol es sean imputables, no puedan 
real izar la labor o el servicio a ellos 
encomendado durante la jornada-
A r t í c u l o X V I I . — Queda prohibido 
e' uso de v e h í c u l o s de cualquier clase 
pagados con fondos del Estado, a las 
Autoridades o funcionarios p ú b l i c o s , 
cuando no exista en Presupuesto con-
s i g n a c i ó n especial para esa a t e n c i ó n . 
L o s que no obstante esta proh ib i c ión 
usaren o autorizaren el uso de ve-
h í c u l o s de cualquier clase pagados 
con fondos del Estado, i n c u r r i r á n «R 
la responsabilidad ue s e ñ a l a el ar -
ticulo 404 del Código P e n a l . 
Por tanto: mando que se cumpla 
y ejecute la precentc L e y en todaa 
sus partes. 
Dada en el Mariel , a veinte y nueve 
de Junio de mi l novecientos diez 3 
ocho. 
M . G . M E N O C A L . 
Leopoldo Canelo, Secretario de Ha-
cienda." 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, a 
ñoras y niños, tratamiento especial cun 
tivo de las afecciones genitales do \ 
mujer. Consultas tie 1 a 3- Gratis'!< 
Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15996 21 j l . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a i m p o r t a n t e 
c a n t i d a d d e f u n n a s d e p a j a d e C a t a l u ñ a 
P a r a b o t e l l a s d e 1 l i t r o . 
7? % 
B l a n c h y G a r c í a , S . e n C . 
TElEfONO A.2527.-SAN IGNACIO 52. 
c 5385 3d-2 l a - é 
F O L L E T I N 4 2 
l a P a s t o r a del Guadie la 
NOVELA O R I G I N A L 
de la Señora 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
SEGUNDO XOMO 
(De venta en L a Moderna Poesía, Obli-
po, 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
deró de bus sentidos impidiéndola ver la 
luz, pero que dejó su imaginación en la 
misma lucha, en igual agonía que des-
pierta. 
Figurósela ver a Rogelio que la llama-
ba desde lejos, gritándola con fuerza: 
"¡Huye, huye; te condenan a morir!" 
Vio después su sombra aérea y vaporosa 
dirigirse al cielo, y mecido en nubes de 
trasparente gasa, le contempló sonreír y 
eeñalarla un asiento a su lado. 
También estaba Jorge, y ambos la re-
petían : "¡Huye, buye!" pero no podía 
huir. E r a conducida por los aire» con es-
pantosa velocidad en un carro de fuego 
tirado por tigres, que salvaban los peli-
gros como por encanto. ¡ á * i » ^fel iz 
sólo vela abismos y precipicios en torno 
snyo, y a cada paso se le ofrecía la muer-
te con los mas fatídicos y sombríos coló, 
•res. 
Quiso pedir auxilio, y la voz se anu-
daba en su garganta: un temblor nervio-
so so apoderó de sus miembros, y en el 
mayor grado de exaltación la encontró 
Lope al abrir la portezuela con objeto de 
preguntarla si quería tomar algún all-
^ ni0, F"?* eraü las ocho te la mañana 
mino mas de cuatro boraa te ca-
nc:̂ LSentÍTô n voz despertó Isabela de re-
nf™ '̂ 1 füaild(l en él 8US extraviados 
de F lor^T16 h?be?e VlSt0 en Ia ^ i n U 
de l lora acmpanando a Ana. Al conocer-
rm/n^S , a ,a l in por el funesto sueño 
SSfAn ^f,ba,d®. B̂.61" se cambió su exal-
ctrruflie ^^ha6111710' y a l o j á n d o s e del 
como loóa- -i>COn tveloctdad, gritando 
como loca ¡Socorro! ¡socorro!" 
l a ^ n ^ n U « f a(!í,x Clew la brUSCa aCCÍrtn te 
ha -aÍ! '„ absorto, cuando la voz 
hn 1 coik11* de8de su escondite observa-
ba, le sacó de su estupor, diciéndole: 
rlnTa t l ^ o traS Clla! ¡alcánzala! Sin 
conmii? J ^ i coaotci¿o Por haberte visto 
conmigo en la quinta; procura convencer-
le' Bia«o T?eÍTa de buen grado al carrua-
v ' tcdo se ha Perdido 
nn tV^^ correr en su seguimiento, y 
no ta/dó en alcanzarla, pues la Dobra 
? narene?MÍ(la de fat^a V ̂ b r u m l d a ^ ^ 
cakin 2n •f8 y 5enosas emociones, había 
caido en tierra desmavada 
L a tomó en sus brazos c ia l si fuera un 
SSSiJí. Volvi6 a depositarla sobre los al-
Sf^TS^.! ênt6íe a su la<l0. y b*c*ed-
t f e j ? sl?no con te mano las muías par-
S t S ? a escape amedrentadas por el chas-
cante látigo del cochero. 
Merced a un frasquito de sales que Lo-
pe llevaba a prevención, volvió Isabela 
en s-u acuerdo, y sus primeras palabras al 
recobrar por completo el conocimiento 
íueron de terror; miró a Lope con espan-
to, y gritó replegándose al fondo del ca-
rruaje y con las manos unidas en actl-, 
tud de- súplica: 
—No me m a t é i s : ¡ ah ! ¡no. por niedad, 
ni me encerréis en un calabozo!."., 
—Tranquilizaos, hija mía, dijo Lope 
procurando dar a su acento toda la dulzu-
3 S E 
ra posible. No pretendo mataros, ni apri-
sionaros tampoco. ¡Dios me libre de co-
meter semejante crimen! Sois dueña de 
vuestras acciones y de vuestra libertad, 
l o os conduzco, según las úrdenes de mi 
señora la marquesa de Pinares, a su cas-
tillo de la sierra, donde imagina qae 
vuestra sola presencia salve a su noble 
hijo el marqus, que, enfermo v sin espe-
ranza de vida, os espera como un auxi-
lio del cielo. Si no queréis cumjplir su 
deseo, de ningún modo os obligaré; que-
daos donde os plazca. ¿Hago detener el 
carruaje? Libre estáis; mandad, y serán 
obedecidas vuestras órdenes. 
Lope no quería apelar a la fuerza sino 
en un caso extremo, y se propuso con-
vencerla rogándola demostrase su intento 
y las causas del. silbido terror que había 
experimentado. Empero como continuase 
callada, con la vista fija en la suya y 
coordinando al parecer sus ideas, la' vol-
vió a preguntar 
—¿Queréis deteneros aquí? ¿Mandó pa-
rar el carruaje? Aguardo vuestras órde-
nes, pues la señora marquesa no me ha 
dicho que os detenga a la fuerza, sino que 
os conduzca al lado de su hijo, que os 
p.ma con idolatría y se está muriendo por 
vos. 
T "- ¡Ah! ¿no me engañáis?—preguntó 
Isabela, mas tranquila con lac Persuasivas 
palabras del artificioso Lop». 
—¡Engañaros!—exclamó éste con acen-
to de sorpresa. ¿Qué conseguiría con 
eso? Creed que os he dicho la verdad, y 
me admira la desconfianza que me ha-
béis manif'jstado. 
—Perdonad: pero no pude reprimir un 
movimiento de pavor al reconocer en vos 
al acompañante de Ana, la joven que me 
encerró con intención siniestra en aque-
lla casa cercada de jardines, y también 
al veros acababa de tener un sueño peno-
s ís imo en que me vi amenazada de mil 
peligros. 
—Si Ana tenía hacia vos siniestras in-
tenciones, sabed que yo os libré de ellas, 
dijo Lope queriendo captarse la voluutad 
1 de la joven con esta mentira 
—¿Acaso avisasteis a Mercedes?—excla-
mó la Cándida niña descubriendo impru-
dentemente a su salvadora, lo que celebó 
Lope en el fondo de su alma, y disimu-
lando su alegría, se apresuró a contestar 
sin remordimiento alguno por la poca ve-
racidad de sus palabras. 
—Efectivamente; la dije que estabais 
en la quintil y el peligro que corríais 
permaneciendo allí. 
—¡Dios os lo premie! Mas, decidme: 
¿ por qu. Ana me persigue, si no la he 
causado daño alguno? ¿Qué interés te-
nía en sepultarme en un encierro perpe-
tuo? 
Lope, que no esperaba esta pregunta, 
•quedóse perplejo, sin saber qué decir; 
mts como Isabela le mirase fijamente es-
perandt) su respuesta, temió despertar su 
sospiecha, y lo dijo sin vacilar: 
—Os persiprue por orden de su señora, 
la que os odia mortalmente. 
—¡Oh Dios mío!—exclamó sobresalta-
da; entonces vos haréis lo propio, sien-
do cual ella criado de la marquesa. 
—¡No la creáis!—repuso Lope con vive-
za, conociendo su imprudencia y apresu-
rándose a repararla. Ana no está ya al 
servicio de la madre de vuestro amante, 
sino al de una señora que pretende casar-
se con ;1, y como ve un obstáculo a su 
deseo en el amor qiue os proDesa, ha con-
cebido la idea de encerraros, para hacer 
creer a Ropelio que habéis muerto, y 
ver si así cinsigue que sea su esposo. 
—¡Pero es una injusticia querer pri-
varme de la libertad! 
—LY, qué queréis? Una mujer celosa 
no reflexiona, n lia detiene miramientos 
jilguno. 
^ —¿Y cómo estabais en la quinta 
—Por una casualidad: ful con Mercedes 
a visitar a Ana, y os encontramos allí, 
teniendo el placer de salvaros del peli-
gro que os amenazaba en la acsa de vues-
tra riv&l. 
Con estas explicaciones quedó algo 
tranquila la cáudida paloma de la sierra; 
y como su alma Inocente y pura no cono-
ciera el dobla» ni 1a maUcia. n* Boa/>echó 
que la engañase. Lope, temiendo sus 
preguntas, se trasladó a su departamento, 
pretextando no quería causarla molestia. 
Continuaron su viaje sin novedad y coi» 
las mayores precauciones, sin detenerse 
en ningún pueblo, y siguiendo por cami-
nos trasversales y poco concurridos. 
Lepe apenas se detenía a su lado el 
tiempo preciso, para presentarla el ali-
mento, y cuando la joven quería apearse, 
la rogaba cortésmente estuviese pocos ins-
tantes fuera del carruaje, pues Seseaba 
con ansia llegar al castillo de Pinares, 
no muriese el marqués sin el consuelo 
de verla. Esta advertencia era lo sufi-
ciente para que la pobre niña obedeciese 
con sumisión sus menores indicaciones. ' 
Ana iba escondida en el interior del co-
che con ánimo de presentarse a Isabela 
ct ando la tuvieran segura en el subterrá-
neo : pero su alegría era inmensa por te-
ner continuamente a su lado a Lope, es-
trechándose con tanta Intimidad sus re-
laciones, que éste no tuvo reparo en con-
fiarla cuantos secretos sabia de su señora 
la orgullosa condesita. 
En esta disposición llegaron a Btiendia, 
desde cuyo punto distaba poco el castillo 
de Pinares. Avanzaron algunas leguas. 
E l sol comenzaba a extender su esplen-
doroso disco- en el ocaso, y el lánguido 
murmurio del Guadiela, conel canoro tri-
car de los ruiseñores, dejábase oir cu la 
sierra como una música dulcísima y em-
belesadora. 
¡Magnífico panorama se ofrecía a la 
vista! ¡Cuán bella estaba la tarde! ;Qué 
hermosa la naturaleza, reverdeciendo do-
quier espléndida y lozana en aquella so-
lemne hora, cuando los rayos crepuscula-
res lanzan sus últimos destellos! 
E l que en otoño haya atravesado la pin-
toresca sierra de Buendía. recordará re-
gocijado las purísimas tintas de su diá-
fano y trasparente cielo, la risueña pers-
pectiva de sus vastos horizontes coronados 
de montañas, y la agradable vista de los 
fructíferos olivos que pueblan el circuito, 
y diseminadas por doquier frondosísimas 
viñas, multitud de semillas y plantas rae-
oicinales y odoríferas, cuyo embriagador 
aroma deleita el espíritu, dilatando los 
sentidos hasta embargar el ánimo en una 
abstracción sublime y deliciosa. 
A lo lejos distinríuíase el elevado risco 
en cuya cúspide asomaba cual blanca pa-
loma la ermita de la Virgen del Valle, y 
mas allá la cordillera de montañas cuyo 
límite nunca hubo traspasado el pensa-
miento de la inocente pastorcita hasta 
que conoció a Rogelio 
Embriagábase la joven en', la contem-
plación de aquellos sitios adorados; em-
pero los fúnebres crespones de la noche 
los fueron ocultando sucesivamente: en-
tonces cerró los ojos con abatimiento, y 
volvió a pensar en sí misma, en el mis-
terio de su vida revelado a medias por 
el doctor Cristian .que al denominarla 
marquesa de Pinares no ilustró el dicta-
do con los precióos detalles para conven-
cerla de la verdad de su sospecha, deján-
dola con la duda en la mente y la ansie-
dad en el corazón. 
Se acordó de su amante, de sus protes-
tas de ternura, de las penas que habla 
sufrido en su ausencia y de la enferme-
dad que le postraba en el castillo de Pe-
nares, y por último, lloró al pensar en 
su triste situación. Era conducida .como 
prisionera sin permitirla apearse del ca-
rruaje, sin detenerse en pueblo alguno, 
y eisquvando siempre su conductor res-
ponder a las preguntas que la infeliz le 
dirigía en su justa Impaciencia. 
Sin embargo de su candidez y de la 
dulce bondad de su alma, que no la deja-
ba formar malos juicios, temió ser víc-
tima de un engaño; desconfió de Lope y 
de la marquesa, creyendo la habían ten-
dido un lazo indipno. 
Aunque se propuso estar sobre aviso, 
¿<iué haría la infeliz sola? ;.I>e quién 
reclamaba auxilio en aquella tribulación? 
No tuvo otro recurso que doblar la ca-
beza, esperando resignada el fin de su 
aventura, poniéndose en manos de la San-
ta Madre de Dios. 
De esta manera pasó la noche, y al ra-
yar el alba penetraron en el monte de 
Pinares. E r a un terreno inmenso, sem-
brado de corpulentas y antiguas encinas. 
En el centro de él, v situado sobre una 
altísima montaña,, alzábase soberbio y ma-
jestneso el castillo que había servido de 
morada a cien ilustres progenitores de la 
hermosa niña, que con el llanto en los 
ojos se acercaba a contemplarle por la 
primera vez de su vida. 
Dejemos aquí a nuestros viajeros, y 
ptnttremos en lo interior del monte, don-
de-se sentía una confusa gritería. 
A los aullidos de los perros mezclában-
se las voces de infinitas personas one 
gritaban en discorde tono. 
Muchos caballeros, en • fogoso alazanes, 
cruzaban por entre las corpulentas enci-
nas denotando en sus animados rostros 
la satisfacción y el placer mas puro. 
. E r a una alegre reunión de cazadores que 
habían preparado un ojeo en el monte 
de Pinares, vedado siempre para todo el 
mundo, pero abierto para ellos por un 
permiso especial Que el mismo marqué» 
facilitó a nuestro antiguo amigo el es-
poso de la simpática Franquelina. 
Vedle, seguido de sus compañeros, ani-
mar a los ojeadores, gritando sin cesar a 
los perros y acudiendo a todas partes con 
la mayor viveza. . 
A corta distancia los seguían varias 
señoras, en carruajes unas, y otras a 
caballo Entre estas Iba Franquelina, 
que apenas podía sujetar el fogoso potro 
que tascaba el freno con impaciencia, de-
seoso de seguir a los cazadores, que en 
aquel momento se perdieron en la espe-
sura, . „ . , 
E l ruido de la jauría continuaba a U» 
lejos. 
Franqiuelina y las señoras que la acom-
pañaban decidieron hacer alto en una emU 
neucia inmediata al camino trasversal 
oue conducía al castillo. 
' Aneáronse al instante, tendiendo en la 
yerba los almohadones de los carruajes 
para descansar con mas comodidad. 
—¡Qué panorama tan agradable se des-
cubre desde aquí! ¿No es verdad, ami-
gas mías?—dijo Franquelina. 
A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A AflO L X X X V 1 de 1918. 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
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Nuír® y Fot*ilfksa 
SIBÍ A í o o h o l l z a p 
e i Organismo, , 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Viene ce la PRIMERA) 
1,935 soldados cayeron prisioneros. 
Nnestras bajas, gracias a la preci-
sión del ataqne y la excelente coope-
ración de la artillería, fneron pocas, 
"En el resto del frente la actiridafl 
fné normal. E n el ralle de DaOne y 
en la región de Giudicarla sorpren* 
dimos pequeñas postas enemigas, ha-
ciéndoles altanos prisloneios y qnir 
tandoles rarias ametralladoras. En 
la región de Meugna rechazamos nn 
ataqne enemigo". 
P A R T E AUSTRIACO 
Tiena, yía Londres, Julio 1. 
E l Ministerio de la Guerra Austria-
ro confiesa hoy la eyacuación complo 
ti»,, por parte de las fuerzas austría-
cas, de dos importantes puntos es-
tratégicos de Col del Rosso y Monte 
di Val Bella, en el extremo Occidcn» 
tal del frente italiano. 
Tiena, yía Londres, Jnlío 1. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"Fuertes combates se reanudaron 
a l Sudeste de Asiago. Puesto que so-
lamente a costa de grandes sacrifi-
cios nos era posible sostener a Col 
de Rosso y Monte di Tal Bella, los 
ocupantes de dichos lugares fu^ror 
retirados a sus posiciones primitiyas 
en el bosque de Steraple. 
Nuestros ayladores terrestres y 
marítimos realizaron con éxito yue 
los sobre la región en la embocada-
ra del Piave contra los establecí' 
wientos militares enemigos y regresa 
ron sin noyedad^. 
W E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Oíble de la Prensa Asociad» 
vecibldo por el hilo directo.) 
P A R T E FRANCES D E LA NOCHE 
París, Julio 1. 
Los ayiadores franceses derribaron 
ayer 21 aeroplanos alemanes e incen-
diaron seis globos cautiTOs, según el 
parte oficial de esta noche. 
"Ayer fueron derribados 21 aero-
planos alemanes y seis globos canti-
yos fneron incendiados. En dicha no-
che nuestros ayiadores lanzaron 22 
toneladas de bombas sobre campos 
de ayiación en Picardía, ia estación 
ferroyiaria de Roye y los depósitos 
de municiones de Tillers-Carbonell, 
donde ocurrió una yiolenta explosión. 
No hubo acontecimiento de importan-
cia en ninguna parte del frente'*. 
P A R T E INGLES DE L A NOCHE 
Londres, Julio 1. 
E l parte trasmitido esta noche por 
ei Mariscal Haig, dice así: 
"Anoche «n un brillante raid al 
Noroeste de Albert apresamos 50 ale-
manes y 9 ametralladoras. Durante 
la noche nuestras tropas atacaron 
un puesto alemán al Sur de Morían-
court. 
" E l número de prisioneros cogidos 
por nosotros en el mes de Junio, as-
ciende a 1.957, incluyendo 80 oficia-
les". 
P A R T E OFICIAL AMERICANO 
Washington, Julio L 
Exceptuando la actiyidad de artille -
; ría por ambtis partes en la región de 
Chateau-Thlerry, dice la comunica-
ción del general Pershing, no hay 
; nada que informar del frente ameri-
cano. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Julio L 
E l parte oficial alemán publicado 
esta noche, dice lo siguiente: 
"Según inyestigación practicada, el 
¡ número de prisioneros contados en 
retaguardia desde que empezaron 
nuestros ataques el día 21 de Marzo f 
hasta el proáente, sin incluir a los 
heridos que han ido a los hospitales, 
asciende a >91.454. De estos dV.KU 
son ingleses, incluyendo 4 generales 
y unos 3.100 oficíales. E l resto está 
repartido entre portugueses, belgas 
y americanos. 
"2.476 cañones fueron apresados y 
15.024 ametralladoras agregadas a) 
botín'». 
"Ataques parciales hechos por los 
Ingleses al Norte de Albert fueron 
rechazados. Entre el Aisne y el Mar. 
ne el enmigo desplegó gran actividad, 
avanzando su infantería a menudo en 
reconocimientos. Cerca de St. Fierre 
Aigle, y al Sur de ese lugar, los fran 
ceses atacaron después de violentos 
preparatívos de artillería, pero fue-
ron rechazados". 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AEROPLANOS QUE CRUZAN L A S 
L I N E A S FRANCESAS 
París, Junio L 
Aeroplanos enemigos cruzaron las 
líneas francesas anoche, con direc-
ción a París. 
L a alarma se dió en la capital fran 
cosa a las 12 y 24 minutos, y la se-
ñal de "todo despejado" se dió a las 
12 y 59 minutos. 
Dícese oficialmente que no hay na-
da que anunciar respecto al "raid". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cabl« de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BARCO HOSPITAL I N G L E S TOR-
PEDEADO 
Londres, Julio 1. 
E l Almirantazgo inglés anunció 
boy que un submarino alemán había 
torpedeado al barco-hospital inglés 
"Llandoyery Castle", a 110 millas Su-
deste de Fastnet, el 27 de Junio.. 
E L TORPEDEO D E L "LLANDOTE-
R Y C A S T L E 
Londres, Julio 1. 
Un submarino alemán a setenta mi 
lias de la costa irlandesa, en la no-
che del 27 de Junio, torpedeó el bar-
co-hospltal británico ^landovery 
í asíJo'', de "il.OOO toneladas, que ha-
bía sido fletado por el gobierno cana-
diense y se dedicaba a la condución 
de heridos y enfermos de Inglaterra 
ai Canadá. E l barco navegaba rumbo 
a Inglaterra y traía a bordo 258 per-
sonas, inclayendo 80 individuos del 
cuerpo médico canadiense y 14 enfer 
mers. 
Hasta última hora solamente - i 
personas, incluyendo el capitán, han 
síbrevivido al traicionero si taque he-
cho sin previo aviso. 
E l comandante del submarino de-
claró que había hundido el barco, poi 
que llevaba oficiales de aviación ame-
ricanos a bordo y otros en el serví-
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . • . 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A ~ 2 O 9 0 
T " * • — ! . 
i paugermauos están protestando con-
n a las crecionieB uomaudas de los 
pan-turcos" 
E l periódico agrega que la desein-
tcgraciou Husa está aumentado cou 
alarmante rapidez. 
pequeño pero antiguo, sea extermi-
nado. 
E l pueblo armenio tiene derecho a 
determinar su propio destino. Ha con 
quistado el derecho al gobierno pro-
pio con veinticinco centurias de tra. 
bajo, de cultura y de lucha por la 
libertad, así como por sus prendas 
naturales, su espíritu democrático y. 
su amor a Ja civilización. 
LOS ALEMANES EN T 1 F F L I S 
Londres, Julio 1. 
Las tropas alemanas han ocupado 
a Tifflis, capital del gobierno del 
Cáucaso, y ¡a ciudad más importan-
te del distrito del Cáucaso, dice un 
despacho demorado de Moscou a la 
Lxcbange Telegraph Company. LOs 
alemanes han empezado la organiza-
ción de prisioneros de guerra austro-
húngaros en esa región. 
UNA CARTA R E S T E P H E N PICHOPl 
París, Julio 1. 
Stephen Pichón, Ministro de Reía, 
clones Exteriores, con motivo de la 
presentación ayer de la bandera a los 
choco-eslavos, dirigió una carta en 
nombre del Gobierno francés & 
Eduard Denes, Secretario General 
de! Consejo Nacional Checo, recono-
ciendo la independencia de los che. 
co-eslavos como nación. L a carta di-
ce así: 
"En los momentos en que la prime-
ra unidad del ejército chccO-esiavo en 
l'rancia se prepara, después de reci-
bir su bandera, para ir a un sector 
del frente con sus hermanos fr«tn-
ceses, el gobierno francés conside-
ra justo y necesario proclamar el de-
recho de vuestra nación a la inde-
pendencia, y reconocer oficialmenro 
él Consejo Nacional como el supnj-
ni <> representante del futía o gobier-
no checo-eslayo'*. 
E L E J E R C I T O B E L G E N E R A L 
A L E X I E F E 
Londres, Julio 1. 
E l ejército yoluntario que se levan, 
{a en el distrito cosaco del Don au-
menta rápidamente en tamaño. E l gê  
neral Alexieff ha sido nombrado Ge-
neral en Jefe y dirige todas las ope-
i aciones. Esto se anuncia en despn-
clío de Moscou fecha Junio 23, diri-
gido a la Exchange Telegraph, tras-
mitiendo noticias recibidas de Rós-
elo de batalla de los aliado.-;, así como I tov« 
E S C U E L A D E A V I A C I O N Y 
D E C H A U F F E U R S 
La Casa Cedrino prepara los 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los E E . UU. y en la de Cuba. 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y también extranjeros. 
Cursos de preparación de 
chauffeur, instrucción práctica y 
teórica de mecanismo y mane-
jo de automóviles y aeroplanos. 
También se precisan chauffeurs 
para máquinas particulares y 
comerciales. 
No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. 
también municiones, probado p0r una 
explsión qne ocurrió a popa. 
Todas las luces estaban encendidas 
cuando el "LlandoyerJ', fné torpe» 
deado. En el puente estaba encendidi 
una gran craz eléctrica y pendiente» 
de los lados había encendidas guir-
nrldás de luces verdes y blancas. Tara 
bién llevaba iluminada la Cruz Roja 
en las bandas. 
Créese que las lá enfermera se 
acogieron a un bote salvavidas, pero 
nada se supo de ellas después quo 
se hundió el buque. 
Según los informes, muchas perso-
gas perecieron en el cuarto de má-
cuiinas, y no hay duda de esto por que 
nadie respondió a las llamadas del 
capitán Sylvester, qne hizo desde el 
puente después que el torpedo alcan-
z ó el buque, y, como no había nadie 
en el cuarto de máquinas, estas si-
guieron funcionando y el barco siguió 
navegando hasta que el agua entró 
en el cuarto de calderas y apagó los 
fuegos de las fornillas. Esto causó 
más confusión para lanzar los botes 
al agua. No hubo pánico sin embar-
go, y para cuando el "Llandoyery 
Cnstle', se iba al fondo, la mayoría 
de los botes ya estaban dispuestos. 
Los que estaban en los puentes empe-
zaron a meterse dentro de ellos en 
buen orden, pero como muchos no 
pudieron accrerse a los botes, se lai; 
zaron al agua, siendo recogidos al-
gunos de ellos. 
Según informes recibidos por la 
Cruz Roja Canadiense, el Comandan-
ta Lyon, del «Llandovery Castle", tu-
vo que estar de pie en la torre blin> 
dada, a pesar de una herida que te-
nía, mientras era examinado por los 
cficiales del submarino. Los alema 
nes insistie-.'on en que el Comandan-
te era un oficial de aviación, y has-
ta: amenazaron con matarlo. 
En el infonpe del Almirantazgo se 
describe el trato tan ermd que los 
alemanes dieron al Comandante Lyon 
y declárase que el submarino, des-
pués de hundir al buque, cañoneó a 
un blanco desconocido, que se cree 
fueran los botes que faltan. 
E l bote del capitán fué recogido po^ 
(1 destróyer •*Lysander,'. E ! Coman-
dt̂ nte del destróyer dice que no en-
contró huellas de los otros botes. Se-
gún últimos informes, uno de los bo. 
tes con 12 enfermeras, zozobró, y las 
infelices nurses perecieron ahogadas. 
NOTAS V A R I A S D E I A G U E R R A 
'Cable de la Pren«a Asociada 
fecibldo por el hilo directo.) 
L A PROTESTA DE LOS ARM KM OS 
Londres, Julio 1. 
Se ha dirigido una exhortación 11 
la conferencia laborista inglesa, a 
nombre de los armenios, después de 
declarar que el tratado de paz Brest-
Litovsk es la mayor calamidad d» 
la historia armenia, por cuanto en-
trega a los turcos una parte muy con-
siderable de armenios. 
Bicha exhortación alude a las ntro 
cidades sin precedente qne se han 
cometido en la Armenia Turca, des-
de que empezó la guerra, Rfce qu? 
cerca de un millón de personas han 
sido sacrificadas, y que se ha parali-
zado la vida del país. 
MXÍ la devastación de Bélgica, ní 
las ecatombes de Siria y del Livano. 
n- siquiera la pavorosa trasredia 
Serbia, dice el documento, pueden 
ignnlar los horrores causados por 
los turcos en Armenla, y ahora el 
pueblo de esta reglón tiene que ha, 
cer frente a una nueva terrible prue-
ba. £1 socialismo y la democracia no 
Nfloherían permitir qne este pueblo, 
Los alemanes según avisos de To-
ronesh están avanzando y ai mando a 
los colonos germanos en el distrito 
de Tayris. 
E l gobierno de Ukrania ha orde-
nado la movilización de todos los 
hambres que no han tomado parte en 
la guerra hasta ahora y piensa crear 
ocho nuevos cuerpos de ejército. 
Washington, Julio 1. 
) En la provincia rusa de Arcangei, 
I donde se ha declarado un estado de 
guerra, según despacho de Moscou, 
83 encuentra el puerto Artico de Ko-
la, con su ferrocarril protegido por 
fuerzas aliadas navales americanas y 
aliadas. Por consiguiente, se atribu-
ye el mayor interés a cualquier In-
cidente que ocurra allí, y los diplo-
máticos y autoridades en esta capital 
se preguntan qué es lo que puede sig-
nificar semejante estado de guerra. 
Todas las noticias recientes recibi-
dat en el Departamento de Estado 
decían que reinaba la tranquilidad 
en Arcángel y sus alrededores, así 
como a lo largo del ferrocarril hacia 
e1 Sur desde Kola, y que esperábase» 
que los últimos incidentes no revis-
tiesen más significación que la pro-
clamación de la ley marcial por loe 
bolsheviki para mantener el orden. 
E n Kola, y por una distancia de 
cnatro millas a lo largo del férrea-
rril , hay aerts enteros con provisio-
nes militares. Sábese qne los alema-
nes han estado muy ansiosos de ob-
tener posesión de estas provisiones, 
y si no las podían adquirir directa-
mente, dejar que fuesen tomadas por 
las Guardias Blancas finlandesas, 
que obedecen a la inspiración de lo* 
alemanes, 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A CONSTRUCCION NAVAL AME-
RICANA 
Washlngtou, Julio 1, 
Pasos para acelerar todo lo posible 
los restantes barcos en número do 
48, entre ellos cruceros de batallas 
y super-dragnauts, de los autorizado? 
en el programa de construcción na-
val, aprobado por el Congreso hace 
dos años, ya se han dado por el De-
partamento de Marina. Esto lo reveló 
esta noche t i Secretario Daniels en 
una declaración en que pasa reviste 
a las partidas del gran presupuesto 
naval de mil seiscientos millones do 
pesos, recientemente aprobado por ei 
Congreso, y al cual ha fijado hoy su 
firma el Presidente Wilson. 
tU PORTANTE PROYECTO D E L E Y 
Washington, Julio 1. 
E l Presidente Wilson aprobó hoy 
un proyecto de Ley autorizando ai 
Gobierno a incautarse de las líriens 
telegráficas y telefónicas, y los 11-
dirs en el Capitolio inmediatamen 
te dieron los pasos necesarios para 
que se tomara en consideración con 
e( objeto de que se vote si es posi-
ble antes de que recese el Congreso 
ctta semana. 
Los Secretarios Baker y Daniels y 
ei Director General de Correos Bur. 
Icson, todos los cuales apoyan el re-
ferido proyecto de ley, han sido in-
vitados a que comparezcan ante la 
Comisión del Comercio Inter-Estados 
df> la Cámara, para que expliquen con 
más amplitud sus puntos de vista 
acerca de la necesidad de esa medi-
da en los actuales momentos. 
Las manifestaciones hechas por e! 
Presidente aparecen en uua nota di-
rígida al Presidente de la Comisión 
Sims, aprobando una carta del Direei 
tor General de Correos Buleson. En 
la correspondencia no se hace refe. 
rencia al llamamiento del Gremio d« 
Telegrafistas Comerciales, pidiendo a 
los telegrafistas de la Western Union 
Company que se declaren en huelga 
el 8 del mes actual. Sin embargo, Mr. 
Burieson en su carta dice que él es-
timaba necesaria la ley en cuestión 
"en estos momentos en que la para» 
lización de una gran parte de la co 
Diunicación tléctrica está amenaza-
da con posibles consecuencias, perju-
diciales a nuestra preparación mili-
tar y otras actividades públicas, que 
pudieran resultar desastrosas**. 
Esta noche se decía que en el Se-
nado era muy posible que el proyecte 
fuera muy combatido, haciendo di-
fícil que la Administración logre su 
objeto antes del receso. 
En las oficinas del Ejecutivo no fué 
posible obtener ningunas manifesta-
ciones acerca de que si el Presiden-
te utilizaría Inmediatamente la pro-
yectada facoitad. Sin embargo, se dió 
a entender que el Presidente pro-
bablementee esperaría el resultado 
de! llamamiento del gremio de tele-
grafistas, ordenando la huelga. 
HABLA LA W E S T E R N UNION T E -
L E G R A P H COMPANY 
New York, Julio 1. 
L a Western Union Telegraph Com 
pany ha publicado una nota refirién-
dose a la huelga de los telegrafistas, 
ordenada por el Gremio de Telegrafls 
tas Comerciales para el día 8 dei 
mes actual, cuya nota dice así: 
" L a Western Union Telegraph Com 
pony, hasta ahora no se ha negado 
a seguir las instrucciones de la Jun-
tx Nacional de Guerra. No ha hab! 
do ninguna resolución de la Junta 
con la cual no hemos dejado de estar 
dr> acuerdo. 
"Se ha expedido una orden parfj 
í;ne los empleados de 1 
tóales, do manera que se pone en vi . 
gor las convenciones sobre marcas 
industriales y de fábricas de las re. 
públicas americanas, celebrada en 
Buenos Airo» en 15)10. 
SE E S P E R A D E UN MOMENTO A 
OTRO L A NUEVA OFENSIVA A L E ^ 
MANA 
Washington, Julio L 
Ahora se espera que de un mo. 
LA SITUACION D E RUSIA 
Washington, Julio 1. 
No bolo en el lejano Norte de Ru-
sia, sino en la Siberla y en la Ukra. 
nia, los acontecimientos de estos úl-
• timos días han revestido un Interes 
i-bsorbenlb para las autoridades de 
Washington, süi excluir al Cuerpo Di-
plomático, y va regándose ei conven-
cimiento de que se preparan grandes 
e iinjMfrtautes cambios en el estatus 
tanto militar como político de toda 
Rusia. . . 
E i gobierno en la Ukrania bajo el 
general Alexieff ha asumido ia forma 
de una rebelión contra la dictadura 
creada por los alemanes. Se tiene 
icnetudido que el ejército voluntario 
se dedica primariamente a la resis-
tencia contra la invasión ulterior ex-
[plotación por los teutones. Pero tam 
! bién es probable que se use para de mentó a otro se reanude la ofensiva 
alemana. Tal es la opinión de los fun j rrotar e í gobierno del nuevo*estado, 
clonarlos militares en esta capital. | ^ manifiesto por el cual se ha 
E i General Pershing da cuenta de ac 
tividades militares, y las noticias, 
tanto francesas como inglesas, del 
frente, revelan gran actividad enemi-
ga día tras día, indicando que ios 
dirigido el Wran Duque Miguel al pue 
blo ruso no aclara bien cuáles son 
vus designios finales. 
Las autoridades, sin embargo, alien-
tan la esperanza de que este no es un 
alemanes se están prepaíando para | moTimiento de represalias que signi 
otro asalto. | |iaile ^ restauración de una Mo« 
Prevalece aquí ia opinión general >. imr(iuia ^ Q ^ I y que su propósito no 
de que el golpe que se está preparan 
do es ei más grave que hasta aquí ha-
jan asestado. Si no engañan las seña-
les, los alemanes se están preparando 
para el mojnento crítico en su gran 
esfuerzo para alcanzar la victoria por 
la fuerza antes de que se pueda ejer-
cer toda la potencia militar america-
na contra ellos. 
Hay motivos para creer que para ei 
4 do Julio más de un millón de tropas 
americanas habrán embarcado. Espé-
rase un anuncio oficial al efecto como 
sea otro que el establecimiento de 
una república o bien una monarquía 
respetable responsable a l Parlamento. 
Roapecto a la situación en la Siberia, 
el problema es más complicado. E n 
ios círculos bien informados dicen 
que todavía no ha habido cambio en 
la situación internacional, y que el 
Japón continúa dando alguna señal 
de actividad por parte de América, al 
fin de adoptar las medidas militares 




Ud. T a m b i é n Puede Oír 
Mi» do 300,000 sordos de los Estados Unidos 
fle América estAn usando ahora el AcousUcdn 
para el Sordo. Durante quince afies ha 
estado habilitando a los sordos a reasumir sus 
deberes comerciales y goclale/! que 1» sordera 
hacia embsrasoaon o tmposlblM. 
Le Invitamos cordlalmente a reñir a nuaetr» 
oficina y hacer. 
UNA PRUEBA GRATIS del 
A C O U S T I C O N 1 9 1 8 
que es el mis potente, el mejor y el mecos 
visible AcousUrén que hemos fabricado lamAs. 
No se la pedirá a Ud. que compro, a menos 
que asi lo desee. 
Nuestro propMlto principal que todas las 
personas sordas de esto país conozcan personal-
menta qué es el Acousuoón y cuánto los podría 
ayudar. 
Corte ahora esta dirección y rlsitenos cuando 
le sea más conveniente. 
G E N E R A L ACOU8TIC CO.. Fabrteaates 
Ciudad de Nueva York 
Unicos Agentes en Cuba: 
HARR1S BROS. 
O ' K E I L L Y , 104 
parte de la celebración del 4 de Julio, 
\ Í £ _ . — c . . •_ ' . ' - - - r - ^ . ( f . - - > t - j — r Bl 
L A RECAURACIOxV I )E IMPUESTOS 
Wasliington Junio 1. 
L a recaudación de impuestos en el 
año que terminó ayer ascendió a 
$3,672.000,000 comparados con 800 
Millones de pesos recaudados en ei 
año anterior. 
Julio.' l)ari1 elliui»1111, ^ amenaza alemna en 
Fnion se declaren en huebra el día H 
de Julio. Rícese que cumpliendo ór-
denes de !os telegrafistas ferrovia. 
rios, ios empleados del gobierno qn<» 
tienen a su cargo el despacho de los 
mensajes en las estaciones de ferro-
carriles, se negarán a darle curso a 
UGIL1STA EN APUROS 
Cleveland, Julio 1. 
Con motivo de haberse ausentado 
Western | del campamento sin licencia, ei Ma-
jor General líarry C. Hale, rehusó 
iidmitir a Kilbane, pugilista e instruc 
tor dei boxeo del campamento situa-
do en Chiliicothe. 
Según narece, el pugilista tenía la 
costumbre de risitar su familia no 
está en Cleveland, los viernes por ia 
dichos mensajes. L a Western Union 1 tarde, y no volvía hasta el lunes. Di-
no tiene disputa de ninguna clase con 
les teelgrafistas ferroviarios. 
L a situación no tiene importancia, 
a no ser por su novedad. E l objeto 
primordial que el gremio persigue, se 
está llevando a cabo actualmente por 
lob empleados de la Western Union, 
creando su prcipia Asociación con 
derechos sin límites en cnanto a las 
negociaciones colectivas, condicione i 
del trabajo, compensacióu, etc." 
LAS MARCAS D E FABRICA HISPA-
NO-AMERICANAS (ho ^ ^ por el Mlienschner post 
Washington, Julio 1. I en Junio 19, con el comentario de quo 
Modificaciones de la ley de marcas el porvenir de Alemania se yería se 
de fábricas, de manera que se extien- riamente amenazado por la política 
den sus beneficios a todas las repü-¡ turca de expansión, 
blicas americanas, se proponen en | " E l deseo de conquista de los tur-
proyectos de ley presentados hoy. i eos— dice el periódico alemán— es 
Las nuevas leyes enmiendas las ac- i tan grande, que hasta los periódicos 
ce que él se halla bajo la jurisdicción 
dei Departamento de la Guerra y no 
bajo las órdenes dei general Ha le .E l 
pugilista telegrafió su caso a mister 
Baker. 
ALEMANIA ALARMADA 
Washington, Julio 1. 
Alemania se está alarmando por la 
tendencia agresiva territorial de sus 
nJiados, según informe transmitido al 
Departamento de Estado de Bernai— 
Suiza.—Un resumen de los informes 
de la prensa aiemana, dice el despa. 
D E L 
est región 
TURQUIA Y LOSIÉSTADOS UNIDOS 
Washington, Julio 1. 
De la contestación de Turquía de-
pende si los aliados de Alemania se * ™ ™ 0 . 
agregarán a la lista de enemigos ¿e ¡ hoc^do con 
los Estados Unidos. 
Dícese que todos ios americanos sa-
lieron de Tabriz hace algún tiempo. 
E l cónsul español tenía a su cargo 
los intereses del consulado americano 
y se supone oue también se ocupará 
de los intereses del hospital. 
E i Ministro Caldwell ha enviado 
muy escasos detalles el 17 de Junio y 
cuantos esfuerzos se han hecho por 
conducto de Suecia y España para 
comunicar las noticias llegadas al Mi-
nistro, han sido Inútiles. 
E l gobierno español transmitió la 
confirmación de la noticia el sábado 
al Departamento de Estado y en se-
fruida se han pedido explicaciones a 
Turquía Por conducto del Ministerio 
de Estado de España-
m m 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
- cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en 'sus toras más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. £ T \ S f y f C k 0 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T E L E F . A-5212 . A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1 6 3 2 . 
TÍO SE CONFIRMA LA M U E R T E D E 
NICOLAS 
Washington, Julio 1. 
E n despachos de Stokolmo al De-
partamento de Estado se dice que la 
agencia semioficlal de noticias alema 
ñas Wolff ha enriado un despacho al 
Franfurter Zeitung desde Darmstadt 
diciendo qne no se confirma la muer-
te del ex Emperador Jíicolás. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B I S G R A I I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A S E L E C C I O N E N EIS PANAMA 
Panamá, Julio 1. 
E n las elecciones municipales ce-
lebradas ayer en Panamá, no ocurrió 
nída notable. Los partidarios del go-
biemo se abstuTieron de rotar. 
Las tropas americanas continúan 
el ¡íerTicio policiaco en las ciudades 
de Colón y Panamá. 
Las elecciones legislativas se cele, 
brarán el día 7 de Julio. 
UN MANIFIESTO D E L GRAN DU-
QUE MIGUEL 
Londres, Julio 1.. 
E l Gran Duque Mignel se dice que 
ba publicado un manifiesto declaran-
de que considera que su deber es or-
denar o regcneral el pueblo ruso, dl-
cf n n despacho de Moscou, fechado el 
2.» de Junio. Pide al pueblo que "de 
rribe el gobierno actual". 
TAPOR AMERICANO HUNDIDO 
New York, Julio L 
E l vapor americano "George L . E a -
XoviP ha sido hundido, probablemente 
por un submarino alemán, según in-
formes recibidos esta noche en los 
c í ñ a l o s navieros. E l "George L . E a -
ton" salió de un puerto americano pa-
1 ra Francia hace dos semanas. 
E n el mensaje no se dice nada de la 
suerte que baya podido correr la trl-
pnlaclón de treinta hombres qne tenía 
a bordo. E l vapor llevaba carga gene-
ral. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Julio lo. 
L a lista de bajas publicada hoy por 
ei Departamento de ia Guerra contie-
ne 45) nombres, repartidos en la forma 
siguiente t 
Muertos en acción, 5. 
Muertos de heridas, 4. 
Muertos de accidentes, 5. 
Muertos de enfermedades, 7. 
Muertos de accidentes de aeropla-
no, 1. 
Heridos graves, 26. 
Desaparecidos en acción, 1. 
( H I L E , PBRU Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Julio 1. 
L a Gran Bretaña ha explicado al 
Peni, en declaración publicada por el 
Ministro inglés en Lima, que la re-
ciente entrega a Chile de un número 
de aeroplanos estaba en conformidad 
con los principios americanos procla-
mados por ei Presidente Wilson, y 
que el Gobierno británico nunca cre-
yó que el acto fuese mal interpretado. 
Gran excitación causó en Perú re-
cientemente la noticia de que barcos 
aéreos habían sido suministrados a la 
República rival, y el Congreso se 
constituyó en sesión permanente en 
Lima mientras se aclaraba el inci-
dente. 
PRUEBAS D E UN NUEYO HIDBO. 
PLANO 
Washington, Julio 1. 
E n un informe dei vicealmirante 
Sims al Secretario Daniels se dice que 
en reciente prueba en aguas europeas 
NEGOCIADO DE INFORMA. 
CION ITALIANO 
New York, Julio 1. 
Italia ha enviado más tropas a 
Francia ue ios aliados han mandado 
al frente italiano, declaró Mr. Felice 
Férreo, Director del Negociado de ín-
iormación italiano, en un discurso 
que pronunció esta noche. 
"Es muy importante, bajo el punto 
de vista de completa inteligencia de ia 
verdadera situación en Italia—dijo— 
que los pueblos aliados sepan qne las 
tropas inglesas, francesas y america-
nas no están en el suelo italiano por-
que falten soldados italianos. Hoy hay 
más tropas italianas en Francia que 
tropas aliadas en Italia." 
Madres: ¿Tienen a alguien 
en ia familia con Indigestión, 
Estreñimiento, Estómago Des-
oompuesto, Hígado Torpe? 
L a condición inactiva del hígado 
es la causa de estos males. Hay 
muy poca energía, ambición o vita-
lidad en hombre, mujer o niño con 
el Hígado entorpecido. E l camino 
hacia la salud, pasa en línea recta por 
el Hígado. Sí el Hígado está bien, el 
sistema entero se hallará bien. 
Lo que sin duda alguna necesitan 
es tener el Hígado sano, activo y 
vigoroso. 
Unos días de tratamiento con las 
Pildoritas de Cárter para el Hígado 
pondrán el Estómago, el Hígado y 
los Intestinos en excelentes condi-
ciones y de seguro aliviarán todos 
los daños causados por la inactivi-
dad del Hígado. De manera suave, 
pero positiva, inducen al Hígado a 
desempeñar sus funciones. Por el 
mundo entero se usan como alivio 
seguro para el Estreñimiento, Des-
arreglos del Estómago. Indigestión, 
Entorpecimiento del Hígado, Dolo-
res de Cabeza, Náuseas, Mareos y 
Excesos de Bilis. 
Despejan el Cutís. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




La* legítimas han de 
llevar e«ta firma 
C A R A S P Á L I D A S 
aeifralmente Indlcaa falta d» Hierro en la Sangre. 
Lo qne Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
para mejorar eta condición. 
± 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
S I N F O R O S A M A J A L , 
Viuda de Alfonso, 
que falleció el dia 26 de Mayo último, 
después de haber recibido iog Santos 
Sacramentos y ia bendición Papal * 
habiéndose de celebrar las honras P^r 
el eterno descanso de su alma, elj , ,a 
S del actual en la iglesia de Nuestra 
Señora de 1» Caridad a las ocho y me-
dia de la mañana, sus hijos, herma-
no. hijos políticos, nietos y primo-
suplican a sus amistades y demás ai-
mos buenas que asistan a dicho aci» 
para rogar a Aios por el eterno oes-
canso do su alma. 




de un hidroplano impulsado por un 
motor de la Libertad, se demostró que 
la máquina tenía mejores condiciones 
para remontarse y para lierar pertre-
chos que ninguna de las mejores má-
quinas europeas. 
l F t r i p u l a c i o n b e l 
« c a l i f o r n i a s 
Washington, Julio 1. 
L a tripulación dei vapor americano 
H'alifornian", hundido por una mina 
frente a ia costa francesa, ha desom-
bureado en un puerto francés, anunció 
hoy ei Departamento de Marina. 
Esta es ia primera noticia que se 
llene desde que el vicealmirante Sims 
anunció hace días ue el barco había 
y ge estaba 
17005 
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S E R V I C I O C / T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
IL41 QVTJ SOLTAR IJL HIROÁ 
WashJnírton, Julio 1. 
Los molineros que medraron exage-
radamente, embolsándose ganancias 
cxceslras durante el último a i* fis-
cal, según expone la Comisión Federal 
Industrial en el informe publicado el 
sábado, y presentado al Senado, ten-
drán que deTolrer esas utilidades ex-
cesivas al Gobierno, en for amde hari-
na molida, en rlrtud de las ordenan-
zas publicadas por el Administrador 
de Alimentos, Mr. Howard. 
LOS TELEGRAFISTAS DE LA WES-
TERN UNION 
fhicasro, Julio L 
Edivard E . Waeh, delegado electo a 
la conrención de empleados de la 
Western Union, se reunirá en Chicago 
el día 10 de Julio para formar una or-
ganización compuesta pxclusiTameute 
de telegrafistas de la Western Union, 
dijo esta noche que cualquier acto de) 
Gobierno encaminado a incautarse de 
las líneas telegráficas del país no es-
torbaría en forma alguna los planes 
de la nuera organización. 
PATATAS HOLANDESAS 
TARA ALEMANIA 
Washington, Julio 1. 
El anuncio publicado oficialmente 
en La Haya, de que el Gobierno holan-
dés ha resuelto exportar patatar de la 
nueya cosecha en cantídades iguales a 
los países bsligerantes, rcreló hoy el 
hecho de que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos tiene noticia de la inten-
ción que abriga Holanda de exportar 
cincuenta mil toneladas de patatas a 
Alemania. 
Las autoridades aquí creen que al 
expresar el deseo de exportar patata* 
para cada uno de los beligerantes, 
Holanda está disfrazando su intención 
de suministrar grandes cantidades de 
alimentos a Alemania solamente. Los 
embarques para Alemania ya están en 
camino, según noticia por el cable, si-
guiendo el moTlmiento al anuncio he-
cho en Alemania de la redacción de la 
ración de patatas desde siete hasta 
tres libras, semanalmente. 
LA YETO MR, WILSON 
Washington, Julio 1. 
El Presidente Wllson retó hoy un 
proyecto de ley aumentando las horas 
de trabajo de los empleados del Go-
bierno. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA.) 




Como consecuencia del viaje reali-
zado a esta capital por el Ministro de 
la Gobernación, señor Marqués de Al-
hucemas, el Gobernador C í t I I de la 
prOTincia celebró una larga conferen. 
t ía con el Jefe de Policía, cambiando 
a algunos delegados de los distritos. 
El 3[inistro ordenó que se corrijan 
los excesos que Tienen cometiendo los 
elementos turbulentos que tanto per-
judican a la Ciudad CondaL 
Además ha comprobado el señor 
Marqués de Alhucemas la certeza de 
las denuncias formuladas en el Con-
greso contra la policía por las tole-
rancias que Tiene teniendo. 
Negó «1 Ministro que se prepare an 
ilaje del Rey a Barcelona. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O R R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL J L S L I E N T E ^ 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
MEMENTO DE MATEMATICAS.— 
Resumen teórico práctico de Aritmé-
tica, .Algebra, Geometría, Trigono-
metría, Geometría Analítica. Cálculo 
infinitesimal. Obra indispensatle para 
todos aquellos que tengan que pre-
sentar examen de estas asignaturas, 
escrita por L. Alvarez Valdés, Ingenie-
ro de caminos. 1 tomo en 12o. tela 
?2.40. 
LA EDUCACION FISICA DE LA 
MUJER.—Belleza y salud por medio 
de la gimnasia racional y sin aparatos 
por Max Parnet, premiado por la Aca-
demia de juegos. Edición ilustrada con 
54 figuiras y un gran plano con 54 
grabados. 1 tomo rústica 1̂.20. 
MANUAL DE ARTE DECORATIVO. 
—Libro especial para el estudio de 
los estilos aplicados a la decoración 
y al ornato, por José Blanco Coris. 
Tomo II ilustrado con 354 grabados, 
12 láminas en negro y 5 en colores. 
1 tomo encuadernado $1.50. 
NOTA. De esta obra también tene-
mos el tomo lo. que se vende por se-
parado al mismo precio que el Tomo 
2o. 
LA PALABRA EN PUBLICO.—Re-
glas sencillas y prácticas de Oratoria 
por Maurice Ajam. 
Nueva edición con los procedimien-
tos oratorios de Briad, Poincaré, Cai-
llaux. Constante, Ribot,, Deschanel, 
Labori, Robert, De Munt, etc. 
Traducción de Marino Medina con 
un apéndice sobre los procedimientos 
oratorios de Muñoz Torreros, Argue-
lles, Martínez de la Rosa, Alcalá Ga-
liano, Toreno, Donoso Cortés, Ayala, 
Olózaga, Rlvero, Castelar Manterola, 
Cánovas Salmerón. Silvel.a, Pidal, Mo-
ret. Canalejas, Dato, etc. 
1 tomo en rústica $140. 
La misma obra encuadernada: $2. 
CONTABILIDAD INDUSTRIAL.— 
Obra indispensable a los Directores, 
Gerentes. Administradores,, ingenie-
ros. Contadores de fábricas y talleres, 
por Alvaro de la Helguera y Gracia, 
Profesor mercantil. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela $2.50. 
COMO SE CONDUCE Y MANEJA 
UN AUTOMOVIL.— Manual práctico 
del chauffeur 3a. edición notablemen-
te aumentada con todos los adelantos 
modernos, nuevos tipos de motores, 
etc.. etc., e ilustrado con cuatro mo-
delos desmontables que representan 
Caja de marchas, Diferencial, Magne-
to Bosch para motor de cuatro cilin-
dros, Carburador de los automóviles 
"Ideal." Obra escrita por E. Lozano. 
Ingeniero. 
1 tomo encuadernado: $2.50. 
LA LETRA DE CAMBIO.—Estudio 
de Derecho Mercantil universal com-
parado, por el doctor Ricardo M. Ale-
mán, Profesor de la Universidad de 
la Habana. 
1 tomo en 4o. encuadernado: J2.50. 
LIBRERIA «CERVANTES» DE RI-
CARDO VE10S0 
Gallano r>2 (Esquina a N^ptuno.'» 
Apartado 1115. Teléfono A 4958. 
HABANA. 
Pídase el último católogo de esta 




a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES <DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA V E ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a l O p . m . 
I Silvestre Rienda y Pedro Seijas. 
Por el Central Baraguá, Domingo 
Dones y Manuel Alonso Ampurla. 
Por el Central Camagüey, los se-
ñores Manuel Díaz y Alberto Marche-
na. 
Por el Central céspedes, los señorea 
Rafael Flores del Monte y Luis Mi-
guel Echemendla. 
Por el Central Agrámente, los se-
ñores Ruperto Hernández y Guiller-
mo Mena. 
Por el Central Elía. los señores Au-
relio Portuondo y Gabriel Carranza. 
Por el Central Francisco, Rafael Ca-
rranza y José Sosa. 
Por el Central Ciego de Avila, los 
señores Tomás Menéndez y Fernando 
Alvarez. 
Por el Central stugart, los señores 
Eneas Freiré y Leopoldo Casas 
Por el Central Santo Tomás, los se-
ñores Andrés Borróte y Gabriel Gó-
mez. 
Por el Central Morón, los señores 
Gerardo Toledo y Pedro Pelegrín. 
Por el Central Patria, los eeñorea 
Laurindo Pardo y Faustino Ramos. 
Por el Central Adelaida, los reñores 
Fidel Laredo e Isidoro Sierra, 
Por el Central Jagüeyal, los señores 
Vicente Tatoada y Miguel Gómez. 
Por el Central Florida, Mr. Moller y 
el señor Jacinto Restoy. 
Por el Central Punta Alegre, los se-
ñores Nicolás Adán y Mr. Hal«ey. 
Por el Central Cuaagua, los señores 
Oscar Mestre y Gonzalo Freiré de An-
drade. 
De los Centrales Senado y Lugareño 
no vinieron delegados a la Asamblea 
y a los colonos de los centrales en 
construcción Estrella y Violeta, se 
acordó pasarles una comunicación pa-
ra que se reúnan y nombres sus de-
legados . 
Reunidos los señores que dejamos 
mencionados para constituir la mesa, 
acordaron la siguiente candidatura: 
Para Presidente, Nick Adán, 
Primer Vicepresidente, Oscar Mes-
tre. 
Segundo Vicepresidente, señor Be-
nito Celorio. 
Secretario, Enc-as Freiré. 
Vicesecretario, Gonzalo de Toledo. 
Tesorero, Manuel Alonso Ampudia. 
Vicetesorero, Rafael Flores del 
Monte. 
Vocales, todos los demás delegados. 
La Asamblea los aclamó al conocer 
el resultado, así como a los delegados 
ante a Asamblea de Matanzas, señorea 
portuondo y Bravo. 
E l señor Adán da las gracias a los 
asambleístas por las demostraciones 
de afecto, y la unidad que reina eu 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
EJí MALAGA 
LA OPINION ESTA CANSADA 
Málaga, lo. 
Las yJrectiTas de los gremios obre-
ros vienen celebrando a diario sesio-
nes nocturnas en las que so desarro-
llan extensas discusiones, a faTor, 
unos, y en contra, otros, de la solida-
ridad de los obreros del puerto. 
La opinión se muestra cansada y 
protesta contra los constantes conflic-
tos que proyocan los obreros, que 
traen como consecuencia la disminu-
ción de la importancia de este puerto 
e impiden el desarrollo del comercio 
y demás fuentes de riqueza. 
TEMPORAL EN TALLABOLID 
COSECHAS DESTRUIDAS 
Yaliadolid, lo. 
Ha descargado nn fuerte temporal 
de agua y granizo en doce locaHdades 
de esta proTincia. 
Las cosechas, en los pueblos azota-
dos, quedaron totalmente destruidas. 
NUEVO ACADEMICO 
Madrid, lo. 
En la Academia de Medicina se ce-
lebró la recepción del nuevo académi-
co, señor Tapia Simoneda. 
Este pronunció un documentado diŝ  
curso sobre las enfermedades agudas 
nerviosas. 
Le contestó el ex-ministro don Ama-
lio Ghneno. 
Ambos académicos fueron muy 
aplaudidos. 
A l a s d o c e d e l a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
"Y para dar cuenta al señor Secretario 
de Sanidad se firma por duplicado a los 
efectos consiguientes." 
Desde el Mercado de Tacón, el coronel 
Sanguily y el doctor López del Valle se 
trasladaron a los terrenos de la antigua 
Estación de *Vlllanueva, recorriendo to-
dos los departamentos destinados a la 
venta de carnes, pescado, pollos, etc. 
A pesar del corto plazo concedido, el 
mercado libre ha sido bastante bien acon-
dicionado, poniéndosele un buen piso, luz 
eléctrica y agua corriente en abundancia 
para higienizarlo. 
El traslado se llevó a cabo con mucho 
orden. 
el acuerdo que tomaron de declararle 
el "boicot" al Salón Santander por la 
Intransigencia demostrada contra dicho 
Gremio. 
El compañero Secretarlo, llamón de la 
Torre, al hacer uso de la palabra, dió 
lectura a las cartas y adhesiones recibi-
das en pro de los acuerdos de este Gre-
mio. 
El compañero Federico Sánchez hizo el 
resumen y relató eficientemente los tra-
bajos que realizó la Comisión de Propa-
ganda, que fijó las tarifas acordadas por 
ambos gremios y las gestiones que rea-
lizó en pro del cierre a las siete. 
Todos lo» oradores, dueños y operarios, 
demostraron una cohesión notable en todo 
¡o que respecta al progreso del arte. 
Terminado el acto, a las cuatro y media 
p. m.. se procedió a repartir la revista 
"Progresos Capilares" Organo del Gre-
mo. 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer fueron detenidos varios tipógra-
fos. Obeden dichas detenciones, según npa 
manifestaron algunos obreros, al movi-
miento de huelga iniciado en algunos 
talleres, por la jornada de las ocho ho-
ras, reclamada directamente por los ti-
pógrafos en varias casas, en las que se 
declararon en huelga al convencerse de que 
la Secretaría de Agricultura no lograba 
éxito en sus gestiones «rmonizadoras, 
ante las negativas de los patronos a 
acceder a lo demandado. 
LA DETENCION 
Obedece, al parecer, a determinadas de-
nuncias presentadas sobre la actuación 
que algunos tipógrafos han tomado en 
el asunto. 
También se decía que tal vez fuera por 
la denuncia de un artículo inserto en 
el "Memorándum Tipográfico", hablando 
de los perjuicios quo ocasiona el "sabo-
tage" en los talleres, cuando a él recu-
rren los obreros, el cual en estos mo-
mentos juzgan muchos patronos como 
una amenaza a sus propios intereses. 
En el Centro Obrero no pudimos ano-
che adquirir noticias sobre estos parti-
culares. 
CELESTINO ALVAREZ 
V I D A O B R E R A 
LOS BARBEROS 
Los gremios de dueños y de opera-
rios barberos efectuaron el domingo su 
anunciada asamblea, en medio de un gran 
entusiasmo y concurrencia en los salo-
nes de la Asociación de Dependientes, 
a las dos de la tarde. 
Ocuparon la mesa los presidentes y 
secretarlos respectivos- de ambos gremios, 
nombrados Federico Sánchez y Angel 
Cabrera, José Mena y Ramón de la To-
rre. \ 
Abrió la asamblea el compañero Angel 
Cabrera y a continuación hablaron los 
compañeros Tomás Salas, Carlos Mirasol, 
Ramón de la Torre, Ricardo Sorolla. Car-
los Dueñas, Ildefonso García, haciendo de-
mostración de entusiasmo por el triunfo 
de la ley del cierra en el Senado, pre-
sentada por los senadores Maza y Artola 
y Yero Sagol, acordándose mandar una 
felicitación a ambos senadores. 
En reprefentación de la Unión Inter-
nacional de Dependientes habló el com-
pañero Genaro González, haciendo cons-
tar una vez más la adhesión de dicha 
colectividad al Gremio de Barberos, en 
lo que se refiere al cierra a las siete de 
la noche y de todas las mejoras y pro-
gresos, manifestando al propio tiempo 
L o s c o l o n o s d e 
C a m a g ü e y 
(Viene de la PRIMERA.) 
asistir a la sesión de la Cámara co-
mo lo hizo la Asamblea de Matanzas. 
Mlgnel Arapc-o. 
Nick Adán.—Ciego de Avila. 
Mi cordial saludo a los colonos de 
Camagüey. Debemos organizamos en 
toda la República y formar la Aso-
ciación Nacional. 
Méndez Gnedes. 
E L DR. GONZALEZ TOLEDO 
Es colono importante y Jefe de Sa-
nidad de Ciego do Avila. 
Habla sobre la refacción de los co-
lonos, los apuros que sufren estos pa-
ra solventar sus compromisos, y el 
mal estado en que se hallan muchos, 
por el bajo precio a que tuvieron que 
liquidar sus azúcares. 
, Manifiesta que la solución es ur-
gente, que son estos momentos los más 
difíciles, pues todas las declaraciones 
son de aliento y de esperanza, pero 
sin fuerza para librar la batalla, que 
espera la hierba, que no se detiene 
por sí sola y devora los cañaverales y 
nadie afrontará la limpia de sus cam-
pos y las demás labores de «lembra 
y resiembra, hasta no conocer el mar-
gen de las ventas de la futura co-
secha. Si esto no se resuelve, a la 
mayor brevedad en lugar de una pro-
ducción mayor que la pasara, ten-
dremos un adisminución notable. Ele-
vemos—dipo el orador—nuestra voz 
en defensa de la caña cubana, hasta 
ahora los colonos fuimos la base, él 
pedestal, desde donde se elevaron los 
demás. Jamás hemos merecido la pro-
tección de leyes especiales, y es lle-
gada la hora de acudir a cuantos por 
el bien de Cuba están obligados a ve-
lar, para pedir justicia. 
No podemos trabajar con precios 
ruinosos, porque ello equivaldría a 
enagenar y perder nuestra humilde 
personalidad de colonos, para conver-
tirnos en pordioseros. 
Habla sobre los rumores que circu-
lan del éxodo de obreros extranjeros 
que abandonan nuestro país, atraidos 
por agentes que en la sombra los 
alientan y aconsejan que lieven bu3 
energía hacia otras naciones En ê  
tos momentos que pedimos al Estad(y 
créditos para favorecer la emigración, 
velemos porQtie estos sean fructíferos, 
que no se pierdan, no corramos ei. 
rutgo de que otros se apruvechen a 
nuestras expensas. E l país necesita 
realizar grandes, zafras, nuestro azúcar 
es un producto que beneficia a nues-
tros aliados, el alcohol, se emplea en 
los explosivos, bien .uirado nuestra 
industria azucarera es un factor i;n-
pp'tante qi e puede contribuir por dis-
tintos conceptos al triunfo definitivo 
de los que luchan por la libertad del 
mundo. 
E L SR. ENEAS FREIRE 
Dice quo ha llegado a su podeir la 
noticia de que la Cuban Cañe Sugar 
Cp. ha enviado un comisionado tam-
bién a los Estados Unidos para coo-
perar en las mejoras de precios. 
ER. SR. PORTUONDO 
Alude al nombramiento de los dos 
delegados por Camagüey, otorgados 
por la Asamblea de Matanzas, los que 
han convenido en poner sus cargos a 
la disposición de la Asociación aj 
constituirse esta, por si desea nom-
brar a otros, sin que ello sirva de eno-
jo a los interesados. E l secretario se-
ñor Alonso pide a la Asamblea quo 
los ratifique en sus cargos, otrgándo-
les un aplauso por los trabajos que 
ya llevaron a cabo en el desempeño 
de dichos cargos. La Asamblea aplau-
de con entusiasmo la proposición, que-
dando los señores Portuondo y Bra-
vo, obligados a continuar su labor. 
El señor Portuondo dió las praciaa 
por la confianza que sus compañerof; 
le demostraban, extendiéndose #n la 
explicación del resultado de las visi-
tas que los comisionados hicieron ante 
el señor Presidente de la República, 
y las instiuciones representativas dei 
pueblo, y de las conclusiones de la 
Asamblea de Matanzas, el estado del 
Tesoro, el problema de los brazos, las 
gestiones que realizan Mr. Hooller, el 
distinguido Ministro de Cuba en Was-
hington y ctros, los que reconocen la 
urgencia con que debe procerter, de 
todo" lo cual se felicita. 
Habla de las manifestaciones de Mr. 
Morgan, quien está informado de todo, 
y conoce el problema que se debate 
perfectamente, pues no ignora loa 
errores sufridos en los cálculos de pro-
ducción, aumento de jornales, y así mis 
mo de la variación que existe^entre 
el rendimiento de los campos de orien-
te y los de Occidente. 
UN RECESO 
A petición del señor Aragón «-e pro-
cede a la constitución de la Directi-
va, abordándose un receso de quince 
minutos. 
Puestos de acuerdo los señores de-
legados resultan elegidos para inte-
grar la Directiva de la Asociación de 
Colonos de Camagüey los señores si-
guientes; 
Por el Central jatibonico, el doctor 
tlenito Celcxrio y como suplente el 
doctor Fernando Ortiz. 
Por el Central Algodones, el señor 
U s e n J a b ó n 
> R O M A Ñ A . 
el ánimo de todos. 
Se acuerda seguidamente pasar un 
telegrama a todas las asambleas de 
colonos de la República para designar 
una comisión nacional de colonos qne 
vaya a Washington en unión de los co-
misionados oficiales a tratar sobre el 
precio del azúcar. 
Sobre este punto se le dió un voto 
de confianza a la mesa al indicar al-
guno de los concurrentes que se re-
comendara a la Comisión de la Asam-
blea Nacional, que se designara una 
comisión también nacional do colonos. 
MR. MOLLER 
Pidió la palabra Mr. Moller, e hizo 
resaltar en su discurso la actuación 
seguida en el problema de los precios, 
por los Estados Unidos. 
"Dijo que alí no existen cierta-
mente determinados fines en perjui-
cio del azúcar cubano, pero nuestros 
males radican en que los colonos no 
tuvimos nunca representación, y na-
die debe tenerla más efectiva que no-
sotros los que peleamos con la caña 
desde que la sembramos, hasta entre-
garla en el batey de los ingenio?; que 
trabajamos desde las cinco de la ma-
ñana hasta las seis de la tarde, y en 
muchas ocasiones hasta de noche. 
Y el precio, señores asambleistaa, 
nos lo fijan los refinadores.' Este es 
el punto de vista que no debamos ol-
vidar, y sobre él debemos de llamar 
la atención a cuantos tengan que tra-
tar nuestros principales problemas, en 
la fijación de los precios y en las 
leyes de imgración.'' Fué muy aplau-
dido. v 
UNA MOCION 
Fué aprobada la siguiente moción: 
"Se propone a la Asamblea tome 
el siguiente acuerdo; 
Se autoriza a la Comisión Ejecuti-
va y a los delegados de la ml&ma pa-
ra que por los medios adecuados y 
aunando sus esfuerzos a los demás co-
lonos y hacendados, gestione el au-
mento de precio y el mejoramiento y 
economía en la producción. 
Después de esto el señor Nick Adán 
da por terminado aquel acto que fué 
hermosísimo en cuanto al número de 
| colonos que allí representaban 600 mi-
llones de arrobas de caña o sean 5 
millones de sacos de azúcar, y por el 
entusiasmo y patriotismo que en él 
reinó. 
Tanto al empezar como al finalizar 
la asamblea se hicieron votos por el 
triunfo de la causa aliada. 
El señor Adán, se dirigió do la 
asamblea a las oficinas del telégrafo, 
remitiendo los siguientes telegramas, 
Mr. Morgan. Habana y Obispo. 
Habana 
Asamblea colonos reunida hoy en 
esta ciudad, envía a usted un afec-
tuoso saludo y confía gestionará en 
Washington, .aumento precio a los azú 
cares, para remediar la situación 
aflictiva de los colonos. 
Presidente Asociación Colonos 
Presidente República. 
Habana. 
Asamblea Provincial Colonos reuni-
da hoy, le envía saludo cariñoso y le 
suplica no cese en la gestión del 
j aumento de precios a los azucares, 
para remediar la situación procaria de 
los colonos. 
Presidente Asociación Colonos, 
Sr. Méndez Quedes, Presidente Aso-
ciación Colonos.—Matanzas 
Asamblea celebrada hoy en esta ciu-
dad, envía afectuoso saludo y acordó 
invitar a las demás asambleas üe co-
lonos de la isla para designar una 
comisión que con el carácter de nacio-
nal se traslade a Washington y ges-
tione, en unión de la comisi'n oficial 
y de los hacendados, aumento precio 
para nuestros azúcares. 
Presidente Asociación Pro-
vincial de Colonos. 
Así dió fín la jornada laboriosa de 
los colonos. Agradecemos profunda-
mente al señor Adán y a sus compa-
ñeros Eneas Freiré, Alonso Ampudia, 
Gonzalo de Toledo y Rozas, las múl-
tiples atenciones que durante el día 
han tenido para nosotros. 
A todos nuestra gratitud. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a j e s de tojo, M a g n í f i c o s e r v i c i o para E n t i e r r o s , Bodas y Baut izos 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A-1338 A - 4 0 2 4 y A - 4 Í 5 4 , LAZARO SÜSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 3 D ó v c d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t o f V M 
S A N J O S E , £ . T j & L E F O N O 4 - 6 5 6 8 . H A B A N A , 
E . P . D . 
I ^ a S e ñ o r a 
D o ñ a J o s e f a R u i z 
V d a . d e J e s ú s M a . T r i l l o 
H A F A L L E C I D O . 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y , 2 de J u l i o , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , e l 
q u e s u s c r i b e , s o b r i n o p o l í t i c o , e n s u n o m b r e y en e l d e los d e m á s f a m i l i a r e s y a m i -
gos , r u e g a a sus a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n d a r su a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r l e a 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e A r a m b u r u , n ú m e r o 1 4 , 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r les q u e d a r á e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 1 de J u l i o de 1 9 1 8 . 
J O S E A L V A R E Z F E R N A N D E Z . 
2d-l. lt-1-j. 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A 
C a r r u a ¡ e $ d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e a p a r a j n t i e r r o ^ $ 3 . 0 0 6 0 131131)203. 
b o d a » y b a u t i z o » v 
T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 . A 3 6 2 5 . Z A N J A . 1 4 2 . 
V i s - a - -vis, c o r r i e n t e s * 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o — . $ 1 0 . 0 0 
A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I X O R I O r 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
> 4 S 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 2 d e 1 9 1 8 . 
^ 0 L X U V l 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
M i k e c o m e t i ó a y e r u n e r r o r c o s t o s o 
p a r a s u t e a m 
^ue u n m a l d í a p a r a los c u b a n o s , p u e s t a m b i é n M a r s a n s c o m e t i ó 
dos e r r o r e s a u n q u e s i n i m p o r t a n c i a d e c i s i v a . M é r i t o A c o s t a n o j u -
g ó . E n s u l u g a r lo h i z o K o p p c o n m u y p o c o é x i t o . L o s T í g g r e s 
f u e r o n d e r r o t a d o s p o r los N a p o l e o n e s . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . Ave . 
Chicago 4 3 18 
New Y o r k . . . . . . 41 2 0 
Filadelf ia 28 32 
Pittsburg 28 34 
Cincinnati 25 35 
Brooklyn . . . . . . . 25 2 6 
Boston 21 3 3 









L I G A N A C I O N A L 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . Av 
New Y o r k . 
Boston. . , 
Washington, 
S a n Luis . , 
. 37 2 6 
. 39 2 8 
* 3 6 3 3 
. 3 3 35 
Chicago 31 34 
Cleveland 29 32 
Detroit 27 36 









C O M O B A T E A N L O S C U B A N O S E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
Hasta ayer, 1 de Jul io . 
V . H . Ave . 
Cueto. 13 4 
Marsans 9 7 25 
M . G o n z á l e z 170 42 
Acosta , 21 4 






R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
Boston 5; Brooklyn 2. 
Sim Luis 2; Chicago 4. 
L I G A AMERICANA 
Filadelfia 2; New Tork ». 
Cleveland 4; Detroit 1. 
Chicago O; San Luis 2. 
Chicago 3; San Luis 4. 
FBBDEEBON LOS DODGEBS 
BOSTON, 
E l club de esta ciudad derrotó hoy al 
Brooklyn 5 por 3, en el primer juego de 
laa grandes ligas efectuado entre dos 
luces: es decir, al atardecer. E l match 
comenzó a las seis de la tarde y duró 
una hora y doce nrtnutos. E l batting y 
defensa de J . L . Smlth obtenido del 
New York en el cambio de Herzog fué la 
nota brillante de la tarde. 
He aquí el acore: 
B R O O K L Y N 
Johnston. 
Olson, ss. . 
Daubert, Ib . 
Z. Vheat, If. 
Hickman, cf. 
O'Mará, . 
Doolan, 2b. . 
MUler, c. . . 
Marquard, p. 
Kobertaon, p. 
M. •VTheat, x. 
liawiings. ss. 
Herzog, 2b. . 
Kelly, cf, , . 
•Wickland, rf. . 
J . L . Smlth, 3b. 
Konetchy, I b . , 
Rehg. If. . . . 
Wilson, c, , . 
Bagan, p. 
32 5 9 27 10 0 
Bateó por Marquard en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
¡ Q k q u e M k i k í 
¡ / " N U I T A R S E el zapato d e s p u é s d e u n a 
I v ^ C n o c h e d e tortura! N o h a y r a z ó n 
p a r a q u e u n callo impida el gozar . L o s 
P a r c h e s " E l G a l l o " d a n u n alivio inmediato 
y permanente . { E n 48 horas e l callo no 
exist irá! { N o los corte ni use l íquidos fuertes, 
oorque es peligroso! 
Insista U d . e n q u e se le v e n d a " E l 
G a l l o " . L a s d r o g u e r í a s y boticas lo 
tienen. N o acepte U d . substitutos 
q u e se diga son "tan buenos." E l 
anillo de fieltro medicado protege el 
callo mientras se e s t á curando . 
Strucokut:' Houct 2; DanfortU 4. 
Passed ball: Schalk, 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
v . c. a o . A . 
Tobin, cf. , 
Maisel. 3b. 
Demmitt, rf. 
B A U E F k & B L A C K 
Fabricantes de vendajes 
quirúrgicos, etc 
C H I C A G O . • ' K. U. A. H. O. A. E 
9 23 14 
BOSTON 
Hendryx, If. . . . . . 2 
Gedeón. 2b. » . . . . 3 
Johns, Ib . ^ . . . . . 4 
Austin, ss. , ^ . ., , . 2 
Severeld, c. . . . . . . 3 










31 4 12 27 13 2 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Murphy, rf. . . . . . . 3 
Leibold, If. . . . . . . 4 
Weaver, ss 4 
E . Collins, 2b 4 
J . Collins, cf 4 
Brooklyn. 
Boston. , 
001 000 002—3 
202 000 01 x—5 
SUMARIO 
Three base hits: Z . Wheat, J . L . Smlth, 
Bawlings. 
Bases robadas: Olsen 2; Johnston, "Wic-
kland. 
Double plays: Bawlinírs a Konetchy 2. 
Quedados en bases: Brooklyn 4; Bos-
ton 4. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: Robertson 1; Ragan 
tres. 
Hits a los pitchers: Marquard 8 en 7; 
a Robertson 1 en 1. 
Struckout: Marquard 1; Ragan 2. 
MIKE ESTUVO DE MALAS 
SAN L U I S , 1. 
Tiros malos de González y Paulette 
asregados al oportuno batting de Hollo-
rker y Paskert y Deal que se sacrificó 
en el sexto con gran éxito permitieron a 
los cubs ganar en el primer Juego de 
la serie de siete que se inició hoy en 
esta ciudad entre los Cardenales y el 
Chicago. E l propio González bateó un 
hit. y no permitió robos. 
Score: 
L A S C A R » D E A U T O M O V I L E S 
P r o g r a m a o f i c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l a s j o r n a d a s a u t o m o v i l í s t i c a s 
de los d í a s 6 y 7 d e J u l i o . L a s p r á c t i c a s d e m á q u i n a s e n O r i e n -
t a l P a r k . E l j u e v e s q u e d a r á n c e r r a d a s l a s i n s c r i p c i o n e s . 
E l C o m i t é B e n é f i c o de C a r r e r a s en-1 4 .—Primer C a t e g o r í a . — ( M á q u i n a s 
cargado por las damas que patrocinan i s in l i m t a c i ó n de desplazamiento) (40 
el T a l l e r Mariana Seva y Asilo T r u f f i u Vneltafe). 
Gandil, Ib . . , 
Me Miülin, 3b. 
Jacobs, c. . . . 
Schalk. c. . . . 
Benz, p. . . . 
Risberg ,z. . % 













2 1 0 
0 2 1 
2 8 6 









33 3 6 27 18 2 
•¿ Bateó por Benz en el séptimov 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . . . . . . . . 001 010 200—4 
Chicago 001 000 200—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Austin, Jacobs, Mur-
phy. 
Three base hits: Tobin. 
Bases robadas: Hendryx. 
Sacrlfice hits: Demmitt 2; Austin 2; 
Hendrix. 
Double plays: Weaver, Collins y 
GandlU: Benz, Weaver y Gandil L e i -
bold, Weaver y E . Collins. 
Quedados en bases: Chicago 5; San 
Luis 8. 
Primera base por errores: Chicago 1; 
San Luis 1. 
Bases por bolas: Benz 2; Davenport 2. 
Hits a los pitchers: Benz 11 en 7; Wol-
fgang li en 2. 
Hit pitcher Benz (Severeld.) 
Struckout: Davenporh 2. 
Passed ball: Jacobs. 
E ü e l S e n a d o 
J A I - A L A I 
31a. F U N C I O N D E ABONO 
P r i m e r partido a 25 tantos 
0 R T 1 Z Y C A R R E R A S , B L A N C O S , 
C O N T R A E S C O R I A B A Y E G O Z -
C U E , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a & tantos 
C H I Q U I T O D E E I B A R , G A R A T E , H I -
GINIO^ E S S C O R I A Z A , E G 0 Z C U E 
Y O R T I Z 
M A E T E S 2 D E J U L I O D E 1<)18 
Segundo partido a 30 tantos 
P E T I T , A L T A M I R A Y E C H ^ r » ! 
R R I A , B L A N C O S . C O N T R A Hp?5" 
MANOS C A Z A L I Z , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro su Í 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas í l n a s 
Segunda quiniela a 6 tanto8 
P E T I T , A l i T A M I R A , E C H E V E R R u 
C A Z A L I Z M E N O R , GOENAGA ' 
Y B A R A C A L D E S 
CHICAGO 
V. C. H. O. A . H . 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Flack, rf. . 
Hollocher, ss. 
Mann, If. . . 
Merkle, I b . , 
Paskert, cf. 
Deal, 3b. . . 
Zelder, üb. . 




















30 4 6 27 16 0 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Heathcote, cf. . » . 4 0 0 2 
Báird. 3b. , . v * . . 4 1 2 3 
Paulette, I b . 4 1 1 13 
Hornsby, ss. . . . . . 3 0 2 2 
Deall, rf 3 0 1 
Mchenry, If. » * * , * 4 Ó 1 
Wallace. 2b. . . . . . . ;{ 0 0 
Cruise, x. . . . . . . . 1 0 0 
González, c. ^ ^ ^ . . 3 0 1 
May, p . . . . . , . . . , 2 0 0 






32 2 8 27 14 
x Bateó por Wallace en el noveno, 
xx Bateó por May en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. 
San Luis . 
000 OIS 000—4 
000 101 000—2 
SUMARIO; 
para organizar las pruebas da veloci-
dad que se v e r i f i c a r á n en el H i p ó d r o -
mo de Mariana© los d í a s seis y siete 
de Jul io c o n f e c c i o n ó durante su reu-
n i ó n del lunes, el programa oficial co-
rrespondiente a las dos jomadas au-
t o m o v i l í s t i c a s : 
S á b a d o 6 de julio, a las 3 p. ni . 
1. —Motocicletas de Tourismo (15 
vue l tas ) . 
P r i m e r premio: 400 pesos. 
Segundo Premio; 200 pesos. 
2. — C u a r t a Categor ía . ( M á q u i n a s 
hasta 200 pulgadas c ú b i c a s de despla-
zamiento) (15 vutlas.) 
Pr imer Premio : 600 pesos y Copa 
General Montalvo. 
Segundo' Premio; 200 pesos y G o -
mas "Bouza Potts." 
Tercer Premio: 50 pesos. 
3. —Handicap. T í o v ivo) . 
Premio ú n i c o ; 300 pesos. 
4. —Segunda C a t e g ó r í a : M á q u l n a a 
de 301 a 400 pulgadas c ú b i c a s de des-
plazamiento 30 vueltas.) 
P r i m e r premio; 2.000 pesos y Copa 
Tni f f in . 
Segundo Premio; 750 pesos y P r e -
mio C o m p a ñ í a Accesorios. 
T e r c e r Premio; 100 pesos. 
Domingo 7 de Ju l io a las 2 y 30 p.m. 
1. —Motocicletas de C a r r e r a (veinte 
vue l tas ) . 
Pr imer premio: 600 pesos. 
Segundo Premio; 300 pesos. 
2. —Match R a c e (Mercer-Stutz-Ca-
di l lac) (20 vueltas.) 
Premio: Copa A n d r é s de T e r r y . 
3. — T e r c e r a Categor ía . M á q u i n a s de 
201 a 3#0 pulgadas c ibicas de des-
plazamiento. (20 vue l ta s ) . 
P r i m e r Premio: 1.000 pesos y copa 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Segundo Premio; 300 pesos y gomas 
"Cubana". 
Tercer Premio; 50 pesos. 
Pr imor Premio; 3.000 pesos y Copa 
Presidente Menocal. 
Segundo Premio; 1.000 pesos y Co-
pa A u t o m ó v i l Club de Cuba. 
T e r c e r Premio; 150 pesos v Copa 
Comité B . de Carreras . 
L a medalla de oro del Auto Club de 
Cuba, s e r á destinada a l chauffeur que 
gane en l a primera c a t e g o r í a o en e l 
Match Race . 
E l soberbio trofeo de l a revista " E l 
A u t o m ó v i l de Cuba" e s t á pendiente de 
ser asignado por el C o m i t é B e n é f i c o 
de C a r r e r a s . 
E l p r ó x i m o jueves q u e d a r á n cerra -
das las inscripciones para todas las 
c a t e g o r í a s excepto las del Handicap 
T í o Vivo, que lo s e r á n el s á b a d o seis 
del actual . 
L o s derechos de i n s c r i p c i ó n para es-
ta c a r r e r a quedarin fijados por el Co-
m i t é B e n é f i c o de C a r r e r a s en la c a n -
tidad de veinte pesos. 
E l premio s e r á de trescientos pesos 
E n el Handicap T í o Vivo podrán en-
t r a r todas las c a t e g o r í a s . 
A las p r á c t i c a s del s á b a d o por l a 
tarde concurrieron el Mercer de l a 
H a v a n a Auto Co. ; dos Cadi l lac , uno 
del s e ñ o r G . Petrlccione y otro del 
s e ñ o r Bernardo Corujo; Stutz del se-
ñ o r Robertft F e r n á n d e z R o r e i l ; H i a -
pano-Suiza de l s e ñ o r Manuel A s p u r u ; 
Colé , del s e ñ o r F e r n á n d e z Morre l l -
Stutz, del s e ñ o r Campa; chenard , del 
s e ñ o r M . Vives ; F o r d del s e ñ o r Albert 
C . K e l l y ; Metz, del s e ñ o r F r a n c i s c o 
Vi l lafuerte; los Fords de J o s é G o n z á -
lez y Santiago Permuy. 
T a m b i é n practicaron las mctoclcle-
tas inscriptas con los n ú m e r o s 1, 2, 
S y 4 de carrera y las de tourismo 1. 
2 y 5 . 
Presenciaron las pruebas m á s de mi l 
doscientas personas. 
Two baae hits: Baird, Paskert, Horns-
by. 
Three base hits: Hendrix. 
Sacrifice hits: Hollocher. Mann, May. 
Sacrifice fly: Plack. 
Double play: Deal, Zeider y Merkle. 
Quedados en bases: Chicago 7; San 
Luis 7. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Hit pitcher: May (Plack.) 
Bases por bolas: Hendrix 3; May 4. 
Passed ball: Kill ifer. 
Struckout: Hendrix 3. May \ . 
L I G A A M E R I C A N A 
DAVIDSON SE FUE DEL FILA 
F I L A D E L F I A , 1. 
Bl New York con Gregg en el primer 
Inning del 'juego de hoy ganó como qui-
so 9 por 2. Davldson, la segunda base 
de los atléticoa renunció hoy separán-
dose del team. Dugan que adoptó idén-
tica actitud la semaua pasada, telegra-
fió hoy al manager Mack que dentro de 
unos días estará nuevamente con , el 
team. 
Marsans cometió dos errores boy. pero 
ninguno tuvo consecuencias. Acosta no 
Jugó. Lo hizo en su lugar Kopp que co-





410 110 101—3 
100 000 010—2 
S U M A R I O : 
Two base hits: Hannah, Pipp, Gilhooley. 
Three base, hits: Miller, Jamleson. 
Bases robadas: Marsans. 
Sacrifice hits: Marsans. Hannah. 
Double plays: Baker, Pratt y Pipp; Ha-
nnah y Peckinpaugh; Shannon y Oldring; 
Gardner y Oldring: 
Quedados en bases: New York 11; Fi la -
delfia 5. 
Primera base por errores: New York 5; 
Filadelfia-1. 
Bases por bolas: Caldwell 1; Adams 5. 
Hits a los pitchers: Greegg 4 en 1; 
Adams 8 en 7; Holmes 1 en 1. 
Strucoknt: Caldwell 7; Adams 1. 
• LOS TIGRES DERROTADOS 
C L E V E L A N D , l . 
ElTteam local derrotó á los tigre» hoy 
4 por 1 en el juego final de la serie. 
Los visitantes batearon más que los lo-
cales particularmente el pequeño Bush 
que empujó tres hits en cuatro veces al 
bate. 
Score: 
D E T R O I T 
V . C. H . O. A . E . 
Bush, ss. . 4 
R . Jones, 3b. 
Cobb. cf. . » 
Veach, If. . .. , 
Heilman, Ib . ^ 
Harper, rf. . » 
Young, 2b. . . 
Cunningbam, p. 







0 0 0 
1 2 0 
0 1 2 
33 1 10 24 12 2 
C L E V E L A N D 
V . C. H . O. A . E . 
Johnston, Ib . . . ; 
Chapman, ss. 
Speaker, cf. , . 
Roth, rf. . . . . . 
Wamsbganss, 2b, . 
Wood, If. . , ^ ^ 
EVans. 3b. ^ . ^ * 
O'Neill, 
Coumbe, p. » » .. . , :. 3 
NEW Y O R K 
V , C. H . O. A H . 
Miller. rf. . . . . . . . 1 1 1 
Gilhooley, rf. . . . . . 5 0 2 
Peckinpaugh, ss. . . . 3 0 1 
Hyatt, x 1 0 0 
Ward, ss. . A . . . . 1 0 0 
Baker. 3b. , . A . . . 5 1 3 
Pratt, 2b. 3 1 2 
Pipp, I b . . . . . . . . 5 1 2 
Bodie, If , . 6 O 
Marsans, cf. , .. . v •. 3 2 
Hannah. c. . 3 1 









1 4 0 
0 0 0 
1 8 1 













F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A E . 
Jamieson, rf. . , . . . 8 1 1 2 0 0 
Kopp, If. . . . . . . . 4 0 0 2 0 1 
Walker, cf. . . . . . . 4 0 0 2 1 1 
Burns, I b . . i , . . . 4 0 0 9 0 1 
Gardner. 3b. . . . . . . . 4 0 0 2 3 2 
Me Avoy, c. . . . . . . 4 0 1 3 0 O 
Shannon, ss. ^ . . . . 4 1 3 5 4 2 
Oldring, 2b. . . . . . 3 O 1 2 3 1 
Gregg, p. 0 0 0 0 0 0 
Adams, p. . . . . . . . 2 0 1 0 2 0 
Muench, z. . , . . , ' 1 0 0 0 0 0 
Holmes, p. 0 0 0 0 0 0 
33 2 7 27 13 8 
x Bateó por Peckinpaugh en el 7o. 
z Bateó por Adams en el octavo. 
30 4 7 27 10 2 
svavaiNa aod N o i D r i o N Y 
Detroit. . . . ^ . . . . 000 010 00O—1 
Cleveland. , . . . , . . 000 201 lOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Cunnlngham. Roth. 
Three base hits: Evans. 
Base robadas- Wambsganss. 
Sacrifice hits: Harper, Wambsganss. 
Double plays: Evans y Johnston; Evans. 
Quedados en bases: Detroit 7; Cleve-
land 5. 
Primera bas« por errores: Detroit 1; 
Cleveland 1. 
Bases por bolaa: Cunnlngham 2; Coum-
be 1. 
Struckout: Cunningbam 1; Coumbe 1. 
Wlld pitches: Coumbe 2. 
LOS CAMPEONES DE MALAS 
CHICAGO, 1. 
E l San Luis ganó los dos Juegos de 
boy contra el team local, dos por cero 
y cuatro por tres. E n el primero de 
ellos Danfortb dejó a los visitantes en 
cuatro hits bien diseminados, pero el 
errático juego de Sohalk costó el juego 
E n el segundo sensacional fielding de-
trás de Davenporth y errores de Bddie 
Collins dieron la victoria ai San Luis. 
Scores: 
P R I M E R JUEGO 
SAN L U I S 
V . C. H . O. A . E. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E f l N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALIIACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
Tobin, cf. 
Maisel, 3b. 
Demmitt, rf, , . . . . 3 
Hendrix, If. . . . . . , 3 
Gedeón, 2b. . . . . . >, 3 
Johns, I b . . . . . ^ • 3 
Austin, ss. 
Nunamaker, c. 
Houck. p. . . 
Rogers, p. j. 
Murphy, rf. . 
Leibold, If. . ¡ 
Weaver, sa. , 
E . Collins. 2b. 
J . Collins, cf. 
Gandil, I b , . . 
Me Mullln, 3b. 
Schalk, c. . . 






0 0 12 






. ^ 3 0 1 3 
, . 3 0 0 0 
, . 0 0 0 0 
28 2 4 27 12 0 
CHICAGO 




3 0 0 1 0 
T E L E . A . 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . 
Chicago. 
000 200 000—2 
000 000 000—2 
SUMARIO: 
San Luis 000 200 
Bases robadas: Leibold. Weaver 2. 
Sacrifico hits: Meisel, Johns. 
Sacrifice fly: G«deón. 
Double play: Maisel, Gedeón y Johns. 
Quedados en bases: San Luis 4; Chi-
cago 8. 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: Houck 2; Danforth 2. 
Hits a los pitcher»' « ' • • « * • -<i 7; Ro-
gers 0 en 2. 
(Viene de l a P R I M E R A . ) 
E L A U X I L I O A L O S ALIADOS 
L a Comisión Especial designada para 
aplicar la ley de auxilio a los países alia 
dos, comunicó a la Alta Cámara la soli-
citud hecha al Ejecutivo de que pusiera a 
su rllsposición un crédito de $250.000 para 
distribuirlos por medio de la Cruz Roja 
en esta forma: 
Francia: 100.0O0. 
Inglaterra: 40.000. 
Estados Unidos: 40.000. 
Italia- 40.000. 
Bélgica: 30.000. 
E L DIVORCIO 
Se había acordado en anterior sesión 
dedicar la hora de seis a siete en el de-
bate del procecto de ley de divorcio. Al 
dar las seis se discutía el informe do la 
comisión esi^cial a la nueva ley de pen-
siones aprobada por la Cámara de acuerdo 
con las indicaciones del Ejecutivo. 
E l señor Rodríguez Fuentes solicitó que 
se siguen discutiendo el proyecto de ley 
de pensiones dejando el proyecto del di-
vorcio para luego. Se opuso a esta el doc-
tor Dolz, afirmando que se había acorda-
do discutir preferentemente el divorcio y 
ique ahora se le volvía a posponer y que, 
de aceptarse el criterio del señor í u e a t e s , 
16 mejor sería dejar el divorcio para la 
legislatura próxima, porque él no estaba 
dispuesto a asistir a sesiones después del 
día ocho ni tomar parte en debate qiue 
se planteen después de las siete de la no-
che , 
E l doctor Guevara dijo que aceptar lo so-
licitado seria infringir el reglamento, por-
que era una revisión de acuerdo. Sostuvo 
«1 mismo criterio el señor Garete Osuna. 
In&istió en su demanda el señor -Ko-
driguez Fuentes, al que apoyaron los se-
ñores Morales, Torriente, Alberdi y Gó-
mez. 
E l doctor Dolz declaró qne no quería 
acarrearle al divorcio, además de l a anti-
patía de todos los contrarios, la de los ve-
teranos, que podían pensar que se lea pre-
sentaba con esa ley, obstáculos. 
Se acordó, después de una discusión bre-
ve, continuar el debate sobre las pensio-
nes y dejar el proyecto de ley del divor-
cio para discutirlo exclusivamente el miér-
coles y el viernes. 
L A L E Y D E P E N S I O N E S 
Después de un amplio debate, ae apro-
bó el proyecto con una enmienda del doc-
to- Maza y Artola, modificada por el señor 
Yero, dejando a las bijas de los veteranos 
el derecho a percibir la pensión después 
Se celebrado su matrimonio. 
He aquí el proyecto como fue aprobado: 
A L SENADO 
La Comisión Especial encargada de es-
tudiar y dictaminar el Proyecto de Ley 
1 recedente de la Cámara de Representan-
tes pensionando a los verteranos de las 
guerras de Independencia y sus causaha-
bk-ntes, en sesión celebrada el día de la 
fecha ha estudiado y discutido árapna-
mente el mencionado Proyecto de L e y ; 
acordándose recomendar al Senado la 
aprobación del mismo redactado de la ma-
nera siguiente: 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Art l o — L a República de Cuba reco-
noce el derecho de dlsflrutar de una pen-
sión a los individuos que pertenecieron 
al Ejército Libertador y a su Cuerpo 
Auxiliar Civil, o a sus familiares, con 
arreglo a las disposiciones que establece 
cstsi X ĉy. 
Art 2o—Son miembros del Ejército L i -
bertador "y de su Cuerpo Auxiliar Civil pa-
ra los efeettis de esta Ley. 
(a) Los individuos que sirvieron a la 
República con las armas en las diversas 
guerras para conquistar la Independencia. 
(b) Los Indlvldos qiue sirvieron, auxi-
llaudó al F-iérclto Libertador, dentro o 
fuera del territorio de la República, des-
empeñando los puestos de Presidente o 
Vicepresidente del gobierno de la Repúbli-
ca en armas; delegados o representantes 
acreditados de dicho gobierno en el ex-
tranjero; secretario y tesorero de la De-
legación en New York: Jefe de Expedi-
ciones; Secretarlos q Subsecretarios de 
Despacho; Jefes de Despacho de los Se-
cretarlos; Secretarlo del Consejo y Canci-
ller- Gobierno Civi l ; Teniente Goberna-
dor- Administrador de Hacienda; Dele-
pados de Hacienda: llamados también 
•'^gentes financieros"; Secretario del Ad-
ministrador de Hacienda; Prefecto; Sub-
Prefecto; Cabo Auxiliar; Inspector y Sub-
inspector de Costas; Vigilantes; Inspector 
de Talleres; Maestros de Taller y opera-
rlos- Inspector de Predios; Inspector de 
Comunicaciones; Jefes de Postas; Posti-
llones* Salineros. Se entenderá tambii-a 
comprendidos en este Inciso todos los In-
dividuos que formaron parte de las Cá-
maras o Asambleas organizadas conforme 
a las diversas Constituciones de la Re-
pública en armas, y asimismo todas aque-
llas otras personas que hubieren desem-
peñado cargos de cualquier clase al ser-
vicio de la misma por nombramiento de 
sus Autoridades competentes 
Todos los Individuos que sirvieroa en 
la última guerra por la Independencia, 
comprendidos en esta Ley, deberán justi-
ficar su Ingreso en el Cuerpo a que per-
tenecieron, antes del día veinte y uno 
de abril del año mil ochocientos noventa 
y ocho; a no ser que se incorporaran a 
sus respectivos Cuerpos, procedentes de 
expediciones armadas, llegadas del ex-
tranjero después de dicha fecha. 
(c) . Los Individuos que sin estar com-
prendidos en los Incisos (a) y (b) fueron 
ejecutados, confinados, recluidos o depor. 
tados pol- el Gobierno de España, por la-
borar a favor de la Independencia. 
Quedan excluidos de lo que preceptúan 
los Incisos (a) y (b) los individuos que 
abandonaron las filas del Ejército Liber-
tador y su Cuerpo Auxiliar en pleno pe-
ríodo revolucionarlo, sin autorización defc 
Gobierno de la República en aj-mas, con 
violación de las leyes de la misma. Y 
en cuanto a la última guerra por la Inde-
pendencia, no quedan excluidos, si üe in-
corporaron nuevamente antes del veinte 
y uno de Abril del año de mil ochocientos 
noventa y ocho, o llegaron, procedentes 
del extfangero, en expediciones arma-
das, posteriores a dicha fecha. 
Asimismo, los que hablen lo pertene-
cido a dichos Cuerpos, en las guerras an-
teriores a la iniciada en veinte y cuati»» 
de febrero de mil ochocientos noventa y 
cinco, abandonaron las filas del Ejército 
libertador, o hubieren realizado actos 
hostiles a la causa de la Independencia. 
Se entiende qjue no abandonaron las fi-
las del Ejército Libertador o su Cuerpo 
Auxiliar Civil, los que cayeron prisione-
ros o por estar paralíticos o inutilizados 
por heridas recibidas en la campaña, no 
se incorporaron nuevamente, dentro del 
término señalado en este Inciso. 
Art. oo. Los indlvid|.os comprendidos 
en esta Ley,, gozarán de los derechos míe 
otorga el artículo primero, en la forma, 
casos y circunstancias siguientes: 
Primero: Los miembros del Ejército L i -
bertador y su Cuerpo Auxiliar Civil cuan-
do estén Incapacitados mental o física-
mente, mutilados o inutilizados en ac-
ción de guerra o en servicio activo, o por 
consecuencia de los mismos; o cuando 
huyan cumplido sesenta años de edad y en 
todos estos casos, si poseyendo bienes de 
fortuna, no prodjeen renta mayor que 
la que señala el inciso segundo del ar-
ticulo séptimo. 
iSegundo: Los familiares de las personas 
no excluidas por el artículo segundo, a 
saber: 
(a) . L a viuda del causante, hasta que 
contraiga nuevas nupcias, en cuyo caso 
perderá definitivamente su derecho a per-
cibir la pensión. 
(b) . Los hijos legítimos o legitimados 
y los naturales reconocidos del causante, 
mientras sean menores de edad y las hi-
jas legítimas o legitimadas y las natura-
les reconocidas. 
(c) . Los padres del causante. L a madre 
tendrá siempre derecho a. la pensión si 
careciere de bienes de fortuna. E l padre 
solo en el caso de que estuviere inca-
pacitado mental o físicamente o bubic-e 
cumplido sesenta años. 
No obstante lo dispuesto en esta Ley, 
no tendrán derecho a disfrutar l¡i pensión 
qiue la misma otorga, los familiares que 
se encuentren en alguno de los casos si-, 
gulentes; 
(1) . L a mujer, que al morir su consorte, 
se hallare divorciada y declarada culpa-
ble, por sentencia firme; y la que hubiere 
sido condenada por adulterio. 
(2) . Los familiares que sean incapaces 
de suceder, conforme a lo que preceptúa 
el artículo setecientos cincuenta y "íeis 
del Código Civil. 
Artículo 4o. Las pensiones que satisfa-
rán a los familiares de los individuos que 
pertenecieron al Ejército Libertador y í 
su Cuerpo Auxiliar Civil en el ordun si 
guíente: 
(a) . A la viuda del causante cuando no 
existieren hijos. 
(b) . Al hijo e hijos legítimos o legitima-
dos del causante cuando no existiere viu-
da. Cuando la misma viciere lo correspon-
derá la mitad de la pensión, y la otra 
mitad al hijo o hijos por partes iguales 
entre éstos. 
(c) . A los padres, cuando no existiere 
ni viuda ni hijos. SI concurriere uno solo, 
éste recibirá toda la pensión; y si los lío*, 
se distribuirá entre ambos por partes 
Iguales. 
(d) . Los hijos naturales re.^onoc'idos 
cuando existieren, sólo tendrán derecho a 
la pensión en la cuantía, modo y Toima 
establecidos para la herencia intestada en 
el Código Civil. 
L a extinción del derecho al cobro de una 
pensión por cada uno de los coop^rtícioes 
de la misma, acrecerá proporcionalmenfe 
1̂  ouantéa de los q¡ue continúen perc-iblén-
dclo. 
Ait. 5o. Toda persona que después de 
habér. tle reconocido el derecho al dis-
frute de una pensión abandonare la ciu-
dadanía cubana perderá el derecho a la 
sisma. 
Los extranjeros que por haber servido 
a la República en el Ejército Libertador 
o en su Cuerpo Auxiliar Civil y los fu mi-
liares de los mismos, aunque no hubieren 
adquirido, conforme a la Constitución vi-
gente la ciudadanía cubana tendrán de-
recho a disfrutar de las pensiones que 
esta Ley conceda. 
Art. 6o.— Las pensiones se regularáu 
ce nforme a la siguiente escab.: 
Mayores generales: tres mil seiscientos 
i-esos anuales. 
Generales de Div is ión: tres mil tres-
ciento pesos anuales. 
Generales de Brigada: tres mil peses 
anuales 
Coron;'.s: dos mil cuatrecientos pesos 
anuale?. 
Tenleutes coroneles: dos mil peros 
anuales. 
Comaudsntcs: mil seiscientos pesos 
anuales. 
Capltaní-s: mil doscientos pesóos anaales. 
Primer .s Tenientes: mil pesos anuales. 
Según lo<! Tenientes, Subtenientes o Al -
féreces: cchoc'entos cuarenta pesos anua-
les. 
Sargentos primeros: seiscientos pesos 
anuales. 
Sargentos segundos o Sargentos, qui-
nientos cuarenta pesos anuales. 
Cabos: trescientos ochenta pesos anua-
les. 
Soldados: trescientos sesenta p^ses 
anuales. 
Los mutilados o inutilizado sen acción 
de guerra, en servicio activo, o por con-
secuencia de los mismos recibirán un vein-
te por ciento más sobre la cuantía fijada 
en la anterior escala, cuando l a pensión 
no exceda de mil pesos anuales. 
Los miembros del Cuerpo Auxiliar Ci-
vil, para la cuantía de su pefisión, quedan 
sujetos a la asimilación decretada por el 
Consejo de Gobierno de la Repúbli»-! 
¿r 
armas en la sesión celebrada en Sabanm I 
el veinte y cuatro de octubre de uui 0"}.^ 
cientos noventa y cinco.. Lno^| 
Los individuos comprendidos <;n el in I 
clso (c) del artículo segundo quedan a ^ l 
mllados a la precedente escala seguoS | 
estudios que hubieren realizado Iiavt. ?? I llzado hlsu i, 
época de su prisión, confinamiento o cíe \ 
cuclón, conforme al acuerdo del mencioni 
do Consejo ^ ( i i iM*™,* i - _ 'i-
lebrada en 
de Gobierno en la sonlrm X 
Santo Tomás el veinte v o c £ 
de noviembre de mil ochocientos noventa 
y cinco, y cuando no resulte d a n y ter 
micantemente acreditada la clrcunstanHl 
que impone la asimilación, se le aiiirna 
ra la categoría de soldado. " ü" 
L a escala de pensiones que antecede 
se aplicará a todos los individuos ¿om.' 
prendidos en el artículo segundo y cuan, 
do se trate de familiares de los mismoá 
las cantidades qjue se abonarán a éstos! 
como pens-ión, será el setenta y cinco nii» 
ciento de las que figuran en la reí^rd. 
escala. 
Ninguna pensión podrá ser cedida, em-
bargada ni negociada en forma aluna • 
las mismas se pagarán mediante cheiiu/» 
nominales que el Negociado de Pensiones 
entregará personalmente o remitirá por 
correo certificado a quienes deban perci-
biría. 
Art. 7o.—Los individuos a quienes eg. 
ta Ley comprende no tendrán derecho a 
la pensión y no podrán continuar en el 
cobro de la misma, si estuviesen dsfru-
tántíola. 
lo.—Cuando perciban sueldos del Estas 
do, la Provincia o el Municipio o dlsfro-
t-í?i de cualquiera clase de auxilios aor. 
•jados i or los mismos o cobrci pensiones 
pu.vcn'entes de Leyes de I'.eiiro y no las 
havan renunciado. 
2o.—Cuando posean cualquier clase de 
bienes de fortuna en cantidad que. .-alcu- • 
lados los intereses a razón del seis por 
ciento anual, sumen tanto como la pen-
sión que les corresponda percibir. I 
Art. 8o.—No podrán percibir pensiones 
de ninguna clase, a virtud de lo csurNeci-
do en esta Ley los individuos que hubie-
ran combatido, con las armas, la inde-
(pendencia. E n cualquier tiempo que esa 
particular se justifique, mediante el pro-
cedimiento señalado en el artículo diecio-
cho, cesarán en el disfrute de la pensión. 
Esta excepción no comprenderá a los in-
dividuos qye señala el párrafo anterior^ 
si se Incorpodraron al Ejército Liberta-
dor antes del veinte y uno de abril de mil 
ochocientos noventa y ocho. 
A r t 9o.—Serán parte legítima para pro-
niover el expediente de declaración del 
derecho a la pensión cualesquiera de las 
personas txpresadas en el artículo terce-
ro o sus representantes legales. 
E l Ministerio Público promoverá los ex-
pedientes de menores o incapacitados, 
cuando no tengan representación legal for-
malizada, siguiéndolo hasta su terminación 
y solicitará de la Secretaria de Hacienda 
sear incluidos en el Registro corres-
pondiente. 
Art. 10.—Los expedientes de pensión se 
iniciarán y tramitarán ante el Juez de 
Primera Instancia del Partido donde el 
Interesado tenga su domicilio, slenflo 
obllpratoria y necesaria la intervención del 
Ministerio Pxiblico. 
E l promovente podrá gestonar por si 
mismo o hacerse representar por aboga-
do, procurado o mandataio Judicial. Si 
los utllizae, los designará en la forma le* 
gal. 
Art 11.— Los expedientes se Iniciarán 
con escrito dirigido al Juez, en qne el ! 
promoente expondrá su derecho en térrol-
nos claros y precisos. Jurando o aseso-
rando no estar comprendido en el caso 
segundo del articulo séptimo, acompañan-
do todos Jos documentos que Justifiquen 
fus afirmaciones y ofreciendo prueba tex-
tifical que las confirme. 
Con el escrito inicial, se presentará una 
certificación, expedida por el Jefe del Ar- \ 
chivo del Ejército Libertador, en que apa-
rezca si el promovente figura o no en 
los documentos o expedientes a su cargo. 
En el caso de aparecer en la doenmenr 
tación del Archivo, se harán constar los 
cargos qine desempeñó el promovente, así 
, como todo otro djito o antecedente que 
\ resulte del mencionado Archivo, deracstra-
tlvo de loe servicios prestados por aquél.-
Cuando se trate de familiares, éstos pre-
sestnrán los documentos expresados ante-
riormente y promoverán las pruebas que 
sean necesarias pan Justificar que son de 
los Interesados a que se refiere el ar- \ 
tículo tercero. 
¿ C n ¿ l « c e l periódfo» é * 
yor d r n d a c i ó n ? E l S S Á B S O 
D E L A M A R I N A . 
E n la próxima edición publicaremos des-
de el artículo 12 al final, por Impedirnos 
la falta de espacio dar todo el proyecto 
en esta edición. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
• A N E X O S 
C e n s i i l t a s : de 4 a 6 p , m . e n Cob-
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
¿ C u á l « e e l p e r i é d k » qn* 
máa e j e m p l a r » faapriBM? 
B D I A R I O B E L A M A R I -
N A . ' 
VITA 
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L a r e g l a m e n i a c i ó n 
(Viene de la PRIMEKA) 
Articulo VII.—Las casillas, mesi-
llas, puestos o departamentos, se dis-
tribuirán libremente por la Dirección 
General de Subsistencias entre los 
(ue lo soliciten siempre que decla-
ren conocer > cumplir lo que estatu-
yo este Reglamento y lo que previe-
ren lus Qrdenánzas Sanitarias y et 
Reglamento Sanitario especial de 
Mercados Libres. 
Articulo VIH—La concesión de 
ocupar una mesilla, casilla o sitio 
en los Mercados Libres es limitad» 
y concordante a la Indole de dicho» 
Mercados y se retirará inmediata-
mente a los que incurran en cual 
quiera de las faltas siguientes: 
(A) —A los que promuevan reyer-
tas, escándalos o desórdenes de cual-
quier naturaleza 
(B) —A los que no cumplím de buen 
prado las órdenes que reciban de la 
Dirección General de Subsistencias 
o de sus Delegados. 
(C) —A lo? que no acaben en ma 
teria sanitaria las disposiciones de 
ín Secretaria de Sanidad y Beneficen-
cfa. 
(D) —A los que conspiren de cual-
quier modo contra las disposiciont*? 
superiores relativas al func-'onamien 
tn de los Morcados Libres 
(E)—A los (.ue no cooperen con el 
Administrador General de los Merca» 
dos Libres al mejor desenvolvimien-
to y funció.i de los mismos. 
( P ) — a I j s que sufran enfermeda;! 
contagiosa o lesión que los haga In-
hábiles para el mejor servicio. 
(G) —A los que cobren e*. sus ven-
tas al público mayores precios que 
los que flje la Dirección General de 
Subsistencias. 
(H) —A los que vendan frutos, car-
oves, pescados y otros artículos 
di'nvados no declarados propios pa-
rp la venta por ¡a Secretaría de Sa-
nidad y Beritíficeneia. 
(I) —A los que vendan en sus me-
sillas artículos correspondientes a 
vontas de otros departamentos. 
(J)—A los que posean costumbre? 
incorregibles de visible o sentido de-
saseo. 
Capítulo II. Articulo IX.—El Ad-
ministrador General de los Mercados 
Libres será en el ejercicio de sus 
lunciones- Delegado del Director df. 
ibubsistenciaj y dictará de acuerde 
ron este Reglamento y con las dis-
posiciones de la Secretaria de Sani-
dad en la parte que le concierne, las 
órdenes adecuadas para el mejor cun. 
plimiento día su cometido.' 
Artículo X—El Administrador Ge-
iicral de los Mercados Libres por si 
v por medio del personal subalter 
nc a sus órdenes, fiscalizará la con̂  
tratación y venta de todos los ar-
tículos que se expendan en los Mer-
cados Libres amparando los intere-
ses de Jos agricultores abastecedo-
res, y del público consumidor en ge-
neral, y a ese efectó' dará cuenta al 
Director de Subsistencias de los pre-
cios a que adquieran los mesilloros 
Jrt» «-argas -ff fruft>p de lú'' ísb-ist̂ cs-
drros de L'K Mercr»dos Ltli'.̂ s, rura 
que pueda f jurse por 1?. Dirección do 
S..>!.>a»pte.ndas .os r>rec: h nm:;fmo; f. 
que podrán los mesllleros vender al 
público los frutes aportados para el 
ernsumo. 
Artículo XI.—El Administrador 
General de ios Mercados Libres im-
pedirá toda confabulación entre lea 
mesilleros para adquirir y vender h 
precios indebidos los artículos que 
se expendan en los Mercados Libres, 
adoptando para el mejor cumplimien-
to de esta regla las medidas que es 
time necesarias, dando cuenta al Di-
rector de Subsistencias. 
Artículo XII —El Administrador 
General de Igs Mercados Libres cui-
díírá que líis ventas y operaciones 
en los mismos comiencen a las cua-
tro a. m., terminándose a las 10 a 
ni., las ventas de pescados, mariscos, 
EMPLEA 
R o j a 
A s m á t i c o 
E i a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e ! a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
carnes, menudencias, cuartos de ave, | días al terminar las ventas deberá 
quesos frescos, garbanzos y bacalao i dejarse absolutamente limpio el lo 
remojados y demás ventas similares-, I cal, sin ningún rticulo que pueda 
y a las doce en punto las ventas de I descomponerse de un día para otro 
todos los demás artículos que se ex- ¡ y protegiendo contra el polvo, loa 
pendan en os Mercados Libres. De.>- i insectos y el contacto de las manos 
pues de las doce del día quedará ter- I aquellos artículos que por su natu 
minantemenco prohibido et. los Mer- 1 raleza deban ser colocados con esas 
cados Libres las ventas de artículos» | precauciones. No se tendrá ni se guav 
y frutos de todas clases, debiendo ce-
rrarse a esa hora precisa todos lot» 
puestos, mesillas y establecimiento-» 
de cualquier índole sin excepción de 
ninguna especie. 
Artículo XIII.—El Administrado». 
General de ios Mercados Libres orga 
nizará del mejor modo la provisión 
de cargas mayores designando los 
sitios más adecuados a que podrán 
concurrir lof-. abastecedores para ha-
cer sus descargas y proceder a, las 
ventas por mayor. 
Artículo XIV.—El Administrador 
General de los Mercados Libres or-
ganizará el tránsito por los Merca-
dos de los cargadores y del público 
concurrente, requiriendo en caso ne-
cesario el auxilio de la policía Na-
cional. 
Artículo XV.—La limpieza dé íos 
distintos Departamentos, mesillas y 
casillas, será por cuenta y bajo la 
personal responsabilidad de los que 
disfrutan d» los mismos. Todos lo» 
dará por lo tanto artículos en malas 
condiciones de conservación o que 
puedan descomponerse de un día pa-
ra otro. En las casillas y departa-
mentos se dejarán solamente aque-
llos artículos imprescindibles y es-
tes se acondicionarán de manera que 
ne impidan la limpióla geneial ni tam 
sura o suciedad. Todo departaraent» 
i'tíberá quedar cuanto se rermine la 
venta y se cierre, bien limpio y ven-
tilado. 
Artículo XVI.—Todas !as casillas 
J departamentos tendrán un depósi-
to de zinc con tapa de ajuste hermé-
tico para las basuras y desperdicios 
y de tamaño adecuado *a la atúrale-
2a de la industria que se ejerza. 
Artículo XVII.—No se tendrán ca-
gones ni otros envases vacíos ni se 
colocarán tampoco on las casillas toi 
dos ni encerados, ni adicioned que 
puedan impedir su limpieza, ventiia-
ciuu o inspección. * 
Artículo XVIII.—Las casillas de 
cas y se aduptarín en todo lo quí 
sea posible a lo establecido en las 
Ordenanzas Sanitarias para esa clase 
de industria. No se guardará carmr 
de un día para otro y la que tonga't 
que reservar, se tendrán en ne 
•veras en la forma dispuesta por la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia. La carne se tendrú en gan-
chos y fuera del alcance de las mn 
nos del público. 
E n l a C á m a r a 
íViene de la PRIMERA.) 
mité Parlamentario Liberal, el doctor 
Cortina manifestó el disgusto con que 
éste había visto que la mayoría con-
servadora, sin atender las explicacio-
nes lógicas que se diesen de un pre-
cepto erróneo del Reglamento, apli-
case su criterio de mayoría y acorda-
se la resolución de los Presupuestps, 
en el estado en que se encontraban, 
con una votación de mayoría f.bsoluta 
de los presentes; esto es, de la mitad 
mas uno. 
También señaló el desagrado de los 
liberales, par la aprobación, en la Co-
misión de Justicia y Códigos, ael Pro-
yecto de Ley de Espionaje sin la asis-
tencia a la misma de los miembros de 
su partido. 
El señofr Aurelio Alvarez, que pre-
sidió la pasada sesión, quiso explicar I 
su conducta a la Cámara, con respec-j 
to a la debatida interpretación regla- ¡ 
mentaría. Y afirmó que los liberales | 
eirróneamente habían abandonado el 
Salón de Sesiones, no concurriendo a 
la sesión del pasado sábado, cuando 
en la misma hubiesen podido plantear 
nuevamente su cuestión de orden y 
sostenerla, en la seguridad de que hu-
biese prevalecido el criterio más ajus-
tado a la Igalidad. B hizo constar, que' 
sí en esa sesión no hubiese existido | 
una perfecta unanimidad, hubiese exi-i 
gido la suspensión de los preceptas 
reglamentarios. Esto es: es que la in-
terpretación reglamentaa-ia planteada 
por el doctor Cortina en la sofión del 
viernes, era a su juicio, la acertada. 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
- Madruga, julio 1. 
Ayor se desarrolló un trágico suce-
so en la finca San Julláñ de r̂te tér-
mino. Un marido celoso acometió a 
navajazos degollando a su ct-posa y 
después de realizar el hecho, trató de 
Euicidarse dándose un navajazo en el 
cuello, resultando muerta su esposa 
y él muy mal herido. Deja dos hijos 
y se nombra la muerta Aleja mesa y 
Barceló y él Angel Andrad« y Al-
fonso. Ambos son naturales de Gua-
nabacoa. Del hecho conocen las auto-
ridades. 
ESPECIAL. * 
DIA 2 DE JULIO Este mes está consagrado a In Predo-síshua Sangre de Nuestro Señor Jesu-cristo. Jubileo Circular.—Su Divina Majê a-l estú de manifiesto en la Iglesia de Nues-tra Señora de la Merced. La Visitación de Nuestra Señora a San-ti Isabel; santos Otón, confesor- Mart:-niano y Vidal, mártir; santa Sinforosa, mártir. Celébrase a Nuestra Señora de la Vi-sitación. La visita que la Santísima Virgen lilr.o a Santa Isabel encierra tan grandes ia.i-ravillas, (jue la Iglesia ha querido hc re-novase todos los años su memoria, esta-bleciendo una fiesta particular en este día, que es el día siguiente a la octava de la Natividad de San Juan Bautista. En efecto, este día fué el primero en q-ie la Santísima Virgen fué reconocida prtbU«*a-mente por Madre de Dios, y honrada <o-mo tal. Este fué el día en que Jesucris-to santificó a su precursor por medio «Je la palabra de la Santísima Virgen, v tu-vo razón el que dijo q»ie la santlficAción de San Juan fué el primer milagro que hizo Dios por medio de la Santísima Vir-gen. 
Ninguna cosa manifiesta mejor el poder que el Salvador dió a su Madre. dic«n San Bernardo y San Bernardiuo, que la con-ducta del mismo Salvador en la admi-nistración de sus primeras gracias. SI queremos pues también recibir noso, tros con más afecto la gracia de >írfu-cristo. procuremos acercarnos siempre a nuestra Madre María Santísima con las súplicas v con los afectos. FIESTAS EL MIEUCOLES Misas Solemnes, en la Catedral la '1e Tercia, y en las demás iglesias las de costumbre. Corte de María —Día 2.—Corresnonrte visitar a Nuestra Señora do la Candelaria, en San Felipe. 
poco puedan constituir focos de ha- carne estarán defendidas contra mes-
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S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION DE CEDULAS DEL PRIMER EMPRESTITO 
« s r a s i T A m o o s l o s f o n d o s r e l b a n o o TCRRIVOftl AV 
l ^ m Ceríraf: AGUAS, 81 y 83 
i IttMiHrin 3&<39*-fe 2.<P»so« d* HtorS 1 ft4 
S U C U R S A L E S BtN E L O ^ T E R I O R 
Cédulas hipotecarias del Primer 
Empréstito que esta Asociación tie-
ne concertado con el "Banco Es-
pañol por $250.000, que han re-
sultado agraciaders en el 28o. sor-
teo efectuado por ante el notario 
licenciado Francisco de J. Daniel 
el día primero de Julio de 1918. 
PRIMER SEMESTRE DE 1908. 
SERIE A. 
509. 958. 177, 263, 73, 405. 
163. 914, 367. 928, 285, 833, 
446, 564. 557. 99. 769. 725. 
378. 999. 986, 337, 167, 837. 
138, 692. 53. 567, 91. 49. 812, 
629, 815. 280, 663. 541, 783. 
511, 592, 628. 
SERIE B 
1063, 2081, 2716. 'l728. 1898. 
3954. 3372, 2118, 3737. 3940, 
1574, 2391, 1853. 3395. 2888. 
2374. 2026. 3161. 3796. 3958. 
1426. 1509. 1953. 1265. 3969. 
1801. 1166. 1651. 1041. 3471. 
3261. 3335. 2725. 3468. 1995. 
1937. 1578. 1438. 1601. 3697, 
3531. 1530. 1659, 1878. 3638. 
2290. 2676. 1490. 1716, 1541. 
2839. 1283. 3955. 3086. 3090. 
1623, 2161, 2071, 3374, 1588, 
2898, 1527, 1074, 1719, 3758. 
2944. 2387. 3271. 3550. 1035, 
4651. 1704. 3215. 3173, 3777, 
3139, 3609, 3817, 3181, 3481, 
2424. 3967, 3704, 3829, 2632, 
3102. 3944, 1153. 1512, 2559, 
3081. 2654, 2154, 1707, 2036, 
3050. 1476, 2728, 1876, 2063, 
2939. 1140, 2312, 1944, 1341, 
2581, 2296, 2480. 1748. 3636, 
2327. 2135, 2761, 1564, 3637, 
3190, 3340, 1826, 1979, 2212, 
1025. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente social, p. s..r., se hace pú-
blico para general conocimiento, 
pudiendo los señores tenedores de 
dichas cédulas hacerlas efectivas 
en el Banco Español, desde el día 
2 del actual, como también lo? 
cupones vencidos. 
Habana, lo. de Julio de 1918. 
César G. Toledo, Secretario gene 
ral p. s. r. 
C-543-t 
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FUNDADO EN 18C9 
CAPITAL AUTORIZADO 
CAPITAL PAGADO „ 
RESERVA * 
UTILIDADES POR REPARTIR. . ,* 
ACTIVO TOTAL * .* .* ! ! " 335.000.000-00 
425 SUCURSALES 
XEW YORK, cor. Wllliam & Cedtu Pt, 
LONDRES. Bank Bullriirgs, Prlnces at 
35 SUCURSALES EN CUBA í f^ac0ÍTrp?nsa1^ cn E3Paña e 38las Canarias y Baleares, y en todas las otras pJajas bancable» del mundo 
i*. S 2 Í ^ S ^ ^ Í S de borros ge admitró depósitos a In-tereses desde CINCO PESOS en adelante 
ESTFR? m í ^ P^SSftSL!? CI<EniT0 Pa™ viajeros en LIBRAS ESTERLINAS o P E S E T A S valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES E> LA HABANA 
Galleno, 92—Monte. 118._̂ 7irfllla> 52.—Vedado, Línea. 57 
OFICINA PRINCIPAL: Obrapfa, 83. 
ADMTNISTR ADORES: i 
R. AROZARENA. p. j . BELATTY. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJAQiLLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r o s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
ACitVia.lt, iu*-*Oa BJLNQIJSltOS HABflLKJi 
V 6 » d « M « C H E Q U £ S d e V l A J £ R O S r « f f « < s a M * 
todas partes del «aunáQ. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en í a s mejores condictones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reoibteo* depósito» «o esta Soccióo 
fgiixh» tfcfr—»« «1 I pj& «aast, 
T«4*i tmam opwcfowa pMtfota efacnmrse taabiéa por cwk 
La Cájnara, y principalmente la mi-
noría liberal, aplaudió las declaracio-
nes del señor Alvarez; y el doctor 
Cortina expresó, en nombre de ésta, 
que las babían escuchado con gusto, 
y que solo lamentaba que no bubiesen 
sido exteriorizadas antes de que aban-
donamen los liberales, en aquella» sa-
zón, el Salón de Sesiones. 
Bl Proyecto de Ley del Senado, con-
cediendo un crédito de dos millones de 
pesos para el fomento de la inmigra-
ción de braceros de Europa y Centro j 
y Sudaraérica púsose a discusión... 
Los doctores Cruz y Verdeja inte- i 
resaron que el Proyecto quedase so-1 
bre la mesa, y el señor Prado defendió j 
con calor esa proposición. 
El doctor Cornide fué el primero en I 
interesar el paso del referido Proyecto I 
a estudio de las Comisiones técnicas. | 
Esta proposición fué apoyada por los 
señores Osvaldo Díaz y González. 
El doctor Rodríguez de Armas re-
clamó la resolución de este asunto en 
la essión del próximo miércoles, y el 
doctor Vázquez Bello apoyó esta de-
manda, exigiendo su votación inme-1 
diata. \ 
Para armonizar los distint is crite-
rios, el señor Alvarez interesó que pa-
sase el debatido proyecto a las comi-
siones indicadas, concediéndoseles un 
plazo breve para el estudio íel pro-
blema; plazo que expirará el próxi-
mo viernes y discutiéndose en ese día, 
con dictamen o sin ello. 
Pero la nueva proposición Jel doc-
tor Cruz, dejarlo sobre la mosa, re-
partir copias, prevaleció, triunfando 
de las otras. 
Y así se acordó. 
Una proposición del; corone'"! D'Es-
trampea, declarando día de fiesta na-
cional el cuatro de julio, fué aproba-
da por unamididad, poniéndose de pie 
los señores Representantes, al tenor 
de las palabras, llenas de fueĝ  y ben-; 
chidas de entusiasmo, del doctor Cor-
tina, en homenaje a la nación ame-
ricana. El doctor Cortina» y el doctor 
Alfredo Betancourt, fueron los man-
tenedores de esta Ley. 
Y como si el Senado coincn'iera ron 
la Cámara, momentos después de he-
cho esto recibiese de aquel Cuerpo un 
Proyecto de Ley análogo, declarando 
día de fiesta el 14 de Julio, aniversa-
rio do la toma de la Bastilla 
Los Proyectos de Ley difieron sola-
mente, en que el de la Cámara decla-
ra el 4 de Julio fiesta nacional todos ¡ 
los años y el del Senado solamente en 
este año. 
El doctor Horacio Díaz pardo defen-
dió este nuevo proyecto y reclamó su 
aprobación inmediata, la que le im-
partió la Cámara, poniéndose de pie 
y prodigándole sus aplausos a Fran-
cia. 
Se solicitaron datos del Rî rutlvo a 
neticlón del señor Prado. Y comenzó 
la discusión de la Lev de Espionaje. 
Unánimemente fueron suspendidos 
los preceptos reglamentarios. 
Se presentan por el doctor Carlos 
iManuel de la Cruz distintas enmien-
das, en sustitución de cada uno d© los 
artículos del Proyecto, 
La Comisión de Justicia y Códigos, 
dice el doctor José María Colantes, 
Presidente de ese organismo, acepta 
todas las modificaciones y retira por 
tanto su dictamen. 
Se discute, pues, la Ley tal como 
quedara modificada por el señor Car-
los Manuel do la CVuz, y sin debate 
la Cámara la acepta. Consta la Ley 
de quince artículos, v en ella no se li-
mita él derecho de huelga, ni so trata 
ningún problema de orden interior, y 
se le reconoce la protección al extran-
jero que respete las Leyes de Cuba 
y no favorezca ni tome participación 
en ningún asunto de los enemigos de 
ésta. 
Solo el artículo primero fué objeto 
de enmienda por parte del doctor Cor-
tina, comprendía ese articulo a los 
extranjeros, sin hacer excepciones de 
aliados, neutrales o enemigos. El doc-
tor Cortina nidió que se enmendase en 
el sentido de que se refiriese única-
mente a los extranjeros enemigos de 
Cuba o de sus aliadas. 
Por otra enmienda, en forma de ar-
tículo adicional, presentada por el doc 
tor González Sarrafn, se restablecen 
las garantías constitucionales, y se 
deroga la Ley que autorizó al Ejecutivo 
para suspenderlas. 
La Ley en si, la constituven solo 
autorizaciones que se conceden al Ele 
rutivo, y las cuales podrá éste anlicar 
en la medida que las necesidades lo 
exijan. 
El Provecto de Ley de la Comisión 
de Justicia y Códigos, fijando el nú-
mero de Representantes que bal rán de 
elegirse en las próximas elecciones, 
fué aprobado 
Discutiéndose un Provecto (?€ Lev 
del Senado sobre modlfioacionf.s en el 
Presupuesto fijo, se comprobó la fal-
ta de quorum 
Eran las 8 y 45 p. tn. 
A V I S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
El jneves, 4, a ina slets y mcilla, so-lemní» mî a cantada a Nuestra Souora del 
8 JL Sagrado Corazón. ITO.vó 
a o o r e s C o r r e o s 
DX LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTJCS DJB 
Antonio López y Cía. 
(?romtüs d» la Telcsralia «tlu nllot) 
A V I S O 
b« pone eji conocimiento de 
ios senorc-s pasajeros tanto f.spa-
¿olcs como extranjeros, que; esta 
Compama ao despachará ningún 
pas-aje para bspaña <"> ^^es pr©1 
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por ei señor Cónául de L> 
paoa. 








Para más inroormes dirigirse a bu 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
Sau Iirnaclo 7£t aitos. Tel. A-TííOO. 
Vapor 






Puerto Cabello y 
La Guaira. 
Para más informes dirigirse a «u 
Consignatario » 
BIANÜEL 0 T A D U I 
San Ignacio, 7a, alto?, Tei. A-790'.í 
Vapor 







m M. OTAW-. 
SanTlcnüclo 72, alto*. Tel. A.7S0O. 
4 
de 
W A R D 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes; 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
C o s & s r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
. AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar es sus bodegas, a ia 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sutriendo éstos largas demora*, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se Íes 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que coa el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie» 
te» habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo dei bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el fíete que corresponde a 
ia mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo &c recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sm el cenocuniento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916, 
i E m p r e s a s m e r c a s B » 
FERROCARRILES UNIDOS DE U, 




Por acuerdo del Consejo de 
Londres en sesión celebrada en es-
ta fecha, se procederá al reparta 
del Dividendo parcial número 27, 
de 2 por 100, por cuenta de las 
utilidades del año social que ter-
minó en 30 de Junio de 1918, 
sobre el Stock Ordinario, alcanzan-
do $0.70 moneda oficial a cada 
£10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos título3 
deberán presentar para su cobro 
desde el día 22 del actual los cu-
pones correspondientes al Dividen • 
do número 27, los martes, miér-
coles y viernes de cada semana. 
Ce 1 a 3 p. m., en la Oficina de 
Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Conta: 
duría. Tercer Piso, número 308. 
recogiendo sus cuotas respectivas 
on cualquier lunes o jueves. 
Habana, lo. de Julio de 1918. 
—Francisco M. Steegers, Secreta-
no. 
C-0466 lOd 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS REDIMIBLES 4 0|0 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 4 por 100'al Portador de es-
ta Empresa, que para efectuar el 
cobro del Cupón No. 22, que ven-
cerá en lo. de Julio de 1918, al-
canzando £1.9.0 (una libra y nue-
ve chelines) por cada £100, debe-
rán presentar los cupones corres-
pondientes en la Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Central, 
tercer Piso, No. 308, de 1 a 
3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudien-
do recoser sus cuotas respectivas 
en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 27 de Junio de 1918. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 529 i lOd-ÍO 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York. Progreeo. Veracruz. Tam pico. Nassau. 
Prime- Inter-ra media $00 a $0.1 60 a 00 40 50. a 00 44 Ki a (JO 44 28 -« 
fun-da 
i& 
30 3:J 33 17 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEX1CO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua. 
Segundo Semestre de 1918. 
Se hace saber a los concesiona-
rios de plumas de agua que pueden 
acudir a satisfacer, sin recargo al-
guno, las cuotas correspondientes 
al expresado Trimestre, así como 
metros contadores del anterior, al-
tas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner al co-
hasta ahora, a las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Aguiar, 
números 81 y 83, entresuelos, ta-
quillas números 1 y 2 de las calles 
comprendidas de la A a la LL y 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Julio 2 de 19io. AÑO LXXXVi 
de la M a la Z, respectivamente, 
todos los días hábiles, desde el 
6 de Julio al 5 de Agosto, durante 
las horas de 8 a 10 de la mañana 
y de 12 a 3 de la tarde, a excep-
ción de los sábados, que será de 8 
a 11 y media a. m., advirtiéndoles 
que el día 6 de dicho mes de Agos-
to quedarán incursos los morosos 
en el recargo de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
recaudadores el último recibo satis-
fecho cuando se trate de casas no 
numeradas. 
Habana, 29 de Junio de 1918. 
— E l Sub-Director, Pablo de la Lla-
ma.—Publíquese: E l Alcalde Mu-
nicipal, Dr. Manuel Varona Suárez. 
c. 5d. 30. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS IRREDIMIBLES 5 0|0 
Se avisa a los Tenedores de 
Bonos 5 por 100 al Portador de 
esta Compañía, que para efectuar 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence 
en lo. de Julio de 1918, o sea 
un 2|/2 por 100, alcanzando 
$0.86. moneda oficial a cada £ 1 0 . 
deben depositar sus láminas en la 
Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 308, 
de 1 a 3 p. m., los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, 
pudiendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lu-
nes o Jueves. 
Habana, 27 de Junio de 1918. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 5284 10d-20 
PKOFKSORA 1>E INSTKLCCION Y PIA-iio, ue ofrece para Institutriz. Suel-do $30. Víi al cámijo si le pagan los viajes. iNeptunu, liT.'i, bajos. 
IgOggl 5 ji 
COCO KiJSIDKNTK i'KOFE.SOKA SK ofrece una señora que hace poco tiem-
po UegO de los Estados Unidos. Fran-
cés, Inglés, Castellano, Piano, y todo lo 
que requiere una educadora esmerada 
Dirigirse por escrito a Profesora, cuarto 
número 4. (iallauo, 70, altos. 
^ 0-5432 ± 
TD1ANO, POR l'KOFtSOK DE CONC1EN-
•L cia y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Ite-
lerencias: Itelnu, 3, altos 
•Igjjg 20 jl 
TENEDURIA DE LIBROS: I.NSTRUC-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
>' sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
Pisii-s 09 INGLES. CLASES. TRADUCCIONES. Co-rrespondencia. UedacciOn de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
plaega a ji 
VpBWTON. BACHILLERATO V .UUI-
XI mensura. San Lázaro, 05. Por el pre-
sente se avisa que el miércoles 3 de Ju-
lio comenzarán las clases en la Academia 
Newton. 
10S48 4 jl. 
GRAN P&OVBSORA DE BORDADOS SE ofrece para dar lecciones a mano y 
a máquina, en casa y a domicilio; dibu-
jo de adorno, encages catalanes; se hace 
cargo de toda clase de bordados en 
vestidos de fantasía a precios módicos. 
San Ignacio, 05. Teléfono SOOti! 16S3S> 3 jl. 
INGLES 
¿Quiere aprenderlo pronto y correctamen-
te? Ocurra a la "Escuela Politécnica Na-
cional." Industria, 99, Habana. 
16748 9 jl 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
\ork. Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 99, Haba-
na. 10747 29 jl 
A LAS MAESTRAS Y SEÑORITAS QUE estudian! Aprovechen las vacantes 
aprendiendo curiosidades en el "Estudio 
Renm." Se hacen dibujos para pintar y 
bordar; ampliaciones. Milagros, 72. Víbo-
ra. Teléfono 1-1997. 
10680 2 jl 
CLASE DE FRANCES: COMERCIAN-te, extranjero, desea aprender el 
idioma francés por señora distinguida 
francesa. Dispone solamente de 8 a 10 
p. m. Por escrito: E. G. Apartado 1701. 
16451 11 jl 
COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Enseñanza. Comercio, idio-
mas. Antiguo y acreditado plantel, com-
petente profesorado, en uno de los me-
jores edificios, con clases en el verano, 
admite internos, medios y externos. Pi-
dan reglamentos a su Director B. Cro-
vetto. Cerro, 013. Teléfono A-7155. Ha-
bana. 15601 3 jl 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía. $2. Concordia. 91, bajos. 
14371 4 Jl 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clames particulares de contabilidad e in-
glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
a OVi p. ra. Informes: Lamparilla, 106. 
16583 12 jl 
r 
Profesor con título académico 
da clase de 2d. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
Uas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 • 
Señorita Profesora de Francés e ins-
trucción primaria, da clases a domi-
cilio. Recibe órdenes de 2 a 4 p. m. 
en la casa número 631/2-B, (altos), 
calle Lamparilla, entre Bernaza y Vi-
llegas. 
16499 6 jl 
GERMIZOL 
CURACIONES 
' MILAGROSAS DE LOS 





L A U R A L . DE BELIARD 
ClAies de Inglés, Francés, Teneduría d* 
Ldbros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. ai mes. Cla-
ses particulares por el dlu en la Aca-
demia y a üomicilio. Uay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien ei idioma ingles V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KUBKUTS), reconooido uulversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Ea el único racional, a 
la par tenclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan neceauria 
boy día en esta Kcpúbllca. Üa. ediciOu. 
Un tomo en So., pasta. £1. 
15812 la jl 
Herpes 
GERMIZOL 
rígs Sarna escamosa 
A LGEIÍKA, GEOMETRIA, TKIGO'OME-
-TX tría, Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, l-'l, 
altos. 
1-635 15 jl 
"DKOFESORA DE SOLFEO Y PIANO, 
X s eofrece a domicilio y en su casa. 
Sol, 79, letra A. 
14101 2 jl 
La ACADEMIA DE LA SALLE 
Aguiar, IOSVj. Teléfono A-1S34. Dará cla-
ses de TÓrahó los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana, a partir del 1ro. 
de Julio- Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. m. 
14744 7 ag 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Aviso. Automóviles. Ejercicio de 
1918 a 1919. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por dicho concepto que, por 
Citimarlo más beneficioso para 
ellos, esta Alcaldía ha resuelto de-
jar sin efecto lo acordado anterior-
mente con respecto a la entrega 
de las chapas a que se refieren 
los párrafos tercero y cuarto del 
avise de 24 de Junio último, y en 
su consecuencia, que a cada pro-
pieta'io de automóviles, de cual-
quier clase que sean, se le entre-
gue la chapa del actual ejercicio 
con el mismo número que tuvieron 
en el anterior. 
Habana, Julio 1 de IQVS — 
(f.) M. Varona, Alcalde Municipal. 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
¿Se considera incurable? Si está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado 26, Bolondr<5n, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
16663 28 jl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tatemas ea aae* 
tm bávada e«Bttn^ 
da esa todo* jos tds* 
lastM Bo&rats y 
las aiqoflamM para 
mxr&tx valores ¿t todas «¡Mes 
bal* X* p>«pia costeáis ¿* b» fe-
l á esta oficina Istsmos todn 
ha detogoi «as so 
N . G e l f t t s y C o m p . 
BANQUEROS 
O F l 
E L SIN RÍVAL 
Taller de afilar, niquelar, metalizar y 
armería 
De 
JOSfc GARCIA VAZQUEZ 
Monte, 127, esquina u Angeles. 
Barros de cabeza negra 
IT'N ¡MO SE ALQUILA LA CASA COLON 
JCJ 32, e.squlna a Santa Teresa, Cerro, 
con puertas de hierro para establecimien-
to. Informes en la misma. Tel. A-Siíll. 
Camilo Uonzdlc/. 
16862 8 jL 
OBISPO, 56. ESQUINA A COMPOSTE-la. Se alquila ui) üermoso zaguán, se-guido de un gran local. Punto comercial 
Inmejorable. En los altos de la misma 
hay uní salón, propio para oficina. Infor-
mes en los altos. 
167S6 3 jl 
íp» LO ME JOS DE LA VIBORA, LO-j 
-U j ma del Mazo, se alquila la casa Luz i 
Caballero, entre Patrocinio y O'Furrlll, 
con sala, gabinete, comedor, 4 cuartos 
bajos y 2 altos, cuarto de baño con agua I 
fría y callente, cocina y servicios de 
crindos. Informan en la misma, precio ?Ó0. 
16,.)61 7 jl 
HOTEL 
CJE ALQUILA EL NUEVO. AMPLIO Y 
k5 ventilado piso de Dragones, 3'J, por 
Campanario, compuesto de sala, saleta. 
5 cuartos, uno de criados, comedor, co-
cina, doble servicio de baños e inodo-
ros, 2 patios, instalación eléctrica. Pa-
ra informes; Dragones. 30. almacén. 
10761 3 jl 
A MISTAD, 87, MODERNO, BAJO. CON-
- O l tinúa desalquilado, se admiten pro-
posiciones para oficinas, el frente o to-
da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho 
habitaciones, dos patios, casa espléndi-
da. 16740 14 jl 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se arrienda !a planta baja de la ca-
sa San Lázaro, 143, esquina a Man-
rique; visible, de 7 a 11 y de 1 a 5. 
No se trata por teléfono. Informes: 
"La Complaciente," Obispo, 119. 
3 jl 16806 
CJi: ALQUILAN LOS ALTOS DE LA BO-
KJ tica de Vives, esquina Antón Kecio, 
tres habitaciones, sala, comedor y buen 
baño. Precio: §45. La llave en la botica, 
informan en Tamarindo, 53 
16S33 ' 3 jn. 
INQUILINOS!! NO PIERDAN TIEMPO buscando casa. Llame ••Crédito Ha-
banero," nuestro agente recibirá sus 
órdenes. Tenemos muchas casas para al-
quilar. Oficinas: Peñalver. SÍ, altos. 
A-UltiO. 16707 13 jl 
GERMIZOL 
Deposito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A.7338. 
A LQUILER, S55 CADA MES. DOS Ai,-
¿TX. tos, acabados construir, acera brisa 
y sombra, pasándoles 4 llneaa carritos. 
Antesala, sala con 3 huecos persianas al 
balcón, 3 cuartos y otro azotea, cocinas 
de hornillas y gas, baños familia y cria-
dos, instalaciones, luz y timbres, esca-
leras mármol, cielos rasos. Informan en 
los mismos: San Miguel, 270, casi es-
quina San Francisco. 
16700 2 jl 
SE ALQUILAN, PROPIOS PARA EAMI-lla de posición, los lujosos, cómodos y 
bien situados altos de Consulado, 24. La 
llave en los bajos. Informan: Teléfo-
no I-1S15. 
16726 6 jl 
SAN MIGUEL, «ü, BAJOS, SE ALQUI-lan estos modernos bajos, a una cua-
dra de Gailano, propios para familia de 
gusto. Servicios espléndidos. Informes en 
los altos; de Da. m. a 2 p. m. 
1673 2 jl. 
£1 Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trouadcro; 
do a 11 a. m. y ue 1 a 5 y de 7 a 
U D. m. Teléfono A-5417. 
C E ALQUILA LA CASA COMPOSTELA, 
O 116, altos, con hermosa sala, esplén-
dida saleta, cinco cuartos y servicios 
dobles. Acera de la brisa y escalera in-
dependiente. La llave en los bajos. Su 
ducüo: Aramburu, 23, farmacia. Teléfo-
nos A-4702 y A-56i)C 
16302 3 jl 
16S54 alt 30 jl 
| /CRESPO, 24, SE ALQUILAN LOS BA-
jos de esta casa. La llave en la 
| misma. Informan: O'Ilellly, número 11. 
j Tercer piso. Cuarto, número 205. 
16405 y jl 
' A l q u i l e r ® 
SOLO EN CUBA SE V E ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 de 1018. 
El que suscribe, Julio Sarlol y Mo-
lina, (ciego). Certifico:- que en 15 lec-
ciones, escribí un máquina, con Igual 
-seicuritiau que mirando, más de 40 pa-
labras por minuto, y toco varias piezas 
itiusicales en el piano (yo no sabia nin-
guna de ambae cosas). Una efusión de 
placer me impulsa a pedir a ios seño-
res pene distas ú'i la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
40, y en mi cusa. Hospital, 25. También 
me dirijo a la Cruz Koja Cubana Inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras persouas mutiladas por la 
Guerra. Nuestro Ilustre compatriota se-
ñor Conill, de altos prestigios en Paria, 
no necesita estímulos.—Julio SarioL* 
El que suscribe, Juan Ú. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el plano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el Inventor a difundir estos progre-
aos. (Da pavor una mayoría de Ignoran-
tes en los comicios).—Juan B. Vidal. 
15542 2 Jl 
Vendo, compro y reparo máquinas con-
tadoras de todas clases. Especialidad en 
niquelados de máquinas contadoras, y ac-
cesorios de automóvil. Los señores Mé-
dicos y Cirujanos .Dentistas, tienen en 
esta casa un verdadero taller de nique-
lar y afilar toda clase de instrumentos 
de cirugía, quedando los trabiijos a sa-
tisfacción de los Interesados. En afilado, 
el que pruebe una vez se convence de 
la bondad del trabajo. 
16937 alt 10d-2 
T^N LA MEJOR CUADRA DE LA CA-
£ j lie O'Kellly, entre Villegas y Monse-
rrate, se arrienda para establecimiento 
la casa número 94. informa, F. Rosal, 
140, Ceiba de Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-7309. 
16426 a_JL 
tJE AI.QUILA, PARA ESTABLECIMIEN-
O to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado. 250 metros, 
líuen contrato. Apartado 1241. 
16287 2 jl 
HABANA 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en arrendamiento una 
casa espaciosa, para prepararla para es-
tablecimiento, en calle céntrica y comer-
cial, preferiendo Neptuno, de lielascoaín 
al Parque, Gailano, etc. Dirigirse a ca-
lle 17, número 252, entre Daños y F, 
Vedado. Teléfono F-1048. 
16150 7 Jl 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 ai mes y más gana un buen 
chauffeur. Emplace a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. KellV. San Láza-
ro, 241), Habana. 
UE ALQUILA CASA, CON SALA Y 5 
I cuartos grandes, cocina, patio, etc., 
I en punto y calle comercial, calle de lá 
| Salud, número 26, a dos cuadras de la 
1 Plaza del Vapor, precio cien dollars pró-
ximamente. Se puede ver de 8 a 11 y de 1 
la 4; pues en la misma a esas horas, hay 
[persona que la enseñe. Su dueño vive: 
.Santa Emilia, número 82, moderno, en 
Jesús del Monte. 
16929 ' , 5 jl 
T?L LOCAL MAS AMPLIO EN LA PAR-
H J te comercial de la Habana, se cede, 
con largo contrato. Informes: Compañía 
Nacional de llepresentaclones Cuba y 
O-lleilly. Teléfono M-1109. 
16083 4 jl 
SE ALQUILA I N LUJOSO PISO ALTO*, en la casa calle Concordia 100, fabri-cación de lo más moderna, cuatro habi-
taciones para dormir. La llave para ver-
se el piso la tiene la Conserje. 
16392 4 jl. 
V IBORA, EN $80 SE ALQUILAN LOS modernos altos de Luz, 2, con terra-za, gran sala, saleta, comedor, 6 espa-
ciosos cuartos, baño y demás comodida-
des. La llave en los bajos Informan en 
San Lázaro, 140. Teléfonos A-1649, M-2223 
y M-2224. 
16965 5 jl 
LUYAN O: SE ALQUILA LA CASA, NU-mero 138 de la Cklzada de Luyanó. 
La llave en la misma. Informan: O'Kel-
lly, número 11. Cuarto, número 205. Te-
léfono M-2530. 
16790 7 jl 
QE ALQUILAN, EN LO MAS PINTO-
O resco de Jesús del Monte, habitacio-
nes altas y bajas, a §8 y $9, en la nue-
va casa, acabada de fabricar, piso de 
mosaico, en donde cruzan 2 líneas. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 5591,í|. 
10643 2 jl 
de A. VILLANUEVA 
0. LAZARO V BELASCCAIN 
Todas las nabitaciones con baño bh». do, agua callente .teléfono y el»Tador IV y noche. Teléfono A-tt¡«a ' ^ 
EN SAN MARIANO Y REVOLUCION, Víbora, se desea alquilar una casa de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín Inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
16661 • 28 jl 
A LOS COMERCIANTES E INDUS-trlales. Se alquila una hermosa na-ve, acabada de fabricar, de azotea, con 
portal, propia para industria o almacén, 
en la calle de Flores, número 5, entre 
las de Agua Dulce y Serafines, Tama-
rindo, a tres cuadras del puente de 
Agua Dulce; también hay habitaciones 
Interiores y un terreno al lado, de 600 me-
tros. Se alquila todo junto o separado 
Informes: Aguila, 349; de 11 a 1 y de 
6 a 8 p. m., y en Santa Marta, número 
5, Ciudad. 
16441 • 4 jl 
LUYANO: SE ALQUILA LA CASA DE reciente construcción, marcada con el número 146 de la Calzada de Luyanó, 
entre Nuestra Señora de Kegla y Rosa 
Enríquez. La llave en la misma. Infor-
man: O'Reilly número 11; cuarto, núme-
ro 205 Teléfono M-2530. 
1G512 4 jl 
CERRO 
SE ALQUILAN 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. In-
formes en los bajos. 
16804 14 jl 
DflAKiÁNAO, CEIBA. 
COLUftiiiiÁ í POG0L0TT1 
"PiESEO TOMAR EN ARRENDAMIEN-
to. con contrato, cerca de una de las 
dos líneas en Marianao, una o media 
manzana de buen terreno, con su casita, 
aunque sea de madera. Véame o escrí-
bame en Luisa Quijano, 44, Marianao. A. 
Alonso. 
16S07 4 jl 
(JE ALQUILA UNA lLVBITACIONp> 
tO ra un hombre solo, con agua corri* 
tes y luz, ilavín; en $10, dos cuadr 
del Prado. Crespo, 26, bajos; después 
las. 8 de la mañana. " 06 
16666 Jl 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n* 
mero Iñ, bajo la misma dirección ¡lesj* 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono ca 
sa recomendada por varios Consuliicii.» 
16444 U l 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
ícdostria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una coa 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comí-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familu 
y por meses, precios convcncionalei 
ícléíono A-2996. 
SE ALQUILA, EN MARIANAO, EN $40, la hermosa casa Sama. 16. La llave en 
el 18. Informes: Teléfono F-4283. 
16111 2 jl 
VARIOS 
Santa María del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel 
Márquez, Cuba, 32. Teléfonos 1-1557 
y A-8450. 
H A B I T A C I O N E S 
ti A tí A K 4 
ÍJE ALQUQILA EN EL MEJOR 1>CN. 
to de la Habana, para oficina, aboga-
do, notario, comisionista, etc., una sala 
completamente independiente, de seia 
metros por cinco, con dos balcoues a la 
calle y servicio sanitario Inmediato e in-
dependiente del resto de la casa, Aiqui-
ler mensual: $100, Incluyendo la limpie-
za. Malecón, 1, altos. 
16-'i2 2 jl 
HOTEL PALACIO C 0 L 0 N ~ " 
rropietarlo: señor Manuel Rodríguez Pl. 
Hoy. Esplendidas habitaciones. Lien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luf 
eléctrica y timbres, baños do agua ca-
lieute y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $150. Cô  
midas. $1 diario. Prado, 51. 
HOTEL L0ÜVRE 
¡San Rataei y Consulado. i>espuéB de 
grandes leformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familjas «stablea.; precios <i« 
voraiíO. Teléfono A-45ütí. 
- HOTEL "CHICAGO 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones, con balcón al Paseo del Prado e 
Interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica to-
da la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida, a gusto de 
los señores huéspedes. Precios reduci-
dos. Completa moralidad. Prado, 11T. 
Teléfono A-7iy0,. • 
156ÍS 3 Jl 
' i O L ILA, 113, ESQUINA A SAN RÂ  
X ± . fael, casa de huéspedes. Una magní-
fica habitación, con balcón a la calle de 
San Kafael. Baños con agua fría y ca-
llente. Servicio esmerado. 
15574 2 Jl 
Se alquila una espaciosa sala, pa-
ra oficinas, en la calle de Cuba, 
número 69, altes. Informan en la 
misma. 
15T7S 31 my 
UNA SESORITA, PROFESORA AME-rlcana. desea Ir al campo durante el verano, a casa de familia buena, ya sea 
como maestra o de governes. Tiene tam-
bién capacidad, para tratar con niñas de-
licadas de salud. Dirigirse a Profesora. 
Apartado 2405. _ ,, 
1(»74 J Jl 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACAUnMiA OECOiviERUÜ DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUÍS B. CORRALES 
(Loma de la iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En cata Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se ccaiiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
La enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres Tit-
ees por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, ios del idio-
i.a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigeatec 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 8571 in lo. s 
í f I B R O S E 
LIBROS SOBRE FERROCARRILES SE realizan en Obispo, SO, librería. 
10689 2 jl 
A VISO: EN INFANTA Y JOVELLAR, 
-TX se alquila un local, esquina, propio 
para carnicería, barbería, herrería, car-
pintería, lechería, carbonería, garaje, tren 
de lavado, o cualquier clase de comer-
cio; que no sea de víveres. Informan en 
el frente. 
10064 9 jl 
A MARGUKA, 88, SE ALQUILA EL PI-
XA. so principal de esta moderna casa, 
cuatro habitaciones, sala, comedor, coci-
na, doble servicio, propia para familia 
de gusto o profesional. Llave e infor-
mes en el segundo piso. 
1Ü7:!7 2 jl. 
EN AMISTAD, '>i, üA.IOS. SE ALQUILA un comedor, cocina y un cuarto. In-formarán: Industria. 115, bajos. 
I(!fi45 G jl 
A LOS PROFESIONALES 
Alquilo una sala divldliia en dos depar-
tamentos, con balcón Independiente, pro-
pia para recibidor y consultorio, en ca-
sa esmeradamente limpia. San Juan de 
Dios, número 10, altos. 
10921 5 ji 
QE ALQUILAN, EN SAN MIGUEL, 02, 
kJ altos, esquina a Manrique, a perso-
na de entera moralidad, habitaciones con 
balcón a la calle y dos en la azotea muy 
frescas. 10041 5 jl 
CASA NUEVA, ACABADA DE CQNS-truir, en Paula, número 83, casi es-
quina a Egldo. Tiene planta baja, 18 m. 
por 13, tres pisos, con veintidós cuar-
tos, se alquila la planta baja y también 
se hacen proposiciones por toda la casa 
Buen contrato. Se presta para muchos 
negocios. Informarán: Egido, 16. Bouza. 
10900 9 Jl 
S 
E COMPRA TODA CLASE DE Li-
bros, en Obispo, 86, librería. 
10890 2 Jl 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS y bajos de San Miguel, 207, acabados 
de construir. Ganan los altos $75; los 
bajos .?00 para más Informes en San 
Franc'sco, 17. 
10904 9 jl. 
Deseo arrendar un tejarcito de maqui-
naria o un garage en el centro o pró-
ximo a la Habana. Diríjanse a A. G. 
Leidig, Monte, 5. 
OPORTUNIDAD 
I70ir s j ; 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene más de 300 artículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio, 
Sellos de Coma, Juguetes, Artículos pa-
ra llégalos. Semillas, llelojes, Prendas, 
etc.. etc. The Novelty Store Co.f Box 50. 
Maceo. 76, Matanzas, Cuba. 
13749 2 jl 
Ql! ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN 
kJ para guardar una máquina automóvil. 
Darán razón: Cuba y Empedrado, vidrie-
ra de tabacos, en la bodega de la es-
quina. 
16794 4 JL 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CAL-zada del Monte, próxima a esquina 
de Tejas, para establecimiento o Indus-
tria, almacén. Informan: Tel. A-2774. 
16S43 8 Jl. 
PROFESORA: UNA SEÑORITA. QUE dispone de algunas horas diarias, se ofrece para dar clases de instrucción y 
labores. Informarán: Clavel. lE-Ai A dos 
cuadras de Belascoaín. 
IQO.̂  M¡ J' , 
Pl KOFESOR TOBAR, DE NFAV VOKK, se hará cargo de algunos niños cuba-nos para pasar el verano en las frescas 
montañas del Norte. Vida saludable y de 
mucho ejercicio. Profesor Tobar, Prado. 
65, altos. Telefono A-3002. 
1691fi ^ 0 ü 
MATEMATICA. PREPARACION PAKA examinar para Ingenieros, Ljírclto, Marina Mercante y de Guerra, por capitán 
mercante e Ingeniero. Clases particula-
res Informan: Tranclsco Alonso San 
Mariano 22. de 12 a 2. Corral Falso, J2, 
Guanabacoa, por escrito. 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
DE la. Y 2a. ENSEÑANZA 
CALLE 0. NUM. 0. TELEFONO F-5060. 
Este plantel es de moderna y adecua-
da construcción, con amplias aulas, es-
paciosos patios y espléndidos y ventila-
dos dormitorios con lavabos de agua co-
rriente. 
Posee elegante Museo de Historia Na-
tural, Gabinete de Física y Laboratorio 
d« Química. 
No hay vacantes en verano. 
So abro un curso especial de estudios 
l para el ingreso en las Academias Mi • 
j litar y Naval. 
Para más informes diríjanse al Direc-
I tor, Eduardo Pelró. 
c 5205 1 t-24 7d-25 j 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 037-U. sitos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios courencionaleu. be venden los Oti-
les. 
SE HA EXTRAVIADO UNA PER RITA blanca, lanuda, con pintas obscuras en las orejas, responde con el nombre 
de "Linda", se gratificará a la persona 
que la presente en la bodega La Mambí i 
sa. del señor Julio García, calle Arma» 
y Dolores. Jesús del Monte. 
16861 4 Jl. 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precies a 6, 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
SQUINA ( ENTRICA, SE ALQUILA 
para negocio, alquiler §45, contrato 
por 4 años. San Lázaro, 97-A, taller. 
16782 3 jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, PRIMERO y segundo piso de Lagunas CS, cons-tan de seis cuartos, sala, saleta y come-
dor y dos baños cada uno; están ter-
minados de fabricar. Precio:: primer pi-
so, $120; segundo. 110. 
16727 2 Jl. 
"UltOI'IETRIOSü SUS CASAS KSTAN 
JL desalquiladas, llame "Crédito Haba-
nero." Hay muchos pedidos de inquili-
nos que garantizamos. Servicio abso-
lutamente gratuito. Oficinas: Pefialver, 
89, altos A-9105. 
10706 ' 13 jl 
VEDADO 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER, 
ÉN LA PARTE ALTA DEL VEDA-
DO UNA BUENA CASA. DIRIGIRSE 
AL DR. J . P. ALOCAN. CALLE 17, 
NUMERO 21, VEDADO. 
T3RADO, 133, AL LADO DEL HOTEL 
JL Saratoga, se alquila una habitación, 
se admiten dos abonados, por casa y 
comida, un peso diario cada uno. 
10979 7 jl 
/^ASA DE EAMILIAS. HABITACIONES 
K J frescas y ventiladas, en la nlanta 
baja un departamento de sala y' habi-
tación. Se exigen referencias y se dan 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
16»S9 • 5_j L 
17 N CASA DE TODA MORALIDAD, 
JLi Lamparilla, 72 (altos), esquina a Vi-
llegas, se alquilan a matrimonios sin 
niños o personas solas, dos departamen-
tos muy frescos, con balcón a la calle y 
tres cuartos Interiores, a 12 pesos, con 
alumbrado; se da o no comida y se dan 
y toman referencias. 
^wwe s j t 
T^N AGUIAR, 47, PROXIMAS A LAS i-i oficinas y paseos se alquilan moder-nas y ventiladas habitaciones altas, con lavabos de agua corriente, luz y asis-tencia. Tel. A-6224. 16S8S . 5 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él da-
partameuioa con Oauos y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarras, ofrece a las familias 
estables, ei hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-üüttó, 
Hotel Ruma; A-loaO, Quinta Avenida; jr 
A-loaS. Prado. 101. 
LEPALO: GRAN CASA HUESPEDES, 
Zulueta, ,12, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. Lo más céntrico. 
14289 3 jl 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda aslsteucia, Zulueta, 
30, esquina a Teniente Rey, Telf. A-1028. 
. 14017 1 Jl. 
E L HOTELIT0, E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes Independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de §2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González. 
14998 10 s. 
I7IN INQUISIDOR, 31, PRIMER PISO, J se alquilan dos cuartos juntos a hom-bres solos, profesionales o escritorio d̂e comisionista; es casa de familia respe-table. 
ITgg . 9 Jl. 
16792 Jl 
SE DESEA ARRENDAR UNA CASA amueblada en el Vedado, buena situa-ción, con cinco dormitorios y toda cla-
se de comodidades y servicios higiénicos. 
Dirigirse: Teléfono F-1492. 
10917 ' 6 Jl 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Esplendidas habi-I tacionea con toda asistencia. Zulueta, :;c I esquina a Teniente Rey. Tel. A-Hj2S. 1700W0 3i j l 
E R I A S 
5 Jl. 
J ) KOFESOR, COMPETENTE, CON LAR-
i gu experiencia, se ofrece para clases 
a domicilie; primcia y segunda ense-
ñanza. Escuelas Normales, Artes y Of-
clos y Magisterio. Lealtad, 241. 
, 8d-26 
ALMORRANAS 
Curación radical con la po-
mada de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
EN 3 DIAS DESAPARECEN. 
De venta en farmacias y cen-
tros de específicos. 
Depositario: Droguería-far-
macia de Ernesto Sarrá. 
SE ALQUILA: UN SALON, 
ALTO, CON 2000 METROS 
CUADRADOS, PROPIO PA-
RA T A L L E R E S U OFICINAS. 
ES PRECISO V E R L O PARA 
PODER A P R E C I A R SUS 
CONDICIONES. ALQUILER 
MODERADO. INFORMAN EN 
ZULUETA, 44¡46, ESQUINA 
A AP0DACA. T E L . A-4010. 
Vedado: se alquila la casa 25, entre 
8 y 10, número 454, tiene jardín, por-
tal, sala, comedor, dos dormitorios, 
cuarto de baño, cuarto criado, coci-
na, garaje y gran patio para crías o 
huerta. No se alquila sin contrato de 
un año y fiador a satisfacción. 
16947 9_J1 
VEDADO, IjiUiO.OO, 19, ENTRE N y O, HT-gunda casa de la acera de los nones. 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
jardín, portal, hall, recibidor, sala, co-
medor, cuatro grandes habitaciones, dos 
cuartos de bailo con estufa y calentador 
de atrua, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. La llave en los al-
tos. Informarán en Consulado, 18, altos, 
Teléfono A-842Í». 
16968 7 Jl 
VEDADO, rilOXIMA A Tl'.R MI \ AKSK, se alquila la casa calle D, esquina a Once, fronte a la Iglesia y a media 
cuadra de la Linea. Dos pisos. En los 
bajos: recibo, criados y garaje, y en 
los altos, cinco habitaciones, baño y 
cuarto para criadas. Informan en Línea, 
54; de 5 a 7 p. m. 
16A15 3 Jl 
OASA BIARRITZ: INDUSTRLV, 124, ES-quina a San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Es pléndido comedor, con jardín, comida ex-celente. Se admiten abonados a la mesa a $-0 al mes. • 
^J^U1__ 29 j! . 
Í̂ ALLV DE CARCEL, Zl-A, ALTOS, ¿Ñ! 
tre i'rado y San Lázaro, se alquilan uos habitaciones en la azotea, con o sin muebles. Tel. A-45-G. 10JS04 4 ji 
CASA MODERNA 
Huéspedes: Se alquilan habitaciones 
espléndidas, con toda asistencia. Ser-
vicio de agua caliente en los baños. La 
casa más fresca y donde mejor y más 
barato se come. Teléfono M-1976. 
San Nicolás, número 71, entre San 
Rafael y San José. 
1W54 e Jl 
O í ALQUILAN DOS DEPARTAMRNTOS kJ para oficina en los altos de la Notaría de .Muñoz, Hab.ma, 51. m u 4 jl 
XJABITACION AMUEBLADA, SE AL-
±JL quila, a caballero respetable, en 23 
pesos, con luz y limpieza, vista a la ca-
lle, a media cuadra del Prado y Male-
cón. Unico Inquilino. Se exigen referen-
cias. Sun Lázaro, 4̂ , esquina a Cárcel. 
10̂S1> 2 Jl _ 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 'ó, esquina a Animas. Departa-
mentos y habitaciones lujosamente amue-
bladas, agua corriente, luz toda la noche, 
precios módicos. Exclusivamente se ofre-
cen a personas serias. El servicio de come» 
dor es aparte, abonos mensuales a vein* 
'tlclnco peaos. rida referencias. 
mroT 12 jl _ 
X?H PBOORESO, Ti, A MEDIA CUADRA 
JLU del Parque Central, se alquilan habi-
taciones, amuebladas, altas y bajas, pa-
ra personas decentes; se prefieren hom-
bres solos. Casa nueva y muy limpia. 
10ÓU8 2 Jl 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO kJ en $30. Compostela, 13S, altos. 16758 3 ji 
(JE ALQUILA, EN JRSLS MARIA, IJt, 
kJ altos, una habitación amueblada, pa-
ra un hombre solo o dos si lo desean 
En casa particular. Acabada de fabricur 
Muy fresca. Informan en la misma. Pc<J-
xima a la Estación Central. 1(;7:»> 7 
SE ALQUILA LA I'LANTA BAJA DE la casa calle C, al lado de la esqui-na de IT. Informan en los altos, o al 
Teléfono I-2S81. 
16077 2 jl 
10071 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
• i 'AMARINA 
EN LA LOMA DEL VEDADO. PARA fines de agosto o mitad septiembre, se desea alquilar, con contrato de 3 o 
más afios, casa-grande, de altos y ba-
jos, con 14-13 dormitorios, que tenga 
agua corriente. Dirigirse a número 3, 
calle G, Vedado. 
16227 2 Jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
XJABANA, 110. SE ALQUILAN DEPAR-A-A tamentos para oticiuas. informan en L y 21, IDí'. 
6JL _ 
A LTOS DE CUBA. 67, SE ALQUILA UN 
Xi. cuarto, hombre solo, que sea formal y se piden referencias, en siete pesos al mes; y se veqde una nevera chica, con serpentina. Se da barata. 
««22 3 « 
UE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, kJ moderno, propio para oficina o para matrimonio sin niños; se dan y toman referencias, en Lagunas, número 2-B altos. 16041) 2 jl ' 
OE ALQUILA O SE VENDE UN BONT-
O to chalet, para el 2 ó el 3 de este 
mes. Milagros y Figueroa, Víbora; en 
la misma informan. 
18751 5 jl 
ALIAN O, 76. ESQUINA A SAN MI-
OT guel, l'i años con el mismo propie-
tario, tenemos las habitaciones más fres-
cas de la Habana y la mejor comida 
damos pan, cambiamos referencias. Venga 
a verlas. Teléfono A-Ó0O4. 
1̂ 12 7 jl 
OE ALQUILA, EN VELAZCO, 11, ('ASA 
O de familia, una habitación en siete pesos, a matrimonio sin niños. Se cam-bian referencias. 
1W44 •> ji 
EN NEPTUNO, 6., CASA DE ABSOLUTA moralidad, se alquilan frescas habi-
taciones, con todas las comodidades. No 
hay comodidades para estudiantes 
j WM 2 jl 
IJB ALQUILA UNA HABITACION Y UN 
O gabinete, a hombre solo, que sea per-
sona de moralidad. Se da Ilavín y lu* 
eléctrica. San Rafael, 74. 
HitiOl 5 Jl 
T?N CASA DE FAMILIA SE ALQUILAN 
Ali dos frescas y hermosas habitacio-
ncF, una vista a la calle, lavabo de agua 
corriente, esmerado servicio, luz toda la 
noche y Ilavín; a matrimonio o caba-
lleros do moralidad. También hay una 
pequeña, propia para Joven solo. Teja-
ulllo. 1S. 
KMott . 3 Jl 
BUEN LOCAL, PARA PROFESIONAL. «c alquila en San Miguel. 3, esquina casi a Prado. Bonito departamento, piso 
principal, balcón corrido a la calle, su-
billa independiente, con su recibidor, in-
forman en la misma a todas horas. 
1034U 3 Jl 
FIERRES IIOUSE. CONSULADO, 92-A. Alquilan una habitación chica, parj hombre solo, amueblada con todos au-
mentos, 3ó pesos; hay otra mayor, con 
babón a la calle. _ .. 
OE ALQUILA, EN MONTE, 2-A, BS 
(O quina a Zulueta, un departamento 
tres habitaciones, con cuatro balconeí 
la calle, es fresco, de esquina; no 
admiten niños. 
10403 5 Jl 
MURALLA, 18. SE ALQUILA U>A gran sala con cuatro ventanas a calle y departamentos Interiores a »* 
millas de completa moralidad. . 
L6423 S J i ^ 
OE ALQUILAN HABITACIONES^ 
¡O tas, amuebladas y frescas. Informe 
Aguila, b, bajos. 
ll>30d ' ' 
a l -
V E D A D O 
T3ARA OFICINAS: SE ALQUILA UN 
JL cuarto alto. Apuiar. llü, entre Amar-
gura y Teniente Rey. 
16712 2 Jl 
HABITACION HIGIENICA 
En lo más alto y sano del Vedado, «» 
casa respetable, so arrienda, en '.T sla caballero solo, una habitación, a1 '̂ B8i muebles, con balcón al Sur y ê"̂ 0n* e9 Este, exigiéndose referencias. Info^J. por escrito a D. M., en el despacho ü 
anuncios de oste periódico. 3 Jl 
A Ñ O L X X X V 1 O U R I O D i . L A f t l A R i K A J u l i o 2 d e 1 9 1 b . P A G I N A T R E C E 
I • S u s c r í b a s e a l ; 
i D l A H I f l D E u M m 
P E R S O N A S D E 
l i C N O t t A D O P A R A D E R O 
T O S E D I A Z A X . V A B E Z DESBIA S A B E R 
. ! l a d i r e c c i ó n de su h e r m a n o A n t o -
,7¡o de los m i s m o s a p e l l i d o s , p a r a es-
! . r i b l r l e . Que con tes t e a l a s i g u i e n t e d i -
r e c c i ó n : C e n t r o E s p a ñ o l de I b o r C i t y . 
I b o r C i t y . T a m p a . F i a . 
C-543.3 
O E D E S K A S A B E K E E P A K A D E R O D E 
fe J o s é M a n u e l I z a g u i r r e , n*1*™****™: 
m a E s p a ñ a . I n f o r m a r á n a J o s é M a r í a 
H a c í a s , Mercade res , 13. 
O E D E S E A A M A N L E I . H E R N A N D E Z , 
fe « u e t e n i a e n B o l o n d r ó n u n a f r u t e r í a , 
en la ca l l e R e a l , p a r a a s u n t o s que i n -
teresa . V é a s e e n E g i d o , 91 f r e n t e a l a 
T e r m i n a l , con V i c e n t e S a n g l l . 
16765 31 
DESEO S A B E R E L P A R A D E R O D B B e n i t o y J o a q u í n P o r t a s , loa busca su h e r m a n o J a c o b o F . P o r t a s en l a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a . Ca l l e B ' l o r i d a , 240. B u e -
nos Ai ree . .. 
167-1 8 J1-
SE D E S E A S A B E R D E L S E S O R A N T O -n i o R o d r í g u e z Cas t ro . L o so l i c i t a su 
h e r m a n o F a u s t i n o , en C o n c o r d i a y So-
ledad . 16011 6 j l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M a n u e l Salceda, que hace nueve a ñ o s 
es taba en Sa n t i a go de C u b a ; l o busca bu 
h e r m a n o D o m i n g o , que T ive e n M i r . P r o -
v i n c i a Or l en t e 
C 4907 8 0 d - l l Jn 
O E S O L I C I T A U N A C R L V D A D E M A -
k J n o de c o l o r o b lanca , de l p a í s , d á n -
dole 18 pesos y r o p a l i m p i a . T i e n e que 
en t ende r a l g o de cos tura . P r a d o , 40, ba-
jos . 
ItíSóS 4 JL 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E S A 
O Pobre , n ú m e r o 18, a l t o s . 
16071 2 Jl 
SE S O L I C I T A O K A C R I A D A P A R A L O S quehaceres de casa de c o r t a f a m i l i a ; 
puede d o r m i r fue ra . S u e l d o : 17 pesos. 
E n Dragones , 72, a l tos . 
10S1S S J l . 
SE S O L I C I T A C X A C O C I N E R A S I N pre tens iones , que d u e r m a en e l aco-
modo. S u e l d o : 15 pesos Damas , 12. 
16828 3 j l . 
^ L S O L I C I T A L N A C R I A D A D E M A -
k J no , p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , pe-
n i n s u l a r . Consulado , n ú m e r o 81 . 
16687 2 Jl 
EN C A R L O S I I I , E S Q U I N A A M A K -q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 7, se s o l i c i -
a t u n a c r i a d a , que sepa a l g o de cos-
t u r a . 16673 2 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A -r a co r t a f a m i l i a , que a y u d e en los 
quehaceres y d u e r m a en la c a sa Suel -
do ?25. San Rafae l , 250, bajos , en t r e B a -
s a r r a t e y M a z ó n 
10CU3 2 j l 
C E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , D E ( O-
k J l o r , u n a p a r a cua r tos y o t r a p a r a 
s e r v i r a la mesa y l i m p i e z a de a fue ra 
21 e n t r e 2 y 4, Vedado . 
10606 ' 2 j l 
SO L I C I T O U N A C R I A D A P A R A C O M E -dor, que sea f i n a y l i g e r a en e l t r a -
b a j o , y una buena m a n e j a d o r a p a r a unos 
n i ñ o s ; que sepa en t r e t ene r los . E . P a l -
ma, 37, V í b o r a . 
16669 2 j l 
SE R V I M O S C O M I D A S A D O M I C I L I O A dos o t r e s f a m i l i a s , s a z ó n de casa p a r -
t i c u l a r y v e g e t a r i a n o s i l o d e s e a n : dos 
c u a r t o s g randes y coc ina con b a ñ a d era y 
ducha , cedo a c a m b i o c o m i d a s para dos 
personas , cerca d e l t r a n v í a . A d m i t o socie-
ciad c o n coc ine ro en e l Cer ro . D o m í n -
guez, l e t r a A , a l l ado de l c a f é . H . San-
c h e z í i n f o r m a . 
16855 * Jl-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A pa r t e d e l s e r v i c i o de u n a casa de cor-
t a f a m i l i a , ha de saber s e r v i r b i e n a l a 
mesa y a l g o de cos tura . T i e n e que t r a e r 
referencias . Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . Ca-
l l e 4, e s q u i n a a 21, V i l l a C l a u d i a . Ve-
dado . 16077 5 J l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l i m p i e z a de hab i t ac iones , que sepa 
z u r c i r a lgo . B u e n sueldo. B e l a s c o a í n . 28, 
a l tos , e n t r s San R a f a e l y San M i g u e l . 
16003 5 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O a y u d a r en las l abores de l a casa y 
c u i d a r u n n i ñ o . Sueldo $8 y r o p a l i m -
pia . C o r r a l Fa l so , 236, Guanabacoa . 
16934 5 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora . de c o l o r , que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; se da 
u n i f o r m e y b u e n sueldo. R a y o , 17, a l t o s . 
16933 5 j l 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O . Sueldo 20 pesos, que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Apodaca , 5, a l t o s . 
16945 5 j l 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 13 A 17 a ñ o s , que sea t r a b a j a d o r . I n f o r m a n : 
Aguaca te , n ú m e r o 56. 
16082 5 Jl 
UN A B U E N A C R I A D A SE S O L I C I T A pa ra n n m a t r i m o n i o s ó l o , poco t r a -
b a j o y buen sue ldo , se desea m u j e r f o r -
m a l y se r i a y que t r a i g a re fe renc ias . 
R e i n a . 56. 
• 16874 5 j l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A p a r a e l comedor . S u e l d o : 20 pesos y 
r o p a l i m p i a . D o m í n g u e z , 2, C e r r o . T e l é -
f o n o A-4S65. 
17020 5 j l . 
EN C A S A D E M O R A L I D A D SE S O L I -c i t a u n a c r i adn , p e n i n s u l a r . Sueldo 
20 pesos. A g u i l a . 203, a l t o s de L o s P r e -
cios F i j o s . 
17000 5 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p a r a u n m a t r i m o n i o e n e l V e d a -
do , que d i p a d ó n d e ha s e rv ido . Ca l l e 10. 
l e t r a A , e n t r e 6 v 8. 
17013 5 J l . 
¡ J G R A N D I O S A C O L O C A C I O N 1 ! 
Necesi to u n a c r i a d a para comedor . Suel-
do $25; dos pa ra h a b i t a c i o n e s , $22; una 
coc inera . $30; u n a l a v a n d e r a , u n a a y u -
d a n t a e n f e r m e r a y u n a cos tu re ra . H a -
bana . 114. 
1"034 5 J l . 
CR I A D A D B M A N O , K N V I L L E G A S , 22, a l tos , se s o l i c i t a una , p a r a e fec tua r la 
l i m p i e z a ds l a casa d u r a n t e u n a s pocas 
Loras . 
16927 5 J l 
E N L I N E A , E N T R E J Y K , B A J O S , SE s o l i c i t a u n a buena m a n e j a d o r a , p r á c -
t i c a en su o f i c i o y con referencias , se 
paga m u y buen sue ldo . 
_ 16923 5 ¡i 
SE S O L I C I T A U N A N I S A D E 14 A 16 a ñ o s , para co r to* quehaceres , en Te-
n i en t e R e y , 87, p r i m e r p i so . Sue ldo $8 
1^|16 5 j l 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . P E -
O n i n s u l a r , p a r a u n n i f l o de dos a ñ o s , 
g a n a n d o 20 pesos, p a r a e l C e n t r a l Reso-
l u c i ó n , p r o v i n c i a S a n t a C l a r a , v i a j e pa-
g o . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 105. V I -
h o r a . 16908 9 j i 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , con r e fe renc ias , pa ra u n n i ñ o solo 
T r o c a d e r o , 14, bajos, e n t r e P r a d o y Con-
sulado. 
_ 16900 5 j L 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R \ 
KJ co r t a f a m i l i a que e n t i e n d a de coci -
n a Ca l le B a ñ o s , 244 e n t r e 25 y 27 
V e d a d o ' 
168999 5 j , . 
T I N A C R I A D A P A R A E L S E R V I C I O D E 
tp m a n o , se s o l i c i t a en 23, n ú m e r o 331 
Se paga b ien . Se e x i g e n r ecomendac io -
nes. 
. M g g 5 JL 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O para G ü i n e s . I n f o r m a n : F i g u r a s l l i 
bodega. ' 
. « g & 5 7 g j , . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A . C A L L E M 
k J n u m e r o 126,_entre L í n e a y 13, V e d a -
3 Jl 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a l o s q u e h a -
ce r e s d e l a c a s a ; b u e n s u e l d o y m e -
j o r t r a t o . T r o c a d e r o , 2 0 . T e l é f o n o 
A - 8 0 1 9 . 
3 Jl 
C R r n n ? A r ^ B L A N C A , S - ÍTy 
c U s en S « n ^ a - ' . - 8 e fo"^ c o n ' r e f e r e n 
q n l V a t S S J 0 1 » 4 8 ' Cerro- ^ «*-
3 J l 10776 
S 1 . r 0 í : I C 1 T ^ l N A J O V E N , P E M N S U -
l n f Í ™ „ f a r i l *} 6 « r v i c i o d e c o r t a famUta 
l y f o r n e s en l a ca l l e G l o r i a , n ú m e r o & 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R \ r o l 
IGreo a f r a n c é 8 ' *™ mensua les 
r - r — — :{ J1 
S K ^ L I C I T A N U N A C R I A D A P A R A 
A c o ^ r ^ a l t o 1 * 0 t r a Pa ra ™**Si¡Ít 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -ra e l campo, p e n i n s u l a r , p a r a m á s I n -
f o r m e s : I n q u i s i d o r , 12, a l t o s ; de 9 de l a 
m a ñ a n a a las 4 de l a t a r d e . 
16668 2 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -d i a n a edad, p a r a m a n e j a r una n i ñ a de 
meses y a y u d a r en a l g u n o s quehaceres , 
d o r m i r en la casa. Sue ldo $15 y r o p a l i m -
p i a . Oquendo, 5, p o r V i r t u d e s , en t resue-
los de l a bodega . 
16646 2 j l 
U N S E S O R . V I U D O , D E L C A M P O , SO-l i c i t a u n a s e ñ o r a , p a r a c u i d a r 3 n i -
ñ o s y los quehaceres de la casa. Se pa -
ga b u e n sue ldo . I n f o r m a r á n : ca l le 17 
en t r e 16 y 18, n ú m e r o 56, l e t r a B , Vedado. 
16692 2 j l 
EN C A M P A N A R I O , 42, SE S O L I C I T A N dos c r i adas de m a n o , una p a r a e l ser-
v i c i o de h a b i t a c i o n e s y o t r a p a r a sala y 
c o m e d o r ; y u n a m a n e j a d o r a ; que t r a i -
g a n re fe renc ias . 
16717 2 Jl 
C R Í A D O S D £ M A N O 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y o t r a de hab i t ac iones , que sepan co-
ser y t r a i g a n r e f e r e n c i a s ; s i no que no se 
p resen ten . B u e n sue ldo . 17 y G, V i l l a Ofe-
l i a . V e d a d o . 
10716 2 j l 
EN L I N E A , 113, E N T R E J y K , E i g u e -ras, se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , c o n 
m u c h h a p r á c t i c a en e l o f i c i o y con reco-
mendac iones . Se p r e f i e r e del p a í s o de 
color . S u e l d o : $22 y r o p a l i m p i a . 
16729 2 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E N -g a referencias , que sepa s e r v i r l a me-
ta y q u i e r a c o c i n a r y a t e n d e r a l a l i m -
p ieza de l a casa. I n f o r m e s : Consula-
do. «5. 16574 5 j l 
CO C I N E R A . Q U E H A G A L O S Q U B H A c e r e » de l a casa, p a r a u n m a t r i m o n i o , -
se s o l i c i t a en la f á b r i c a de l a d r i l l o s " R o -
c a f o r t , " s i t u a d a en las a fue ras de L u y a -
n ó . B u e n sueldo si r e ú n e d ichas c o n d i -
c iones . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2409. 
165<S4 5 Jl 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , e n Ca lzada e squ ina a D , casa de 
M o n t a l v o . Se paga buen sueldo. 
162(15 2 j l 
S e s o l i c i t a e n 0 ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a tiene q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-411B I n . 16 m 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , P A -ra u n I n g e n i o ; él coc ine ro y e l l a l a -
v a n d e r a . I n f o r m a n : ca l l e 3a., n ú m e r o 
270, e n t r e B a ñ o s y D , Vedado . T e l é f o -
no F-4a70. 
16667 2 j l 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a n d e r a c o n 
a b u n d a n t e l e c h e p a r a u n n i ñ o d e c i n -
c o m e s e s . S u e l d o : $ 6 5 . C a l l e A , n ú -
m e r o 1 9 4 . T e l . F - 4 4 6 5 . 
18738 3 J l 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S 
E X T E R M I M A D O K 
- ( ? A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R ! 
Sarra. Jobnson, Taquechel, Dr. Padrón, Gallano 69. Mu-
ralla 37. Neptuno 15, Monte 311, y en su depteito general, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R 126, H A B A N A 
CJE S O L I C I T A U N A P E R S O N A O M A -
(O t r l m o n l o b lanco , s i n n i ñ o s , p a r a la 
l i m p i e z a so lamen te de l a casa. Se da u n a 
habl tacir>: i p a r a v i v i r en e l l a . San I g n a -
cio, n ú m e r o UÜ, a l tos , e sau lna a San ta 
C la ra 16561-62 5 j l 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 1 3 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
I n 14 Jn 
C O S T U R E R A S 
Se s o l i c i t a n en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
p a g a n buenos p rec ios , pueden p re sen ta r -
se con r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de 6 
a 12 de l a m a ñ a n a , d í a <iue r e c i b i m o s y 
e n t r e g a m o s l a cos tura , l i - G a r c í a y Ca. 
T e l é f o n o A-2i>03. 
15915 5 j l 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L , P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tab leceremos a l g u n a s pe r sonas en u n co-
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se neces i ta ca-
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; hay quienes g a n a n mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A 1 N Y U O B E K T -
SON, 3337 Na tchez A v e n u e , Chicago , E E . 
U ü . C 4631 30d-4 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a l a s f a r m a c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
SE S O L I C I T A L N A C R I A N D E R A . P E -
n l n s u l a r , de 4 a 7 meses de p a r i d a , 
en E s t r e l l a , 35. T e l é f o n o A-4008. 
16506 30 j n 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A 
Q E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 23, 
C3 a l t o s , u n a c r i a d a de mano, que sepa 
su o b l i g a c i ó n . $22 y r o p a ; r e c i é n l l e g a d a 
que no se presente . 
16581 2 Jl 
M a n e j a d o r a d e c o l o r , c o n r e f e -
r e n c i a s , s e s o l i c i t a e n N e p t u n o , 
1 0 5 , b a j o s . 
I n 14 j n 
SE ^ f i O U C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A l l m w e z a de dos cua r to s , que sepa co-
ser y tfortar p o r f i g u r í n . L a f a m i l i a e s t á 
a h o r a en el campo, a q u i n c e m i n u t o s 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n en los a l tos 
de l Banco Nueva Escoc ia . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 3; de 2 a 4. 
16394 3 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R L V D A P A R A C o -medor , $15 y u n i f o r m e . P rado , 11, ba-
j o s . 
16433 2 JL 
U n chauf feur , pa ra c a m i ó n , que t enga 
r e fe renc ia s , se da buen sueldo. I n f o r -
m e s : A n g e l V e l o . F u n d i c i ó n , San Joa-
q u í n , 20. 
C 5425 4d-2 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O Q I E S E P A sus ob l igac iones , de p r e f e r e n c i a b l a n - : 
ca y h a b l a n d o f f r a n c é s , pa ra u n m a t r l - i 
rnonlo solo. B u e n sue ldo . D i r i g i r s e a M a -
l e c ó n , 56, t e r ce r p i so , a l a derecha , hay 
abcensoresi 
i m ' s r 5 j l . 
S e s o i c h a , p a r a a y u d a r a c u i -
d a r y a s i s t i r u n a s e ñ o r i t a e n f e r -
m a d e l o s n e r v i o s , u n a s e ñ o r a d e 
m e d i a n a e d a d , c u i d a d o s a y e d u -
c a d a y s o b r e t o d o l l e n a d e p i e d a d 
y a l t r u i s m o . N o se q u i e r e u n a 
c r i a d a s i n o u n a a s i s t e n t a d e l a s 
c u a l i d a d e s i n d i c a d a s . B u e n a r e -
t r i b u c i ó n , c a s a , c o m i d a y r o p a 
l i m p i a . P a r a t r a t a r d e l a s u n t o 
p r e s e n t a r s e e n e l V e d a d o , c a l i s 
1 3 , n ú m e r o 2 4 , e n t r e J y K , o 
e n l a H a b a n a , V i r t u d e s , 1 5 5 , 
b a j o s . 
16942 11 j l 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 16 A ] a ñ o s , b l a n c o o de co lor , p a r a c r iado , • 
t r a b a j a d o r y con referencias . Es para i r ' 
a l Vedado . S u e l d o : $'21. X a se da r o p a 
l i m p i a . Zu lue t a , 36-B, a l tos . 
p iesu ' JT 5 j i 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M E D I A -na edad, t r a b a j a d o r y h o n r a d o , que 
t r a i g a r e fe renc ias . Sue ldo : 55 pesos m e n -
suales y r o p a l i m p i a . San í l a f a e l . 10. 
^ UfeOl 5 j l . 
i ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
Neces i to u n p r i m e r c r i a d o . Sueldo $40-
o t r o m á s $36; o t r o m á s $30; o t r o pa ra 
segundo , $25; dos m a t r i m o n i o s $50; t res 
t r a b a j a d o r e s $30; dos camare ros y u n 
d e p e n d i e n t e v í v e r e s . H a b a n a , 114. 
17033 5 j i . 
SE S O L I C I T A I N H O M K R E S O L O O m a t r i m o n i o s i n h i j o s , para enca rgado 
de una casa de i n q u i l i n o s , t iene que en-
t ende r a l g o a l b a ñ l l e r í a , c a r p i n t e r í a , elec-
t r i c i d a d y m e c á n i c a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a : O ' R e i U x , 72, a l tos . P o r f i r i o . T e l é f o 
no M-2083. 
16948 5 j l 
E S C U E L A D E A V I A C I O N Y 
D E C H A Ü F F E U R S 
L a C a s a C e d r i n o p r e p a r a i o s 
a s p i r a n t e s a a v i a d o r e s q u e d e s e e n 
i n g r e s a r e n l a s E s c u a d r a s de 
l o s E E . U U . y e n l a d e C u b a . 
Se a d m i t e n c i u d a d a n o s c u b a -
n o s , y t a m b i é n e x t r a n j e r o s . 
C u r s o s d e p r e p a r a c i ó n de 
c h a u f f e u r , i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a y 
t e ó r i c a d e m e c a n i s m o y m a n e -
j o d e a u t o m ó v i l e s y a e r o p l a n o s . 
T a m b i é n se p r e c i s a n c h a u f f e u r s 
p a r a m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s y 
c o m e r c i a l e s . 
N o c o n f u n d i r l a d i r e c c i ó n : 
I n f a n t a , 1 0 2 - A , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E H E -
IO r r e r o , de b a n c o ; t r a b a j o para b a s t a n -
te t i e m p o . " L a Cas te l l ana . " H e r r e r í a , 8 
y 3. 1G087 2 j l 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l i y , S V z , a l t o i . 
T e l é f o n o Á - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
T e n e m o s t o d a ciase de p e r s o n a l que us-
ted necesite desde e l m á s h u m i l d e e m -
pleado has ta e l m á s elevado, t a n t o pa-
l a e l t r a b a j o de cr iados como de g o v e r -
nes, I n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s . I ngen ie ros , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mus f u c l l i t a d u m u c h í s i m o s empleados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas p a r t i c u l a r e s , i n -
gen ios . Bancos , y a l c o i ñ e r c i o en gene ra l , 
t a n t o de l a C i u d a d c o m o e l de l I n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, U ' l l e i l i y , UMi. a l t o s , o en e l e d i f i c i o 
l ' l a t i r o n , d e p a r t a m e n t o 401, c a l l e ^3 es-
q u i n a a B r o a U w a y , N e w i ' o r k . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Ü K A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si q u i e i e usted tener u u buen cocinero 
au casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n d a o esta-
b lec imien to , o camareros , cr iade*, depea-
dlentas, ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
rea, aprendices, etc., que sepan au obU-
g u ó i ó u , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y uc red l i ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas re ierencias . Se m a n d a n a to-
dos loa pueblos de la i s la y t r a b a j a d o r e t 
pura el campo. 
¡ L A P A L M A ! 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
O locarse de c r i a d a de c u a r t o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m e s : M i s i ó n , 100. 
lti>30 o j ! 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S L -
j L y l a r , p a t a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; en-
t i e n d e a lgo de c o s t u r a y z u r c i r y v e s t i r 
s e ñ o r a » ; uo g a n a menos de 20 pesos. l n -
í u r m a r á n : 23 y J , c a r n i c e r í a . 
MjMg . s J l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A . 
r a h a b i t a c i o n e s o pa ra c u i d a r u n en-
f e r m o . I n f o r m e s en i a c t o r í a , 1, a l t o s . 
MjjgO 5 Jl 
T T N A S E S O R A Q U E SE D E D I C A A I . A 
yj cos tu ra , s o l i c i t a cu locac - ión en casa, 
respe table . Sabe c o r t a r y coser p o r f i g u -
r í n . H , 213, e n t r e 21 y 23. T e l . i -M4^J . 
16»8S 5 Jl 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S K A CO 
*_J locarse p a r a cua r tos y coser, c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a r á n : Mercaderes , 30, p r i n -
c i p a l . 
10887 5 j l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S 
J L J u n a m u c h a c h a ; t i ene buenas r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n : T e n i e n t e K e y , 34, t i n t o -
r e r í a . 
10862 . 4 j l . 
Q E D E S E A ( OLOC A l i L N A íSKÑOKA, D E 
kJ m e d i a n a edad, p a r a una l imp ieza p o r 
la m a ñ a n a . Sa lud , 51 , e n t r a d a p o r C a m -
p a n a r i o , 2 -A. 
16851 4 J l . 
I X T U C H A C H A , P E N I N S U L A R , U K S K A 
i t x colocarse pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y repasar r o p a o v i a j a r con f a m i l i a . 
T i e n e referencias . I n f o r m a n en Sol , 14, 
a l t o s 
16880 4 j l . 
ÍJE D E S L A C O L O C A K l NA S K S O K A , J p a r a l a l i m p i e z a de u n a casa po r la 
m a ñ a n a . E n l a m i s m a se ofrece una 
b o r d a d o r a en t o d a clase de bordados . 
C h a c ó n , 2 ; h a b i t a c i ó n , 7. 
167S0 3 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N , E S -
±J p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes, g a n a v e i n t e pesos. I n f o r m a n e n 
Ü m o a , 26. 
16710 2 j l 
" T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n i n s u l a r , en casa de f a m i l i a decente 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s ; t i ene buenas re -
f e r enc i a s . I n f o r m a n en Apodaca , 12, ba-
jos . 
11730 2 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E I N P E N I N S U L A R , 
JLS de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d o de l i m -
pieza o p o r t e r o , en l a m i s m a t a m b i é n 
se coloca u n buen J a r d i n e r o , c o n bue-
nos I n f o r m e s de l a casa que ha es tado. 
I n f o r m e s : en la ca l l e A m i s t a d , e s q u i n a 
a B a r c e l o n a , cafó . 
17U23 5 Jl . 
C R I A D O D E M A N O SE O F R E C E U N 
KJ j o v e n , p e n i n s u l a r , sabe p l a n c h a r r o p a 
de c a b a l l e r o y e s t á o c o s t u m b r a d o s e r v i r 
mesas f i n a s ; t i ene buenas re fe renc ias . I n -
f o r m a n : -Vedado, ca l l e 17, e n t r e B a ñ o s 
y h\ T e l é f o n o F-2131. 
17009 5 j l . 
1 
A n t i g u o c e n t r o gene ra l de colocaciones . 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : B r u n o M a r t í n . O f i -
c i n a s : H a b a n a , 114. T e l . A-47U2. R á p i d a -
m e n t e f a c i l i t o c o n re fe renc ias toda c lase 
de pe r sona l . 
16S67 6 J l . 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O M e n é n d e z . Esa a c r e d i t a d a casa f a c i -
l i t a con buenas re fe renc ias toda clase 
de personas que me p i d a n . E n tdos los 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-33181 H a b a -
na, n ú m e r o 118. 
16434 2 Jl . 
N K t K S I T O U N Q U I M I C O D E ( i A S E O -sas, u n cocinero para v i a j a r , b u e n 
sue ldo ; 6 s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , que en-
t i e n d a n el t e l é f o n o , 2 a m a s de l lave , S cos-
t u r e r a s y aO dependien tns p a r a es tab le -
c i m i e n t o , 4 c a m n r e r a » . E g i d o , 21. L a H a -
banera . T e l é f o n o A-1673. A b e l a r d o So-
sa y R i c o . 
16952 16 j l 
U n m e c a n ó g r a f o s e s o l i c i t a p a r a 
u n b u f e t e d e A b o g a d o , e n O f i c i o s , 
2 2 , a l t o s , p a r a t r a b a j a r d e 8 a 
1 2 d e l a m a ñ a n a , a b o n á n d o s e l e 
$ 2 0 m e n s u a l e s . H a d e s a b e r b i e n 
— y c o n b a s t a n t e p r á c t i c a — p o n e r 
c a r t a s y e s c r i t o s e n l i m p i o , d e l o 
c o n t r a r i o q u e n o s e p r e s e n t e . I n -
f o r m a r á n d e 1 0 a 1 2 d e l a m a -
ñ a n a . D e p a r t a m e n t o s 6 y 1 2 . 
16741 2 j l 
S E O F R E C E N 
J 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
kJ r a pa ra dos pe r sonas , s i n o es m u y 
buena y m u y aseada que n o se pre -
sente. S u e l d o : 30 pesos mensua les San 
R a f a e l , 10. 
1 ^ 1 5 JL 
C O L I C U O U N SOCIO CON POCO D I -
KJ ñ e r o , pa ra u n a f r u t e r í a y o t r o pa ra 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s ; es 
bueh negocio . I n f o r m e s : San L á z a r o , 162, 
bodega . 
19038 5 J l . 
LA V A N D E R A : SE S O L I C I T A U N A , E N N e p t u n o , 57, p a r a l ava r l a r o p a en la 
casa. Sueldo qu ince pesos. 
16713 2 J l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O a y u d e a l a l i m p i e z a en casa de poca 
f a m i l i a . Se paga $20 en M a n r i q u e 107. 
1T010 ^ 5 JL 
C E S O L I C I T A N M U C H A C H O S P A R A 
O e s t a b l e c i m i e n t o . De 15 a 20 a ñ o s . Suel-
do de $30 a $40. s e g ú n edad v des-
a r r o l l o . D r o g u e r í a S a r r á . | H o r a : de 11 a 
1 . T e n i e n t e R e y y Composte la . H a b a n a . 
16g'J3 5 j l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a pa ra l ava r en la casa. Se paga 
b i en . San R a f a e l , 10. 
16«)1 5 J l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que ayude a l g o a l a c r i a d a , es ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a u n s e ñ o r solo, de po- ' 
l i c i ó n . I n f o r m a n e n la m i s m a : O ' R e l l l y 
72, a l tos . P o r f i r i o . T e l é f o n o M-20N3. 
| g g g 5 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa c o c i n a r b ien y u n a c r i a d a de 
m a n o , que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
se da buen sueldo. San L á z a r o , 1U6, e n t r e 
t i a l i a n o y San N i c o l á s . 
1 « > ^ 5 J l 
B O C I N E R A , P A R A P O C A F A M I L I A , SE 
KJ s o l i c i t a en C o n c e p c i ó n , 181, e n t r e 
P o r v e n i r y Octava . S u e l d o : q u i n c e pe-
sos. 16032 5 j l 
CO C I N E R A : E N V I L L E G A S , 22, A L T O S , se s o l i c i t a u n a p a r a dos personas . 
Sue ldo $20. 
5 J J _ 
NE C E S I T A N U N A C R L 4 D A P A R A CO-c l r t a r y l i m p i a r e n l a ca l le 5a., n ú -
mero 73, e n t r e Paseo y A, en el Vedado. 
Sueldo $20 y r o p a l i m p i a 
M g g 5 J l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R \ se p a g a b u e n sue ldo . Vedado , ca l le ÍB 
e s q u i n a a N , ba jos , cerca de l o s t r a n -
v í a s y m u y p r ó x i m a a l c rucero , a c inco i 
m i n u t o s de l a H a b a n a . 
^ ' ' • ' l 5 J l . 
SO L I C I T O U N F O G O N E R O L A V A N D E -nes y u n a u x i l i a r de carpe ta . Este 
d u e r m e en l a casa. Santa Clara , M o n t e , 
362. T e l . A-3663. 
5 j l . 
}̂ N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L A * R e 1 j v i s t a I l u s t r a d a " B o h e m i a " , T r o c a d e r o 
S!), se s o l i c i t a n dos J ó v e n e s a c t i v o s que 
t e n g a n a l g u n a e x p e r i e n c i a en a sun tos 
de p r o p a g a n d a . D e b e n t r a e r referencias . 
16885 5 j l . 
ÍN E C E S I T O U N A S E S O R A C O R T A D O R A 1 de ropa f i n a p a r a s e ñ o r a » , se l e p a g a 
u n b u e n sueldo. T a m b i é n necesi to cua-
t r o o p e r a r l a s pa ra coser r o p a de s e ñ o -
ra, se les paga u n buen sueldo. Santa 
C l a r a . 25; Esquenaz M e t r a n l 
16.SS4 ' 9 j j . 
SO L I C I T O UN A P R E N D I Z S A S T R E ~ E N " P o r v e n i r 3, en t re Sol y L u z . 
_ W>+ ^ 5 j l . 
SE D E S E A N DOS H O J A L A T E R O S . D i -r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e a l o s t a l l e r e s 
de l a A m e r i c a n Steel Co. H a c e n d a d o s . 
17012 5 j l . 
C E S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -
O bajos e n a lmacenes de acero. B u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel C o m -
p a n y o f Cuba, H a c e n d a d o s . 
16803 3 j l 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, r e s t a y m u l t i p l i c a hasta $909.099.00. 
M á q u i n a de b o l s i l l o , t a m a ñ o 4x3x1 p u l g a -
das. Compare e l 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de us t ed e n 365 d í a s del a ñ o , c o n $6.00, 
f r anco de p o r t e y g a r a n t í a de u n a ñ o . 
J . R . A S C E N C Í 0 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A CO-c l n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a a c o r t a 
r a m i l l a . N o h a y que hacer p laza y que 
d u e r m a eu la c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo y 
ropa l i m p i a C a l l e 23, n ú m e r o 381, en t r e 
2 y 4. Vedado 
17041 5 j i . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -d i a n a edad , de c o l o r o b lanca , que sea 
l i m p i a , f o r m a l y sepa a l g o de reposte-
r í a . E s coc ina n u e v a y pa ra i r al V e -
dado. Se p re f i e r e que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . Se le d a c u a r t o v $21 P a r a 
t r a t a r : Z u l u e t a . 36-B, a l tos . * Habana , de 
1 a 4 . 
. 5 j i . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , Q U E sea c o m p e t e n t e , s e r i o y cu idadoso . H a 
de t ener r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n : de 
o t r a m a n e r a que no se presente. I n f o r -
m a : F e l i p e GutK-rrez . F á b r i c a , 2 y 3, t a -
l l e r de m a d e r a s . 
16684 2 j l 
A p a r t a d o , n ú m . 2512. 
15958 
H a b a n a . 
6 j l 
C O L I C I T O U N M E C A N I C O CON E . V P E -
KJ r i e n d a eu e l m a n e j o y a t e n c i ó n de 
una pa l eado ra de vapor p a r a t r a b a j a r en 
el Vedado . Que t r a i g a su a y u d a n t e p a r a 
la g r ú a . Las obras d u r a r á n u u a ñ u . 
Sueldo 150 pesos el m e c á n i c o y 90 pe-
sos el a y u d a n t e . E s c r i b a n d i c i endo d ó n -
de h a n t r a b a j a d o y q u é m a r c a de palea-
do ra , d a n d o las s e ñ a s d ó n d e se les pue-
ua ver. D i r í j a n s e a M a r i o n l , D I A R I O D K 
L A M A R I N A . 
16705 3 J n 
C E S O L I C I T A , E N L A B O T I C A D E L A 
¡O e s q u i n a de Tejas . Calzada d e l M o n -
te, n ú m e r o 412, u u c r i a d o hon rado , ac-
t i v o y t r a b a j a d o r . 
10703 . 3 J l 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , Q U E se haga c a r g o de la l i m p i e z a de la 
casa. M o n t e , 59. A d e m á s , que se c o m -
p r o m e t a a coc ina r p a r a u n m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s ; se le da h a b i t a c i ó n y u n 
t o r t o sueldo. I n f o r m a n en los a l tos . 
16743 5 j l 
CO S T U R E R A S Y A P R E N D I Z A S P A R A t a l l e r de c a m i s e t a s ; t a m b i é n se d a n 
a d o m i c i l i o , c o n r e c o m e n d a c i ó n , las des-
conocidas. Mercaderes , 41 , a l tos . J . V i -
dal . * 16305 6 J l 
SE S O L I C I T A U N A l U K N A C O C I N E -r a para c o c i n a r y a y u d a r a la l i m -
pieza p a r a co r t a f a m i l i a . SI no sabe su 
ob i g a c l ó n que n o se presen te . V i r t u d e s 
loS T e l . A-9133. 
16844 4 j i 
SK N E C E S I T A U N A S E S O R A , D E M E -d lana edad, p a r a u n a c o r t a cocina , 
sueldo 12 pesos y si q u i e r e l a v a r l a r o -
pa, $20; que sea b lanca . J e s ú s d e l M o n -
te, ca l l e de l P r e s i d e n t e G ó m e z , n ú m e r o 
9, 16799 ;{ j i 
SB S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , P A R A C o -c ina r , en L e a l t a d , 58, a l t o s . T i e n e que 
ser p e n i n s u l a r . 
_ 1 ^ * " 3 j l 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
Nc malgas te eu d inero , no se exponga ai 
fracaso, a c u á a boy m l s m n a esta escuela 
donde p'.tlrb aprender y S A C A R SU T I -
T U L O m á s bara to y r á p i d o s in moleutla 
n i n g u n a y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
U NA COCI N E R A , F O R M A L , SE S O L I -d t a con r e f e r e n c i a s p a r a co r t a f a -
m i l i a . Puede d o r m i r o n o en l a coloca-
c i ó n . B u e n sue ldo y b u e n t r a t o P r a -
<io, 18. a l t o s . 
li;7K' 3 j l 
Í|«N M O N T E . 67. A L T O S , SE S O M C ' I T V J u n a buena coc inera , s i n o e* a s í que 
no Presente i' Que t enga re fe renc ias . l6(ot> 3 j j 
P U L S E R A S C A M A F E O S 
B o n i t a s , a r t í s t i c a s , e legantes , e l 
m e j o r a d o r n o de l a m u ñ e c a f e m e -
n i n a y de ú l t i m a m o d a . V é a l a s en 
s e d e r í a s y J o y e r í a s o e n v í e 58 
cen tavos a R. S á n c h e z y Co. A p a r -
t a d o 1708. Habana , y r e c i b i r á u n a 
de m u e s t r a . Pueden usarse t a m -
b i é n c o m o pasadores. 
2 J l 
F S 5 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A R V cocina y l i m p i e z a de u n a casa ch ica -
es p a r a un m a t r i m o n i o con dos n l f i o s so-
l a m e n t e . Se paga b u e n sueldo r r o p a 
l i m p i a y una he rmosa h a b i t a c i ó n . I n -
f o r m a n en calle Cor rea . 26. J e s ú s d e l 
M o n t e . 
. I g M 31 JL 
SE N E C E S I T A U N T E N E D O R D E bros . F á b r i c a de mosaicos . E l N i L l -uevo 
A l m e n d a r e s . 25. e squ ina a I n f a n t a . 
16722 2 J l . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
O l avande ra , para l a v a r p o r semanas o 
meMea; se les da buen sue ldo . I n f o r m a n 
en H a b a n a , 172, a l tos , e n t r e L u z y Acos ta . 
1ttC<»' a ^ j 
^ O L I C I T O SOCIO C O N POCO D I N E R O 
O p a r a u n negoc io que t r a b a j a n d o dejT 
ocho pesos d i a r l o s . I n f o r m e s : San L á -
zaro y B l a n c o , c a f é , c a n t i n e r o , de 8 a 10. 
16733 2 j l . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -d l a n a edad , que sepa el i n g l é s , n a r a 
t r a b a j a r a r c h i v o o f i c i n a . T r a l l : Monse -
r r a t e y Nep tuno . 
<• .vu»o 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, M r . A i -
be r t C. K e l ' f , es el expe r to m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y t iene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vis ta do cuan tos nos v i s i t en y q u l e m o 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P H C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C * r t i I I * de examen, 10 cfcrtavot. 
A u t o P r á c t i c o : 10 oentftros. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E ÁiACiSO 
Tod ' i s los t r a n v í a s de l Vedado pasen por 
la t u e r t a de as La g r a o « s c u e l a . 
t K l A D A S U E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T ' N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : Ange les , tw. 
10940 5 Jl 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A CO-
KJ locarse, e j j casa de m o r a l i d a d , de 
m a n c j a d u r i . i n f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o , 94. 
1G9Ü7 6 j l 
O E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
kJ c r i a d a de m a n o o todo t r a b a j o . I n f o r -
m a n : M o n t e , l o t . N o se p e r m i t e n t a r j e -
tas. 10981 5 j l 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r . con c o r t a f a m i l i a , p a r a c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
p a r a l o s n i ñ o s , sabe c u m p l i r .b ien con su 
o b l i g a c i ó n . E n San I g n a c i o , n ú m e r o 138, 
e n t r e Merced y Pau la . 
1(5970 5 j l 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLS n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, en ca-
sa de c o r t a f a m i l i a ; es f o r m a l y t r a b a 
j a d u r a . I n f o r m e s : Ofic ios , 74, a l t o s ; no 
t e co loca f u e r a de la H a b a n a . 
Hi'.Mid 5 j l 
CJB D K S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P I N 
) 0 n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , p a r a 
casa de m o r a l i d a d , s i n o n o venga . Suel-
d o : 20 pesos, r o p a l i m p i a , no d u e r m e 
en la m i s m a . V ives , 148, i n f o r m a n . 
10992 5 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
O de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : M o r r o y C á r c e l , bodega. 
5 Jl . 
I\ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E / n i n s u l a r , r e c i é n l l egada de E s p a ñ a . 
I n f o r m a n : C á d i z , 28, e n t r e San J o a q u í n 
y R o m a y . 
10085 ü j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r . de c r iada de m a n o , o h a b i -
t a c i o n e s ; t i e n e buenas r e f e renc i a s . I n -
f o r m a n : T e j a d i l l o , 68, H a b a n a . 
lÜSDO 5 Jl . 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E m a n o u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene re fe-
rencias . I n f o r m a n : R e i n a , 35. T e l . A-3086. 
17028 5 J l . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse , e n casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o de cua r to s . T i e n e r e -
ferencias . I n f o r m a n Ga l l ano , 107. 
17026 5 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o mane-
j ado ra ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s ca-
sas en que ha estado. Desea casa de cor -
ta f a m i l i a . I n f o r m e s : A m a r g u r a , 94, a l tos . 
17021 5 J l . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, e n casa de m o r a l i d a d , de 
mane j ado ra^ T i e n e re fe renc ias . I n f o r -
m a n : H a b a n a , 136, a l tos . 
16805 3 j l 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de mane-
j a d o r a , si es p a r a m a r c h a r a l e x t r a n j e r o 
me jo r . G l o r i a , 107, a l t o s . I n f o r m a n . 
16834 3 Jl. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de m a n o e n casa 
de m o r a l i d a d y cor ta f a m i l i a ; t i ene re-
ferencias de las casas donde ha t r a b a j a d o . 
I n f o r m e s : L u z , n ú m e r o 3, a l t o s . 
16838 / 3 j l . 
U NA J O V E N , I N G L E S A , D E S E A C O -locarse c o n f a m i l i a a m e r i c a n a o cu-
bana, de m a n e j a d o r a de n i ñ o s y que v a -
ya a N u e v a Y o r k . D i r í j a n s e a T e l é f o -
no A-6585. 
16676 2 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O mano, que sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; gana $20; t iene q u i e n l a reco-
m i e n d e . Ca l le 23, n ú m e r o 10, Vedado . 
10709 2 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
20 anos, de c r i a d o de mano o de por 
t e r o , con buenas r e f e renc i a s . D o m i c i l i o : 
L a m p a r i l l a esquina C o m p o s t e l a . S i l b l -
n o ( j a r c i a . 
16764 3 Jl 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN" J O V E N , E S -
X,/ p a ñ o l , de c r iado , j a r d i n e r o o a y u d a n -
te de chauf feur . I n t o r m u n en I n d u s t r i a , 
66 y 79. T e l . A-6930. 
16846 4 J l . 
T I N J O V E N , E S P A S O L , D E V E I N T E 
\ j a ñ o s de edad , q u i e r e c o l o c a c i ó n pa-
r a c r i a d o ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i ene qu ien lo r e c o m i e n d e ; no se 
co loca menos de t r e i n t a pesos.- I n f o r -
m a n : M o n s e r r a t e y T e n i e n t e R e y . T e l é -
f o n o A-8323, bodega . 
16682 2 Jl 
T T N J O V E N , E S E A Í f O L , D E S E A C O L O -
%J carse de c r i a d o de m a n o ; sabe su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e re ferenc ias . T e l é f o -
no E-1331. 
16725 2 Jl . 
ES P A S O L D E 82 A S O S , SE O E R E C E como c r i a d o de casa comerc io , t a m -
b i é n se hace ca rgo de cu ida r y l i m p i a r 
u n a casa ; es p e r s o n a f o r m a l y p r á c t i c a 
e n e l s e rv ic io . I n f o r m a n en e l t e l é f o -
noo 6415. 
16728 2 Jl. 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , M U Y L I M -
p í a , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , sabe r e -
p o s t e r í a , b u e n sue ldo , no due rme en l a 
c o l o c a c i ó n , n i a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
M o n t e , 360; c u a r t o , n ú m e r o 10. 
10975 5 Jl 
Q E C O L O C A U N A P E N I N S U L A R , D E 
v j c o c i n e r a ; n o v a fuera de la H a b a -
n a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . M o n -
ser ra te , 107, s egundo piso . 
16969 5 Jl 
Q E D E S E A C O L O C A R , P A R A C O C I N E -
k J ra , u n a p e n i n s u l a r ; sabe c o c i n a r a 
la c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; n o due r me 
en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo $30. S i uo que 
no se presen te . I n f o r m a n en l a bodega 
de A m i s t a d y Conco rd i a . T e l é f o n o A-4017. 
16958 5 Jl 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k J p e n i n s u l a r , de coc inera . C u a r t o , n ú -
m e r o 17. Ca l l e Sol , n ú m e r o 12. 
16925 5 j l 
/ B O C I N E R A V R E P O S T E R A , P E N I N S U -
KJ l a r , se of rece en c u a l q u i e r casa par -
t i c u l a r ; n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Su 
c a s a : N e p t u n o , 47, a l t o s ; e n t r e A g u i l a 
y A m i s t a d . 
17032 5 j l . 
T T N A S E S O R A , P E N I N S l L A R , D E S K A 
U colocarse en casa de m o r a l i d a d p a r a 
c o c i n a r y l i m p i e z a . I n f o r m a n en M u M l o j a , 
n ú m e r o 36. 
17037 5 J1-
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , de co-
c i n e r a ; p a r a c o r t a f a m i l i a ; n o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : M o r r o , es-
q u i n a a C á r c e l , bodega . 
17011 5 31-
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse en casa de m o r a l i d a d , de co-
c i n e r a , s i n o es cerca que no se presen te . 
Cor ra l e s , 36. N o d u e r m e en l a coloca-
c i ó n . . .. 
16826 4 J l . 
Q E C O L O C A M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , 
O m e d i a n a edad, s i n h i j o s , e l la pura co-
c i n e r a ; sabe de r e p o s t e r í a ; é l p a r a a c o m -
p a ñ a r a c a b a l l e r o que maneje su m á q u i -
n a ; t e n g o t í t u l o da c h a u f f e u r y sé e l m a -
n e j o y mecanismer a la p e r f e c c i ó n , p e r o 
no s é l a s c a l l e a ; se co locan Jun to s ; h a n 
t r a b a j a d o en é s t a y t i e n e n referencias . 
I n f o r m a n : R e i n a , 08, S i n t o r e r í a . IV l t ? -
fono A-1727. 
16S50 * Jl-
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c o -c i n e r a , pa ra e s t a b l e c i m i e n t o o casa 
p a r t i c u l a r , t i ene m u y buenas recomenda-
c iones de las casas que ha s e r v i d o ; n o 
d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
la ca l le de O b r a p í a , n ú m e r o 64. 
16767 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse , e n casa de m o r a l i d a d , pa-
ra c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o solo o p a r a 
l i m p i a r . T i e n e referencias . I n f o r m a n : V i -
l legas , 105. h a b i t a c i ó n 14. 
16863 4 -i1-
O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A E N -
c o n t r a r una casa, p a r a c o c i n a r a la 
c r i o l l a v hacer p l a t o s e s p a ñ o l e s ; no v a 
fuera . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , l o 8 ; cuar-
to, n ú m e r o 12. 
10760 •> J1 . 
SE Ñ O R A , E S P A Ñ O L A : E N T I E N D E CO-c l n a e s p a ñ o l a , f rancesa y a m e r i c a n a , 
es repos te ra , gana 30 pesos. I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 288, a l t o s . 
16820 3 j l . 
C O C I N E R O S 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de m a n e j a d o r a o pa ra hacer l a 
l i m p i e z a : l l e v a t i e m p o en e l p a í s , sabe 
su o b l i g a c i ó n . I*.-ira i n f o r m e s : c a l l e 13. 
n ú m e r o 45; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4, e n t r e 
S y 6, Vedado . 
16648 2 J l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , p a r a cuar tos y coser, t iene 
m u y buenas re fe renc ias y d e s é a casa se-
r i a . I ' a r a i n f o r m e s : C o l ó n , n ú m e r o 28. 
c a r p i n t e r í a . 
16043 5 J l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ n i n s u l a r . p a r a cua r tos y coser. A g u a -
cate, 27, a l to s . 
16ít54 l o J l 
CO C I N E R O . B U E N O , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse en b u e n a casa p a r t i c u l a r , 
coc ina como q u i e r a n ; sabe su o b l i g a c i ó n 
y es m u y l i m p i o e n su t r a b a j o ; no se 
co loca m e n o s de 40 pesos. I n f o r m e s : ca-
l l e H y 21 , bodega. T e l é f o n o F-2,'546. 
16912 5 Jl 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse de c o c i n e r o ; sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r -
se a B a y o n a , 4, b a j o s , en t re Merced y 
Conde. S o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
17020 6 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , en ca-
sa de h u é s p e d e s , s i hay muchS c o r r e t a j e 
m e j o r con su p inche . D a r á n r a z ó n en 
S u á r e z , 24. 
16746 3 j l 
JO V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O C A R -se de cocinero , en casa p a r t i c u l a r o 
comerc io . Sabe t r a b a j a r y es solo. I n f o r -
m a n : Ci i razao, 3. T e l . A-1722. 
16720 2 Jl 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N b u « -
v > na leche, reconocida , desea colocarse 
a leche en t e r a . Puede verse su n i ñ o . T l e -
i.e re fe renc ias . I n f o r m a n : A n i m a s , 5». 
16930 ó J l _ 
1 ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
x̂ r p a ñ o l a . de c r i ande ra , con poco t i e m -
po y buena l eche ; t i e n e buenas r e c o -
m e n d a c i o n e s de las casas que ha c r i a -
do. I n f o r m a n : 15 y K , P u e r t o A r t u r o . 
16075 2 j l 
O R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue -
n a y a b u n d a n t e leche, desea co loca r -
se; t i ene u n n i ñ o que se puede v e r ; n o 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c ampo . 
I n f o r m a n : ca l l e 14. n ú m e n r 11. e n t r e L í -
nea y 11, Vedado 
16057 ' 3 Jl 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , de t r e s m e -
ses de p a r i d a ; t i ene buena y a b u n d a n t e 
leche, p a r a i n f o r m e s : C h a c ó n , 11. 
16719 2 J l 
C H A Ü F F E U R S 
T t X S E A C O L O C A R S E U N C H A U E E E U R , 
J L / c o n 4 a ñ o s de p r á c t i c a y buenas re -
comendac iones , p r e f i e r e sea para e l c a m -
po, me es Ind i f e r en t e que sea p a r a ca-
m i ó n . D i r e c c i ó n po r C o r r e o : B . M a r t í -
nez, g a r a j e C u a t r o C a m i n o s . B e l a s c o a í n , 
124. I t w i ü 5 Jl 
T V T E C A N I C O CON M U C H A P R A C T I C A 
en e l m a n e j o de m á q u i n a s de v a p o r 
y m o t o r e s , desea colocarse en a l g u n a 
f á b r i c a ; t a m b i é n sabe t r a b a j a r en t a l l e -
res. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o : A n t o n i o G ó -
mez : G l o r i a y E c o n o m í a , c a f é . 
16914 6 Jl 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L . 
con r e f e renc ia s y s i n pre tens iones , d t -
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o tid 
comerc io . T e l . A-2613. 
17040 5 Jl . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U i : 
k J en casa p a r t i c u l a r o de comerc io , es 
f o r m a l y p r á c t i c o en e l o f i c i o , con bue 
n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
A-3665. 
16872 5 J l . 
" D O R E M B A R Q U E D E L A F A M I L I A 
A d e l s e ñ o r A d o l f o B . H o r n , se ofrece 
u n c h a u f f e u r e x p e r t o e n t oda clase de 
m á q u i n a s , con g a r a n t í a de l a m i s m a O f i -
c i n a Pesan. T e l é f o n o F-1772. L í n e a y 4, 
bodega . J u a n P é r e z . 
16771 3 j l 
(C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L . J p r á c t i c o en t o d a clase de m á q u l u a s 
y con re fe renc ias , desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I n f o r m e s : 
T e l e f o n o A-4549. 
16816 3 j l 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
i j carse de chauf feur , en casa p a r t i c u -
l a r o para t r a b a j a r c a m i ó n , es m e c á n i c o 
y mane ja t o d a clase de m á q u i n a s . I n -
f o r m a n : V i l l e g a s , 91. V i c e n t e G a r c í a . B a -
zar f ie l C r i s t o . 
1Ü650 2 j l 
ira 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T e n e d o r d e L i b r o s p r á c t i c o e n e l m a -
n e j o d e o f i c i n a s , c o n e x p e r i e n c i a y 
a p t i t u d e s p a r a c u a l q u i e r p u e s t o e n e l 
c o m e r c i o , b u e n a s r e f e r e n c i a s y f i a a -
/.a s i f u e r e n e c e s a r i a , s o l i c i t a e m p l e o , 
E s c r i b i r a l a p a r t a d o n ú m e r o 1 1 8 4 . 
17014 5 J L _ 
T X P E K T O T E N E D O R D E L I B R O S . Q U E 
XU ha d e s e m p e ñ a d o d i c h o c a r g o en i m -
p o r t a n t e a l m a c é n I m p o r t a d o r de l a H a -
bana , ofrece a l c o m e r c i o sus s e rv i c io s . 
P o r e s c r i t o : J o s é T . Gelpf . F i g u r a s , 1-C, 
c i u d a d . T i e n e referencias . 
16S49 4 J l . 
T e n e d o r d e l i b r o s : P a r a l l e v a r l o s l i -
b r o s , h a c e r c a r t a s , c á l c u l o s d e f a c 
t u r a s , c u e n t a s y o t r o s t r a b a j o s s i m i -
l a r e s , m e o f r e z c o p o r h o r a s d e n o c h e . 
P o r e s c r i t o a L u i s R o d r í g u e z . V i l l e -
g a s , 1 2 6 , a l t o s . 
16788 ' * 4 Jl 
JO V E N , P E N I N S U L A R , SE O F R E C E p a r a t e n e d o r de l i b r o s o a u x i l i a r de 
carpeta , c o n p r á c t i c a en n i ecauogra f l a , 
con a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s de I n g l é s y 
buena l e t r a . J e s ú s de l M o n t e , 246. T e l é -
fono 1-2377. 
16556 5 j l 
f T V E N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E 
X p o r ho ras de d í a . D i r i g i r s e a J . V . 
H o t e l de F r a n c i a 
16088 7 j l 
V A R I O S 
asa 
A u x i l i a r d e o f i c i n a , c o n p r á c t i c a y 
r e f e r e n c i a s , d e s e a e m p l e a r s e . M a r -
c o s F u e n t e s , C o n s u l a d o , n u m e r o 
1 0 8 . 
16891-92 0 Jl 
Q E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , 
O p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , de p o r -
t e r o o c a m a r e r o ; es p r á c t i c o en e l t r a b a -
j o . I n f o r m a n : l i e i n a , 35. T e l é f o n o A-3fl86 
16930 5 Jl 
Í ^ I O Ñ C O N O C I M I E N T O S D E ~ ~ D I B U J O 
a r q u i t e c t ó n i c o , desea colocarse de de -
l i n e a n t e c o n I n g e n i e r o o a r q u i t e c t o , u n 
Joven, p r ó x i m o a r e c i b i r s e de c o n s t r u c i 
to r . I n f o r m e s : M a n r i q u e , 107. 
16931 5 j l 
X T > ' M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A S , SE 
ÍJ ofrece pa ra hacerse ca rgo de c u i d a r 
una casa; el la p a r a la l i m p i e z a y é l 
p a r a su t r a b a j o . I n f a n t a 134. 
17036 5 j l . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
XJ m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , de p o r -
t e ro , sereno, o c u i d a r una casa. I n f o r -
m a n : M o n t e , 2 -A. bodega l a C e n t r a l . T e -
l é f o n o A - ó l t i l . T i e n e referencias . 
1(2)03 5 j l . 
Q E O F R E C E U N J O V E N , D E 21 A S O S , 
O c o m o a y u d a n t e de c a r p e t a , p r á c t i c o e n 
e m b a r q u e s para el I n t e r i o r , e x r t n a j c r o y 
despacho de A d u a n a . D i r i g i r s e a A . Va les , 
A p a r t a d o . 1123. 
KiSTÓ ó j l . 
JO V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A T R A B A -j a r p o r l a noche, t res o c u a t r o h o • 
l a s , p r á c t i c o e n asun tos de o f i c i n a y 
especia l en f e r r e t e r í a . D i r e c c i ó n : J . S . 
K a i m ú n d e z . Z u l u e t a , 26. H a b a n a . 
17025 3 JL 
H A T A T R I M Ó N I O E S P A S O L CON U N N I -
XLL A l t o , desean co loca r se ; é l es J a r d i -
n e r o , en t i ende u n poco de h o r t a l i z a s ; 
e l l a p a r a c o r t a l i m p i e z a ; se e n c a r g a n 
de c u i d a r u n a casa t r a b a j a d o r e s h o n r a -
dos ; t i e n e n recomendac iones . I n f o r m a n 
en C a l z a d a de Z a p a t a , 1, c u a r t o 47. 
16099 5 Jl. 
T J N A S E S O R A , D E C O L O R , D E S E A 
U colocarse de c a m a r e r a e n casa p a r t i -
c u l a r u h o t e l , de m o r a l i d a d ; h a b l a I n -
g l é s y e s p a ñ o l . I n f o r m e s : H o t e l L a s 
l l r i s a a d é C o l ó n . M o n t e , 23. 
16845 4 j l . 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S : SK ofrece u n e x p e r t o y c u m p l i d o r elec-
t r i c i s t a p a r a m a n e j o de p l a n t a s . In s t a -
l a c i ó n y p e r f e c t a r e p a r a c i ó n de m o t o r e s , 
gene rado re s y d e m á s apa ra tos e l é c t r i -
cos. Conoce el t r a b a j o de los I n g e n i o s . 
D i r í j a n s e pe r sona l o po r cor reo a J u a n 
G ó m e z , Banco N a c i o n a l de Cuba. O b i s p o 
y Cuba , H a b a n a . _ 
K,S47 8 J'- , 
SE O F R E C E U N A L A V A N D E R A P A R A u n a casa de f a m i l i a decen te ; no p l a n -
cha d r i l e s , pero p r e f i e r e una casa g r a n -
de p o r q u e t iene p r á c t i c a y no gana p o c » supMo. I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n y L a w t o n , 
V í b o r a , bodega. , _ 
16859 4 Hi -
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A -r a m e c a n ó g r a f o o . t raba jos de u n a 
o f l c ina r r e f e renc ia s buenas. So lamente p o r 
c o r r e o a F . P. H a b a n a . 156. 
16S42 4 J' . 
U NA J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C o -locarse p a r a l i m p i a r hab i t ac iones . I n -
t o r m u n en M o n t e , n ú m e r o 119. L i b r e r í a 
L a C e n t r a l . _ 
16056 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , m u y l i m p i o y p r á c t i c o en francesa, 
a m e r i c a n a y e s p a r t ó l a , s é hacer p a n ; u 
o f i c i n a o t r a b a j o e n á l o g o . m u y I n t e l i g e n -
te y t r a b a j a d o r . E n g l i s h spoken . Suspi -
r o 16, A g u i l a y M o n t e ; cuar to , n ú m e -
ro . 30. 1671 2 j l 
/ - V o C I N E B O Y R E P O S T E R O SE' O F K E -
\ J ce p a r a casa p a r t i c u l a r o comerc io , 
coc ina e s p a ñ o l a y francesa y amer icana 
v hace pan , m u y l i m p i a en su c o c i n a I n -
f o r m a n 9 Plaaa C o l ó n , bodega Los M a r a -
gato*.. T e l . A-5163. „ _ 
16732 - ** 
GE N T L E M A N . A G E 32. R E C E N T L Y a r r l v e d f r o m the U . S. A . per fec t K n o -
w l e d g e of Spanish , F r e n c h & E n g U s i . 
f i r s t class references, w a n t s r e sponsab le 
i p o s i t i o n . F . Tovar . P rado , 05, a l t o s 
I 107s7 ¿ J1- -
CA B A L E E R O R E C I E N L L E G A D O D K l o s Es tados U n i d o s , 32 afios de edad . 
I d o m i n i o pe r fec to d e l E s p a ñ o l . !• r a n c é i 
I e Ing lé - s . referencia-s de p r i m e r a ciase, 
i desea c o l o c a c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d . 1 r a -
do . Gó, a l tos . F . T o v a r . 
1C7S6 ' ' • J1- -
I l Í f l T U A C I I O , E S P A S O L , D E 2» MSOB. 
i T A desea colocarse de p o r t e r o o p a r a 
t a ü r con u n s e ñ o r : t a m b i é n se coloca uo 
C a m a r e r o : t i ene buenas referencias . I n -
f o r m a n en I n d u s t r i a , e squ ina a Gen ios , 
bodega . _ 
16840 a JU 
rAliINA CATORCt V I A 1 Í 1 U .A ri iAKliXf* j m i o Z d e I V — - A W U L A A X V . 
Decano de lo* de U iaía. 5 « c u r M l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
•u tosaóv i i . P a r a criar a los niaos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda ciase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
Q E O i K K C E UN J O V E N , PARA A U X I -
O liar de carpeta, posee conocimientos 
de Aritmética Mercantil, Teneduría de L i -
bros, Mecanografía y Taquigrafía en E s -
pañol. Sin pretensiones. Campanario, 197. 
16865 8 j l . 
rpAQUIGRAFO Y TRADUCTOR 1N-
± glés-español, americano, desea encar-
garse de trabajos de poca monta a horas 
perdidas. Dirigirse a "D. B.," Apartado 
-105. 1«77« 3 Jl 
MODISTA. SE E X C A R G A D E CONFEC-ciones para señoras y niñas. Trabaja 
a domicilio. Avisos: Teléfono A-.1613. 
16837 3 j l . 
UNA F A M I L I A , PENINSULAR, COM-puesta de barón y hembra e hijos 
para trabajar, con bueuüs referencias y 
acostumbrados al campo de anuí de más 
de un año, desean colocarse en una fin-
ca para lo mismo, l lazón: Merced, 59, za-
patería. 
16ÜU7 2 j l 
^ O L I C I T A COLOCACION D E CONSER-
IO je, cobrador, listero o encargado de 
finca, un español, de cuarenta años de 
edad, que ha desempeñado estos car-
gos en el país. Informan en el Centro 
Castellano, Prado y Dragonea. Teléfo-
no A-4040. 
16658 2 j l 
PARA A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O Y cobrador, se ofrece joven, español, 
activo, trabajador, honrado, buena letra 
y superiores referencias. Informes: M. C. 
Cerro, 6ia 
16052 2 Jl 
AVISO AL PUBLICO 
Se ofrecen 2 jardineros, para arreglar 
jardines con el mayor esmero. Precios 
módicos. Informan: calle 17 y 20, bodega-
Teléfono F-1087 
16705 | 2 Jl 
< O m B B 8 S B f l H 8 B B B i ^ H H B I H B S B I i 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauxíeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
lo. 248, Habana. 
MUCHACHO ESPAÍfOL, D E 26 ASOS, desea colocarse con familia moral, de 
portero; sabe también de cocina. Infor-
man en Dragonea, 14. P. el 20 de Mayo; 
de 9 a 5 de la tarde. 
16639 3 j l . 
D E O F R E C E MECANICO PABA T A L L E R 
O de automóviles; también se coloca 
para conducir máquina particular o co-
mercial. Tiene título, larga práctica en 
ambas cosas y lleva poco tiempo en el 
país. Informes: Marlanao, Real, número 
5. 16357 3 j l 
JOVEN, CUBANO, DKSKA COLOCAR-se de ayudante de carpeta, en casa 
de comercio u oficina. Sabe inglés y es-
cribe en máquina. Informes: Prado, 119, 
café. Teléfono A-1268. 
16240 2 j l 
I M E R O E 
H I P O T E C A Q ) 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $̂ '00.000 y desde el 6 por 190 anual 
sobre casas, terrenos en todos los oarrios 
y reit-rtos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulot;: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17.):;.. 31 Jl. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
jiaif el campo y sobre alquileres. Interés 
el má» bajo de plaza. Empedrado, 47; Ue 
1 « 4. Jauu Pérez. Teléíooo A-271J 
17004 31 j l 
DINERO 
En primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, Vedado, J . 
del Monte. También sobre sus alquileres, 
desde 20 pesos. Interés del 6 y medio por 
ciento en adelante, según garantía y can-
tidad. Sobre finca rústica en esta provin-
cia y lugares determinados de Matan-
zas y Pinar del Kfo. Flgarola, Empedra-
do. 30, bajos. Teléfono A-2286. 
16841 3 j l . 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento d« 
Ahorros de la Asociación do Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ¡n. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 s 
DOY $100.000 E X H I P O T E C A , D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $L000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. 
16495 26 j l 
TENEMOS $800.000.00 PARA P R E S T A R en hipotecas, alquileres, pagarés, in-
terés más bajo de plaza. Reserva, equi-
dad, prontitud, vamos a domicilio. L la -
me al teléfono A-0115. Havana Buslnes. 
Agular, 80, altos, esquina a O'Rellly. 
1&418 5 j l . 
ESEAMOS I N V E R T I R $1.000.000.00 
en casas, terrenos, solares, fincas 
rústicas. No perdemos tiempo. Vamos a 
domicilio. Mándenos los datos. Compra-
mos en toda la república fincas. Compra-
mos fincas urbanas en todos los barrios. 
Havana Business, Agular, 80, altos, es-
quina a O' Reilly. 
16419 - 5 Jl. 
DOY DINERO E N H I P O T E C A SOBRE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta! 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol. 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
16317 24 Jl. 
AL, 7 POR 100, CON H I P O T E C A SO-bre solares en Vedado o casas en 
cualquier lugar bueno, doy desde cua-
tro a cincuenta mil pesos. Manrique 78: 
de 12 a 2. 
16742 3 j l 
CON MIL PESOS, OFREZCO P A R T I -cipación en negocio que deja veinte 
pesos diarios. Trato con personas serias 
y activas. Informes: Santa Irene. 10. 
16718 
SO L I C I T O D I E Z * N U E V E 3IIL PESOS en primera hipoteca, al 7 por 100. 
Esteva. Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
1WS2 5 j i 
COMPRO UNA CASA E N L A LOMA D E la Universidad, que tenga sala, sale-
ta y tres cuartos. Me urge. Trato direc-
to. Ibarra. Teniente Rey. 50, altos; de 
D a 11 y de 2 a 4. 
_ 16773 3 j i 
Se compra una cantina chiquita, com-
pleta, que no tenga m á s de tres me-
tros de largo, y enseres de c a f é . I n -
forman en el Restaurant del Hotel 
G r a n A m é r i c a ; de 10 a 2 de la tarde. 
Industria, 160. 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 • 
¿Quién vende casas?. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Qoléu vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Qúién da dinero en tlpotera?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los nesoolos de este « m » son 
reservados. 
Empedrado, número 41. D« 1 
17003 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
* 4. 
31 j l 

























Compro casa de $14.000 a $28.000. Su pago 
de contado. Flgarola. Empedrado, 30, ba-
jos. Tel. A-2286 
_ M g a 3 Jl. 
CO M P R O I V A CASA BUENA, Q U E valga $4.000 ó $5.000, de Belascoaln 
a Gallano; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. 
26 j l 
CO M P R O C I N C O CASAS, N I E V A S , D E altos y bajos, en buenos barrios, que 
no pasen de $16.000 cada una Cuba. 7: 
de 1 a 3. J . M. V. 
15143 2 Jl 
COMPRO l NA CASITA, D E 3 A 11 M I L pesos, en el cuadro de Prado a Be-
lascoaln, Reina y San Lázaro. Informan: 
Neptuno, 168, mueblería; de 6 a 8, noche. 
Trato directo con el Interesado. 
16381 3 j l 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES 
en todos los barrios y repartos. Si a 
usted le precisa vender su propiedad 
pronto, traiga títulos y fije precio últi-
mo. También se facilita dinero en hipo-
tecas en todas cantidades desde el 6 
por 100 anual. Informes: Real Sstate. A . 
del Busto. Aguacate. 38; A-9.73: de 9 
a 10 y 1 a 4. 
15896 4 Jl t 
A una cuadra del Prado y del 
Palacio Presidencial se vende 
casa antigua con 700 metros, 
en $55 .000 . Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32. 
i t M f j i M i i i i i i i iiiimiiiiiimiiiiiimiiirTipiifiLT 
6 j l . 
CALZADA DE LA VÍBORA 
Se vr>'Kie* casa de altos, 13-50 frente pf-r 
45 fondo varas en $10.000. Solo el terrena 
vale más ae lo (jue se pide; en lo mús 
alto Loma de L u / . Informes: Escr i -
torio A. del BuLto AguiiciUe, 3S; A-itlH': 
de 9 a 10 y 1 a t. 
17u:-.l 7 j i 
CASA SOLAR 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; con 
un patio apropóslto para automóviles 
Renta ochenta pesos que vale más; y se 
da en proporción por estar el dueño li-
quidando; deja un interés de un doce 
por ciento anual. Informarán café L a 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, nAmero 54, rsqulna a Muralla, 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 n. m 
17039 17 j l . • 
TTBNDOs GANGA. ( HALKT NUEVO, 
> $9.000. casa, portal, sala, saleta, diez 
cuartos, $8.500. Renta $86. Terreno es-
quina Figuras, pasado Belascoaln, $14 
Travesía Marqués de la Torre, 12. 
1699 9 5 JL 
SE V E N D E N CUATRO CASAS E N L A calle Perdorao, en Rppl;>. las casas 
están en buenas condiciones y están a l -
quiladas. Informan en Perdumo, 123. 
16883 16 j l . 
Una en Empedrado. . , 
Una en San Rafael, . . 
Una en Bernaza 
Una en Campanario. . . 
Una en San Ignacio. . 
Una en Agular. . . , 
Una en Luz ,. 
Una en Aguacate. . . 
Una en Industria. . . 
Una en Aguila. . . . 
Una en Aguila. . . . . . 
Empedrado. 47; de 1 a 4. 
léfono A-2711. i 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n Animas, Virtudes, Lealtad. Industria, 
Neptuno, Campanario, Aguacate, San Ra-
fael Manrique, Cuba, Sol, Blanco, San 
Nicolás, Malecón, Reina, Habana, Cien-
fuegos, Cuarteles, Gervasio y varias mas. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
bjléfono A-271L 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte del valor, esta 
i muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN ZANJA, VENDO 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
" EN^AGUACATE, VENDO 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN VIRTUDES, VENDO 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo más 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez Teléfono A-2711. 
EN LAGUNAS, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor. 4 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Accra de brisa. Empedrado, 47; 
de l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN MONTE, VENDO 
820 metros de terreno, con un frente de 
24x30. Propio para fabricar un estableci-
miento o industria, muy bien situado, ur-
ge la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN VILLEGAS, VENDO 
2 casas, de altos, modernas, con estable-
cimiento en los bajos, tiene contrato, bue-
na fabricación, punto céntrico y alquiler 
asegurado, dando una buena renta. E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
EN NEPTUNO, VENDO 
1 cuartería, con 2 casitas independientes, 
muy bien situada, el terreno mide 600 
metros, reconoce un censo de $600 y pl-
ca. Acera de sombra. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN AGUILA, VENDO 
1 casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos. Servicios, 1 cuarto de ba-
ño; los altos lo mismo, sin gravamen. 
Renta $85 al ni^s. Precio $11.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-27n. 
EN NEPTUNO, VENDO 
1 casa de altos, moderna, con sala, co-
medor. 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, reconoce un censo de $130 Ren-
ta $65. Precio $8.500. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN LAWT0N, VENDO 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta. 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo junto en 
$8.250. Carros por el frente. Empedrado, 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, servicios dobles, 1 cuar-
to de baño, 1 cuarto de criados. Patio, 
traspatio. Buena fabricación. Mide 200 
metros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez Teléfono A-271. 
EN QUIR0GA, VENDO 
1 casa, de madera, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios, patio, traspatio, sin 
gravamen. Renta $14. Precio $1.500, se de-
j a algo en hipoteca. Empedrado, 47; de 
EN LAWT0N, VENDO 
1000 y pico de metros de terreno, es-
quina de fraile, carrito por el frente, se 
vende junto o separado y a plazos, está 
situado en la mejor calle. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN LAS CAÑAS, VENDO 
1764 metros de terreno con una esquina, 
para fabricar con frente de 36 metros y 
el otro frente de 48 metros, sin grava-
men, se vende junto o por solares. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
17002 9 Jl 
GÜANABACOA. $1.000 ( M I L ) , CASA D E mamposterla, muy fresca, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portal. Informa: J . Allonca. A . 
Castillo. 24. 
C-5431 15d. 2. . 
T f E N D O CASA, C A L L K FEKNANDINA, 
V gran solar, 540 varas, renta $114, a 
media cuadra Monte, en $8.000. Otra en 
Reforma, renta $20, precio $2.000, Señor 
Calzada, Hotel Brooklyn. De 1 a 3 
16769 . 3 ' j l 
XT'N L A MEJOR CUADRA DE L A CA-
JLi lie Lealtad, se vende una casa de 
construcción moderna. Su precio $24.000. 
Sin intervención de corredores. Infor-
man: Gallano, número 130; de 1 a 3. 
16968 5 j l 
AT E N C I O N : TODOS LOS QUE Q U I E -ran comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rústicas o ur-
banas. Venga a Egldo, 21. Abelardo So-
sa y Rico. Teléfono A-1673. 
16951 16 j l 
OK5fOR J O S E V I L A S . V E N D E CASAS Y 
O solares y fincas rústicas al contado 
y a plazos. Se venda una gran manzana 
en el reparto Buena Vista, con calles, ace-
ras, alumbrado y arboleda, con una su-
perficie de 4.300 metros, a precios suma-
mente baratos. Informan: 5a.. número 
66. Teléfono F-2518. También vende cua-
tro solares en el reparto Lawton. Otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa 
en Santos Suárez. También vende una 
casa en los repartos Buena Vista, en 
$12, con un alquiler garantizado de $10O. 
Vende una acción a un local, a una cua-
dra de Bclascoafn. propio' para un ga-
rage, con capacidad para 50 o 60 má-
quinas. 
16993 9 Jl. 
T>UEN NEGOCIO E N V E N T A : E S Q U I -
AJ na, 434 metros, casa antiprua, con ser-
vicios modernos. Renta 1.440 a l añoo, 
está situada a una cuadra de la mejor 
plaza de Mercado de la ciudad. Tltlmo 
precio (sin corredor), doce mil pesos, re-
conociendo 8.000 pesos en H, al 0 por 100. 
Informan: Romay, 44. Alvarez. 
16907 16 j l . 
AC U E R D E S E QUE FRANCISCO B L A N -CO vende casas, chalets y solares en 
los mejores puntos de la Víbora. Ofi-
cina : calle de Concepción, número 15, al-
tos. Víbora; de 1 a 3. Tel. 1-1608 
16894-95 9 JL 
"\ 7 E R D A D K R A CANOA: S E V E N D E 
V una casa, terminada de fabricar, to-
da de hierro y piedra, con muchas co-
modidades y local para garaje. Está si-
tuada en ol reparto Patria, en el Cerro, 
a una cuadra cíe la Calzada. Ultimo pre-
cio 9.000 pesos moneda americana. Pa-
ra Informes: Amistad, 78, bajos; de 9 a 
12 a. m. 
16970 . 9 Jl 
VENDO 'i HERMOSOS C H A L E T S , E N lo más alto de la loma del Mazo, 
acabados de fabricar; uno tiene 8 cuar-
tos, cuatro altos y 4 bajos, hermosa sa-
la, jardín y patio, dobles servicios; y el 
otro tiene jardín, patio, portal sala, co-
medor, 5 cuartos y dobles servicios, fren-
tes a la brisa, propio para personas de 
gusto Informes: J . A. Saco, entre Pa-
trocinio y O'Farrill . Precio $26.000. Id. , 
$16000. Teléfono 1-1270. 
16796 3 j l 
Q E V E N D E N : DOS CASITAS, CERCA 
de la Calzada, para reconstruir, en 
2.400 pesos. Un solar de esquina, con 
un cuarto, en 1.600 pesos, y otro más 
chico, en 700 pesos. Informes: Delicias 
P. Teléfono 1-1828. 
16812 3 j l 
VE N T A . SE V E N D E , E N L A C A L L E Prado (Paseo de Martí), una esplén-
dida casa, con mucho frente y bastante 
fondo. Para informes: el señor Fusté, 
calle de Cuba, 33; de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
1C635 2 Jl. 
SE V E N D E , PARA RICOS, UNA CASA, a media cuadra de Gallano, moder-
na, de altos y bajos, con 2 saletas, 5 
cuartos, 2 garajes, agua redimida, en 
$60.000. Cuba. 7; de 1 a 3. Trato directo 
con J . M. V. 
15144 7 Jl 
GANGA \ E R D A D : VEDADO, E N L A calle F , vendo una casa, construc-
ción moderna, cielo raso, acera de la bri-
sa, renta $280, solar completo fabricado 
de altos, sin rebaja. $27.000, en Monte, 
2, letra D, informan. 
16811 3 Jl 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende, en la calle J , a dos cua-
dras de la Universidad. 726 metros de 
terreno de esquina, la mejor situada, y 
dos casas de mampostería. Informan: Ma-
loja, número 76, por San Nicolás, C. 
Moreda. 
16291 2 Jl 
PRESTAMOS CON 
GARANTIAS DE 
BONOS 0 ACCIONES 
Este Banco facilita 
dinero en cantidades 
grandes y pequeñas, 
por término hasta de 
un año; con la garantía 
de Bonos del Tesoro de 
la República o de la Li-
bertad y de acciones de 
Compañías conocidas. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de Oficina: de 
8 a 5, incluso los Sá-






JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
(rente aj i'arquo d.- í>*a Juajb d* Dio*. 
D* 8 u 11 t. m. 7 4* 2 * * P. m . 
T E L E F O N O A-Z'¿**. 
EN LA VÍBORA 
Casas, cerca del paradero, una de esqui-
na, sombra, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos aalún al fondo, un 
cuarto y servicios para criados, aaotea, 
entrada para automóvil; su terreno 12 
y medio por 30 metros. $7,500. Utra casa 
Chic», moderna, cielo raso, a una cuadra 
de la calzada, renta $40 mensuales. $5.000. 
Otra casa, en la calzada, preciosa, muy 
cómoda, varias habitaciones, en $7.300. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CARRETERA 
Finca de dos caballerías, a tres leguas de 
esta ciudad, con buena casa de vivienda 
y de partidarios, pozos y frutales, mu-
cho frente a carretera, $11.300 y $700 de 
censo. Otra finca bonita, en la calzada 
del Wajay, con frutales, buena vivienda, 
magnifica aguada de pozo y corriente y 
a medio -kilómetro de la Estación del 
eléctrico. $14.500. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
ESQUINAS 
C 3426 90d-28 ab 
EVEL10 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CA^AS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 6. 
HABANA 
C A S A S ÉK V E N T A 
E n Sol, renta $160, en $20.000. Acosta. ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170. en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Kevillagigedo. esquina, 
renta $16u, en $24.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40. de 2 a 5. 
ESQUINAS DE VENTA 
Renta Precio 
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 
Campanario 130-00 17.000 
Florida. . . . . . . . 75-00 10.000 
Estrella. . . . . . . 63-00 8.500 
Uevillagigedo. . . . . 165-00 23.000 
Salud 200-00 31.000 
Villegas 250-00 60.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
EN INQUISIDOR 
Vendo una gran casa con comercio, en 
los bajos moderna, de cantería, con co-
mercio en los bajos, con muy buena ren-
ta ; no tiene contrato, su terreno mide 420 
metros. Precio: $53.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Una cuadra de los Cuatro Caminos, con 
establecimiento, $430 de renta mensua-
les, de cantería, su terreno mide 040 
metros. Precio: $53.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
E S Q Ü I N A Ü N S A L U D 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Gallano, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $31.000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
C A L L F , D E GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa do altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre da gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 2 a 5. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. E m p c 
drado, 40; de 2 a 5. 
P A R A U N A T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristi-
na, que mide 28-13 por 35-97. a $17 el me-
tro. Evelio Martínez, Empedrado, 40, de 
1 a 4. 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
17018 6 j l . 
E n eata ciudad, una tres pisos, moderna, 
• fabricación muy sólida, a dos cuadras de 
I los paseos, renta $295 mensuales. Precio 
I $38.00 y un censo. E n hipoteca se deja 
parte de precio ai se quiere. Otra es-
I emina en Campanario, moderna, sombra, 
fstableclmlento, renta $140 mensuaJes, 
I $17.000. Otra, antigua, alto y bajo, In-
I mediata a Egldo, muy céntrica, $10.000. 
Flgarola, Empedrado. 30, bajos. 
I N M E D I A T A A ~ S A N L A Z A R O 
E n el barrio del Monserrate, casa anti-
i, g ia. 6 por 20 metros; rentando en la ac-
tualidad. Otra, barrio de San Leopoldo, 
1 con sala, saleta, seis cuartos, azotea, pi-
sos finos, sanidad. Otra casa barrio Mon-
serrate, sala, dos ventanas, recibidor, 5 
cuartos, saleta al fondo, patio, traspatio. 
Flgarola Empedrado, 30 bajos. 
C A L L E D E C O R R E A 
Buena casa moderna, alto y bajo, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor 
al fondo, patio y traspatio; en el alto 
gabinete, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo; escalera de mármol; no 
paga pluma de agua. Renta mensual $80. 
Precio: $10.000; se puede dejar la mitad 
más o menos al 6 y medio por ciento. 
Otra casa en esta calle, planta baja, brl-
E-a, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, dos cuartos altos, hermoso 
patio, traspatio. 10 por 40. $9.500. Flga 
rola Empedrado, 30, bajos. 
UNA G A N G A T e N $3 .500 
L a mejor finca, entre Guanajay y Arte-
misa, a uno y medio kilómetro de la 
calzada, con casa de vivienda y de ta-
baco, corrales, departamento para guar-
dar fruto». Tiene palmas, frutales, plata-
rales, magnífico pozo, su terreno es de 
primera clase, su vega excelente. F lga-
rola, Empedrado, 30, bajos. Se permuta 
por casa en Jesús del Monte o Cerro> 
S O L A R E S E Ñ E L V E D A D O 
E n la calle 29; 13 por 35 metros, a $13-1|2 
metro. A dos cuadras del parque de Me-
<;lna, solar. 13-66 por 50, a $15 y medio 
metro. Otro solar esquina de fraile, en 
la loma, a $14 metro. Otro solar, en Pa-
seo, esquina de sombra. Otro solar, entre 
17 y 15 calle de letra, brisa. 683 metros. 
Figarola. Empedrado, 30. bajos. 
E S Q U I N A L E F R A I L E 
Solar en el Reparto San Francisco, pró-
ximo a la calzada de Luyanó y a la clí-
nica del doctor Ortega, 14-26 por 35-38 va-
ras. $1.900. Otro solar en San Rafael, 
próximo a Infanta, a $13-1|2 y reconocer 
hipoteca metro. Figarola, Empedrado. 30, 
bajos. 
P R E C I O S A C A S A 
Modemixima. en el Vedado, bien fabrica-
da, en la cnlle de letra, entre 17 y 23. con 
Jardín, portal, sala, seis cuartos, hall, 
dos baños lujosos, salón de comer, cielo 
raso, tres cuartos criados con sus ser-
vicios espléndido garage. Su terreno 13-66 
por 50. Precio: $16.000 y una hipoteca al 
7 por 100. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
E N E L V E D A D O 
Dos casas, entre 17 y 19, con portal, Jar-
dín, sala, saleta, siete cuartos, azotea, 
pisos finos, cada una a $6.500 y $300 de 
censo. Se deja parte de precio al 7 por 
100, si quiere el comprador. Otra casa, 
a una cuadra de 23, a la brisa, Jardín, 
portal, sala, cinco cuarto», recibidor, sa-
lón de comer al fondo, lujoso cuarto de 
baño con sus aparatos, cielo raso, entrada 
Independiente, $12.500 y $800 de censo. 
F I G A R O L A 
E B C B I T O B I O l 
EMPEDRADO. S'V BAJOS, 
frrnte al Parque de San Juan de Díte 
16841 8 Jl. 
(¿5.000 VENDO. ESQUINA ANTIGUA, 
«!í? con establecimiento, entre Monte y 
vives, de 7x20, toda azotea, pisos finos, 
banidad completa. San Nicolás, 224, pe-
gado, a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
$20.000 VENDO DOS CASAS, D E BAJOS, en San Miguel, de Gallano a Prado, 
acera nones, punto insuperable por su 
buena situación, son propias para hacer-
las de tres pisos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
0*11.000 VENDO, L A CASA OMOA, N ü -
t!5 mero 1, de altos y bajos, de 9x22, con 
4 huecos al frente, renta el 10x100, no 
ayudarse, está a una cuadra de la Cal-
zada, muy cerca de la gran fábrica de 
Crusellas y Aldabó. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
©20.000 VENDO, E N MONTE, CON E S T A -
«¡P bleclmiento de la., moderna, de altos 
y bajos, techos de concreto, 7x40, con ren-
ta fija y segura. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
$11.000 VENDO. E N AGUILA, MUY C E R -ca de Monte, casa moderna, de altos 
y bajos, de sala, saleta, 3 cuartos en ca-
da piso, techos de cielo raso, con todos 
los adelantos modernos. San Nicolás. 
224. pegado a Mohte; de 11 a 2 y de 5 
a 10. Berrocal. 
(5*6.000 VENDO, A MEDIA CUADRA D E 
qP Monte y 1 de San Nicolás, casa de 9x17. 
toda de azotea, losa por tabla, sanidad, 
acera de la brisa, punto superior. San Ni-
colás. 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. Berrocal. 
$7.000 ESQUINA, CON BODEGA, E N punto céntrico y cerca de los muelles, 
un solo Inquilino, con buena renta y 
segura, pisos finos, servicios completos 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
16785 3 Jl 
SE V E N D E UNA CASA V I E J A . EN LA calle Luz, a media cuadra de Belén. 
Barata Su dueña: J , número 29, entre 
15 y 17. 
16960 5 Jl 
SE COMPRAN CASAS 
Solares e hipotecas. Si a usted le preci-
sa vender sus propiedades o tomar dine-
ro sobre ellas, sírvase avisar a esta ofi-
cina inmediatamente. Se da y toma di-
nero en hipoteca sobre fincas urbanas y 
solares, en todas cantidades. Arrenda-
miento y administración de casas, y se 
facilita dinero sobre alquileres. Informes 
en Príncipe, 33. Teléfono A-1782. Escr i -
torio del señor Alvarez Rius. 
EN LA CALLE HORNOS 
a media cuadra de Marina, vendo una 
casa de moderna construcción, 455 me-
tros cuadrados, buena renta. Informes en 
Príncipe. 33t 
EN LA CALLE MAL0JA 
vendo dos casas unidas, con 106 metros. 
Tienen hipoteca de amortización, poco 
efectivo do contado. Informes en Prín-
cipe, 33. 
16585 7 Jl 
SE VENDE, E N L A VIBORA, A L LADO de Estrada Palma, y a 4 cuadras de 
la Calzada, una grande, cómoda y fresca 
casa para familia; tiene jardín, portal, 
sala, recibidor, saleta dé comer, 4 ha-
bitaciones, patio y traspatio, doble sec-
ciones, etc., con fabricación independien-
te. Se da en proporción y facilidades pa-
ra el pago. Informes: señor Romero, Mer-
caderes. 22, altos. Teléfono A-5213. 
16552 3 Jl 
MANUEL LLENIN 
Domicilio y Escritorio: Figuras, 
78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021 ; de 11 a 3 y de 6 
a 9 de la noche. 
VKNDO CASA, VIBORA, E N $2.800. CA-Ue San Francisco, tranvía, sala, co-
medor, cuatro habitaciones. Figuras, 78. 
VENDO CASA, $8.500, MODERNA, AZO-tea, con 500 metros fabricados, gran 
renta. Pegado a la Calzada. Luyanó F i -
guras, 78. 
EN SANTIAGO UAS VEGAS, VENDO casa, en $1.250. Calle Real. 11x40, 
mampostería, portal, sala, saleta, tres 
cuatros, comedor. Figuras, 78. 
VENDO, E N $5.500 DOS CASAS, UNI-das, azotea moderna, portal, sala, 
saleta y dos habitaciones cada una. pe-
gado a la calle Villanueva. Figuras, 78. 
VENDO, E N $6.500, CUATRO CASAS unidas, de portal, calle Atarés, bue-
na renta. Brillante negocio. Figuras, 78. 
VENDO CASA, E N $5.300, D E 8x33 M E -tros. sala, saieta y cinco habitacio-
nes. Femandlna entre Monte y Cristi-
na. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
MANUEL LLENIN 
16801 3 Jl 
EN «12.500, A UNA Y M E D I A CUADRA de Gallano, se vende una preciosa 
casa nueva, de dos plantas, que renta 
cien pesos; el dueño en los altos. Ani-
mas. 106. 
16699 2 Jl 
EN MANRIQUE, 78, S E V E N D E N E 8 -tas casas, de 12 a 2: Una. de $40.000. 
lugar comercial, gana $271. nueva, en 
$10.000. Acosta, gana $100, de dos pisos, 
$13.000. Manrique, dos pisos, $16.300. 
AGUIAR, 8 PLANTAS, $18.000. COM-postela, tres plantas. $18.000. Vives, 
nueva, dos plantas, gana $130, vale 
$20000. Escobar, esquina con estableci-
miento en los bajos. $13.000. No a co-
rredores. 
CALZADA D E CONCHA, T R E S CASAS juntas. Ganan $65. Valen $7.000. Ave-
nida de Serrano, tres, de esquina, a 
$8.000, $6.000 y $3 500 Otras con bodega, 
$8.000 y $6.000. Otras, a $2.800 una. Cha-
let, con 1.500 metros terreno, grandes co-
modidades, $13500. 
16742 • 3 Jl 
SE V E N D E UN SOLAR q i t F metros de frente por 33 !\e ton!]* ,l 
VENDO E N L A HABANA L A S S i -guientes casas de precios baratos: una 
de $2.750, otra de $3100 y otras de $3.300, 
$4.500, $5.300, $6.500 y una de dos plantas 
de $8.500. Empedrado, 22. Tel. A-5097. An-
tonio Esteva. , _ 
16623 5 Jl- _ 
VENDO DOS NUEVOS C H A L E T S D E altos, en lo más alto Loma del Mazo; 
uno tiene portal, sala, comedor, ocho 
cuartos altos y bajos, baño, servicios do-
bles, jardín y patio. $26.000; y el otro 
jardín, portal, sala, comedor, cocina, pa-
tio, cinco cuartos altos y bajos, bonito 
baño, propio para personas de gusto. 1H 
mil pesos. Informes: J . A. Saco. Loma del 
Mazo, entre Patrocinio y O'Farrill. Te-
léfono 1-1170. 
15871 7 jn. 
QUEMADOS D E MARIANAO, C A L L E Iglesia y San Julio, puerta principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina, 
con dos casas y un local en donde exis-
te una bodega; produce buena renta. In-
forman en la misma. 
15535 2 Jl 
SOLARES YERMOS 
UN MOMENTO 
Ayer se olvidó usted de llamar al 
señor C'outo para venderle un solar 
en el Reparto de Almendares o L a 
Playa. Llámelo hoy, que todavía 
está usted en tiempo de duplicar su 
dinero y eso lo verá usted tan pron-
to como tenga circulación el puen-
te que se está construyendo en el 
Vedado y L a Puntilla, Este terreno 
podemos asegurarle a usted que 
es el ensanche del Vedado, debe 
recordar esa historia. Más infor-
mes; Manuel Contó, Miramar y 
Buena Vista, Columbia. Teléfono 
1-7411. 
16922 11 Jl 
TE R R E N O . 5.000 METROS CUADRADOS a cinco minutos de bahía, a $1 me-
tro. Informa: J . Allonca. A. Castillo, 
34k Guanabacoa. 
C'-5435 15d. 2. 
VENDO, E N T R E L A CALZADA Y L A nueva linea de tranvías. Víbora, un 
solar de 20 por 50; total 1.000 metros, 
con un magnífico chalet de madera. Pre-
cio a $7.80 metros; el chalet se regala; 
el terreno vale más. E n Avenida de 
los Presidentes o calle G, Vedado, solar, 
magnífica situación, a $23 el metro. Pe-
ralta. Trocadero. 40; de 9 a 2. 
17007 7 j l . 
EN L A MEJOR MANZANA D E L B E P A R -to Sanco Suárez, vendo una esquina, 
con una superficie de 39 varas dé frente 
por 44 de fondo, para persona de gus-
to y pudiente. SI desea algo al confado 
el resto a plazos. Informa: Rafael Lo-
pe». Dureje, 6. Santos Suárez. 
16983 7 Jl 
EN EL VEDADO 
15 POR 100 DE CONTADO 
Se renden varios solares en 
lo mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra-
da el 15 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, solar número 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía por su frente, manzana fabri-
cada en bu mayor, parte precio $5.50 va-
ta, parte al contado, resto a plazos. In-
forman: Santa Catalina, entre Juan B 
Zayas y Cortina, al lado de Villa Nieves! 
Teléfono 1-3046. 
16775 6 j l 
ES UNA GANGA: SOLAR, D E 11x35 varas, en la calle de San Luis, Ví-
bora, vale a 6 pesos, se vende a tres pe-
sos. 500 pesos al contado y el resto a 
plazos. Informes: su dueña: Delicias, F . 
Teléfono 1-1828. 
16813 3 Jl 
PLAN B E R E N G U E R : S E V E N D E L A acción ae tres solares de esquina, por 
los cuales se han pagado hasta el 30 
de este mes quinientos sesenta y siete 
pesos, se venden en cuatrocientos pesos. 
Dirigirse a San Nicolás, 71, bajos. De-
partamento, 14; de 1 a 3 p. m. 
16809 4 j l 
O O L A R E S : S E V E N D E UN PASO D E 
0 terreno formado por los solares 8 y 
9 de la manzana 36 de la ampliación del 
Reparto Vivanco, alturas de la Haba-
na, barreo de Arrojo Apolo, en la Víbo-
ra, limitada dicha manzana por las ca-
lles José Antonio Cortina, General Lee 
Juan Bruno Zayas y General Lacret, te-
niendo dicho paño veinte metros de fren-
te por cuarenta de fondo. Informan: San 
Nicolás, 71, bajos. Departamento 14; de 
1 a 3 p. m. 
16810 4 Jl 
OCASION: L O T E D E S I E T E SOLARES en loma elevada, lo más alto de la 
Víbora, especial para chalets, vendo ba-
ratísimo por viaje, juntos o separada-
mente. Señor Calzada, Hotel Brooklyn. 
De 1 a 3. 
16768 3 j l 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
dueño en el mismo: TnfanuTtoin, lü- N 
to Las Canas, fciiu corredor ' rel'ur. 
16827 
C E V E N D E , B A K A T O . U N síTTr^1 -
O 10x40 metros, .-n Luyan* c o ^ R ^ 
tos de madera, trato directo rl,," Cü-u-
Zauja^ ndmero 24; u r g ^ J ^ U : 
10701 2 jl 
C E V E N D E UN SOLAR D E ^ ^ r -
O en el Reparto BoUincourt . IN^, 
verdadera gan^a. Informan en i , «I 
161. Teléfono A-9659. ^altu^ 
16702 13 j ! 
CJE V E N D E S O E A K LO M E . m T Í P T ^ -
KJ Vedado, cerca de L y i;i ',, ,J*:i, 
brisa, tiene jardín, con dheriida,! 1'?r ^ 
boles frutales, oportunidad par-/ iÍN 
ñas de gusto, sin corredores 'inf,tr!iü-
Alvarez, San Jcxsé, 05, bajos- d* ioriua: 
16609 ' c ^ a -
ESQUINA D E F R A I L E , LO M t í ^ r -la. Víbora, se da con poco ifecUyo^ 
sin ninguno. Resto poco Interés S¿ u 
sea vender. Empedrado, 20. ' 
16704 
C O L A R CUICO: VIBORA, $100 r í T ^ r -
O do. $600 plazos y censo Calle vA-
Francisco. E l más barato más fácil „̂ n 
Empedrado. 20. 11 P^'u. 
16701 « 2 
/ ^ A N G A : VENDO 2 SOLARES K n T ' 
VJT finca E l Naranjjito. barrió Arrnv* 
Apolo, el mejor punto a $8 metro v?0 
mucho más. Ramón Vlnjoy. L a m p i r n ^ 
17» «QUINA: I'ARA F A B R I C A R B l T 
JLi na medida, barata, y pagadero en i 
forma más cómoda. Poco contado üoo 
interés, en uno de los mejores barru 
de la Habana. Empedrado. 20. atíl0* 
16704 2 j l 
TRUENA OPORTUNIDAD: E N L a rT 
XJ lie de O'Farrill. Loma del Mazo « 
cede un terreno de 28 de frente por 4ii 
de fondo, de esexuina, con dos casita, 
construidas, que rentan $33, hay iiiver 
tldo entre fabricación y pagado a cuen 
ta del terreno, $3.400, y se cede en iinui 
les condiciones de comprado hace do¡ 
años; hoy se vende a un precio muchu 
más elevado, pero urge la operación. In 
forma: Benigno Menéndea. O'Farrill n¿' 
mero 47, bodega. Teléfono 1-1233 
165&7 -12 }n 
E'N E L VEDADO. A UNA CUADRA ¿F j la Calzada, F y Quinta, se vende uu 
solar de esciulna; tiene catorce habita 
dones que rentan | r 0 ; tiene el acó 
metimiento del alcantarillado. Informan 
en el mismo. 
16*63 i i jL 
QU I E R E USTED COMPRAR S O L A K l ^ o lotes de terreno, de buen porvenir 
y do categoría? Diríjase al señor K. Gó-
mez, que le enseSara en todos los puu" 
tos de Columbia, sobre todo lo de las 
Playas, dirección Calzada de Columbia 
y Mendoza, al lado de la sexta Jtíucut-
sal de San José. 
16181 7 31 
SO L A R : S E V E N D E , E N UNO D E LOS mejores puntos de la Víbora, Gertu-
dia entre Gelabert y Avellaneda Mide 
786 varas cuadradas. A 4 pesos. l l Mar. 
tínez. Box, 318. 
16055 6 j l 
VENDO E L MEJOR SOLAR D E LA pintoresca y saludable Loma del 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a Pa-
trocinio, a media cuadra del Parque y 
en la acera de La brisa. No hay que re-
bajarlo ni rellenarlo, la cañería maes-
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza por 
su frente que Ilumina un farol del alum-
brado público, ai fondo hay on frondo-
so árbol frutal. 10 metros de frente por 
40 de fondo. $10 el metro. Informan en 
Novena, 37, Reparto Lawton; de 7 a 
12 a. m. 
15342 14 j l 
RUSTICAS 
SE ARRIENDA 
Estando próximo a terminar 
los contratos de arrendamien-
tos de las fincas "Meteoro" 
y "San Esteban" colindan-
tes, con 96 caballerías en to-
tal; magnífica aguada, cerca 
y casa de vivienda, situada en 
la "Teja", término munici-
pal de "Martí", de la juris-
dicción de Cárdenas. Infor-
ma: J . Roura en Campana-
rio, 2, bajos. Habana. 
C-5268 10d. 28. 
SE VENDE 
VENDO EN CARRETERA 
a 20 kilómetros de la Habana, 50.000 me-
tros de terreno, con frutales, palmas, 
cercada. Parte al contado y el resto a 
plazos. Sitio ideal para una finca de 
recreo, a 20 centavos el metro. Infor-
mes: doctor Domínguez. San Miguel, nú-
mero 107; de 1 a 4 p. m. 
C 5280 10d-29 
Se venden varias colonias de c a ñ a , de 
distintos t a m a ñ o s , en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos a l con-, 
tado o a plazos. P a r a informes: Eleo-
doro Agui la . J o a q u í n A g ü e r o , 87, 
Ciego de Av i la . 
15185 12 JL. 
17INCA: VENDO UNA D E T R E S CA-.' ballerfas, llamada "Gamarra", frente I 
a la bodega del mismo nombre, situada ? 
a dos kilómetros de Güines, con frente I 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alambrada, pozo de agua * 
y viviendo de campo, dedicada a frutos 
menores y siembra de caña. Trato directo [ 
con el comprador, su dueña; Apodaca, f 
43, bajo*, 
16853 16 JL 
FINCA EN ESTA PROVINCIA 
Do 10 y media caballerías, en calzada, l 
con buen palmar, vivienda de campo, cer- I 
cada de piedra, pozos, frutales. Precio: 
$16.000. Terreno colorado. Flgarola. Em-
pedrado, 30, bajos. 
16841 8 Jl. 
SE V E N D E , E N E L COTORRO, MAF-nífica finca de 2 caballerías. Informa: 
señor Brunet, Amargura, 3. altos; de 11 
a 12 y de 2% a 4, días hábiles. 
16674 3 Jn 
Una manzana de terreno, en el Calaba-
zar, 6.000 metros cuadrados, con agua y I 
frutales, cercada de alambre y piedras, 
propia para quinta de recreo, a $1.00 el 
metro, no se vende en parcelas. Infor- • 
mes': San Miguel, número 107; de 1 a 
4 p. m. 
C 5280 10d-29 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. &• 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 8 
5 p. m. 
C-3862 in. S m- ^ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS^ 
BA R B E R I A . S E V E N D E UN GRAN SA-lón con tres sillones y (lemas, ^^eti , 
módico y tiene contrato. I n í o m a n en »• m 
Hotel ContinentaL Oficios, 54. 
16896 -
O E V E N D E : B U E N NEGOCIO, ^ 
I ¡5 fé y restaurant con mquilnato, cer^ 
del Parque Central, buen ^onUato, 
de vente de $80 a $ m ^ r a informe^ 
dirigirse a Factoría, 1-D; de 12 a - y 
6 a 8. 16 j l 
16993 
LLEVE DINERO 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s a a e s e s y 
e l d i n e r o p a e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 





a J u l i o 2 de 1 9 1 a . P A G I N A Q U I N C E 
L o s 
MAGNIFICA GUITARRA. MUT 15A K \ -ta, se vende. Gallano, 80, preguntar 
por Herminio. „ ' 
170̂ 4 5 j l . 
S- E VKNDK UN BONITO PIANO, MUY barato, de bnena marca; en el mismo 
se regala al que compre éste, uno de 
niña, para arreglarlo un poco. Crespo, 
26 bajos; después de las 9 de la ma-
ñana. 16665 2 Jl 
B a y a 
S e 
I m p o n e n 
P o r 
S u 
C a l i d a d 
Si no pued« comprar cri lUles buenos 
y bien elegidos " P ^ l ^ c M ^ ' 
pétente en la ciencia de elegir cristales, 
n \ ^ P p e r s o n n a g U í u ¿ visita mi gabinete 
de óptica sale enteramente complacida 
E l Conocimiento 'de la vista seJ iace 
con la mayor exactitud y cada par de 
cristales que vendo como son de primea 
calidad lleva una tarjeta ^ / a r a n t í a ^ 
No se guíe por anuncios de espejue 
los a precios ridículos porque no pue-
den tener buenos cristales ni están ele-
gidos científicamente. „ , „ 
Reconozca su vista gratis en mi ga-
binete o pida mi método por correo. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a r A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T T E N D O UNA GRAN V I D R I E R A D E T A -
V bacos y cigarros en «50 pesos; vale 
1.000 pesos; es buen negocio. Tiene bue-
na venta* Informes: San Lázaro, 162, 
bodega. _ .. 
19038 0 J1- _ 
T T K N D O LN PUESTO D E F R U T A S T 
V viandas en 150 pesos, paga 17 pesos de 
aiauiler, con una luz, es buen punto. Los 
tarecos que tiene valen más de loO pesos. 
Vendo por no entender el giro. Infor-
man en la misma. Oficios. 72. 
17016 9 J1- . 
P a r a us t edes , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
preparo la magnífica loción '•Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía, 2; Neptuno, 3; Neptuno, 101 
(modas); Amistad, 61, (modas); botica i 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoain y San Ra- | 
fael. E n el depósito, Obrapía, 2, se so-
licitan señoras y señoritas agentes. ; 
16535 26 j l 
C O M E D O R E S 
M O D E R N O S 
A C I E N P E S O S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 5246 Sd-27 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
SALUD. 47. 
Frente a la Iglesia de la Caridad, 
tiene un buen salón para peinar y la-
var la cabeza a las señoras. E l corte y 
rizado de pelo a las niñas, está a car-
go de peluqueros franceses. Hay bue 
ñ a s peinadoras (que pasan también a 
domicilio, si se prefiere). Se cuenta con 
hábiles manlcures. Se da masaje cientí-
fico, contra arrugas, barros, espinillas, 
manchas y grasas de la cara. Se aplica 
la Tintura "MARGOT," que es diferente 
a las demás tinturas y mejor que todas, 
porque es eficaz, Inofensiva y su aplica-
ción es fficil y sin Inconvenientes de 
ninguna clase. Hágase cliente de esta ca-
ca y saldrá siempre bien servido. 
C 5307 4d-30 
¿Por qué tiea» su espejo man-
chado, que doiota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
lefono A-6637. 
O E VENDE Vy¡ HERMOSO PUESTO D E 
J j frutas por sus dueños tener que aten-
der otros negocios, mucha venta y paga 
poco alquiler. Inlorman en el mismo. 
Acosta e Inquisidor. 
160981 5 J1- . 
A T E N C I O N 
Vendo una frutería en 300 pesos, vale 
el doble, por el dueño tener tres nego-
cios más. Aprovechen ocasión que tlone 
mucha barriada. Informes: San Lázaro, 
162, bodega „ „ 
1703S 5 j l . 
SE V E N D E UN C A F E E N PUNTO D E mucho tránsito, se da barato por te-ner que marchar al extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parto. Informan en Obrapía, número 56. 
Señor Yáñez. 
16744 T j l 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros y quincallería, por en-
contrarse su dueño enfermo. Se da en 
proporción. Informan en Monte, núme-
ro 10. 16800 3 Jl 
U R G E N T E V E N T A 
Por salida rápida de su dueño, se vende 
un café en magníficas condiciones. So-
lo paga i>12 de renta; buen contrato, bien 
situado y tiene una venta de §50 a $60 j 
diarios. Informa: Adolfo Carneado, Be-
tascoaín y Zanja, café. 
16678 6_jn 
"T/ 'ERDADERA GANGA: VENDO ü Ñ I 
V buen café, desde Obispo a Muralla 
T de Villegas a Habana. Tiene contrato | 
largo. Muy poco alquiler. E s para ha- j 
cerse r'co muy pronto. No pierda esta 
oportunidad. Ultimo precio $3.500. Ibarra 
Teniente Rey. 50, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
16772 3 j l 
SE V E N D E L A S A S T R E R I A Y CAMISE-ría de Angeles 2, con existencia o 
sin ella. 
16475 2 j l . I 
SE VENDE UN PUESTO D E F R U T A . ' Informan: vidriera Albisu, frente a 
la Manzana de Gómez. Precio §400. 
16391 3 j l 
A EOS F A B R I C A N T E S D E H E L A D O S i y gaseosas: Se vende una planta fi- i 
grorífica, de 200 galones diarios de be-
lados de capacidad, y una fábrica de 
gaseosas para 100 barriles diarios. Un mo- ! 
tor de petróleo crudo, de 12 H. P., toda j 
esta maquinarla de lo más moderno, de j 
muy poco uso. Informan: S. H. TVllson. 
San José y Zulueta. 
16083 7 j l 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o . P u n -
to c é n t r i c o , e n ca l l e p r i n c i p a l , c a -
s a g r a n d i o s a . S e a c e p t a n p r o p o s i -
c iones p a r a e s t a b l e c e r g r a n s u c u r -
s a l de c a s a b i e n c o n o c i d a o se ce -
d e e l l o c a l . D i r i g i r s e p o r escr i to 
a 0 . L . C , E l M u n d o . 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y ta-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e Insustituible en muchos casos. 
Pajas; diversas formas. Faja Corselete, re 
comenriada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 5411 16d-lo. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa. 
Mamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Aneglar o perftíc 
ci^oar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusíe, 6(i 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ í. 
^ando al campo encargos que pidan 
.c postizos de pelo fine u otros gé-
neros o artículos que la cas* tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriqu*. l e í . A-5039. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de Id 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como [o* anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sm 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan Sas grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14116 2 Jl 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustan y se reparan, se pia-
fan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a S3" Rafael. 
Teléfono A-2613. 
• ' A u t o m ó v i l marca "Colé," de ocho ci-
lindros, marcado particular, comple-
tamente nuevo; no tiene más de dos 
meses de uso. Se vende muy barato. 
Informan en Reina, número 11, caté 
" L a Diana " 
16568 7 Jl 
COMPRO ENSEGUIDA ÜM BURO GBAN-de, de cortina, higiénico y con de-
partamento para máquina de escribir, que 
esté en buenas condiciones. Apartado 
2008. Tl<a¡40 3 Jl 
SE V E N D E N 4 MESAS D E B I L L A R , CON todos sus accesorios. 1 Néctar Soda, 
nuevo y elegante. Vidriera de tabacos del 
café Loa Columnas, Prado y Neptuno. 
1C70S 8 Jl 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, L U I S X I V , en veinticinco pesos, como tam-
bién dos sillones grandes y dos chicos y 
cuadros. Neptuno, 218, esquina a Sole-
dad, altos. 
16053 5 Jl 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden baratís imas; tamb'én las arre-
glamos, dejándolas coma nuevas. Ven-
demos a plazo toda clase de muebles y 
máquinas de coser. Sol, 101. Teléfono 
M-1603. Menéndez y Fernández. 
15720 3 Jl 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoain. de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
14722 • 7 1i 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
i^sta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas ?<uigas en Juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, desde 
$10; baros y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
óblelos de arto. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre vlhajas a módico ín-
teres y se realizan baruoimas toda cla-
se de joyas. 
16602 6 Jl 
SE VENDE, E N L A MEJOR C A L L E DE la ciudad, un negocio de magnífico 
resultado, en $6.000. Sus existencias as-
cienden al importe referido. Informes; 
Obrapía y Habana, sombrerería. 
1C4S0 2 Jl 
OPORTUNIDAD: U R G E V E N D E R . POR tener que ausentarse su dueño de 
este país, café, billares, vidriera de ta-
bacos, fonda y cantina. No paga renta 
de casa y se da en lo que costó. Infor 
man en Egido y Merced, vidriera de 
tabacos. Rodríguez. 
16351 5 Jl 
SE VENDE O SE CAMBIA POR UNA casa, un establecimiento que deja de 
$600 a $700 de utilidad mensuar, dándose 
a prueba y dejándole al corriente del gi-
ro en poco tiempo. Valor del negocio 
$15000. Informa: Esteva, Empedrado. 22 
16350 3 Jl 
E B L E S Y 
EN AGUILA, 203, ALTOS D E "LOS Precios Fijos", se vende una cama, 
una nevera, una lámpara de cristal de 
tres luces y una división de madera Se 
pueden ver de 0 á 11 y de 1 a 6. 
17001 5 j j . 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, MA-jagua, de primera y un juego de 
cuarto completo. Matías Infanzón, 10 
Mgg ^ j j j l . 
SE V E N D E N E S C R I T O R I O S D E S D E $11 hasta $40. Sillas muy baratas. Di-
rigirse : Luz, 54, esquina a Aguacate. 
11038 b 5 j l 
d e 
AÜTOPIANO D E 88 NOTAS, D E PR1ME-ra calidad, con muchos rollos, está 
como nuevj; se ha tocado muy poco. Ade-
más un piano de cuerdas cruzadas, com-
pletamente nuevo, véalo y lo apreciará 
en Rayo. 66, alto."». 
_ lrv-'' 3 JL 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
P 1 ^ ™ KAJLLMAN, NUEVO. CUEKOAS 
ausenta rBla?; Ves Pedales' se' vende por 
S f s a s r , y s 'o* ^ ^ o ' r & z -
cDo0rd7ane^irreb¿^aB- ^ NiColá8 
^ 16067-68 V 1 ^ 
L ^ í ^ " ^ ' 5 8 E LIQUIDAN DISCOS 
d^n v a r l ^ v . V ^ 8 ' a V' «nt»™»- Se ven-
& r « fcróU s i s 
SE V E N D E UN MAGNIFICO B I L L A R , tamaño grande, todo en buen estado. 
Muy barato. Lealtad, 88, Victoriano. 
l»g)44 n j i 
MU E B L E S PARA OFICINA, VENDO muebles usados, de roble. Campana-
rio. 144, entre Salud y Dragones. 
16763 3 Jl 
S 
E V E N D E UN JUEGO D E SALA D E 
majagua, completo, en Factoría 42. 
16724 . 8 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e tras y c u e r o f ino , las r e -
mi to a l i n t e r i o r . P u e s t a s en su c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g iro a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA 
16650 i s j ! 
' E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase te muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua ciucueuca 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a i& misma ames 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que duaua y serán servi-
dos bien « a batisfaccifti Teléfono A-U.'0'í. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Ai comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido pur poco di-
ueio; nay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates .desde $8; camas 
LOU bastidor, a $5 ; peinadores a | 9 apa-
gadores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noebe, a $2; también bay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
i'el^cioaadas al giro y los precios antes 
funcionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPBA V CAMBIAN M U E B L E S . VI-
JJfiMVB BIEN í E L U L 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
oro , 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e super ior c a l i d a d , g a -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c la se s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y toda c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 5405 30d-lo. 
GANGA Y OPORTUNIDAD, SE V E N -den dos gallinas y un gallo, Minorca 
negra, en |7 ; tres gallinas y un gallo, 
Leghorn blanco, en 10 pesos, y dos gan-
sos americanos, hembra y macho, muy 




Para toda cíase de animales, 
seco, Un miel. 
. '• Análisis garantizado ep cada saco. -
PIDAIf HVESTBA* 
Cuban American Commerdal Co. 
Pbrapía, 82.—Box 812.—Tlf. A-4074 
C 38SS> 
M . R O B A i N A 
A PRECIOS BARATISIMOS "QUE-
R E J E T A " VENDE VARIOS CHASIS 
E U R O P E O S , EN P E R F E C T O ESTA-
DO, PROPIOS PARA HACER CA-
R R 0 S DE R E P A R T O . SOLEDAD, 
NUMERO 4, A TODAS HORAS. 
1G504 7 j l 
O C A S I O N : SE VENDEN ÜÑ DODGE 
\ J Brothers, casi nuevo, dos l'ackars, 
cuatro cilindros, del ló, con tres carroce-
rías de reparto. Cristina y Vigía. Te-
léfono A-6339. 
16372 3 Jl 
SE V E N D E N C U A T R O F O K D S E N buen estado, al contado y a plazos. 
San Francisco y San Rafael, garage, pre-
gunten por Florentino, pueden verse a 
todas horas. 
ICsSü 11 JL 
CAMIONES NUEVOS, ACAUADOS D E llegar de fábrica, de 1-1|2 a 2 tone-
ladas de capacidad, gomas macizas, se 
venden dos muy baratas. Industria. L 
10184 4 j l . 
Se vende, barato, por no necesitarlo 
su dueño, un automóvil, francés, pa-
ra 7 pasajeros, acabado de pintar; 
puede verse en la casa de los señores 
Se vende un Hispano-Suiza, 15-75, en. Suárez y Crespo. Belascoain, núms-
rauy buen estado y propio para per- ¡ ro 1. 
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, bajos. 
16779 9 j l 
16296 2 Jl 
Q E V E N D E UN CAMION, DE UNA TO-
kj nelada a cinco, motor Mercedes. In-
forma^: Monte, número 125, altos, entra-
da por Angeles. 
15671 3 Jl 
A C U M U L A D O R E S 
L a Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Telefono A-COSa Vlvca. JBL Habana. 
S E V E N D E 
Una muía, maestra d e l i r o , con su ca-
rretón y arreos, en $400. Informes: San 
Miguel, nümero 107; de 1 a 4 p. m. 
__(-.' 5280 10d-2n 
VENTA D E CABALLOS AMERICA-nos, una yegua de gran pedeegre, 
tres años. Un caballo, dorado, y uno ala-
zlin, de tiro y monta. Juntos se dan, co-
mo buen negocio, en mil pesos. Se pue-
den ver en el Hospital Veterinario, Fran-
cisco V. Aguilera. Maloja y Sublrana. 
1G454 4 j l 
B I L L A R E S 
?e venden nuavos. con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
uccesorlos fran^e^es para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Ania-«ura. 43. 
leléfone A-5030. 
^ • I I M I i q 
r \ B R A P I A . 51. S E V E N D E N DOS F * -
\ J millares Baccok. uno grande, otro pe-
queño; una yegua criolla de monta, tro-
te; y un caballo para niño 
16670 6 Jl 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
" L a E s t r c O a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A~4206 
Estas dos agencias, propiedad do Joa^ Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pe-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL O V E B -
O land, de cinco pasajeros, con arran-
que y alumbrado eléctrico, gomas nue-
vas y equipo completo de herramientas, 
bomba, gato, etc. Informan y se puede 
ver en Santos Suárez y Gómez. Teléfo-
no 1-1001. 
16753 5 Jl 
T T N M E R C E U , E N MAGNIFICO E S T A -
U do, se vende, muy barato Informa, 
su dueño, J . Quintana. Ferretería, Belas-
coain y Monte. 
C 3302 In 27 ab 
SE V E N D E UN CAMION C H A L M E K , de dos toneladas: la carroza sin es-
trenar; por no necesitarlo su dueño. San 
José, 90. garage. 
16836 • 7 Jl. 
T > A B A T O : SE V E N D E UN T R A C T O R D E 
1J 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guarelras. 
C 4674 30d-5 Jn 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wültz. ambos casi nue-
vos, en ma'gnlfico estado Informarán: 
San Mifruel, número 173. 
C 4073 in 18 m 
M 1 C H E U M 
A U T 0 M 0 V Í L Ü S 
UR G E L A VENTA ¿>E UN FORD. POR tener que ausentarse su dueño al 
extranjero. Informarán en Sol, 151/., ga-
raje^ 16919 f Jl 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 17. CON 
O muy potos meses de uso, con 4 gomas 
Hood; se da muy barato. Para verlo en 
Barcelona, número 13. 
10924 5 j l 
SE V E N D E UN FORD, D E L 15, POR NO poderlo atender su dueño, está tra-
bajando, vestidura amarilla y gomas hue-
las. Su dueño: Industria, 36. 
16957 9 j l 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIU, PROPIO 
O para camión o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoain, 4. 
16978 11 Jl 
RADIADOR, TIPO GBAMDE, PROPIO para un camión casi nuevo. Alfredo 
Uovlrosa. Cuba, 84; de 8 a 11. 
16973 11 j l 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Cc.jailos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante.! 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura rtuA. L . 
Blum. Vives, 149. ^ 1 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. COMPLE-tamente nuevo, casi por la mitad do 
su valor; urge la venta, pues tengo que 
embarcarme. Puede verse de 9 a m. a 
2Vi p. m.t en San Miguel, número C 
16950 9 j l 
CUSA "GRANT" E N E X C E L E N T E CON-didones, arranque eléctrico y cinco 
ruedas de alambre con sus neumáticos 
nuevos. Con motor 4 cilindros y su fun-
cionamiento. Puede verse en Habana. 45, 
garagé. Para tratar de su precio en Cu-
ba 25, señor Rodríguez. 
10906 6 j l . 
R I C I C L ' O C O N C A J O N P A R A B E F A R . 
to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rlieda motor "Smlth", se ven-
de a un precio económico Antigua de 
J . Vnllés, San. Rafael e Industria. 
10892 16 Jl. 
Ganga en tractores: Con el fin de com-
prar uno de mayor fuerza, se venden: 
Uno Titán, de 10-20, con arados de 
dos discos. Un Moline con arado dos 
discos. Han tenido solamente un mes 
de uso. Se entregan trabajando y en 
buen estado. Para precios, etc., diri-
girse al Apartado de Correos, 297. 
16777 Jl 
10527-82 7 j l 
DE OCASION: VENDO CAMION B E R -ller, en perfecto estado, carrocería 
cerrada, propio para almacén de víveres, 
o cosa análoga. Se da por la quinta par-
te de lo que costó, acabado de reparar. 
"Hispano Suiza," garaje. Zanja, núme-
ro 91 y 93. 
16680 3 j l 
SE V E N D E UN HERMOSO AUTOMO-vil particular, de siete pasajeíos, del 
arrau-
e cam-
bio por una máquina pequeña para tra-
bajo. Se puede ver a todas horas en E s -
tévez, 23. 
10452 2 Jl 
L o c o m o b i l e : 7 p a s a j e r o s , c a r r o c e 
n a m o d e r n a . M a g n e t o DOSCh. L a r - 1 fabricante Hosmovll, moderno, con 
que automático. También se bac< 
b u r a d o r d e f á b r i c a . 3 6 - 5 0 H P . 
C u a t r o g o m a s n u e v a s , G o o d y e a r 
y dos d e repues to . S e g a r a n t i z a y 
s o m e t é a c u a l q u i e r p r u e b a . S e d a 
b a r a t o p o r n o neces i tar se . C u b a , 
1 2 0 , a todas h o r a s . 
C 5206 ISd-SO 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cieníuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 In 27 ab 
Q E V E N D E N DOS FORD, NUEVOS. SAN 
IO José, 126^3. talabartería; en la misma 
se necesitan operarios. 
' 155S6 2 j l 
A U T O M O V I L E S 
I A C R I O L L A 
QR.£>" E S T A B L O DE BURRAS DB LBCH» 
d e M A W Ü E L V A Z Q U E Z 
BelaaeMin y Poclto. XeL A-éSlO. 
Burras cnoilas, U>U«H dei ydín, coa ser* 
•icio a domicilio o ea el establo, a teda* 
ñoras del día 7 de ia noclie. pues tenga 
un serricij especial de meiibajeros en b:;u 
cieta para despacbar las órdenes en M « 
suida na* se reciban. 
Tengo eucursals* ea Jesús del MonU* 
en «l Cerro; en el Vsdadu. Calle A y 17, 
telefono h-ütój; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y eu todos 
los barrios de la Haoana. ar»sando al tw-
leiono A-4t)lü. qu» serán servidos laniedla* 
lamente, 
Lob que w n̂gan qoe comprar burras pa-» 
rulas o alquilar burras de leche, dirijan-, 
RLIU 8U ,aucno. «Je esta a todas horas ea; 
tseiascoalu y Poclto. teléfono A-4ÍÍ10 , G U # 
se las da más barauts qce nadifc. 
J>ota: Suplico a los numeroso? mar-
S f f í f V 1 ^ tleuc eBta de» *u» Qu*' jas ai dueño, avisando al teléfono A-4til0u 
C E y E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N , 
M Uclneo caballos; otra de 5; una m á ' 
quina de vapor de 20 caballos; un mo-\1LJr. «a,j01ina' cuatro cabaUos, de 
ft , 2 £ i i ¿ 2 niotor de Pet^leo crudo da 
k i v n ^ , 'i ^n(iues. Para casa, nuevos. 
Calzada del CVrro, 679. 
4 Jl 
VTüLCANrZ ADORA GRANDE Y M O -
V derna, se vende, por la mitad de svt 
precio, üíin Lázaro, y7-A, taller 
tasa 5 jj 
KJ un motor de gasolina, 8 H. P., de na 
cilindro, carburador Stromberg, tipo G . 
Art^ff?. 11' con cnJa velocidades. 
Adaptable a cualquier trabajo mecánico^ 
^ S m o ^15226 Informan: Morro, 30. 
16759 3 JJ 
Se venden 1 "Stutz," último modelo, 4 
días de uso. por tener que ausentarse su 
duefio. Informarán: Refugio, 30. Habana. 
14480 5 j l 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolongue la duración de sus gomas. 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o mas. según la marca. A pesar de 
la subida del material no he alterado 
los precios y en las cámaras rebajo un 
25 y hasta un 50 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. Las cámaras que solo tengan 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura también las 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de Reparación y Vulcanización. San 
Lázaro, 352. hoy Avenida de la Repúbli-
ca, entre Gervasio y Belascoain. 
15074 11 j l 
SE V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO MO-delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse eu el Garage Cadillac ftia-
rina 04. 
C 3392 In 27 ab 
C A M I O N : SE V E N D E UNO, D E 3 ^ to-
KJ neladas, marca Hall, nuevo, por re-
sultar demasiado grande para lo que fué 
pedido E n Belascoain. 1. 
15711 3 Jl 
SE V E N D E UN CAMION, QUE L A CA-rrocería se puede utilizar como gua-
gua y sirve para reparto de mercancías. 
Informan: Monte, número 125, entrada 
por Angeles, altos. 
15670 3 Jl 
SE V E N D E , MU V EN PROPORCION, un camión de cinco toneladas. "Gene-
ral Motor Truck Co.," completamente 
nuevo y con carrocería acabada de ha-
cer. Informes: Juan López González. 
Monte, 86 
16395 10 J l ^ 
AUTOMOVILES F O R D . SE V E N D E N dos que están en muy buen estado. 
Informa el dueño en el garage llollán. 
San Rafael y Lucenu, desde las 5 y media 
hasta las G y media p. m. 
15963 . 5 JL • 
C L > E N D E UN MOTOR DE GASOLI-
O na o de alcohol, de 4 1 / , caballos, fuer-
za propia para cualquier industria, está 
nuevo y se da barato. Informes en Mon-
te, 8. Panadería L a r^iba 
15095 3 ^ 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
X X nemos railes vía estrecha y vta an-
cha, de uso, .eu buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta v Co 
Monte, número 377. Habana. 
'J 4344 In 19 Jn 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 1 
cén. para cnBfega inmediata, de roma-
ñas para pesar caña y de todas clases, 
calderas, donkeys o bombas, máouinas 
motores, wlnclies, arados, gradas, desera, 
nadoras de maíz carretillas, tanques etc 
Basterrechea Hermanos Lamparilla 9 
Habana. 1 • 
136C8 S1 m 19 
i s c e l a m e A 
1ITAQUINA D E E S C R I B I R MARCA U X . 
xrx derwood. Vendo dos. Una carro aleo 
grande para estados, cartas, etc., y otra 
mas pequeña. Precios fijos. Grande, .$50. 
RM» Vn*??1 / ( l a l V e V t 0 T- García. Indus-" % J 5 Antiguo.) De 1 a 4 p. m. 
H S 2 5 J I 
^ r E N D O EOGON GAS T R E S HORNI-
» líos, cama grande madera, S7: y 
nevera, ?s. Calle de Cárcel, 21-A, altos 
entre Prado y San Lázaro. 
10007 5 j l . 
V A R I O S 
S E V E N D E N 
Diez carros de volteo con sus arreso y 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
ae venden 50 planchas de abono vegatal, 
fbdo de caballerizas. Informa: Manuel 
Portilla Daolz, 69. Matanzas. 
C-542t 15d. 2. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 'STÜDE-balíer, completamente nuevo, 7 pasa-
jeros, forrado y dos goma» nuevas de 
repuesto y una cuña de 4 asientos, 8 ci-
lindros, nuevo, por ausentarse su dueño. 
Pueden verse: Riela, 113. 
16694 2 j l 
CAMIONES: SE V E N D E N : UN CAMION Packard. de cinco tonebidas. 45 H. P. 
muy económico, carburador Zenit, mag-
neto de alta tensión, doble encendido, 
está casi nuevo. Un camión de volteo 
automático, Whlte, de seis toneladas, 6 
cilindros. 05 11. P,, magneto Boscb, es 
propio para contratistas o minas, pues 
puede remolcar dos trailers con 5 tone-
ladas cada uno. tiene ruedas de acero y 
puede trabajar en los peores caminos. 
Está completamente nuevo Informarán: 
Cuba Industrial Ore Co. Teniente Rey. 
11; departamentos, 301 y 302, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
M a q u i n a r i a de l a b r a r m a d e r a 
DE LAS MEJORES MARCAS PARA A S E -
R R A D E R O S X T A L L E R E S ; l'UENAS JJN-
TRKG.'.S Y PAGOS COMODOS!; E S P E C I -
FICACIONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . ALVAR E Z Y BOUHBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO, 421-422. HA-
BANA. ' 
170C8 31 j l . 
10815 7 Jl 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reúnan-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
ros. No confundir la dirección: 
baratos, pero resultan más ca-
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
S E V E N D E 
Un Clsmobile nuevo, de 1917, con seis po-
mas nuevas, acabado de pintar, y en per-
fecto estado; se da cualquier prueba. 
Puede verse en 11, entre E y F , Vedado. 
C 52S0 10d-29 
SE V E N D E UN F O R D . E N MUY BUEN estado. Informan en Cristo, 31, sas-
trería. 16572 1 j l 
VE R D A D E R A GANGA: SE VENDEN, A la primera oferta razonable, tres au-
tos, un Palge, de 7 asientos; un Over-
land y un Regal. de 5 asientos; todos 
c-n perfectas condiciones; vista hace fe. 
San Lázaro, 97, taller. 
16092 5 Jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 8 I E -te pasajeros de la afamada marca 
francesa Puegeot, con carrocería laundo-
let. gomas nuevas, en perfecto estado de 
funcionamiento, con su equipo comple-
to de repuestos, herramientas, etc. Pro-
pia para familia de gusto. Informan v 
se puede ver en Santos Suárez y Gómez. 
Telefono 1-1001. 
16754 5 Jl 
SE V E N D E UN F O R D , F L A M A N T E Y listo para trabajar. Dirigirse: Cuar-
teles, número 9. 
16522 4 j l 
SE V E N D E BARATO. UN MKRCER DE 1 siet 
in 27 ab 
e pasajeros en muy bue» astado 
Informa: P. Castro. Rayo 23. 
C 3392 
A l TüMOVILES, DE USO. VENDO CA-dlllac, 7 pasajeros, casi nuevo ; Ford, ruedas alambre; Hudson Super Slx; Lan-
dolet, Cuñas, y de 7 pasajeros, todos su-
mamente baratos, acabados de traer por 
BU duefio de New York, y los nuevos Tbe 
Silver Appersor de ocho cilindros y Sil-
ver Special Kissel Kar. Unico agente en 
Cuba. Se hace toda clase de negocios. 
Garaje 'Silva," Aguila. 110. 
10443 11 J1 
T A N C H A " V " D O N T O N , il P I E S , T O R -
JUi nillada en cobre, motor Ferro, últi-
mo tipo, 4 cilindros, magneto Bosch, ca-
mina de 12 a 14 millas, muy poco uso. Se 
puede ver en la terminación de la Cho-
rrera, junto al puente de hierro. Pregun-
tar por Vicente el Visco, y en la Haba-
na, Informa Alfredo Rovlrosa. Cuba, 84; 
de 8 a 11. 
1G972 11 Jl 
© E M E N D E UN HERMOSO TANQUE D E 
1 hle,rl:o. de 40.000 litros, 10 ventiladores 
i!e paleta de corriente 220. luforman : I n -
T^S:- y Martín, Varas, Teléfono 
^ ¿ ¿ • ^ lü'J71 j i 
X ? EALÍZACION : A L F A R D A S Y ALFA*-
jias de Pino. Azulejos blancos y de 
color Aldabas de hierro. Bisagras da 
metal nuevas. Balaustres nuevos y úsa-
nos. Rajantes de inodoro. Barrena para 
nacer hoyos. Barretas hierro acerado. Ce-
o í h i n ne.ría 'le una P u j a d a 3|4 y 1|2. 
Cabillas de una pulgada 3|4 yíl¡2. Cristal 
1|4 grueso, grande. Cristales color fi-
nos. Canales de zinc. ClAceleslLcero Can-
cela de hierro. Ejes d e \ h i e r / t Escalera 
de pino con su barandá GulÍPa vecino 
grande floreado. Lozas de rniTmol. Lo-
za de Hamburgo y vidriada. Mandarrias 
y pizones de acero. Motones cuadernales. 
.Mordaza. Mostrador de Pino. Mamparas. 
n,1VeJn1trún.t180-. cb™bo vía estrecha. 
1 lantlllas de hierro para cortar mármo-
les Pantómetra. Puertas de hierro, de 
taniero y a la española, modernas. Puer-
tas de cedro con cristales de color finos 
Rejas para puertas de calle hierro flo-
reado, l e ja francesa y criolla. Tubos da 
hierro y de barro. Tercio. Tubos fluses 
\?or ¿J' 2 1)or -• Tragantes grandes v 
chicos Tirantes de pino. Tabla de una 
pulgada Yunque acero, ocho ruedas de 
carro Tanque gmnde. Banadera hierro 
esmaltado Mosaicos, metal 'desplegado, 
le la malla de hierro. Torno de mecánico 
Loza isleña. Persianas modernas Piezas 
sanitarias, modernas, de hierro y de ba-
rro Fregadpro doble granito. Espejos 
de hierro. Carretilla patente. Ventana ta-
blero y espejo de hierro. Puertas pro-
pias para bodegas. Carlos I I I , 35, moder-
no, entre Franco y Sublrana. 
. 4 j l . 
Q E V E N D E COCINA D E GAS, 4 HOR-
>0 nillas, asador, horno y un lavabo pa-
red, un ventilador techo. Figuras 2 v 
Belascoain. Teléfono A-2tí74. Valds Fiine 
16781 9 Jl ' 
S E COMPRA UNA PRENSA GRANDE. Informan: Habana, S5, talabartería. 
169:55 6 Jl 
SE V E N D E N : U N A C A L D E R A D E 60 caballos, con o sin motora, de 50 ca-
ballos Un tanque de 18 píes de diáme-
tro por 9 pies altura, con tapa, plan-
chuela de %. L?uriá. Apartado, 47, Cár-
denas. 16275 2 Jl 
TABLONES Y A L F A R D A S E N B U E N estado, se venden de todas medidas. 
Sobrantes fabricas. Informa: Giberga 
por las mañanas. Calle 15 esquina Ba-
fios. 16701 2 j l 
O E V E N D E N 300 CHAPAS GALVANIZA-
O das. de techo acanaladas, de uso, en 
Luyanó. 58, esquina a San Nicolás pre-
gunten por Bujosa. 
167C3 o j ! 
T I E N D O , LANCHA D E M O T O R , C O M -
T pletamente nueva, propia para sport 
o persona de gusto. Informa: Pancho. 
Teléfono A-9022. 
I g g l 11 Jl 
CJE V E N D E UNA B O M B A Y M O T O R D E 
O 1 H. P., con disparador automático y 
flotante. Informan en Santos Suárez y 
Gómez. Teléfono 1-1001. 
16752 5 Jl 
V E N D O 
una maquinarla completa para un inge-
nio de hacer melado y raspaduras. Tres 
tachos Carrón. Una Desmenuzadora de 
16-' largo y dos trapiches de 20" pulga-
das largo. Una máquina motora. Una 
bomba para guarapo. Una caldera vertical 
de 20 caballos fuerza. Una bomba de ali-
mentar la caldera y los tanques necesa-
rios. José M. Plasencla, M. E. Concordia, 
40, Habana. 
16830 9 g-
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 5 0 
H P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales desde 10 H . P . a 6 0 K . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a j 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o ' 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Stee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
G R A N R E M A T E 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dlzas, a $0.40. Mil hojas puerta tablero, 
desde $1 a $5. Mil rejas de hierro. Mil 
ttnques de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2.000 litros, 2 de 16.000 
litros y un tanque de 40.000 litros. Cien 
mil pies madera alfarda, 6 puertas de 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
til, dos mil metros vía ancha. Mil me-
tros rail tranvía. Mil metros viga doble 
T, de 4, 5. tí, 7, 8. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica ondulada, 
50 muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máquina do 
un metro para virar planchas. Un boro, 
2 refrigeradores de granito. Una máquina 
para virar pestañas. 8 puertas de hierro 
onduladas, una bañadora de hierro es-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Una escalera de caracol, hierro. L a -
drillos, arena, cal y otros materiales de 
construcción. Masillas, etc. Infanta, 102, 
esquina a San Martín. Teléfono A-3517. 
N. Varas. 
^ C 52»'J 30d-25 jn 
C E V E N D E UNA L A N C I I I T A CON MO-
O tor, de tres caballos. También un mo-
tor marino de 20 caballos; otro de a 15. 
Para verlos de 10 a U a. m. y de 4 a 
y p. m. L . Harty. Baratillo 3. 
16176 2 Jn. 
V E N D O U N A D E S M E N U Z A D O R A 
Krajew 5' largo con vírgenes Inclinadas 
1 con su motor; otra <le 4-112 pies y también 
t otra de seis pies con BU motor y vírge-
nes inclinadas de dobles entrañes. José 
i M . Plasencla. M. K. Concordia. 40. Ha-
10828 • P- 1 
Q E V E N D E N NUEVOS Y C E P I L L A D O S , 
O 26.000 pies de listones, de 1 y |. por .1., 
propios para celosía y otros trabajos de 
jardín, así como también otras ^aderas , 
con un descuento horrible. Diríjase a 
San José y Zulueta, bajos de Payret. Pé-
rez Alejo. 
15552 2 j l 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o de 8 5 , todos c o n su-
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 / in i v m 
J u l i o 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M A R I D O S 
La señorita Lilian Paschal Dal, (151 
Boylston Street. Boston. Mass. esti-
maba que era un excelente blanco pa-
ra los aviones alemanes la trillante 
iluminación del Yacht Club en la fies-
ta de la otra noche. La distinguida da-
ma parecía muy complacida ante el 
espectáculo nada vulgar de una comi-
da privada de quinientos ochenta cu-
biertos, dato oficial que pude sumi-
nistrarlo por un "comimiqué" al muy 
amable compañero Enrique Fontanills 
donde le participaban haberse batido 
el record de las cenas al aire libre 
y los homenajes a Panchito Terry. 
Pero lo que más cautivaba a Miss. 
Lilian eran, y es natural, la belleza 
de las mujeres que no podía menos— 
decía ella con su sentido practico y 
juicioso de yankee puro—que condu-
cir al matrimonio inmediato a todas 
aquellas jóvenes y encantadoras se-
ñoritas que tenían en sus rostros el 
peor enemigo de la libertad. ¿Bonita 
Idea, eh? Pues es de la americana 
que continuó diciéndome; 
—Los maridos son el natural pro-
ducto de los países más civilizados. Hay 
una cantidad inmensa en la mayor 
parte de los Estados de la. Unión si 
bien en Utah y en Massachusetts, mi 
patria, comienzan a escasear porque 
la estadística que llevamos escrupu-
losamente, concede a cada mujer una 
fracción de marido y a alguna? no les 
otorga nada. 
—Un autor ruso, llamado Uhtohff ha 
sacado la cuenta que a cada hombre 
le corresponden siete mujeres y me-
dia, y la cosa es tan graciosa que un 
compositor criollo que se nombra Qul> 
nito, ha puesto en música la idea. 
—Las personas—prosiguió Miss U -
lian—que no poseen sino un mórbido 
Interés hacia "el marido" se las co-
noce por solteronas. 
—Aquí decimos—interrumpí yo, in-
corregible—que se han quedado para 
vestir santos. 
—Los mejores maridos—según los 
expertos—son los exóticos. Hay dis-
tintas variedades "imported" y uste-
des, según creo, no conocen mucho las 
que proporciona la Corona. 
—La única Corona aquí, es vna fá-
brica de tabacos. Nuestras mujeres no 
son suficientemente ricas para, atraer 
a los títulos, pero aunque se dan ca-
sos raros, en contrario, las mucha-
, chas del país prefieren casarse a su 
| gusto. 
— E l marido—dijo Miss Ulian dee-
; pués de haber escuchado políticamen-
te mi interrupción—es un animal cau-
! teloso y falaz que propende, en toda 
I oportunidad a esconderse. Para ello 
ha, inventado el club, la oficina, el es-
tudio y otras cuevas impenetrables, 
pero se le puede engañar afectando 
indiferencia por parte del atrapador 
de modo que su curiosidad se despier-
te y caiga en la trampa; después de 
esto es ya más fácil conducirlo a la 
luz del sol, pero es más práctico que 
sea con luz eléctrica porque la noche 
obra poderosamente en esta clase de 
individuos, educados bajo la influen-
cia del polvo de arroz, la seda, el 
carmín y otras carnadas que sirven 
como la liria, para pegar a los pá-
í jaros. , 
Hay más de cincuenta y siete varie-
1 dades de maridos, sueltos o en cautl-
! vidad, y están clasificados en buenos 
| y malos por sus propietarios o guar-
| díanos que se denominan esposas. E l 
i gusto de estas es muy complejo pero 
1 generalmente desearían que se resta-
I bleciera el sistema oriental, aplicado 
i a los maridos, de modo que se les 
guardara entre celosías... cuando hu-
bieran concluido su trabajo. 
Hay una vieja tradición que dice que 
la mejor trampa para coger maridos 
se hace con una vulgar maquinación 
compuesta de una red hecha a mano 
en la rueca del buen sentido, ador-
nada de descreción y de reserva un-
tados con sirope de tacto y de tole-
rancia. Yo le digo a usted que esas 
son historias antiguas y que que la 
experiencia enseña, porque la bestia 
es rebelde y mal educada, que para 
cogerla lo más eficaz es la modesta 
con aditamiento de coquetería, indife-
rencia, celos, desdenes y otras arti-
mañas. Este sistema ha obtenido mul-
titud de patentes. 
Miss Lilian, me miró seriamente al 
ver que yo reía de buena gana y me 
preguntó: 
—¿Qué piensa usted? 
—En un proverbio de ustedes que 
ahora me explica muchas cosas: "Es 
un marido muy listo aquel que cono-
ce su propia mujer." 
* * * 
E i B a n c o I n t e r n a -
c i o n a l d e C u b a 
e n A g u a c a t e 
OTRA SrCURSAL 
Consecuentes con e l programa ae ensan-
che que se han trazado los directores del 
B a n c o Internac iona l de C u b a , l l e v ó s e a 
efecto en la tarde del domingo M d m u 
l a i n a u g u r a c i ó n de una s u c u r s a l de esta 
Imi-ortante entidad t a u c a r i a en el pueblo 
de Aguacate, en c u y a extensa zona, es 
fuente m u y apreciable de riqueza e l i n -
genio R o s a r i o , importante f inca azucare-
r a d e l s e ñ o r R a m ó n Pelayo . Y a l l í se d i -
r ig ieron a dar le f o r m a a ' i feliz idea, e l 
Pres idente del Banco, s e ñ o r Pedro S á n -
chez, el Direc tor gerente, s e ñ o r F e r n a n d o 
Vega, el « e ñ o r A n g e l G o n z á l e z del Val l e , 
en tus ia s ta consejero de l a I n s t i t u c i ó n y 
l o s altos funcionarios s e ñ o r e s A n d r é s 
Pr ie to , F r a n c i s c o E . Benavldes , E d u a r d o 
de la V e g a y el r e p ó r t e r que estas notas 
escribe. 
A l descender del tren en Aguacate, u n 
nutr ido n ú m e r o de comerciantes y a m i -
gos d i ó la bienvenida a los dist inguidos 
vis i tantes , t r a s l a d á n d o s e inmediatamente 
«" r m p l i o ;ooal del Uani'n, s i túa' ' ' / frente 
a l a E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l . A l l í pudi-
mos anotar entre otros muchos concurren-
tes a l acto, los n o m b r e s de los s e ñ o r e s 
L u i s Fe l ipe B o l a ñ o s , Alcalde M u n i c i p a l ; 
P i l a r Jorge, Jefe del Puesto de l a R u r a l ; 
Octavio Cast i l lo , Jefe de P o l i l l a ; A r m a n -
do C a s t a ñ o s , Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a 
M U J E R 
y . 
M A D R E 
La Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de tu sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
En el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
El CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
En las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de CEREBRINA del Dr. 
ULRICI por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la f é publica 
Pida siempre este producto garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
" L a B u e n a Cal idad R i g e B n Todo E l 
E l D o r t E s S u p e r i o r 
Sinceramente, el D O R T es superior a otros coches de 
precio moderado y mejor a muchos que cuestan 300 ó 
400 pesos mas. 
Y esta superioridad está reconocida por los que entien-
den de automóviles, en todas partes clonde han visto un 
D O R T . Su probada corrección en dibujo, su absoluta 
seguridad en construcción, la suprema calidad de los ma-
teriales empleados en él, la incuestionable hermosura de 
su aspecto, su satisfactoria labor sin paralelo, han ga-
nado para el D O R T un amplio prestigio. 
Usted reconocerá la superioridad del D O R T en cuanto ha-
ya visto y probado este automóvil. 
Vea el D O R T de 1 9 1 8 — u n a proeza mecánica—un co-
che mejor que nunca. 
Lange & Co. 
SANITUBE 
m UNICO preservativo SEGURO par» evitar las enfermedad»! j j j j . 
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico í 
la Marina de Guerna Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE Sü NONBgE T BIKECCIOH A LA AGENCIA GENERAL EN CHA 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n a - H a b a n a 
Q 4S15 alt 
De Guanabacoa. 
FIESTA ONOMASTICA 
E l sábado celebró su fiesta onomás 
tica el estudioso e inteligente joven i 
señor Pedro Cejalbo Roig, iiertene-
cient« al Orfeón Catalán de la Capi- i 
tal. 
Con tal motivo su morada se vló i 
Invadida por sus numerosos amigos \ 
que fueron a felicitarlos a los cuales \ 
obsequió con una abundante y exquisi-
ta cena reinando la mayor cordalidad 
y brindándose por la prosperidad da 
Cuba y Cataluña; por lo cual me com-
plazco en felicitarlo como él ae mere-
ce, 
NECROLOGIA 
El domingo a las a. m. tuvo efecto 
el entierro de la respetable señora 
que en vida se llamó Ana Josefa Ma-
yor de Imán, la que bajó a la tumba 
después de varios años de crueles su-
frimientos sin que valieran de nada 
los auxilios de sus familiares. Su en-
tierro fué una verdadera manifesta-
ción de duelo por ser la extinta muy 
querida y apreciada en esta villa. 
Reciban mi pésame sentido todos sus 
familiares entre los que se encuentran 
mis amibos Diego y Juan Mayor. 
Paz a sus restos. 
LA FIESTA DEL SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS 
Las fiestas celebradas en la Iglesia 
de las Escuelas Pías de esta villa du-
rante los dias 28, 29 y 30 de junio, 
dedicadas al Sagrado Corazón de Je-
sús resultados muy suntuosas y con-
curridas. La gran misa con orquesta 
efectuada el domingo a las nueve y 
P r a d o 5 5 . H a b a n a . C u b a . 
el sermón predicado por el Reven^T 
Padre Prudencio Soler fueron eTr?,Q 
chados por un gran número de fiel** 
pertenecientes al Apostolado de i» 
Oración culto que se verena con Rrll 
devoción en esta localidad por SaÍ 
oste pueblo en extremo católico y \ l 
demuestra cada vez que se celebra 
cualquier fiesta en nuestdas Iglesia^ 
invadiendo el templo con su presen 
cia. 
CINE Y TEATRO 
Nuestro Teatro Ilusiones prepara 
para el presente mes muchos estre* 
nos de películas y muchas variedades 
que ías irá dando a conocer al públi-
co en su oportunidad. También núes-
tro alegre y ventilado Cine Fausto 
proyectará en el lienzo cineraatogn-á. 
fico los mejores episodios recibidog 
por los señores Santos y Artigas con-
tándose entre estos el titulado "El Ca-
ballo Policía" que por su originali-




Z o i i a M d s l a M m 
m m m \ o e a y e í 
J U L I O 1 . 
$ 6,961.85 
de J a r u c o ; R a m i r o J i m é n e z , Juez Miinic l -
p a l ; E l i g i ó Madan^ Jefe de S a n i d a d ; F e r -
nando C a r r o R í o s , C u r a P á r r o c o ; L d o . 
Agaplto de l Busto , fiue f u ó desde l a H a -
bana y los s e ñ o r e s OctaTio R a m o s , P r u -
dencio C a n t a r r a n a s , Manue l Sordo P e n a , 
Aqui l ino R o d r í g u e z , F l o r e n c i o L ü p e z , 
L u i s P é r e z , J o s é M a r í a A s p i l l a g a , J o s é 
Mar ía y Antonio Bi lbao, de l a razón soc ia l 
de B i lbao y C o m p a ñ í a ; A g u s t í n G o n z á l e z ; 
J o s é G . M e n d i z á b a l ; Manuel l | l b a o ; J o s é 
Sordo, gerente de l a firma L e c a n d a y Sor-
do; P a u l i n o B a r r o e t a ; I s i d r o R o s a s ; S i -
m ó n G o n z á l e z ; V a l e n t í n Olmo, miembro de 
l a f i r m a de Olmo y G o n z á l e z ; Manuel 
F e r n á n d e z ; Santos G M o r á n ; F r a n c i s c o 
V á z q u e z ; A g u s t í n F e r n á n d e z , gerente de 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z ; For tunato P e r r i n o ; 
F e d e r i c o F e r n á n d e z , de l a casa F e r n á n -
dez y A l v a r e z ; J o s é G e n e r ; F r a m i s c o 
M a n z a n o ; Manuel G u t i é r r e z ; B e r n a r d o 
D í a z ; J o s é Q u i a n , A d m i n i s t r a d o r d« C o -
r r e o s ; Celest ino A r i a s , que has ta a h o r a 
h a b í a ostentado l a r e p r e s e n t a c i ó n del B a n -
co en ese pueblo; Licenciado Antonio B o r -
j a s ; N i c o l á s J o r r i n ; Antonio P e n a ; G e r ó -
n imo C a n d i n o ; R a f a e l R o d i n ; R a f a e l G u -
t i é r r e z ; J u a n V e r d e ; P a s c u a l R i o s ; F l o -
rencio G o n z á l e z ; J o s é Manue l Macnado; 
T o m á s A r a ; Leoncio G o n z á l e z ; J o s é R a -
m o s ; Amado S u á r e z ; J u l i á n S u á r e z ; A r c a -
dio G u t i é r r e z ; J u a n U r i z a r r i , competente 
Mayordomo del R o s a r i o ; F é l i x Urubehon-
do; C r i s t ó b a l L o z a n o ; F r a n c i s c o L ó p e z ; 
E u s t a q u i o P u e n t e ; Modesto A l v a r e z ; San-
tos S á n c h e z ; J o s é P i n o ; Antonio De lga-
do, c a s i todos importantes colonos y co-
merc iantes del lugar . 
T a m b i é n estaba al l í e l s e ñ o r J o s é Ma-
cla, Presidente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , 
Siendo ya l a hora s e ñ a l a d a , e l s e ñ o r 
Pedro S á n c h e z , Presidente de l a I n s t i t u -
c i ó n , d e c l a r ó abierta oficialmente la s u -
c u r s a l del B a n c o Internac iona l de C u b a 
en e l pueblo de Aguacate , anunciando 
que e l s e ñ o r A n g e l G o n z á l e z del V a l l e Iba 
a hacer uso de la palabra en nombre del 
Consejo de Directores . Acto continuo to-
m ó l a pa labra el s e ñ o r r e í V a le, quien 
c o m e n z ó su disenso aludiendo a m a n i -
festaciones hechas por él hace pocas se-
m a n a s en e l pueblo de J a r u c o , con moti-
vo de inaugurarse a l l í o t ra s u c u r s a l del 
Banco, en las que hizo resa l tar l o s eleva-
dos p r o p ó s i t o s que a n i m a n a esta I n s t i t u -
c i ó n de C r é d i t o ; a l a cua l , dijo , impr imen 
creciente y s ó l i d o impulso funcionarlos 
J ó v e n e s , intel igentes y animosos a qnie-
a i 
H o t e l 
H a r g r a v e 
NEW Y O R K 
West 72XLd Street, B e t w M B 
Br<Mkdway and Oolumbus A T * . 
B m u U n v T h r o u g h to 71at S i . 
A u n a cuadra del Paroue C e n t r a l , 
l media cuadra del Subway, E l e -
fado. L í n e a s de t r a n v í a s de B u s 
* « u p e r f i c t e . Confort, Re f inamien-
to y lu je . 
ano BabltMclonee.—200 B a ñ o s . 
G r a n d e » cuartos extra y gabine-
tes, series de 1 cuarto con b a ñ o a 
10 cuarto y 8 b a ñ o s . 
E l h u é s p e d de " H A R G R A V E , 
{lene l a s a t i s f a c c i ó n de gozar d<»? 
mejor al imento de cualquier hottx 
4e pr imera clase de Nueva Y o r k . 
Cá lente la cuidadosamente s e i e o 
ikwadsL 
Stagene Cable, M a n a r l a . 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda» 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
nes a c o m p a ñ a n con tort j el calor dt- s a n o s 
e inext inguibles entus iasmos exper imen-
tados en las luchas comercia les y do re-
conocida solvencia tanto en lo m o r a l co-
mo en lo mater ia l . g 
E n l a z ó h á b i l m e n t e principio de verda-
dera democracia con los procedimientos 
modernos puestos en p r á c t i c a por esta en-
tidad que, c o n t i n u ó diciendo, igual cons i -
d e r a c i ó n d i spensa a los intereses del po-
tentado que a los del m á s modesto inus -
tr ia l . E s t e n d i ó s e el s e ñ o r del Va l l e en 
cons ideraciones de orden m o r a l , m u y 
acer tadas ; a l e n t ó a l o s hombres de bue-
nos p r o p ó s i t o s , a que v i e r a n en e l Banco 
I n t e r n a c i o n a l de C u b a , un amigo y cola-
borador en l a c o n s o l i d a c i ó n de su hacien-
da, y t e r m i n ó su discurso entre aplausos 
y fe l ic i taciones m e r e c i d í s i m a s . 
L a concurrenc ia f u é e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiada con exquis i tos dulces y m a g -
n í f i co ponche, dando mues tras todos l o s 
as is tentes del m a y o r regocijo. 
E r a realmente incomprens ible que u í a 
p o b l a c i ó n de la importanc ia de Aguacate 
no contara y a con l a s u c u r s a l de un B a n -
co donde e l comercio pudiera efectuar sus 
m ú l t i p l e s operaciones. Y a se encuentra, 
pues. Aguacate, en el n ú m e r o de las po-
blaciones b a n c a r i a s s i n t e n e r nada que 
echar de menos e n ese sentido. 
Rec iban , por este paso de avance, los 
vecinos del s i m p á t i c o pueblo, n u e s t r a 
m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n , y a que ent ida-
des bnncar las como l a s de que se trata 
son s i e m p r e factor i m p o r t a n t í s i m o en el 
desenvolvimiento e c o n ó m i c o de los pueblos 
modernos. 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
ofthe 
C I T Y O F N E W Y O R K 
20 N a s s a u Street , N e w Y o r k 
Servicio Bancario: 
E l B a n c o solicita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; e f e c t ú a el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re -
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general real iza toda c lase de ope-
raciones bancarias . 
Servicio Especial: 
E l Banco descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de l a I s l a de Cuba; 
t a m b i é n abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
Correspondencia : 
en Ingles y E s p a ñ o l . 
" E l Banco mejor relacionado con la 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
Capital y reservas 
Depósitos - - -
- - $ 16,000,000,00 
- - $200,000,000,00 
A d . No. 1803 
J U L I O A $ 2 0 0 . 0 0 
P a g a m o s e s t e p r e c i o y a n u n c i a r e -
m o s l a s v a r i a c i o n e s . E L M E R C A D O V A 
E N A L Z A . V é a n o s . L e m e j o r a r e m o s p r e -
c i o , t o m a n d o e l T r i m e s t r e . 
" L A N A C I O N A L " 
B i l l e t e s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
T e l é f o n o M - 1 6 9 1 . T e l é g r a f o : R e g u l a t o r . O b i s p o 4 6 
c 5306 4d-30 • 
erveza: ¡Déme media *Tropicar! 
